








DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ASO LXXXVU HABANA, SABADO, 11 DE ENERO DE 1919.—SAN HIGINIO, MARTIR NUMERO 11. 
L a g r a v e s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a B u e n o s A i r e s , e s 
e U e s u l t a d o d e u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o b o l s h e v i k i 
E s p a r t a c o s y g u b e r n a m e n t a l e s p e l e a n r u d a m e n t e e n l a s c a l l e s d e B e r l í n 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
EL REY ALFONSO XIII Y LA 
yGA DE LAS^ NACIONES 
(POE LA PRENSA ASOCIADA) 
MADRID, Enero 10. 
Respecto a la entrada de t$-
pañaenuna Liga de Nacione» el 
Rey don Alfonso XIII, en el cur-
«> de una larga entrevista con el 
¿ector de la "Revista de Ma-
drid", dijo hoy: 
"España es una nación pro-
p i a y está dispuesta a vivir 
dentro del concierto de las na-
ciones. Ella, por sus relaciones 
comerciales y sus tratados, debe 
mantener una íntima unión con 
jo» vecinos. 
"El viaje a París del Conde 
de Romanones, Primer Ministro, 
fué de enorme importancia. Dió 
por resultado la demostración 
del hecho de que España está 
en posición de ser útil, y en se-
mejante situación se nos debe 
considerar seriamente. 
"El Conde de Romanones es 
un estadista español que ha da-
do muestras del mayor valor du-
rante la guerra exponiendo sus 
conricriones de una manera 
admirable. Su lealtad se ha de-
mostrado, y el patriótico servi-
cio que ha prestado ha sido de 
ana utilidiad enorme para ) 
paña." 
Para el monumento 
a Masó. 
Nuestro querido amî o el señor 
Manuel S. Pichardo, de la Legación 
«le Cuba en España y delegado de la 
Comisión gestora del monumento al 
Insigne general Bartolomé Ma?6, nos 
envía para su publicacirtn la siguien-
te lista de las personas que han con-
tribuido para la erección en-Manzani-
llo del aludido monumento-
He aquí la lista de referencia: 
Primera Usta de las personas que han 
"̂̂ ¡'"Jido a la suscripción para 
fninr un monumento en Manzani-
llo al general Bartolomé Masó. 
Sr- Doctor Mario García 
Kohly, Madrid 
Br- Licenciado Manuel* S. 
Pichardo, Id. . 
««or Doctor Jo¿é*Marfa 





,p«ia a la última, colnmnn 5) 
LA HUELGA DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires, enero 10. 
Varias personas resultaron muertas 
en los choques ociirrliíos i-nlre Jos 
huelguistas y las fuerzas del fiobhr-i 
no durante el día de bnj; > t (ivbtaM 
no en rista de la grandad I Í la ni'1 
tuación decidió adoptar las medidas 
más enérgicas para que cesara la si-
tuación anormaL Se le dieron órdenes 
a los soldados y a la policía de dis-
parar cuando fuese necesario sofocar 
todo acto de violencia, sin ocuparse 
de los estragos que pud'̂ mn ocasio-
nar. La Federación Ite ri Mía1 ha da-'o 
órdenes para que contli.úe indefinida-
mente la huelga, dándole instruccio-
nes a los miembros de dicha Fodc 
ración que resistan toda agresiór! 
por falta de las fuerzas gubernamen-
tale, que están al mando del genera k! 
Dellepiane, el cual tiene unos cuatro 
mil hombres a sus órdenes. 
Con. el objeto de auxiliar a las tro- i 
pas y a la policía, los jefes del Par* 
tido Radical organizaron hoy una 
"guardia blanca*' compuesta de mil 
hombres; y esta noche han desem 
bureado fuerzas de infantería de ma-
rina y marineros del crucero **Gari-
baldF, las cuales prestan serricioj 
de patrulla en la ciudad. 
Los huelguistas empezaron hoy 
disparando contra todas aquellas ca-
sas comerciales que pretendieron 
abrir sus puertas, y después de hacer 
cerrar todas las tiendas, empeza-
ron a quemar todos los automóri-
les particulares. Una patrulla de ca 
ballería atacó esta tarde a un grupr/ 
de obreros rusos que habían saquea-
do una armería. La caballería ocupa 
el matadero municipal para atender 
a la ¿Istribucióíi de la carne, «a lo 
que se oponin los huelguistas. 
Esta tarde a las tres Las oompa 
nías ferroviarias anunciaron qne no 
corría un solo tren en toda la Kepú-
Mica. Al único periódico que se le 
permitió circular hoy fué a La Van-
guardia, el órgano socialista, los de-
más periódicos eran quemados por 
los huelguistas tan pronto aparecían 
Las redacciones de los periódicos se 
hallan custodiadas por la policía na-
cional-
Según los partes policiacos han 
perecido más de cien personas en los 
ataques efectuados dnrante el día y 
la noche de ayer. 
El Jefe de la Policía colocó varios 
carteles por toda la ciudad, pidiendo 
a los ciudadanos que permanecieran 
tranquilos durante la actual situa-
ción, y manifestando qne las fuerzas 
que se hallan actualmente en la ca-
pital son suficientes para normali-
zar la situación dentro de un brere 
período. También publicó un decreto 
ordenando a las mujeres qne perma-
necieran en sus hogares porque la 
policía no podía garantizar su pro-
tección. 
Los periódicos dicen qne la huelga 
es el resultado de un moTimiento ra-
Tolucionario bolsherikl iniciado por 
agitadores extranjeros, los cuales pa-
sean por las calles en antomóril os-
tentado banderas rojns. Dichos agita-
dores no se parecen en nada a los 
españoles, italianos y argentinos, qne 
son los qne componen la mayoría dv 
la clase obrera. La policía no trata 
de evitar los paseos de los agitadores 
ni obligarlos a que recojan las ban-
deras rojas. 
Famosa como una de las ciudades 
más bellas del mundo, Buenos Aires 
en las últimas yeinticnatro horas, pa» 
rece una ciudad azotada por una te-
rrible pestilencia. Las calles se hallan 
cubiertas con restos de distintos 
vehículos, papeles y otras basuras. 
Todos los fcstablecimlentos, grandes 
y pequeños se hallan herméticamente 
cerrados. Centinelas armados de ri-
fles rigilan las calles y la policía 
montada recorre las calles también ¡ 
armada de rifles. 
DICTADURA MILITAR E> BUENOS: 
AIRES 
Buenos Aires, enero 10. 
El general Dellepiane, comandante de 
las fuerzas que combaten a los huel-
guistas, ha asumido la dictadura mi-
litar y se ha hecho cargo de todas las 
fuerzas del gobierno- Explícase qne 
este acto no constituye por ningún 
concepto una medida hostil al Prê  
sidente Irigoyen. 
MAS SOBRE LOS GRAVES DESOR-
DENES DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires, enero 10. 
El general Dellepaine, asumió la 
dictadura militar despeés do dos se-
rias tentatiras de los huelguistas pa-
ra apoderarsé del cuartel general mi-
L'tar. Ha asumido las funciones de 
Ministro de la Gueiva, de la Marina 
y del Interior, constituyéndose en 
Jefe supremo. Sus partidarios dicen 
que está haciendo todo lo posible en 
favor y no en contra del gobierno. 
Según los amigos de Dellepaine él 
adoptó esta medida porque el gobier-
no se negó a usar una fuerza sufi-
c ienle para calmar la perturbación. 
Se tiene entendido qne el general 
Dellepaine ha sustituido al Ministro 
de la Guerra González, qne fué desig-
nado ayer por el Presidente Irigo-
yen como Jefe de la Policía. 
Hoy estalló un desorden en Mar de 
Plata, balneario aristocrático situado 
a 2:10 millas al sudeste de Buenos Al-
res. Los anarquistas trataron de ocu-
par la estación de policía pero fueron 
rechazados cuando desembarcaron 
fuerzas del crucero San Martín. 
NO SE ESTA COMBATIENDO EN 
LAS CALLES DE BERLIN 
Copenhatrue, enero 10. 
Según el corresponsal del "Berlín 
Skelidende',, en Berlín, los esparta-
cos han ocupado el acueducto de Ber-
lín y tratan ahora de capturar el 
mercado de ganado con el objeto de 
evitar que sus adversarios tengan 
provisión de carnes. 
las fuerzas del Gobierno, antici-
pando esto, han sido reforzadas cou 
muchas ametralladoras. 
Los combates en Berlín, los cua* 
les describe el referido corresponsal 
; omo victorias del Gobierno, empe-
zaron en la tarde del miércoles, don-
de fueron derrotados los espartacos 
al atacar el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
A media noche se estaba librando 
una batalla en la parte central y sur. 
oeste de Berlín- Las tropas del Go-
bierno atacaron a los espartacos en 
la estación del ferrocarril de Silesia, 
con bombas, pereciendo setenta j 
cinco personas. Las fuerzas dfl Go-
bierno fueron auxiliadas por aviado-
res. Más tarde la estación del ferro-
carril de Lehrter, en la margen sep-
tentrional del Spree, frente al Tier-
garten, fué atacada1 por las tropas 
gubernamentales. 
MAS SOBRE EL MISMO ASUNTO 
Londres, enero 10. 
En un momento crítico de la bata' 
lia qne se libraba el jneves, según 
noticias recibidas procedentes de Ber 
lín por la vía de (Franckfort, el cuer-
po de la Guardia Republicana qu¿ 
había estado apoyando a Fichorn, Je-
fe de la policía espartaca. lo deserta-
ron. Catorce compañías, haciendo un 
total de tres mil seiscientos hombres 
se pusieron a la disposición del Go-
bierno, cuyas tropas compuestas dé 
setenta mil a ochenta mil hombres O 
entraron en la ciudad. 
El Gobierno organizó y armó un 
batallón de estudiantes y varios aero-
planos volaban en actitud amenazan-
te sobre los edificios ocupados por 1 
los espartacos. 
La ocupación de las oficinas del i 
Red Flag, por las fuerzas del Gobier- i 
no, agregan los despachos, ha sido 1 
un golpe fatal para los espartacos. 
las oficinas servían de centro tele-
fónico para el doctor Liebknecht, Ro-
sa Luxemburgo y otros jefes espar-
tacos, los cuales se hallan ahora sin 
comunicación telefónica. 
LA GUARDIA REPUBLICANA SE 
PASA A LAS FILAS DEL GO-
BIERNO 
Berlín, enero 9, 7 p- m. 
Los ataques hechos por las fuer-
l zas del Gobierno contra los edificios 
DEROGACION DE LA LEV DEL SERVI-
CIO .MILITAR 
I* Cámara de Representantes, ca una; 
Extensa sesión de tres horas, derog-fl, R.ver, 
la Ley que estableció el servicio militar 
obligatorio y los reglamentos, órdenes y 
demás disposiciones dictadas para su oje-
ección, concediendo al mismo tiempo am-
nistié, para los delitos cometidos por in-
tncumplmiento de los mismos. 
Pué un debate interesante, y aunque 
espar̂ os. continúan. P 
Znir e» f̂olld0rT dP ̂ 0S le(l,fic1r ^ la primera ley que so prê ntó cu 
f í í í í £ « a lfln S f ^ * ? * dC ila Cámara erogando la del Scrvh i„ M¡-
los periódicos, son continuos y las ca ; litar obligatorio, quiso adaptar la del 
ii ?f.rCanas «tf? Cerra(la8 ^ trá- señor Lasa, que fué la que resolvió la Cá-HCO. ble npor hallarse ocupadas mili- mará, a la suya primitiva, en la mw no rarniente o por el peligro que ofrecen los disparos de los combatientes. El gobierno tiene roncha tropa lis 
E l p r e s i d e n t e d e l a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a d e -
c l a r a q u e C a t a l u ñ a q u i e r e s e r e l l a l a q u e c o n -
c e d a h a u t o n o m í a a l o s A y u n t a m i e n t o s 
L A C U E S T I O N D E L A A U T O N O M I A H A C E R E S U R G I R L A S R I V A L I D A D E S E N T R E L A S P A L M A S Y 
T E N E R I F E . S A L I O D E M A D R I D C O N D I R E C C I O N A S U I Z A E L E X - E M B A J A D O R A L E M A N . 
P R I N C I P E D E R A T I B O R . , E S T R A G O S C A U S A D O S P O R E L T E M P O R A L E N V A R I A S 
P O B L A C I O N E S 
solamente se derogaba aquella Ley. tlnt que también se establecían acertados pre-ceptos para el futuro. Y el doctor Ortlz, ta y OS probable que ios ataques Con- ; hábil parlamentario, conslgulfi en muchos 
tinúen hasta qne una n otra parte casos su propósito, a pesar del marcado 
deseo de la mayoría de los representan-tes, de no adoptar por el momento dis-posiciones que tendiesen a reorganl/.ar el antiguo sistema del Ejército y si on ;ar-gar ese estudio a una Comisión de la Cámara. 
La Comisión designada para ose obje-to fué la de Asuntos Militaros, que presi-de '-l doctor Eulogio Sardiñas. 
El debate, como antes decimos, fuú am-
plio. Tomaron parte en el mismo, d-fen-
COX8EJO DE MINISTROS 
MADRID, 10. 
Se La celebrado Consejo de Mlnlsitros 
bajo la presidencia del señor Conde de 
Romanones. 
El Jefe del Gobierno dló cuenta de 
los trabajos realizados por la comisión 
extraparlamentarla encargada de estudiar 
la autonomía y elogió el patriotismo de 
todos sus miembros. 
Se aprobó un proyecto dictando dtspo-
slciolnes generales para prevenirse contra 
las enfermedades infecciosas. 
También se aprobó la ponencia del 
ministro de Fomento, señor Marqués do 
Cortina, en la que se dispone que el Es-
tado se encargue de la construcción y 
explotación de los ferrocarriles estraté-
gicos y secundarios. 
Por último se aprobó un decreto del 
Ministerio de Abastecimientos regulando 
la tasa para la exportación de aceites. 
a.99á ]* 
1 La C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o a c o r d ó i n v i t a r 
a l R e y d e E s p a ñ a a q u e v i s i t a e l 
c o n t i n e n t e a m e r i c a n o 
CAMBIEN A C O R D Ó C R E A R U N P R E M I O E N M E T Á L I C O P A R A L A M E J O R O B R A H I S T Ó R I C A S O -
B R E L A I N T E R V E N C I O N D E E S P A Ñ A E N L A I N D E P E N D E N C I A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
^ E S T E SIMPATICO MOVIMIENTO TOMARAN PARTE TODAS LAS CAMARAS ESPAÑOLAS DE COMER-
2¿HnreSÍdeilcia del señor Eme. 
^ ( Ü Í I H , , 8eTreuai6 en sesión ex-
^ r a ? * Junta ̂ rectlva de la 
"̂ tencia H ,ñ0la de Comercio con 
f̂ : Raían? i08 !eñores Agapito Ca-
tes MP! Eeana: Manuel Otaduy; 
PerilnJ01 T*r80 Entierro; 
'«el wez: Marcelino García; 
*n infî !lra: Miguel Vivancüs 
^ San¿*Sta; Juan Fradera; Don 
SeStí arJa: D- Jo8é Tamanes; 
lo su O^K Ôto: y habiendo en-
Garcfa M68101168 108 añores doc 
f* ̂  D ¿ i frv ?• ^ ó n Torregro-
^ «amón López. 
Residente D. Emeterlo Zorrilla 
Señorq n PT0r metilaci6n del 
Ren̂  * Luciano López Fe-
'«dX co11̂ 6 de la Cámara en 
V E°n 8-Ult6 a 108 centros oñ-
1 una iííT 8x0bre la «Portuni-
^ Parí l^016* al Monarca Es. 
^ ciro,?"6, aProvechando las pr,. 
2 * «1 cSn 9ttncia8 favorables vl-
^ s l a ^ ^ ^ o forman-
^tacion" a8 má8 bridas re-
ĉto¿sDe8 á l todas las clasos 
^ r̂as eapafiolaa. 
^ de qUe en conmemora. 
" ^rido ?aVÍSolÓ̂ eXpresada ha-
«te 
R^gerldoTwpl^ «Presad   ^ ^ una l a de crear un pre-respetable cantidad en 
CIO QUE EXISTEN EN AMERICA 
metálico para la mejor obra de in-
vestigación histórica que analice y 
divulgue la gestión de España en los 
momentos históricos* en que se.reali. 
zó la independencia de los Estados 
Unidos. Recordó a este propósito que 
e1 Ministro de Indias Don José de 
GaJvez primer Marqués de la Sonora, 
anuló monopolios, combatió privile-
gio y redujo impuestos, estableciendo 
practicamentela libertad de comeroio 
en la América Española. E hiyo upa 
alusión a la generosa sangre españo-
la derramada por los expedicionarios 
que mandó el Conde de Gálvez, bata-
llando por la causa de la Ind^n. 
dencia Americana, conviviendo hay 
entre nosotros aquí en Cuba muchos 
descendientes de aquellos libertado-
res de los Estados Unidos. 
Expuso el señor Zorrilla que se ha-
bía formulado la invitación por con-
ducto de la Legación de España a to-
das las Cámaras Españolas del Con-
tímente Americano para solicitar el 
viaje de S. M. el Rey, habiéndose re-
cibido ya las primeras adhesiones 
suscritas con verdadero entusiasmo. 
En cuanto a la constitución del 
premio para la obra histórica de quo 
no podía ser obra de un ¿rupo peque, 
ño de españoles porque ello sería 
empequeñecer la grandeza de la cau-
sa que se debía alentar que no es 
ctra que la rectificación absoluta y 
para siempre de las calumnias e in. 
justicias que pesan sobre la gestión 
española y que genéricamente deno-
minamos la leyenda negra que eati 
desvaneciéndose en Bélgica por ac-
ción personal del Rey secundado p ir 
cu Ministro el Marqués de Villalobar, 
en Filipinas por acción de la Cáu.a-
ra de Comercio de Manila que trnfa 
de celebrar el centenariio de Maga-
llanes reinvindicando con este moti-
vo una calificación justiciera para 
España. 
Por unanimidad se acordó con gran 
ertusiasmo invitar mancumunada • 
mente al Rey a que visite al Contl-
ninte americano y se acordó tam-
bién dejar constituida un premio pa-
ra los.fines indicados por la presiden-
cia, habiendo intervenido los seño. 
P̂ g'̂ Egaña, Vivanco, Otaduy, Facun 
do García, Merino Negreira, Sebas-
tian Soto, Santamaría Secretario, se-
ñor Soto y otros, en la discusión de 
la oportunidad para llevar a cabo lo 
resuelto, conviniéndose en solicitar ¡a 
cooperación de todos los demás es-
pañoles que en Cuba residen, a cuyo 
efecto en forma oportuna se les ha-
rá a tiempo la debida invitación. 
LOS TRABAJOS DE LA COMISION 
MADRID, 10. 
El sefíor Conde de Romanones declaró 
que los trabajos de la Comisión van muy 
adelantados y que desea que sus miem-
bros lleguen a la unanimidad de cri-
terio. 
LA CUESTION SOCIAL EN BARCELONA 
BARCELONA, 10. 
Una comisión de industriales de Bar-
relona, ba visitado al señor Conde de 
Romanones para exponerle la compro-
metedora situación en que se encuentran 
en aquella capital los fabricantes. 
Dijeron que la lucha social se ha agra-
vado allí a causa de la creciente orga-
nización del sindicalismo y de los nume-
rosos patronos que han sido asesinados. 
Agregaron que semejante estado de co-
sas preocupa grandemente a los fabri-
cantes. 
£1 señor Conde de Romanones les dijo 
que el Gobierno está firmemente deci-
dido a mantener el respeto a la propie-
dad ; pero qne para conseguir un fin 
práctico es preciso que los elementos sen-
satos d© Barcelona cooperen a la acción 
del Gobierno. 
L a s reuniones de la Liga 
Protectora del Sufragio 
En la tarde del jueves se efectuó 
una reunión a la que asistieron el 
Presidente de la sesión última de la 
Liga Protectora del Sufragio, doctor 
Emilio del Junco, el Secretario y 
ctros distinguidos miembros de la 
Liga. . 
Fué redactada la Orden del Día d i 
la sesión que se celebrará esta tar-
de a las dos, en la casa Chacón 23, la 
cue dice así: 
L—Lectura del acta anterior. . 
II. —Informe de la comisión ñora, 
trada para redactar las bases. 
III. —Constitución del Comité L Í -
gal. 
IV. —Mociones. 
V. —Asuntos generales. 
LA CONSTITUCION DEL COMITE LEGAIi 
Reunidos en la citada casa de Cha-
cón 23, a las cuatro de la tarde del 
día 9 de Enero, los señores doctores 
Julio de Cárdenas; Alberto del Juu. 
co; Ernesto Dihigo; Juan . Zamora: 
Mario Díaz Cruz y Ramiro Capablan-
ca; que forman parte del Comité Le-
gal de la Liga Protectora del Sufra-
tío, acordaron dejar constituido di 
cho Comité, el que empezó inmedia 
ta mente a actuar. 
Conocidas las atribuciones del Co-
mité, por la lectura de los Estatutos 
de la Liga, se acordó: 
Nombrar, sigullendo la costumbre 
cel Ejecutivo, un Presidente en cada 
sesión. 
Designar en la junta próxima au 
Secretarlo y un Vice Secretario, con 
carácter de permanentes. 
Reunir el Comité cuando lo indi-
quen el Directivo y la comisión nom-
brada para redactar las bases. 
CACEREA Y BADAJOZ A FAVOR DE 
LA AUTONOMIA 
BADAJOZ, la 
Se han recibido las contestaciones da-
das por los Ayuntamientos al plebiscito 
que abrieron las Diputaciones de C&ceres 
y Badajoz. 
La mayoría de los Ayuntamientos abo-
gan por la autonomía; pero dentro de 
la unidad de la patria . 
MANIFIESTO DE LA LIGA PATRIOTICA 
DE BARCELONA 
BARCELONA, 10. 
La Liga Patriótica Española publicó un 
manifiesto en el qué se aboga porque se 
estrechen los lazos con las demás regio-
nes españolas y se combata a quienes 
compromoten a Cataluña tratando de po-
ner en peligro la unidad de la patria. 
(Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA 2) 
adquieran una victoria decisiva. 
Las oíicinas del Bn̂ eou Wetff no 
han sido atacadas dnrante el día: pe-
ro dnrante la noche oenrrioron alen»-
nos combates. El edificio del Wor« 
waerts, estil vigilado por lo? extre-
mistas. Dnrante el dia se oyeron al-
gunos tiros, pero aun no ha sido ata 
cade 
Con excepción de los rombales 
descriptos, la ciudad ha estado más . 
tranquila que ningún otro dia desde diendo o combatiendo preceptos do ln 
el domingo. I Î ey, además del doctor Ortlz, los señores 
Los . partidarios del doctor KarI Gil, Alfredo y Arturo Bot̂ nconrt, <IH 
filebknecht han publicado La Bande-11>r ul" Pf*̂  Soto' Horado Díaz Pardo y 
ra Roja, La edición coatiene lo sL íía-ínún Guerra. Las modiflcacioMa sufri-
gnlente. dirigido a los lectores del rtas Por la proposición original d. i se-I periódicos I debidas a enmiendas del ur , „ . _ . doctor Ortiz, a escapclón de 1& que fija "Los bnrgneses y la mayor parte; pl 8Ueldo qlie di8frntar(in „. y 
de los periodiecs socialistas en dis-' aHsta(log. Sobre este extrcmo el (loct(,r 0r. 
tintos pnntos, han cerrado o se han 1 tiz 80Stenía que debía señalársele al sol-
conrertido en órganos de los proleta-1 dad0 el mlsmo haber nue ol ouc ,lev-enCTi 
ríados reroluclonarios, los cuales se I nn bracero. Fnfi ftsta una de las or.n ion-
han dado cuenta de que la poderosa dik9 m&B debatidas, y su autor la •etlró 
neitacion y la asencia de propaganda para facilitar la aprobartón de la Ley î i 
qne poseían los burgueses en su pren parte de ésta, en que aparecen los snoi-
sa. llenen que paralizarse o perder- dos, o séase el articulo tercero, fu:- re-
BMt»̂  dactado por lo? señores Alfredo I'etan-
Los partidarios de Liebknecht, por court. Oscar Soto y Gil. 
sn parte, están realizando una pro- lTna de las disposiciones más Impor-
pagunda violentísima contra la KVC ! t̂eg del mero Proyecto de Ley» la que 
rra clviL Peciaran enfntiraircnte que1 com̂de amnistía, fue producto «c om 
I detestan todo derramamiento de san- enmienda del doctor Ortiz. que se i>rro 
j gre y que el gobierno será el respoir 1 ^ 
¡ sabie de las bajas qne puedap ocurrir. 
Sus periódicos califican de asesi« 
nos a los miembros del gobierno y 
manifiestan candidamente, que se 
evitaría deramamiento de sangre, si 
el gobierno deja de reunir tropas y 
distribuir armamento». 
Los periódicos burgueses sin ex-
cepción del Taglische Rundschau 
El proyecto aprobado es el siguiente 
PrvOYECTO DE LEY 
qne se niega a creer que el Primer 
Ministro Ebert y el Secretario Schel-
Artículo L—Se deropa l.i Ley de 3 de aposto de 191.S, por la qne ce eatnhlociú el servicio militar obligatorio. Se ex-ceptúan de esta derogación los artl'-ulos 41 y 44 de dicha Ley. Se deroga asimis-mo el Reglamente dictado por el Ejecu-tivo para el cumplimiento de la lamada 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA FRIUCRA) (Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA .u 
L o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s n o a c e p t a n 
r e f o r m a s e n e l R e g l a m e n t o d e b a h í a 
LA ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES SE REUNIO. TOMANDO ESTE IMPORTANTE 
ACUERDO. LA CUBAN GOAL CO. SE NEGO A DAR MAS CARBON A LA ADUANA. EN LAS COSTAS 
CUBANAS NAUFRAGARON OTROS TRES VELEROS AMERICANOS. UN ADUANERO OBTUVO 
UN PREMIO DE $20.000. LOS EXAMENES DE PRACTICOS. MAS SOBRE LA IMPORTA-
CION DE LECHE CONDENSABA 
Los fccñores comerc'antes e Inlmtria-l«s de la bahía de la Habana s¿ r»u-n.erí M r.yer tratando de diversos asun-tes de Mima importancia para ellos. 
En la referida reunión se ton ̂ ron dos acuerdos importanttsimos a súber: uno el rogar al Delegado ante el Capitán del Puerto de la mencionada Asociación, de qne no «cepte nada que implique una reforma «n el nctual reglamento vigente, para los trabajos de la bahía de la Ha-bana, y tme además la Asociación pide audiencia al señor Presidente de la Re-pública n fin de que por el señor pre-sidente se reformen las actuales "ra.-if&a del puerto que son ruinosas parí, sus Intereses. 
Los señores comerciantes e Industria-les, al tomar el acuerdo de no admitir reformas »n el reglamento alegan que los obreros no cumplen lo pactad', y qne de nada vale el que se arregle •odo muy bien pues la otra parte contratante cuando le conviene deja incumplido lo pactado y ellos, los Industriales y co-merciantes no tienen donde /reclamar a los que, por ministerio de la ley, eftán sometidos a esa Ley especial. 
El «cnerdo de la no admisión del Re-glamento puede originar algunos roza-mientos. Por ejemplo, los chatoaeros. 
¿esesm ganar igual a los estibador;». EL BARCELONA En la mañana de hoy tomará p-î rto este vapor español, que trae carga gene-ral y 146 pasajeros. OTROS TRES NAUFRAGIOS EX LAS COSTAS DE CCBA La Jefatura de Cuarentena»' de Cuba 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
ha recibido ayer tarde telegramas de los médicos de Cárdenas y Sagua, res-pectivamente, dándole cuenta de haber atendido a los tripulantes náufragos de tres goletas que ee perdieron en las «es-tas de Cuba con motivo del último tem-poral de Invierno. 
El primer telegrama, el del doctor J. Francisco Mllanós, médico de CáiMenas, comunicando que la goleta ameritan» Gardner W. Tan, que se dirigía a lam-pa, con 25.000 racimos de plátancs. se perdió. 
El otro naufragio fué el de la goleta también americana Carrie W. Bubson. que con un cargamento de madera se dirigía de Tampa a Cárd«nas. 
El tercer naufragio es el da la soleta 'americana Halkl, que se perdió en Bahía de Cádiz, frente a Sagua y cuya 'ripu-laciún fué salvada por el vivero cubano Adelaida, que lo llevó también a Cár-denas. 
EL REGLAMENTO DE LOS OBREROS Desde el lunes darán comieneo las diarias sesiones de los árbitros q"e han de revisar el reglamento de los obreros de bahía y cuya comisión la integran el doctor Francisco Carrera Júxtiz. mls-ter Mastule y el capitán del Puerto Ca-pitán de Fragata señor Alberto de Ca-rricarte. LOS EXAMENES ORALES Ayer terminaron los exámenes escri-tos de los aspirantes a las dos plazas do prácticos del Puerto, qne están va-cantes. » 
Hoy darán comienzo los exámenes 
orales. 
LOS CHINOS IRAN AL STA. LLCIA 
Mañana llegará del central Santa Lu-cía la comisión asiática que úaé allá para abrir una investigación sobre qué clase de trabajos se les va a dar. 
Los 110 inmigrantes chinos, dado que lea conviene, embarcarán para el men-cionado central. 
EL PARISM1NA 
Procedente de Puerto Limón y Cris-tóbal llegó ayer tarde el vapor america-no Parlsmina, que trajo farga de ti ín-sito. 302 pasajeros para la Habana y 32 de tránsito para New Orleans. 
Llegaron en este vapor el Excmo. se-ñor don Wenceslao de la Guardia, mi-nistro de Costa Rica en Londres 
Al señor La Guardia le acorapaiia su distinguida familia, cuya esposa es her-mana del Presidente de Costa Rica se-ñor Tinoco. Llegaron además los comerciantes cu-banos Alvaro López, Rafael Ller.indl, Jnliano Martínez. Jacinto P. Arango. la dama espajola Isabel del Olmo y fami-lia, señores Zenerose y Romero F'.gne-roa. señor Fermín Arocha j familia, se-ñor Manuel Alvarez y familia, Manuel Castillo y familia, M íruel Fernández y familia. Fabián López. Do-lores Boffie. 
Mr. Richard F. Tarreld, Charles Mar-
che, Watir John W. Dnm. UNA COMISION MILITAR En el Parlsmina han llegado lo» se-ñores Abraakm Rochland. John •WlfocV y sel* comisionados más del go&ícrno 
(Pasa a la PLANA CUATRO COLUMNA 21 
iilAKlü UL Lri wlAKlrtA ¿.ñero 11 de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ; 
A G U Í A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
gires so! re todis las plazas iciporfóB es k \ muRds y operaciones de baona 
en OeneraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
t a s d e A h o r r o s . S K " 9 4 6 





4 6 6 , 4 0 0 
7 .457 ,000 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS T)E LA >'ETT YOKK STOCK EXCHA\GE 
Ejecntamos órdenes en la Bolsa de Jíew York, de la qce estamos 
recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos ordo-
nos a marjron, Espccialldííd en Inrersiones de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. T E L E F O N O A-5957. 
Liras.—Par letra, 6̂ «; por eable, C.3Ó. 
Knblos.—Por letra, 15.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1'2, 
Préstamos: por 60, 90 días j 6 me-
ses, 5.1 4 a 5.1 2. 
Bonos del Gobierno, firme») bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5; la más baja 3.3 4; promedio 5; 
iierre 3.1 3; oferta 3.8,4; «itimf» pírét», 
tamo 3.3 1. Ore j las del Expreso. Las xentas as-
cendieron a 450,000 accicnes. 
La irreg-ularidad de la lista de los 
bonos fué ocasionada por la pesadez 
de los intcrnadonales, particularmen. 
le ios franceses, jr por el nuero reyes 
sufrido por las de tracciones, que bu-
Jaron al ucearse las autoridades loca-
íes a conceder un aumento en las ta-
rifas. Los bonos de la Libertad tam-, - -
blén desplcsarou tendcTicias reaccio- 'r ^ céntimos, 
narias. Las ventas totales ascendieron 
a $7,775,000. 
Paris, Enero 10, 
Los precios estuvieren sostenidos 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
y 55 céntimos al contado. 
Cambio de Londres, 
jr 08 céntimos. 
Empréstito cinco por 
í5 franco* 
ciento. SS 
C. 283 IN. 7 E . 
B o l s a d e N e w Y o r V 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.1 4 a 5.3; 1. 
Libras i.st. vilnas, 60 días por le-
tras, 4.73.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72.3 4. 
Comercial, (SO días, 4.72.1 2; por le-
jtra, 4.75.80; i)or cable, 4.76,55. 
Francos.—Por letra, 5.45.58; por cn-
! ble, 5.45. 
| Florines.—Por letra, 4'2.1 t; por ca. 
ble, 12.1 2. 
Londres, Enero 10. Unidos, SlJ}i4. Consolidados, 50. 
MERCADO DE VALORES 
NEW YOKK STOCK KXCUA.VOE 
COTIZACIONES 
Div. Valores 
I 8.00 «10.00 
r.oo 
AZUCARES % TABACOS: Aiiitíricüu lleet Sutiur. . . Cuban Amer. Sugur. . . , Cuba Ciiu- ¡Sinjar Corp, . Cubu Cane Wuaur preí. , I'unta AJsévé íiUííar. , , Auierican Sumatra p. . . Ueneral Cií:a,r l-ETHULEO V CAS: Caliloi Jiia l'eiruiciUTi, . . $ 8.00 .Mexioun l't;truleum, , , ¡jiuciulr UuU 
Hinolair un. Uhiu Cities Gas 44 







ENEKO 10 DB l'JIO. 
Abre Máximo Mínimo Cierra 
? 8.00 !> b.üü ^ S.UO $ Ü.UO $ Ü.ÜO 
$ 6.00 $ ti.OO $ ü.OÜ $ ü.UO 
C.00 
4.00 





57 44 74% t>2W 
0!0 
$10.00 
? 5.00 $ 4.00 $ 0.00 
$ S.00 
$ G.0O 
Cruqible iáleel. Lackwanna Kteel. Mldvale Stee C Itepublk- iron A; Steel U. tí. Steel Com ILNOS. EQUIPOS. MOTOKES Aiuerl<.an Can Amerlean Sineltíng & Ileeíf Co. Amer. Car Foundry Ameritan Eocoinotiv©. . . . . . . p̂ s, KalJ Locomotíve. . , 74̂  General Motors , . . , . 120% Westtnshbuto filectrlc 42'*. 1NUUSTHIALES: Central EeatUor «114 Cora l'roilucts. Dlstillovs Securlties, . . U. S. Industrial Alcohol. FEUUOVIAUIAS: Canadinn l'aciflc Chi. Mil. St. Paul Id. id. Id Com , Interb Consol. Corp. Com. Id. id. prf 22«4 Leb'Kh Valley , .v>̂  Missouri Pacific Certifícate. . , . 20 New York Central 74^ Reading Com HWi Southern l'aciflc ici Southran Hailway Comm Un'on Pacific , 120 MARITIMAS: L Mer. Mar. Pref Inter Mercantlle Marino Com. 
40̂  
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80% 100% 2fi% 128% 107% 25% 
71% 1(50 27% 78 51% 97% 5̂  % 
22% 182 2:;% 34% 48% 48 94% 
«0% 33% 43% 
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59% 40% 54% 103% 
158% 72% 40% n% 20% .Vi% 26% 74% 81% 100% 28% 128% 
107'. 25% 
El mejor MOLINO BE CAFE 
fabricado hasta el día. 
Muele tan fino como harina de 
tiigo. 
Eu Existencia de 14 y % caba-
Uo de fuerza para todas las co-
r.íentea de Cuba. 
Molinos para harina de maiz. 
TOSTADORES de café. 
Maquinaria para Panaderías. 
Batidores para Dulcerías. 
MOTORES oe Gasolina y Pe-
tróleo. 
Aírente exclusivo: 
J . M . F E R N A N D E Z 
Lamparilla 21. Apdo. 1728 
Gerente Departamento Maquinaria RAMON VINJOY. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
I Abrió ayer este mercado firme v 
i activo, habiéndose efectuado regular 
, número de operaciones durante el 
loía. 
[ La demanda de acciones de las 
I Compañías industriales ha aumentado 
! c onsiderablemente en los últimos 
i días, después de varia» Bemanas de 
inacción, debido en primer término «1 
| conocimiento del resultado de sus ba-
| .anees del año, que lea ha permitido 
asegurar dividendos a las acciones 
Comunes. 
Entre éstas se encuentra la Compa-
ñía Nacional de Calzado, que de 30 a 
que se cotizaban a mediados del pa-
sado mes han subido s 41, o sea XI 
enteros. A primera hora se vendieron 
100 de estas acciones Comunes a 
,40.112 y sucesivamente otras 50 a 41, 
¡cerrando firmes, aunque cotizadas a 
distancia de 40.1|4 a 50, sin nuevas 
>; operaciones. 
I En el acto de la cotización oficia' 
B A N C i l C O M E R C I A L DE C l i 
Vy V E R D A B E E O E . O C O Í 0 3 I E R ( I A L 
ProTlsionalmenteí BICLA 121. 
GIROS SOBRE TODAS PARTES DEL MUlflio 
Nuestras Cuentas de Ahorro au menten cons'derĵ  
mente debido a la especial atención f;ue préstamo' 1 
áo de los intereses. 
Los depositantes de Cuentas de Ahorros, pneden rel-
iar centidades en cualquier tiempo, sin que p«r eso 1 
deje de abonar ios intereses hasta el día que ge retir», 
SE ADMITE CUALQUIER CANTIDAD QUE !t0 
DE UN PESO 
DEPOSITE SU DINERO E> EL 
N C O C O M E R C I A L 0 
UN TEEDADERO BA>C0 COMERCIAL 
Oficina principal (en construcción) 
Aguiar número 73. 
Sucursalt ATENIDA DE ITALIIA (Gallano) 127. 
ESPECIALIDAD EN GIROS SOBRE H0.>G-K0>(.. 
Matas Advortising Ageucy l'-Jijf 
D I N E R O 
Hasta $100, el S por ciento. 
De $100 a 1300, el 2 1¡2 por 
ciento. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 112 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 




Fincas rústicas. Primer se-
mestre, 13 de Febrero de 
1918. 
T A N Q U E S d e C E M E N 
P A T E N T E R O T L L A N T 
O 
AZUCARES 
New York, Enero 10. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo firmo snj- y sin variación, coti-
r.ándosc centrífuna a 7.2S al refinador. 
Se compraron 214,000 sacos de Cuba 
para erabarqut en Enoro y 1,500 de 
Puerto Rico en tránsito. 
En refino las operaciones fueron 
moderadas, pero los refinadores están 
algo alarmados, temiendo que si cou» 
tinúa la huelifa en bahía hará que de-
more la Iletrada del azúcar orado. Ln 
mavor parte de los refinadores no . 
pueden ejecutar los pedidos por falta petróleo, azúcares, las raeWnrglOBs 
de existencia, dem añera que si se de- menores y especialidades ordinaria-
mora la llegada de azúcar crudo ten. mente activa», 
drán que cerrar sus refinorías. El sis- ' Las ferrocarrileras peTmanecleron 
tema de zonas, el cual prohibía a los relegadas al fondo, distinguiéndole 
icfinadores situados en !a parte sep- ios pocos cambios que se efectuaron 
tentrional del Atlántico a vender sus por moderadas concesiones. Lo mas 
hn prevalecido en la sesión diaria del 
mercado de valores. 
Los pocos detalles cteramente mar-
cados comprendían la mtimirla sobre 
ei toneinic para oí mes de Diciembre Hará toda ciase de líquidos y melazas. Fundición 
de la united states steei Corporation, cemento de Mario RotHant, Franco y Benjume-
d a . - T e l é f o n o A-372a. 
en la cual se advierte una disminución 
f uhstancial de TóO.OOO toneladas y una 
baja en el tipo monetario, ofreciendo- i 
se el dinero en bastantes cantidades a ! 
por ciento, contra el alto tipo do (Jna 
la semana de 6 por ciento. 
Indice del carácter superficial del Organización 
mercado es ln lista de las emisiones 
que más activas estuvieron hoy. Ade- O A D A "T" 
más de United States Steel, que reprc- V^mi 
sentó como el 20 por ciento de las mo- n -_i _,, • • 
deradas transacciones, otras proml- '-'c «aaquirir 
nenies acciones comprendían las de que Vd 
Necesite. 
HQ vendieron 100 acciones Comuned 
de Licorera a 24.3¡4 y al cerrar volvió 
a operarse en 100 a 24.3Í4, 50 a 25 y 
50 a 24.7Í8, cerrando de'24.7lS a 25. 
Las acciones Comunes de la Na-
viera, bCífún habíamos previsto, reac-
cionRron, da 65 a 65.1,2 a que se ha-
bía operado el día anterior hasta 67, 
tt quo ge pagaban después de la coti' 
ía<Jióa oficial. Estas acciones aún se 
cotizan con dividendo de dos por cien-
to del trimestre vencido ya, decreta-
do a favor del comprador, y continua-
rán cotizándose en igual forma has-
la el día 15 del mes actual, fecha en 
oue empieza a pagarse el referido di-
videndo. 
Teniendo en cuenta la situación de 
I.irosperidad do esta Empresa y el in-
jterés que devenga el papel Común, 
los actuales precios son precios de 
compra como inversión., a más de! 
margen de utilidad que ofrecen. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecen quietas, pero fir-
mes, esperándose precios más altos, 
toda vez que los ingresos de este año 
han de exceder a los del anterior, te-
niendo en cuenta la enorme zafra a la 
jvlarta, que se estima en cuatro millo 
nes de toneladas de azúcar, que es la 
i íuente principal de I03 ingresos de 
j esta Compañía. 
Las acciones de la Compañía His-
I paño ed Seguros no experimentaron 
durante el día movimiento alguno, co-
! tizándose a distancia de 157.1Í2 a 200 
1 las Pref tridas o fundadoras y de 93 a 
i 100 las B»nefic<iarlas. 
También están firmen las acciones 
ijrte la Compañía de Pianos y Fonógra-
J ios, cuyo papel está llamado a figu-
; raí entre los primeros del mercado, 
| cado el éxito alcanzado por esta nue-
¡va Compañía. 
Las acciones de la Compañía Inter-
| nacional de Seguros firmes y coii 
I tendencias a mejorar, de 93 a 100 las 
.Preferidas y de 32 a 50 las Comunes. 
Continúa avanzando do una mano-
1 ra sólida el papel de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas, pagándose poi 
¡Preferidas a 72 y a 46 por Comunes. 
Este es un papel de porvenir y no ha 
de tardar en buscar tipos más altos 
en plaza. 
El dinero continúa fácil y como no 
todo encuentra colocación en présta-
¡moü, está invirtléndose on valores, so-
bre todo en aquellos cuyos dividendos 
cubren el interés. 
Cierra el mercado muy firme y bien 
impresionado, esperándose en gene-
ral precios más altos. 
En el Bolsín se cotizó a las cuairo 
p. m. como sigue: 
Banco Español, do 93.7,8 a N.7|S. 
F. C. Unidos, de 91.7|8 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.1¡2 a 107.1¡2. 
Idem idem Comunts, do 98 a 98.1Í2 
Teléfono, Preferidas, do 95.1|8 a 
100. 
idem Comunes, de 84.3,4 a 89. 
Naviera, Preferidas, do 86.8¡4 a 95 
Cuba Cane, Preferidas, de 78 a 82. 
¡ Idem idem Comunes, dt 27 a 31. 
I Compañía Cubana de Pesca y Nave 
cactón, Prsferidas, de 74 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 43.1Í2 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 157.1|2 a 200. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 92 a 
100. 
Union Olí Company, de 0.50 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 48 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a 32-
Copipañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 65.1Í2 a 70. 
Idem idem Comunes, de 47.1¡2 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51.112 a 54. 
Idem idem Comunes, do 24.7Í8 a 25. 
Compañía de Calzado, Preferidas, 
nominal. 
Idem idem Comunes, de 40.114 a 50 
Compañía de Jarcia de Matanza»; 
Preferidas, nominal. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
nominal. 
Idem idem Comunes, de 45.1Í2 a 49 
Idc-m ídem Comunes ?dndicadas, de 
$M|f a 50. 
BANCO INTERNACIONAL DE CLBA 
DIVIDENDO 
El Banco Internacional de Cuba, 
del que es Presidente nuestro estima-
do amigo el señor don Pedro Sánchez 
y Director Gerente nuestro también 
querido amigo el señor Fernando Vt-
ga, ha acordado repartir un dividen-
do de un ocho por ciento, correspon-
diente a las utilidades del primer año 
"üe su fundación. 
Como se ve, la situac'ón del referi-
do Banco es halagüeña, toda vez que 
a pesar de los Innnmerablts gastos 
q«e originó la constitución del miá-
mo y los también originados al conr-
tituir más de veinte sucursales, ha de-
cretado un buen dividendo a sus * 
clones, tranefiriondo además uca bu 




OBLIGACIONES Y B0>0s 
BONOS Comp. Ven. 
Rep. Cuba (Spoyer). 
Hcn. Cuba (D I.). . 
Rop. Cuba (4% %). 
A. Habana, la. hip. 
A Habana, aa. hip. . 
Gibara-Holguín. . . 
F. C. Unidos 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . 
Havana Electric Rv. 
H. E R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . 
Electric S de Cuba. 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera Int. la. hip 
F. C. del Noroeste. . 
Acueducto de Cienfue 
ge s 
Ca. Manufacturera Na 
cional (Oblig.) . . 
Bonos del Teléfono . , 
ACCIONES 
Banco Español. . . , 
Banco Agrícola. . , . 
Banco Nacional. , . , 
Fomcmto Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company- . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
































F. C. Unidos. 91̂* « N. N. N-N. 
106% Iflj 
N. 
F. C. del Oeste. . . . 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Prtf.) ) ) 
H. Electric (Coms.). , 
Eléctrica de Marianao-
(Continúa en la ONCE.) 
jizucarcs más allá de Bufíalo y Pitts. 
hurg, ha sido derogado por la Admi-
nistración de Subsistencias america-
na. Los precios continúan igual, a Ua* 
se de 9 centavos por el granulado fino. 
VALORES 
New York, Enero 10. 
No hubo cambio esencial hoy en la 
situación en extrtmo profesional y 
restringida que en lo que va de año 
notable fué un quebranto de 70 pun-
tos en Texas Pacific Land Trust. 
United States Steel estuvo bajo pre-
sión, pero recuperó todo, menos una 
fraorJón de su pérdida, cuando los pe-
tróleos y otras favoritas llegaron a 
mínimas cottoaciones al final. Las de 
los cobres, azúcares y las prominentes 
de sahslstenclas fignrttron entre larf 
jicciones fuertes, qn*» fueron en parte 
nentrallzadas por la fuerza de las ta» 
bacaleras, cauchos, Great Northern 
A N C 8 r B E S T A T A R I O D E C u B A 
PINTURAS BARNICES 
SACOS PARA AZUCAR 
TIPO OFICIAL 













FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Reilly I I . ApartQilo 1677. Tel. M-2559. Rabana. 
S . A . . 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta 
Compañía, que el Consejo de dirección en sesión celebrada el día 
20 de Diciembre último, acordó repartir un dividendo de 6 por 
100, como utilidades correspondientes al primer semestre vencido 
el 31 de Diciembre último a los accionistas que tengan sus accio-
nes liberadas con anterioridad a! día primero de Diciembre; y un 
3 por 100 a los que no se encuentren en ese caso; haciéndole pre-
sente a todos que pueden hacer efectivo dicho dividendo desde el 
día quince del actual en las Oficinas del Banco, calle de Consulado 
y San Miguel. 
Habana, 10 de Enero de 1919. 
El Secretario, 
Francisco Rodríguez Velid. 
C4Ó1 ád.-ll 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DB RESERVA. 




QUINIÍ1NTA3 VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SKIS SUCUU SALKS EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NBW YORK: WlUiam and Cedar StreoU. LONDRES r Bank BuUdliiiía. Prlnwa Street. BARCELONA: Plaea de CntaluOa. «. 
Corresponsales en todas lat Placas Bancnblea del Manda. Se expiden CARTA DB CRKI'ITO para viajero» mi DOLLARS. LI-BBAS ESTERLINAS y PESETAS, valederaa sin deacnanto Hlgvvo. En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admitan dapOsltoa a IntCTé» 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, S8. ADMINISTUADORES: U. de AROZAREKA; R. N. HERMAN. SUPERVISOR DE BUCIJURA LES: F . J . BEATTY. 
B U J I A S C H A U F F E U R S ^ 
D e venta en 
T o d o s los Garages . 
M a r c a 
i 
Garant i zada 
su durabilidad. 
M a r c a 
A g e n t e s : C . M A R T I N E Z C A R T A Y A 6 C í a . Exclusivo 
Muralla. 40. Teléfono A-S652-
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E ! taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la R e p ú b l i c a . S i rven con rapidez, y 
sus prec os, como de i m p o r t a c i ó n . Fabrican Casas , C h a l e t > 
Bateyes; hacen carros para caña . 
gto ixxxvn UIAIUU U L LA KAK1NA tnerc 11 de 191 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
FCNliA-DO EN 1832 
ECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASO IADA 
P R E C IOS 1 3 E S I L S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS > EXTRANJERO HABAN^ ^ i _ $ i 5o | 3meses s 6.0( 
l mes • A I 3 Id. 4«-50 
3 Id-6 Id- — 1 AOo 
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1 
E< ahora, después de tantos discur-
jos. programas, folletos y predicacio-
en favor de la democracia cuan-
do S3 suscita más alarmante que nun-
ca la cuestión social, cuando se agita 
más inquieta y peligrosa que nunca 
la clase obrera. Es que al pueblo po-
bre se le ha atiborrado de democra-
cia vacía, de democracia de palabras 
y de promesas de democracia falta 
de hechos y de obras. Si alguna vez 
«e le ha dado algo positivo, ha sido, 
general, malsano y disolvente para 
modidad que para establecimientos de ¡ 
esta clase exigen los modernos pre | 
ceptos sanitarios. Llevará el Econo-
mato obrero dos grandes aulas gra-
tuitas para niños y niñas, respectiva-
mente. Conseguido el terreno, se or-
ganizarán juntas de damas y caballe 
ros que protejan y fomenten la rea-
lización completa del hermoso y de-
mocrático proyecto. 
Son muchos los plácemes, las vo-
ces de aliento y las adhesiones que 
Monseñor Alea ha recibido por el fu-
el alma y satisfactorio solo para lo | turo Economato. 
El bisemanario "El Debate" publicó 
un notable artículo del Iltmo. Obispo 
material, para lo carnal, para lo sen-
sual del hombre. 
Para contener lo que tiene de des-
ordenado y turbulento el movimiento 
de Pinar del Rio, Ledo. Manuel Ruíz, 
en que se encarece lo transcendemal 
social que se extiende por todos los; y lo humanitario de la obra proyecta-
pueblos y para orientarlo por el buen I da. "El pensamiento, dice el docto 
camino es necesario sustituir esa de-1 prelado, es elevadísimo; es la ejecu-
mecncia de hojarasca y de fuegos pi-1 ción de dos obras de misericordia; dar 
roteinicos por la democracia real y de comr-r al hambriento y enseñar a! 
por la que auxilie, prote- q ae no sabe. L evantar un edificio en 
j • eduque al pueblo, por la que 
jj-.l .mente cen la nutrición y el vigor 
td cuerpo I? dé la salud y el bienes-
l .r C¿\ alma. 
El Icclor conoce ya los proyectos 
tíonseñer Manuel Alea del Collado 
sobre la fundación dé un Economato 
Oi r ro. En él encontrarán los obre-
ros ncra nutritiva con almuerzo y co-
• ir-Ha por cincugal?.. centavos al día. 
el cual puedan comer a. bajo precio 
los pobres y ser educados los hijos de 
los t abres es ebra de perfecta cari-
dad; }uiito a! pan del cuerpo, el pan 
del alma. Los mismos pobres que ivui 
sido siempre objeto de especiales aten-
ciones por parte de la Iglesia, ocupan 
la del P. Alea. Los niños de la calle, 
despreciados, maltratados, escandali-
zados, hallarán bajo el bendito techo 
Eb áf se !cr. sunúnish-ará caf¿ con le-¡ del edificio buen trato y caridad." 
che a los niños gratuitamente. En él | No se inicia en Cuba ninguna em-
lo: hijo: de los obreros pensionistas! presa en favor del pobre y del des-
recibiián h enseñanza y la educación, valido que no sea secundada con ge-
El proyecto cuenta no solo con la' neroso entusiasmo por todos los ele-
sanción y la protección del -prelado i meatos. La obra de Monseñor Alea 
de b Habana, sino también con el | abarca en sus fecundos beneficios no 
apoyo del Presidente de la República, solo al obrero, sino también al niño; 
no solo el alimento y el vigor del cuer-
po, sino también el manjar y la ro-
bustez del espíritu. No dudamos que 
al auxilio y la cooperación de los al-
tos funcionarios citados se han de 
sumar los esfuerzos y la caridad de 
todos aquellos que sean sana y sin-
ceramente demócratas y que amen el 
verdadero y sólido progreso de la cla-
se obrera. 
del Secretario de la Presidencia, Dr, 
Montero; del Presidente del Tribu-
nal Supremo, doctor Cueto, y del Al-
calde, doctor V»rona Suárez. Monse-
ñor Alea da ya los últimos pasos pa-
•"a la adquisición del terreno donde 
se ha de levantar el benéfico Econo-
mato. Se construirá en el barrio obre-
ro un vasto edificio que reúna todas 
las condiciones de higiene y de co-
Cámara Municipal 
LA SESION DE AYER U seción Municipal de ayer co. menzó a las cinco menos cuarto de la tarde. 
P(resi(lió el señor Albarran, actuan-
Secretario el señor Miguel A. Gar-
Concurrieron diez y seis señores n̂cejales. 
Fué apfobada el acta de !a seoión "Dterior. 
Juraron y tomaron posesión de su 
gos los adjuntos nombrados por 
Ŷ  Loinisî n Municipal para las dl-
•̂ •as Comisiones permanentes del 
ûntamiento. 
De-Wnfonnidad con lo recomenda-
c /? en un mensaje por el señor A\-
-üti 56 a:,rob6 el modelo de pun 
2™ Para la comprobación de las pe-
fiJar^ ,me.<3iflas- acordándose, además. 
nDe ^mino de noventa días para 
bactó86 v̂e a cabo ĉha comsro-
' Uto"'8eñaIándose los Hueros trehi 
i«ra que los comerciantes e indus-
¿cnart ríre;3enten if>s aparates en al :jfrtamento correspondiente del t-itrio -r •:Ín Ilecesidaíí de pagar ar-tar̂ o J í Plazo comenzará a cen-se desde el día 15 del actual. 
Por ia SOíre la mesa «na moscón Par̂  óL ^ se autoriza al Alcalde d Que se entreviste con el Presiden 
te de la República, a fin le pedir'o 
que a cambio del terreno que OCUVR 
el Necrocomio que se propiedad mu-
nicipal, el Estado ceda al Ayunta-
miento otro terreno de iguales di-
mensiones y construya en el un Ne-
crocomio Modelo. 
Se aprobó el proyecto de arr.p!̂  
ción del reparto "Lawton", aceptán-
dose la manzana de terreno que el 
dueño del misrao cede para usos prj 
ccmunales. 
Se croaron becas para realizar os-
trdioe en el extranjero a favor de 
Angela Rodríguez Naya, Hortensii 
Fernández, Fernando Madan, Juana 
Hernández, Ofelia C. Clarasó, Fio 
rinda F. Díaz y Pedro C. Posada.. 
Be creó la plaza de Inspector Es. 
pécial solicitada par el Alcalde pa-
rí poder reponer al señor Juan Jo-
sé Herrera, cumpliendo así una re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil, 
También se crearon, a propuesta 
del señor Ochoa, tres plazas de IT;^: 
pectores y, a petición del señor Sol-
dtvilla una de oficial primero en la 
Presidencia del Ayuntamiento. 
Se aprobó el proyecto presentado 
por el Departamento de Fomento pa-
ra la apertura de la calle de Ojecia, 
con objeto de unir el Cerro con San 
Francisco, descongestionando el trá-
fico en la esquina de Tejas. Para Yiv-
vajr a- la practica e?te beneficioÍO 
C L S N E R O S 
te iw-a*eCÍÍ , ̂  fin, 61 *an esPeia<io libro qm p»Wka la importan 
«uarto ' a "A7Ttonio''' 1:5 decante Tolamen de tBO páginas, en 
Una nJ?S*0T de ^ páginas, lujosamente encuadernado en tela, con 
Conü ̂  POrtada ?rabada en ('ro-
en0?"6 ^ hiŝ >ria del Certamen qne la Orden Franciscana cele 
ûal ( tjf caí)ital para conmemorar ei cuarto centenario del gran C a r 
^n, me 5 to<1os los trábajó* que se premiaron en dicho certa-
t̂os, ^ 3(10 toáo de numerosísimos grabados de obras de arte, re-
Tende'al 0nnr-ent.0̂  eI)ÍSodios de 13 vlda del ^̂ pnaJeado, etc. etc. Se 
San Ut1^"0 de $3*00 en los si?íl"1,168 lugares: Administraefén do 
t̂iĝ a AFuíar 87 5 Librería Kc'igiosa de Lloredo, Muralla gij 
5 ea XneV S' Galiano 106» en "La Burgalesa", 3Ionte número 45 i eŝ a Señora de Belén Coml<.stel.l Uh 
c273 alt 5d-5 
E a c i o n a l 
B A L A N C E D E L P R I M E R A N O D E O P E R A C I O N E S 
E N NUESTRA C A S A C E N T R A L Y S U C U R S A L E S 
A C T I V O 
C A J A 
Efectivo en caja . . . , 
Kemesas en tránsito, 
2.216.836.49 
635,626.13 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
(Cuentas corrientes) 
BONOS Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
B I E N E S M U E B L E S E I N M U E B L E S 
(Casas de A guiar 35 y 37 para erigir nuestro edificio propio, mo-
biliario y enseres de la Central y Sucursales) 
ACCIONES 
ACCIONISTAS 
OBLIGACIONES A COBRAR 
VALORES EN DEPOSITO 
A C E P T A C I O N E S Y G A R A N T I A S 
(Letras aceptadas, garandas y cartas de crédito). 
P A S I V O 
CAPITAL. . . 
DEPOSITOS. 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
(Cuentas corrientes) 
DEPOSITO DE VALORES 
(*) 
A C E P T A C I O N E S Y G A R A N T I A S 
(Letras aceptadas, garantias y cartas de crédito) 
CUENTAS DIVERSAS 
CUENTAS A LIQUIDAR 




















M I O G A R C I A 
Todos los días, todos los empleados 
de la casa, altos y bajos, flacos y obe-
sos, al pasar por la babel del ruido, 
que es la imprenta, cumplimos con fl 
mañanero deber de saludar a este 
don Higinio García, el Regente, com-
i pañero amable, bornbre laborioso, je-
! ffí que cautiva por su bondad, quí 
: manda con energía suave, que obede-
I te con actividad maravillosa, que día 
i y noche predica el trabajo trabajan. 
¡ do sin levantar cabeza, conversaud"i 
| frente a las planas, conformando 
' anuncios, recibiendo la montaña de 
• original, repartiéndolo, atento siem-
I pre al intricado cumplimiento de 
! deber, siempre vigilante en la custo-
dia de los gravea intereses confiados a 
i i-v talento, a su actividad abeja 3 
a su hombría de bien. Cuando levan-
ta la cabeza es para recibir una orden 
0 para contestar con una sonris?. sin-
cera al saludo que todos le dedicamos 
al nasar. * 
Hoy no pasamos; hoy nos detuvi-
mos; abrimos los brazos y estrecha-
rnos nuestro corazón con su corazón. 
Hoy es día de su santo porque es día 
del mártir San Hignio-
Y hoy puede que esto gran compa-
ñero les sea infiel unos minutos a su? 
planas a sus originaifs y a su mesa* 
infidelidad altamente justificada, por 
que este gran obrero es esposo aman* 
te. y padre loco por suŝ ijos, y eíos 
minutos serán de gloria nara B'' co-
razón y de alegría infinita para sa 
hogar. 
Felices, Higinio.. 
1 Suscríbase al DIAR/O DE LA MA-
RINA y umndése er el DIARIO DE 
LÁ MARINA 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonaa 
el Herpicide 
Aquella» rrujeren dedicadas a! em-bellecimiento de su sexo, saben lo Hue ha de dar los mejores resulta-dos. Slgruen dos cartas de dos de esa* profesionales acerca del Herpicide: "Estoy en e Icaso de recomendar el "Herplcido Newbro", por haber Impedido la calda de mi cabello, y como loción no tiene superior, (f). Bertha A. TruUlnger, Especialista de la Tez. 2914 Morrlson St.. Portland, Ore." '"Después de usar un pomo de "Herpicid*»" fué atajada la caída del cabello yel cuero cabelludo ha que-dado limpio de caspa. (f). Grace Dof.sc. Doctor en Belleza. 95 Bixth St., Portland. Ore." Cun la cemezón del cuero cabe-lludo. Véndese en las principales far-m acias. Dos tamaños: 50 cts. y $1. en mo-neda americana. "La eRunlón," E. Sarrá.—Manuel Johnson, Obispo 53 y 65.—Agenta» w»-peclalo*.'* 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace v is ivas a d o m i c i l i o 
$ 19.813,330.00 
(*) RESERVAS : 
EMPLEADOS Y DIRECCION 





Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Revisado y correcto: {firmado) E d u a r d o de l a V e g a , Auditor. 
M a n u e l C . G ó m e z , Jefe de contabilidad 
V &> (firmado) P e d t O S á n c h e z , Presidente 
F e r n a n d o V e g a , Director-Gerente 
Or.Oonza lo P e d r o s a 
/CIRUJANO DEL IIOSI'ITAÎ  DE EMER-
gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen de riflón por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEC SALVARIAN. 
CCONSULTAS DE 10 A 12 A. M. * DE y 3 a ti p. m. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 














Monte, 12; (Habana) 
O'Reilly, 4; (Habana) 
Pinar del Río 
Placetas 
Puerto Padre 
San Antonio de los Baños 
San José de las Lajas 
Santa Isabel de las Lajas 
Rodas 
Unión de Reyes 
Zaza del Medio 
Ptroyecto de gran utilidad pública so-
lo será necesario expropiar 1306 
metros de terreno. 
Quedó sobre !a mesa una moción 
cel señor La Fe, proponiendo que 
para el ejercicio próximo se señalen 
500 pesos de contribución, por fun-
ción, al Jai-Alai, elevándose tam-
bién al 20 el tanto por ciento para 
el Municipio, por concepto de apues-
tas mutuas, quinielas y las que oe 
realizan por medio de Corredores. 
Poor unanimidad se acordó repro-
ducir en el presupuesto el crédito de 
5.000 pesos que acordó donar el 
Ayuntamiento a la Asociación de Re-
porters, para contribuir a la cons-
r ucción de su edificio social, crédito 
que no pudo figurar en el presupues-
to vigente. ' _ 
Se acordó autorizar al señor Frm. 
cisco Mestre, para establecer nueve 
lineas de autos-omnibus en esta ca-
pital, de acuerdo con el proyecto que 
nieséntó y -con arreglo al itinerario 
que en el mismo se señala, el cual pu-
blicamos oportunamente. 
También se acordó nombrar una 
Comisión Especial para que haga un 
estudio de los servicios municipales 
v proponga las creaciones de plazas 
-v aumentos de sueldos que estiir-
j; =tos con arreglo a las necesidades 
de la Administración y a los méxi-
tee de los empleados Este acuerdo pe 
•uiootó en vista de una proposición 
. lie aumento de sueldos a los policios, 
iiüeres y portapliegos de la Cámara 
Para formar la Comisión fueron de-
3¡gnados los señores Viera, del Pino 
y Martínez Peñalver. 
Ei señor Fraga solicitó datos de 
las fincas urbanas y rusticas propie-
dad del Municipio y el señor Fernán 
dez Hermo de los teatros y cines que 
existen en la Habana, con expresión 
de la capacidad de cada uno. Se acor-
do pedirlos al Ejecutivo. 
La sesión terminó a las siete ie 
la noche. 
EDIFICIO PARA LA CRUZ ROJA 




N EVA RS E M LNOL 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Teléfuno A-677S. 
c 9889 in lo Dic 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DlS FARIS 
Especialista en la curación radical de las hemorroides, sin dolor ni em-pleo de anestésico, puliendo el pa-ciente continuar sug quehaceres. Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. Someruelos, 14, altos. 
DP FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. ni. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Linca, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
En la 'Gaceta Oficial apareció 
ayer el decreto por el cual se autori-
za a la Sociedad Nacional Cubana de 
la Cruz Roja, para que construya un 
edificio on la faja de terreno que mi-
de 40 metros de frente por 40 de fren-
te de fondo, partiendo del Hotel Ro-
ma, y lindando con el resto del terre-
no indicado, la Tercera Estación de 
Policía, y las calles de Monserrate y 
Zulueta, quedando sujeta esta auto-
rización a las condiciones siguientes: 
Primera:—El edificio en cuestió i 
habrá de tener precisamente todos 
loe Departamentos necesarios y ade-
cuados a las necesidades y finalidad 
de dicha Institución oficial. 
Segundo:—El edificio una vez cons-
truido sólo podrá ser utilizado pora 
los fines de la Sociedad Nacional Cu-
be na de la Cruz Roja, y no podrá cna. 
jenarse y cederse por la misma, ya 
a titulo oneroso o gratuito, a nin 
guna Institución o Corporación, aún 
cuando sus fines fueran similiares-
Tercera:—El edificio que se cons-
truya deberá levantarse a partir le 
la fecha en que se ponga a la Socie-
dad Cubana de la Cruz Roja en po. 
sesión del terreno, para dicho fin. 
Cuarta:—La falta de cumplimiento 
de cualquiera de las condiciones de 
esta concesión, será causa de cadu 
cidad de la misma. 
Qiunta:—Los Secretarios de Ha-
cienda y de la Guerra y Marina, que-
dan encargados del cumplimiento del 
presente Decreto. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Gíobe-Wernicke" 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i t e i n . 
Obispo 101. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO CE 
LA MARINA 
Dr. luán Santos fernández 
Dr. Francisco M . fernándei 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones ds 9 a il y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los I para abonarles los intereses corres-
depositantes en esta Sección que; pondientes al trimestre vencido en 
pueden presentar sus libretas en; 31 ¿c Diciembre de 1918, 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del actual, 
Dr. R. CH0MAT, padre 
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"La Prensa" relata, ayer la vida y 
milagros del primer Ministro de Fran 
cia , 
Clemenceau, dice el querido colega, 
"tiene por toda vivienda un aparta-
mento vulgar, en una casa Jb una 
estrecha calle de Parts, que "ni si-
quiera" está situada en un barno ele-
gante •' ' Habita él un segundo pi-
so, añade el colega... etc. Gû ta de 
las telas grises... etc Siendo s-.i 
nrincipal distracción el pasear por 
los jardines de su casa*̂  
¿Jardines en un apartamento vul-
gar de un segundo piso, de una casa. ' 
ds una calle estrecha de París? ] 
"La Prensa" indudablemente, pes-' K 
mucho en la opinión... pero ;todo . -
su crédito informativo no puede evi- re lástima que ese joven fino, salu- i 
tar, en este caso concreto, la r ersis- dable, caballeroso, et.c, etc., fuese da 
tencia de la duda...! 'un desencanto en otro, a dedicarse,' 
¡Jardines en el segundo piso, y al fin, a la -arzuela... 
en un apartamento vulgar, de una Máxime cuando este joven, para 
casa, de una calle estrecha! ¡ qUp ÜO se ie ¡̂de de intransigente. 
¡Nada, que no nos cabs esto en la se "transa" incluso al fin de sa aa-
caboza» I licitud.. 
' | —"Xo es imprescindible que viva 
Esta propia información, que se ti-¡ ea ei Vedado..." dice 61, comiescen--
tula "Una Visita a Georgas Ciernen-; dientemente-
ceau", contiene unas palabras lauda-; 
A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d é C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
jSpbre 5 cts. ¿aja dé 12,4^Gtsf ÍDé venta e n ' t c á a ^ t í ^ i i ^ C 
H A B A N E R A S 
tortas — implícitamente laudatorias-
para el General Mario G- Menocal. 
"El Presidente de Francia Raimun-
do Poincaré, dice el colega, tiene de 
sueldo un millón de francos anuales" 
El Jefe de nuestro Bjocutlvo gana 
sólo treinta mil pesos... 
Precisamos la diferencia porque... 
se ha hablado tanto, ¡tanto! de nues-
tro despilfarro financiero... 
Un Joven de 24 años, fino, saluda-
ble y con negocios de comisiones, j estas palabras de admiración, de res 
acaba de insertar, en la página de j poto y do cariño a España, 
"solicitudes" de un querido colega., Palabras que trasladamos al "Dia- I 
este anunció encantador... ¡ r:o de Cuba" y a otros compañeros,; 
"Joven de 24 años, fino, saludable, 
etc., etc., ansia relaciones amorosas 
con una señorita decente, culta rica, 
cubana que viva, si es posible, en el 
Vedado, con las comodidades propias 
de un chalet, autos, etc... y que sea 
amante de su hogar, fina, ansiosa de 
amor, virtuosa y no mayor de 24 
A V 
1 Anvdondü es favorecido en Igual forma 
"La Noche", que le dedica una 
' siempreviva" al capitán Jesús Sán-
chez Barrero—un héroe de la gran 
guerra, compatriota de Bolívar—tie 
nc unas flores también para España... 
— "En. tierra española—escribe' el 
colega—que es como decir en la sa-
i.ra tierra de los antepasados, etc, 
Y prosigue: La madre España, 1& 
progenitora, raza de Valientes, etc., 
etc.,." 
Le agradecemos al querido cofrade 
(¡ue al escribir; "España" ponen a! 
continuación, indefectiblemente, una i 
retahila de injurias, de odios y de vi j 
tuperios... 
¡Olvidándose—y es lo más donoso! 
—de su propio oi'igen...! 
El señor Miralles, director del pe- • 
años*". I riód.'co "La Vida"—una vida que se j 
Puesto a pedir, este joven fino, de-, sostiene ¡ay! artificialmente—nos le-; 
rente, saludable, etc., etc. prosigue de y¿ ayer, emociondísirao, este elocuen- I 
este modo: 
"Prefiero tipos esbeltos, ligeramen. 
te hermosos. Remítase enseguida re-
te párrafo de un bello artículo de "El | 
rebate": 
—"Un periódico es el conjunto de I trato reciente, con detalles Indique ¡ todas lab ideas. Es la actividid hu-
hora y lugar conocernos. Soy discrc-• rn̂ na en movimiento. La ciencia dila 
to—añade—y caballeroso" Y firma:: tándose por todos los espacinq. La 
Señor Sosa 
Es decir, ¿es Sosa, o Soso? En es-
tos instantes ncr podríamos respon-
der categóricamente. 
Este joven de 24 años, fino, salu-
1'e. etc.. etc-, encomia sus buenas 
prendas personales: 
"Soy—escribe él, modestia a un la-
cubano, activo, muy amoroso, ca-
'«no, con grandes ansias de amar, 
rnr amado y emprender negocios". 
Pues., por nosotros ¡que no quede! 
T'n recuerdo, no muy lejano, de dico 
rupptra vida de bastidores nos ha mo-
vido a avadar, desde estas columnas, 
a este "joven fino decente, saludable, i 
verdadera lumbrera de la civ;,zao.iün. \ 
El Heraldo del progreso. El Júpitei | 
en fin. armado de los rayos de la i 
verdad." i 
Y ¡lo que me cuesta conseguir cua- ¡ 
tro pesos, añadió el señor Miralles.. 
¡Porque esto ya... no es "Vida"! 
—Por eso es bueno—aeregó el.se 
ñor Miralles—que "El Debate", cuya! • 
palabra es una escritura, p̂ nga loa I '• 1 1 
puntos sobre las "íes"... Para que' dg tránsito para Puerto liarno. 
se sepa, al fin, lo que es un perió- , K-.fn su carga que trae ese bar 
por los rayos de Júpiter! | guran IO:ÍO cajas de baialao 
y a l P ú b l i c o en General . 
jE advierte que, vencidas todas las dificulta-
des debidas a las circunstancias especiales üe 
la guerra, ya hemos podido abastecer de todos 
nuestros productos a los Señores Droguistas de 
la Habana los que pueden servir prontamente 
los pedidos que se íes haga de ^ —̂  
Compuesto Mitchella 
Supositorios Vaginales Mltchella 
Pildoras Laxativas !V¡itche!!a 
Pastiüas Mitcheüa Tónico Nervina 
Pastillas Mitchella para el Estómago e Hígado 
Pildoras Mitchella para los Ríñones 
Polvos Antisépticos Mitchella 
D R . J . H . D Y E , M e d i c a l 
BUFFALG. NEW YORK 
H O R T E N S I A 
Día el de hoy de felicitaciones. Que es la interesante 
Sean las primeras para una dama tensia Bacot, la ?snosa íiSe5or:i Fu. 
del más alto rango social, Hortensia ñero de redacción Man i ̂  ct>a 
Scull de Morales, siempre admirada cuya encantadora hija H ĉ*̂  
y siempre celebrada tanto por su ti&n está de días. neiisiaT<1' 
elegancia como por su belleza y su I Y Hortense Beñftez de «ŝ . 
distinción. " i "joven y bella dama, cuv» i¡rYh i 
Está de días también su ahijada, la celebraron recientemente :,0<las " 
angelical Hortensita Senil y Rivero, i Ño olvidaré entre int 
nieta de nuestro querido director. : Hortensia Muxó de Cast auseilíí* 
En nombre de la señora de Mora- • Benítez de Picaza y ia ̂  0̂rt«ífc 
les, y por expreso encargo, diré a San Miguel de Aguayo ̂ ^ ŝsî  
sus amistades que no podrá recibii j sia del Monte. ' nee Horw 
hoy. I Señoritas. 
Saludaré en sus días, deseándoles Un grupo simpático 
toda género de venturas y s.itlsfac- | Hortensia Herrera Hnr+ 
nes, a las distinguidas damas Hor- mindez, Hortensia Vî ra fer 
tensia Carrillo de Almagro, Hortensia s|a Bravo, Hortensia F í3' Ronf¿ 
Goicuría de La Ferté y Hortensia tensia do Armas, Horten ' e- ^ 
P' t-s cu años anteriores obturo tynüíén Ledón, la interesante esposa esta úl- ¿ez Barroso, Hortensiâ n0'* 1 
t.ma del doctor Antonio Gonzalo Pé- tensia Caneda, Hortensia *?1 
Hortensia 
por premio, ocho mil pesos. 
Que los disfrute co» fellddad. 
SK M «;') A SLMINÍSTKAU CAi:r:OX 
Ayer tiude. al dirigirse a los ('..•.̂ si-
tos de la CBbKB Goal Ce. la l&nch;i del 
serrkio de esiiuife, para proveerse de 
dielio depósito, se negó a fa-.illtar el 
moncloiado combustible por alegar que j Hortensia 
JÍI Aduana hada dos meses que no pa-
l&jta las cuentos. 
El sorrlfio del esquife tuvo qy». ser 
prestidlo en la landu número 9, do mo-
tor Ce g.isolimi 
UN ENFERMO Al Hospital Las Animas fué reiv.itulo 
del doctor Antonio Gonzalo Pe 
rez. Senador de la República 
Un grupo de Hortensias 
Jóvenes 
(ientes tod 
Hort; [ tensia Pérez, > ae nortensias. Hortensia Rodríguez, ~ E ^ ^ y bellas damas perten̂  dés Dáv¡1 Hortensia as a la sociedad habanera. t • F H ' t ° . VoQ<i Hortensia Maragliano de Kohly. ^ f „ ^.'..í10^11^ Amig, .w iaBnuuu •.w.w. l j Barrera, Hort̂ n̂  T Azcarreta de Herrera, r-o ,̂ 813 ̂  Revcs Gavilán de Cas- " T o ^ y "™ disti teManos, Hortensia Fumagalli de ^ ! m ^ S , ^ menez. Hortensia Márquez de Arro-! IW^ÍLÍ opî -ftlf0'111' 4eWca¿ vo. Hortensia Villageliú de Gárate. ^ ' ^ Z ,a ^ « 
nay en las crónicas Foríensia Diruíe de Larrea, Horten-sia Acosta de Rcloff, Hortensia Do-
ria de Artime, Hortensia Cuél'ar de 




uu iripu.ante del vapor L-ikR SUawan, , i / , ^ de Gómez, 
por tener la temiKraiura anorm&L Señoras tan distinguidas. 
Adinna 






SOBKE LA IMI-OUTACION VK L E C I I F | otraSj como Hortensia Sacchi de Ca-; Hortensia Garvolot García, gentfl TLii.land-. a.v,.r tanlc con el agrente de! ti era, Hortensia Rodríguez Xiquét. señorita de la Víbora, a la nue 2 sieT de complazco en enviar un saludo' 
Una encantadora figurita q',e m 
pieza, a brillar «ntre nuestras ;eB¿ 
ie bjT marcas Lo-lu-ra. N.-stl¿ I de Guevara, Hortensia González -> Borden. s->bro las importaciones «le ' Montenegro, Hortensia Morales do ii( he < on.!( nsaíñ a Oiha. nos dijo q«€ ; i«,iquelme, Hortensia Bagucr de Frar. i< l acera la normallda-i para la primera • co> Hortensia Orta de Dávila. Hor decena de febrero. ! tcnsia Mazorra de Echarte y Hoyten 
>uestr,) informante vaticina que ei nn j sla Fernández, la viuda del inolvi lejana fee.ia el pueblo de Cuba podrá dis- j dahle juiián Betancourt. frutar de grandes ventaja» on lo qve a UEa Hortensia más. la leche condensada so refbre. 
La proilucclftn anual de ese artCeulo en | •— — h's Estados Unidos >a en cre8C9UU> 
míos más distinguidas, y es Hort"" 
sia Almagro y Carrillo. 
Y ya, finalmente, la linda Horten. 
sia de Cárdenas y Goicocchea 
¡A todas, felicidades! 
DEPOSITARIOS EN LA HABANA: 
Sarrá. Johnoon, Taquechcl, Barrera y Majó Colomer. 
si a esto so aurrega (ino el mercado v.ñlú-
tico y hasta el africano PC ha corrido 
ya de hc-ho para las exportacioin̂ - rt* 
leche comUMisada de íes Estados Dal 
roSnlta que Cuba saldrá beneficiada ;ir::\\ 
dómente como consociuncin. de ese exceso 
do producielón. 
L& Nestk*. por olemplo, ha estaoieci-
cer fábrica a parte en el Snr do Africa 
y on Sii.lamórb-a, bien en Colomb;.» o 
lien en la Argentina y así la poil-uosa 
(inpreía independizará por si propio ca-
da uno de lo? mercados, que go.'.irán 
do las venlajas que reprosonta Ib. -íceno-
raía tn la producción. 
Volviendo a lo de la normaMá.i k 
lo.̂  envios do leche a Cuba diromos «M 
para febrero ya serán remitidos pĵ ' 
dr.s do locho a Cuantánarno y Sastlttf 
do Cuba di recta monte. 
Df: las grandes remesas qnp hav 
Las grrndos fábricas de esr.r. Cor-pa- 1 man(I:ir :1 i:,irol,;i. ya solo «piodan jn\ do fábrici en ííldney, Australia y d'sdoiríafi en los Estados l'nldon suratnlítm-
allf enviará a Cliina. Jnp'm, Filipina y i rán tan sido lô  pedidos de Cuba. Méjico 
deinúf? regiones asiáticas, m gran pro-
difccit'n lechera. 
Ta'nbléU cua empresa piensa esi tble-
y las Antilli, 
clctml. parte del consumo na-
enviar a Londres cien mil cajta do itl 
«!0i) mil pedida0 y a Francia falta JC, 
urof cuatro úlüldnes de cajas por f> 
Aire, Sci, Limpieza 
Y de política ¿quR? 
Ha habido movimiento en estos éte.i etc., de 24 años de edad. Es días, mucho movimiento. Pero .. La1 fleclr en plena floración de ilusio-
nes. 
Conocimos nosotros—y el maestro 
Gay, tan querido de todos, la conoció 
mucho también—una artista del ge 
ñero chico, que hacía versos.. Y la 
, que ambicionaba solamente hallar en 
asamblea de los conservadores no so 
reúne por ahora... 
—"Y de política qup . 
—Pues de política " a".. 
—Pero no decían qué... 
—Sí decían ... pero "quiá" 
En el Partido Liberal, las aguas 
el mundo un alma romántica, rué la siguen mientras tanto su viejo cur-
so... ¡El caudal de este río PS tan 
abundante... que la corriente se di-
vide siempre como en los grandes 
ríos, al desembocar en el mar. .. 
¡Qué es, en este caso; ía postu-
lación! 
'amase, que la comprendiese... y que 
lo pagara los gastos... 
La pobre "partiquina" no vió rea- 1 
lizado nunca sus sueños. Este desen- I 
canto la llevó a la turaba... después 
de un par de lustros de cantar en el 
coro y de unos meses de enferme ¡ 
dad. 
El anuncio que este "joven fino, d̂  ! 
24 años, saludable, etc.. ote.. acaba1 
de publicar en "El Mundo' ha evoca-1 
do ante nuestros ojos el triste fin de' 
aquella artista lírica—que el maestro; <le lof5 Kstados unidos, que fueron a 
Cay nos presentara—y nos hemos •Sn(1 Am.rica para adquirir grandes can- j 
creído en el deber de ayudarle desde ! Mdadea <l oiana para el ejército de lós ' 
estas columnas. ¡Sería una verdade-1 L's'ta'l0f, Unidos. 
Kstos comisionados embarcarán hov 
L o s comerciantes . . . 
(VIENE DE LA PRIlUSBA) 
EL KOCIJELIE 
Con azúcar en tránsito Ucg") av r 
vapor inglés llocl-olie. 
OTltOS DOS CAUr.OXKKOS 
También entraron ayer t¿?de, cotí car-
pamonto do « arb/ln. los vepores Lak r Slia 
wano y Lake Orai'ge. 
UN ESTIMULO 
La a.Iminislradún de la AdpaB:̂  «¿8 di: 1 ;ie;ito IMIO como ostíiimlo,- por sor I los que más riida labor reníuáji tvdos I los inspó'toros do descarga <i';o pjÂ tefi ' BUS sorvirios en el Esipiifo tonfran ícro- ! cho a dos oxtnu rdinnrios más por ib * . que sus otros <oinpañoros. i tOH QUE EMU AUCA UOX 
En el vapor americano I'arismlna om- j barbarán paCK Nrw Orleans la s?riora I Margnret C'.saoks e hijos, el o{lcl»< de • la armada de Inn Estados Unidos, Mr. j Charles y fiehsllack .y sejiora, Jacnb Is-.' 
rael Eoglu, .loha N. Nitcheol, Emilio 
Ti- Puw, Luille Del'.  Üa\id \V. Doldon 
• i cflia I!. r.rown e hijos, señora Alicia 
M. Smith y otros, 
el | SEIS IIKKIDOS 
Trabajando en baliia p en los i i.i.- Us 
rosnUuron lesionados los sifruient M jor-
naleros: Jesús Fernández UoinanU. llo-
rido mones graVo en el pulgar der-cbo. 
'Daniel Visin Go:!z,'iU-z, hirid.'i 1 ;\ .• e.i 
una mano 
Angel f̂ arbalo' Echevarría, herida en 
una mano. 
Kt¡!ÍdIo Castro, también ooti uln ina-
ao lesionada. 
Y líormún Xaranjo p Luis do la I'ortl-
Ua, taml-ióu l-orhlos leves. 
AI)--AM;I:O AFOUTUXADO 
l-'.w el sorteo celebrüdo ayer, el Jefe 
de las Puertas 6v la Aduana de •vsto 
Puerto, señor Antonio Arredondo, oi,t̂ I-
vo ayer on premio ta cantidad dfl .'O.C'.O 
pesos. 
. . Esta os la sopmida voz qno el •cñor 
Estes son los principales enemigos d" '.a influenza. I.̂ gares oscuros, lin-ir.ettad, suciedad, brinda la enferme-dad. No es para ontroparso a la alar-ma, per-i si debe cada uno tomar me-cidas preventivas, tal como aconseja la .Innta do Sanidad. Par>» raso» de-(larndos do Influenza el médico ts el único consejero competente. Para ayu-dar a prevenirla se recomienda la EMVLSION DE SCOTT de puro a-elto Co- ' '!'íríu'0 ê bacalao enn tilT>ofosfltos,-' por sns efectos de irohadp eficacia en la garganta, bronnulos y piilmoneg. 
Compromiso amoroso 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Son primorosos los V E S -
TIDOS Y S O M B R E R O S 
























to eíec CúmP ¿e un i conf 














Ellos brindan a Usted la 
NOS es grato dlTiTconocer un míe- j oportunidad de lucir ele-
vo compromiso amoroso. | gante. 
Es el do la bella y virtuosa señor»- , » * f 
na Dolor' 6, con ei co-1 El »*rte de vestií" constitu-
n™ta nmable jOVe^Jor^^ VI"|Yeen las damas uno de 
Nuestra enhorabuena s los prome • SUS principales estudios, tidos 
DIARIO 
•a e! ; 
iren̂ ac 
dad. Garganta. Narix j Oídos 
I (esxchiawamcníc) 
PRADO 
i EÍI joven .uamuei iNtinez Aisina. rm-
j picado do la Aduana, nos ruega quo acla-
! romos que no es el tambi n eñapteado 
I de la Aduana, Manuel Núfiez Qoefta, que ívn eníí»̂  I 80 lia viato «'suelto en el asunto de 1 VTBin tB,» • i ocupación do drogas heroicas, po.- (ior-
^a. T X ^9 > S / ; ío '111C romo 3'a dipimos. tanto el ;-dmi 
t ¿Of I / » íi* • .̂ t" i i;istrador do la Aduana, como lo<5 de . ti 1  m T n,iis companeros del señor Nññoz Cnr 
P i d a J a b ó n 
" A 6 U L L 0 
9 9 
n o o í a s 
Jue rra, croen fervientemente que 1 03 itio- ¡ conté. ñ Nos alegraremos mucho que roiplan-flexca on osle asunto la verdadera Jus-ticia. 
PARA LA BANDERA El seño:* Administrador do la Aduana se lia dlriirido nuevamente al adminis-trador do la Port of Havana Docks a fin de quo dote de driza el asta de la bandera nacional en esa dependencia los díns festivos. 
La Port Docks alega que lo cresta al-gún dinero el fjuitnr e! asta, ptAt do otra manera no se le puede poner dri/a nueva. 
EL PRféfeTON Ayer .salii'i de New Orleans para la Habana, ti vapor americano Prest??;, que trae í>4 tonclaoas de carga general y 18 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta 3 Industria, j 
113, bajos. Horas: de 9 d 11^ a. m i 
y de 2 a 5 p. m. 
i f 
SIEMPRE CURA 
o por io menos alivia, el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las enfer-
medades dei aparato digestivo por 
crónicas que sean, aunque tengan unr. 
antigüedad de trpinta años y no se 
hayan aliviado coa los demás trata-
mientos. 








ÜORndo el tmtanvlento AlOTí pTtv 
ducto de 40 años do experiencia. Pre-
miado con la Lesión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas lâ  
exposiciones. Sin explotación ni en-
gsfio. 
Tengo un co'.npleto surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico ©u mi es-
Ubleclmlento de Matanzas, PIERNAS. 
?.TANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ca l̂ase de aparatos para corregir 
defectos ripíeos. 
JOSE MARIA .VON Teléfono A-5933 
Cbravf* No. 53. Habanâ  
DURAINTE muchos años el Di Levi Minr.rd prescribió y usó 1 el linimento Minard, que se -vende actualmente por todo el mun* R », porque este remedio es el liní- | mentó únicamente seguro para des- ; terrar los dolores de ledas clases y ; puede comprarse en cualquier botica í o tienda general. 
El linimento Minard es una medí- I ciña lechosa calmante maravillosa, I que,da un alivio instantáneo a los que sufren de neuralgia, tumbaga ciática, dolores reumáticos, coyun-turas tiesas; músculos adoloridos, estirados, o estropeados, y a los que tienen cansancio, dolor, ardor o co-mezón en los pies. Cura siempre prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-nómico y limpio. 
Minard's Lininient Mfg. Co. 
Framinghatn, Mass., E. U. A. 
Vestidos de otomano merecrizado en prusia, ciruela,-arena y reseda $ 10.50 
Vestidos de gerga de lana en prusia, punzó oscuro, bronce y carmelita i 
Vestidos de charmeusse gris claro ., 
Vestidos de charmeusse prusia 
Vestidos enterizos y plisadocde gabardina de lana prusia 
Vestidos franceses de bna negra con vivos fresa 
Vestidos de lana combinados con tafetán, bordados y con cinta de terqiop'¡o 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciñióla ^Eurdeux 
Vestidos de lana pnterizos color Burdeux 
Vestidos de gabardina de lana combinados co¡V beig, en colores prusia, topo y Burdeux 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados griñ plata, combinado con georgette y cuello 
—Unico— , j 
Vestido de gabardina de lana color Ii drillo con bordados de felpilla y cuello de georgette—Unico—. 
Vestido de gabardina de lana bronce con detalles bordados de color—Un.'ce—•. .. 
Vestidos de paño de lana color arenr.—Unico— • 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores vioUta y arene—Unlccs—... .. 
Vestidos do noche de tul de seda co.i cntredosés de tisú en rosa y cielo 
Vestidos de noche de tul de seda con encajes de tisú on cielo rosa y cor ir lo 
Zorros rojos, surtidos * 
Zorros rojos con forros de seda.. 
Estola de piel blanca—Unica— ' 
Estola de piel blanca— ' 
Estola de piel blanca—Unica 
Zorro blanco—Unico— • 
Zorro blanco—Unico— 
Fiases de niño de lana forma mariníia, 4 años, salrlo... 
Fluscs de niño de lana forma marinara, 4 años—Unicos— 
FlAscs de niño para 4 y 5 años en color gris—2 Unicos 
Fiases de niño de 3 y F años... 
Fiases de niño estilo ruso para 3, 4 y 5 años—Z Unicos— 
Fiases de niño, de lana prusia, cuello bordado pastel, de a a 7 años 
Fluses de niño de lana prusia para cinco años 
Fluses de niño de lana prusia para 7 y 12 años .̂ 
Flus do niño de gabardina de lana prusia para 4 años—Unico—-. 
Sweatcr para Señora colar entero y tcrnasol 
Jsweatcr para señora, color verde, pastfl y fresa 
Sweatcr para señora de fibra a rayas fresa y blanca .. 
Sweater para señora, de fibra pastel color entero... ... t 
Sweatcr para señora, de lana, a raya» 
Sweater para niña, de S a 12 años, en coloras 
Sweater para niña, de 2 a 4 años, de lana 
Sweater para niña, de 3 a 5 años; de lana, en colores azu'. y pastel 
Sweater para niña de 2 a 4 años, mwcerizado, color fresa.. 
Sweater para niñas en colores rosa, pastel y naranja, varias tallas 
Sayas de ¡ana y corduroy a rayas j cuadros, saldo 



































por eso tod  señora cié 
gusto s i e m p r e busca 
aquello que pueda pre-
sentarla bien. Siempreen 
pos de una elegancia real. 
En esta Casa puede en-
contrar, además, gran va-
riedad de P I E L E S , ABRI-
GOS, ROPA B L A N C A 
FINA, G O R R O S Y V E S -
TIDOS PARANIÑAS, EN-
C A J E S VALENCIENNES 
LEGITIMOS, e infinidad 
de otros artículos. 
M l l e . C U M O N T 
- P R A O O , 9 6 . -















Anuncios "BARPAT" Tel f-BÜi 
0 0 A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
rarmacia "La Caridad.'1 Habana. 
S I G L O 5 9 
G a r c í a y S is to . S a n R a f a e l y R M . d e L a b r a , a n t e s A g u i l a 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
dur&nte un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llci^ 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues rae hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agrá 
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien p̂ 6 
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gerrasio (UTCÍA Conzáiex. 
U "Pepsina y Ruibarbo Bosquê  « el mejor remedio * 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Voroit0* 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enterra 
dades dependientes del estómago e intestinos. 
¿el Su 
Enho 
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H A B A N E R A S 
P A G I N A C I N C O . 
L A 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
De t r i ^ e l ^ a f c i e l Nacional. 
Afl' ^ i s i s j f nfano. satisfecho d. 
I me a p r e s u r é a consignar. 
Precisada la eminente cantante a 
demorar su marcha a Nueva Y o r k . 
puede ^ ^ ( j o s sus esfuerzos, el j/or causas agenas a su voluntad, ha 
• oorrcsp0 'Rracale 
j^estro Aíi Í j i t o parece estar reser- i n i c i er e x t r a o r d i § a r i o que se celebra-
' iiu6jo se c a n t a r ¿ esta i á €l martes p r ó x i m o en el Naciona'. 
i resuelto organizar una f u n c i ó n de ca-
func ión de S1 ^"'Faosí0 que . 
como duodéc ima 
• " ^ i T l a . temporada. 
^ d „ debut Nesi. tenor que pro-
^ J l a Chineo Opera í ompa.iv, 
t*6 í l narte en' la r e p r e s e n t a c i ó n 
t ^ ^ n r e anlaudida EdUH M a s ó n . 
>• ^nono Valle y el bajo Marüno-
Sus productos se propone donarlos 
la artista para la beca denominada 
María Barrientos , cuyos beneficios 
d i s f r u t a r á n , con. objeto de que per-
feccionen sus estudios en los grandes 
centros europeos, aquellos alumnos 
procedentes del Conservatorio Muni-
cipal- de Barcelona que sean dignos 
por sus m é r i t o s y SKS aptitudes del 
goce de semejante gracia. 
Cantará esa noche Luc ía , la obra 
con que i n a u g u r ó el la la actual tem-
a o a r i c i ó n Porada. cantando a d e m á s Amor y | 
Odio y E l Majo Discreto, prodúce lo - , 
S:n la e u r i t m i a de l c u e r p o no 
se c o n c i b e la b e l l e z a f ' 
"•^"Ttprcalado" en el e s p e c t á c u l o 
^ . ¿ r d e Talpunris , en fastuosa 
^ í c i ó n Por el cuerpo de b a i l . 
^ l ide a incomparab e Paylowa. 
^ a en mat inée Mefistotflo por 
ba!o Mansueto y para el lu 
^ ú n c i a ^ la Prinier3 
iúea. de GafcrielaH B f SaJf sea-1 nes ambas d é ! pebre Granados, el 
soprano. rj°ce*™-* dP ¿ U e n o s I a u t ° r de « o y e s c a s . que p e r t e n e c í a a , 
de Miláa.n>carnará el papel de la : dlcho instituto. 
¡s» «l116, Hp r i r r a e n , la bella Car- l Encargado es tá de la o r g a n i z a c i ó n j 
tag01113. t ' 'de esta fiesta teatral un grupo qus , 
, de B . ja redora de anoclief componen el Ministro de E s p a ñ a , los i 
Presidentes del Casino Españo l , (.'en- i 
tro Cata lán . Centro (iallearo y O r í e ó i 
Catahí y los s e ñ o r e s J o s é Mariraón, i 
Antonio San Miguel. J o s é Veiga. Ma-
nuel Pérez Santos y Pecundin^s Ba 
ñ o s . 
n m a . 
Tema para luego 
adelan'-are la noticia de quo 
^ ñ o r e s abonados tendrán dere-
S , ^ r acuerdo de la empresa, a 
^ ^ o V ^ s e da para ellos por 
^ S e m e 1 dar cuenta, entre-anto, 
f raseo de María Barrientos que 
^ W ^ n i a c i ó n del rumor que ayer 
Con otros interesantes pormenores 
prometo hablar nuevamente de la be-
né f i ca func ión del martes. 
L lamada a un gran éx i to . 
L A P R I M E R A C O N F E R E N C I A 
fecha deseada. do designado para hacer la presenta 
lJe60 un abrá ^ verse satisfecha c ión al auditorio del Abate, 
^ n í u c i ó n despertada por las 
^ S T n ^ * * Abate Jean B o r d . 
d'Arrére-
r . hov la primera. 
f J Z s e en el Casino E s p . ñ o l . a 
„ . raatro y media de la tarde, ver-
nHn sobre un tema tan amplio, tan 
J ^ s o y tan interesante como el 
Alma de la Francia . 
eirá ilustrada la conferencia con 
magníficas proyecciones cinemato-
^ Í X i t o r José Mana Collantes, dis 
tinguido congresista pinareno, ha si-
A N T E E E A L T A W 
Sabido es que é s t e . C a p e l l á n del 
E j é r c i t o F r a n c é s , viene en m i s i ó n do 
su Gobierno. 
E l producto de sus conferencias en 
la Habana, a s í como en todos los pai-
tes de A m é r i c a que se propone reco-
rrer , es para la propaganda francesa. 
L a sociedad habanera, la m á s cul-
ta y la má'- dif-tineniida. se ha dado 
para el Casino E s p a ñ o l ..esta 
tarde. 
E l acto c u l m i n a r á en una fiesta de 
elegancia y de refinamiento. 
As i s t i r é . 
L n c u e r p o esbel to , e legante , 
a m o n i o s o , h a s ido s i empre 
la i n s p i r a c i ó n de los grandes 
ar t i s tas p l á s t i c o s . 
S i d e s e a us ted poseer un c u e r -
p o a s í . use . ' i - . - . ^ r e e l r . icoin-
p a r a b l e c o r s é 
o n l b n 
X ) R S E T S 
" í l " E n c a n t o 
Una boda en Monscrrare. 
Fué brillante, fué lucida la efec 
tnada antenoche, en presencia de un 
numeroso concurso, ante el altar ma-
ver de la popular parroquia. 
Encantadora la novia. 
Era Rosa Marina Castellanos, se-
fiorita muy gentil y muy graciosa, 
quien unía su suerte a la del joven 
y distinguido doctor Raimundo Ubie-
ta. Jefe de Sanidad de Pinar del 
Bella y airosa como es la s e ñ o r i t a 
Castellanos, su toilette nupcial, sen-
cilla a la par que elegante, era aca-
bado complemento de sus dones na-
turales. 
El traje era de ñ ipe bordado con 
aplicaciones de encajes de Inglate-
rra. 
Todo, en sus adornos, del mejoi 
gosto- ."; , '. ; 
Y precioso el ramo. 
Cruzó por la gran nave de la igle-
sia del brazo de su padrino, que lo 
era el amigo querido y muy s i m p á t i -
co licenciado Leopoldo S á n c h e z , Juez 
Correccional de la S e c c i ó n Tercera , 
a c o m p a ñ a n d o a su vez el novio a l a 
madrina, su s e ñ o r a madre, Amal ia 
Pchainas Viuda de Ubié ta . 
Como testigos actuaron por parte 
de la desposada el general Faust ino 
Guerra y los doctores J o s é V . Ancia-
no. Enrique Anglada y J o s é R . Cano. 
Y por el novio, su t ío , el s e ñ o r 
Enrique Ubleta, m e r i t í s i m o autor de 
las E f e m é r i d e s de L a DisousU'm, el 
Senador Alfrodo Porta, el doctor 
Ibrahim Urquiaga y el popular A l -
calde de P inar del R ío , doctor J u a n 
M. Cabada. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que aquí deja mi pluma for-
mulados. ^ 
Todos por su relicidad. 
hora, l a de la s e ñ o r i t a T u y í Diagc 
y el joven F r o i l á n Es trada . 
Y l a boda de la s e ñ o r i t a María 
S i l v a y el s e ñ o r J y l i á n BAez en l a 
residencia de la familia do la novia. 
De c a r á c t e r ín t imo . 
Enrique I O M A M U . S . 
I-a Iris, • ' ; 
Siempre victoriosa ía ¿ f t i s i a . 
La? dos roches qüc ll^vá actuaJido 
*n Payret han servido p i r a ronfir-
mar las simpatías de que disfruta cu 
la Habana 
Tras Fl Conde de l u x e m b u r z o y 
la Yinda Aloyre va L a Clírorra y ln 
Hnrmka on la función do Mta nodi^. 
Obra nuovk en la Habana. 
Es del maestro Audrán . el mismc> 
?ntor de L a Mavcotta y L a P o n p é e . 
basándose su argumento en la cono-
cida fábula de igual t í tu lo . 
Se música es preciosa. 
I el decorado, todo e s p l é n d i d o , 
procede de la famosa firma de Ro-
fcBcalli. 
Constituye por todo eí-tc el estre-
no de Ln í'hrarra y la HormiKa el 
•«mtecimipnto teatral de la roche. 
Se llena hoy Payret . 
b*» amor 
nuevo compromiso. 
Se trata de Anita Salazr.r, s eñor i ta 
'r«T graciosa, i n t e r e s a n t í s i m a , que 
•» ado pedida para el joven aboga 
n i0^ Mana rab-íiT0CHS y A y a l a 
Desempeña ^ste el cargo de Jef-i 
^Despacho del Custodio d» h.s Bie-
o«s del Enemigo. 
Su señor padre, el ilustro F i s c a l 
« i sUpreri0) fon i in ló ]a nocl . , 
«Mueves la pet ic ión of k ¡al. 
winorabuona' 
Jnanita rarnot. 
n* «entil y graciosa matancera-
a Carnot- hila d»l res-
•e senador, se encuentra en 
• S n ? . Capital d p s ^ 
îene de 
principios dka 
obn ol nacimiento de un baby ange-
l ical . •• -
Ef-. el fruto primero de su u n i ó n . 
;Mis felicitaciones! 
Ei?tá deoidido. 
T r a s la Opera, la Comedia. 
Viene al Vacional , por breve tem-
poraJa, la C o m p a ñ í a de Fernando 
Parredon que ha llegado en el vapor 
Barcelona -i Santiago de Cuba. 
Se recordar,! la e x c i t a c i ó n que h i -
ce, en fecha reciente, para que vinie-
L-O la brillante trouppe a la Habana. 
Debutará en plazo p r ó r i m o . 
D í a s . 
Son hoy de uno de casa 
E s don Tliginio Garc ía , regente del 
per iód ico en la labor diurna, de todos 
muy estimado y de todos muy que-
rido 
Yo me complazco en saludario. 
Con mi f e l i c i tac ión . 
L a s bodas de esta noche. 
Son tres. 
E n el Angel, a las nuevo y media, 
la de la bolla -Jeñorifa María B a r i -
l las y é l conocido joven Gustavo L i -
na ros. 
E n la I g k s i a de la Caridad, a igual 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : j 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S ' 
p a r a S a l a s y A l c o b a s , 
" l i GRANADA". OBISPO Y CUBA. 
R a ú l G a r r i d o 
Se encuentra guardando cama, v í c -
tima de aguda a f e c c i ó n , nuestro buen 
amigo Raúl Garrido, gerente de la r a -
zón social "Masiá y Garrido" e hijo 
de nuestro muy querido c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n don J o s é Garrido. 
Celebraremos el pronto y total res-
tablecimiento del joven Garrido y co 
mo nosotros lo c e l e b r a r á n 
D e J u s t i c i a 
J U E C E S NOMBRADOS 
Por decretos del s eñor President i» 
te la Repúbl i ca han sido hechos los 
i siguientes nonibramientos: 
Juez de Imlru<*:ión de l a P r i m e r a 
S e c c i ó n dt? 1?. Habana, vacante po" 
tallec'miento ^el s eñor Franc i sco Pb 
ñe iro , el señor Miguel Cuní y L a -
rraur i , que actualmente es Magistra-
do de la Audiencia de Santa C l a r a . 
Juez de Pr imera Instancia e I n s - | 
t rucc lón de Colón, el s e ñ o r J a c i n U j 
Secades y J a p ó n . 
Jue^ de Pr imera Instancia e í n s - ! 
t rucc ió n de S'anta Clara , el s e ñ o r | 
Juan Manuel V a l d é s Anciano. 
.fuez de Pr imera Instancia , I n s -
No hay persona (|ue desconozca los do-
lores producidoR por los jrolondrinos. 
Quien los lia sufrido una ve?. Hora ni 
recordar las rudas punzadas del jfolon-
Irlno. Para «ombatlr {rolondrluos. para 
i lüicerlos abortar, para hacerlos des.ipa-
t a m b i é n ' ,ecer Pronlo y sin dolores, debe usarse 
las numerosas amistades que a q u é l ' ?"F!kM'to M™*^.. oue vende en jorjas 
h a sabido conquistarse por la afabi 
lidad de su c a r á c t e r , por su talento 
y por su infatigable laboriosidad. 
ln** l-oMcas T'ngliento Monesla, es lo me-
jor para prauos, diviesos, prolondrlnos. 
atete cueros y demás afecciones some-
Jr.iitps. 
C iTS alt. ríd-ri 
t r u c c i ó n y Correccional de Baracoa, 
el s e ñ o r F r a n c i s c o C a r a bailo y Soto-
longo. 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia , I n s -
t r u c c i ó n y Correccional de Trinidad, 
el s e ñ o r Eduardo Chao y P a g ó l a . 
Juez de P r i m e r a Instancia e Ins-
t rucc ió n de C á r d e n a s , el s e ñ o r Mi-
guel Garc ía y A l v a s s é s . 
Juez Municipal P r i m e r Suplente d9 
Cárdenas , el s e ñ o r Enr ique Crue l l y 
M a r t í n e z . 
•Tuex Municipal de Morón, el s e ñ o r 
T o m á s Zapata y Soto. 
Juez Municipal Segundo Suplente 
de Morón, el s e ñ o r Pablo R a u r e l l y 
Madrisn l . 
Juez '. l u r i c j p a l Pr imer Suplenta rte 
Mata'i/;«s. el s e ñ o r L u i s P é r e z P r i -
mo. 
JUO-Í Mi u cipal de Guara , el sefler 
José M a ' u e l Collazo y R e s a . 
Juez V u . -cipal Pr inv r Suplen'o 
de R a m ó n las Yaguas , el s e ñ o r 
JtTWfio '•'b y Montes á i O c a . 
Juer M u n c i p a l de J i b i c r a , Orion-
*t, el Koúir Miguel M u s t e i í r r . 
;fn MncinK acepta W : 
Se b<» re- . i ' l .o aceptar 'es1 renu-i 
"'as foi • u a . i d a s por ÍOÍ s'guitnte-j 
sefor:! . 
MH *.} Cr- r . á l ez Boca r r d o . .fis«»z 
Munic ip . . f c p i n d o SupleT.e de S a n -
ta Cr»..": d-1 £ u r . 
Domingo Madan Gon ^Joz Ja»7. 
y a m e . 
n e m e 
L l e g ó d e P a r í s c o n u n s u r -
t i d o p r e c i o s o d e t r a j e s d e 
b a i l e , v i s i t a y c a l l e • : : : : 
T e n d r á e l g u s t o d e p r e s e n -
t a r l o a s u e l e g a n t e c l i e n t e l a 
t o d o s l o s d í a s e n e l 
1 0 a 6 . 




áe esta noche. 
^ en su elegante casa d*l 
^alzada y 6, la A s o c i a c i ó n 
ANTI^03 Alumnos dp L a Sal fe." B&ile 
^ ióvenpo6 de Eala' " ^ n i z a ' d o 
« W e p an s ,mPitico- r o ñ o A,.-
^eri^aH e, y Canp- ^i^nibros ca 
8 e h a l e c r e d a d -
tres de 1-, novel 
una selecta i n v b a c i ó n 
Son 
j £ v S i ^ !!,ogar la W ^ * -
S**0» L u c a f ^ ^ T . y s imPático> 
^ « f a s Lamadrid y F l o r i n d ^ 
£ 1 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
! a I s l a d e C u b a 
D E C R E T A R I A 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de este 
Banco, en s e s i ó n celebrada en el día 
de hoy, y en virtud de las utilidades 
obtenidas en el segundo semestre del 
a ñ o anterior, a c o r d ó se reparta entre 
los s e ñ o r e s a c i o n i s t a s un dividendo 
de tres y medio por ciento (3% %) 
moneda oficial, sobre las ochenta mil 
acciones de cien pesos circulantes, 
í . i .diendo los s e ñ o r e s accionistas acu-
dir a este Banco a percibir sus cuo j 
tas, por tal concepto, todos los d ías 
háb i l e s en horas de ocho a once a - m . 
y de una a tres p. m . . a partir del 
a ía 16 del corriente mes. 
Habana. E n e r o i C de 1919. 
( D G . A. Tomen. 
Secretario. 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. L a guerra ha T E R M I N A D O . Los P R E C I O S v o l v e r á n a su erta-
r a l nivel. H A C E M O S A H O R A por nuestra voluntad, lo que un poco m á s tarde la competencia de l a i 
m e r c a n c í a s de la P A Z podría obligarnos a hacer. Sacrificaremos una paite de los beneficios obtenidos. 
Venga a comprar 
o a examinar 
L« venderemos 
raionablemenle a como 
usted quiera 
A b r i g o s 
de nifia* 
í S ^ W ^ 
Que lo t o m ó en 1918, í o toma en 1919 
T o m a r u n a v e z c a f é d e L a F l o r d e 
" ' b e s , R e i n a 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
t o r n a r l o s i e m o r e . 
^ ri . ¡¡Obreros!! ¡ ¡ N o m á s h u e i g a s ü 
^ s t a W í a fi«S soln"a^,* sí compran sus vajil las, loza corriente, piezas 
• noreros, batería de cocina, corriente y de aluminio, etc. en 
' X A S E G U N D A T I N A J A ' * 
B l : i H 19 SCAREZ . Y MENDEZ. 
flfciw-, TELEFONO A 41^3. 
^ Ü ^ P I O S O S r R T I D O DLK BATERIAS DE ALUMINIO. 
E S T U D l O M A R I A N O M I G U E L 
^finilo r C L A S E S D E . P J N T U R A 
C U ^ e , ^ 1 ^ 0 ' C o i n l W p W n y . F igura . 
E s C u | t E 8 t ó t l « d*l color (procedimientos y n tétnlem.) 
^ a . R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 1018S ÍND. e d. 
A b r i g o s 
de s e ñ o r a 
V e s t i d e s 
de n iüa 
Trajes de niños 
Tenemos lo 
m e j o r 
lo m á s 
n u e v o 
L a s 
ú l t i m a O 
! credades 
l i jes sastre. Sfllldus d» 
teatre. 
V e s t i d o s 
Munic nal Segundo Suplente de C Mi-
ces . 
Narciso S á n c h e z Mi lán. Ja^z Mu-
nicipal Pr imer Suplente de C a l i b i 
F r a n c i s c o Gut i érrez E s o ' ; : ' s a . Juoz 
Municipal Pr imer Suplent- de S a u t J 
D o m i j v c , y 
R a m ó n Gómez , -'uez ^I jn lc ipa l Se 
gundo Suplente de Y a t e r a s . 
I i - ra l de Partid»» 
H a sido nombrado Fis ' : u de Pa"-
tido de Sani . . Cruz del Sur . el se'io'' 
Pedro P e ñ a s y de Francia:" . . 
Mandatarios judiciales 
A lavor de los « e ñ o r e s Oscar G -
raud y D'Clruct . L,oonel Gerardo i e 
las Mercedes M a r q u é s y J o s é C ^ s i r 
Lantigua, ce abn expedido t í t u l o s d^ 
Mandatario .Ii .úicíal. para ejercer en 
los Partidos Judiciales de la Habana» 
Pedro Beta-icourt y B a r a c o a . 
Procuradores 
Se ban expedido t í t u l o s de Procu-
rador a favor de los s e ñ o r e s siguien-
tes: 
Aure l io Izquierdo Castil lo, para 
ejercer en el Partido Judic ia l de Ca-
m a g ü e y ; Juan I r a r r a g o r r i y S a r r i a , 
para ejercer en esta ciudad; Alber P 
R a m ó n F e r r e r y Noguera, para ejer-
cer en Remedios: F r a n c i s c o Gonzá-
lez V á z q u e z , para ejercer en el P a r -
tido Judic ia l de C a m a g ü e y : J o s é To 
m á s Quesada. para ejercer en R a y a -
me, y E n r i q u e A r d a v í n y Ruiz . para 
ejercer en el Partido Judic ia l de San-
tiago de C u b a . 
Notarlo 
Por el s e ñ o r Presidente de la Ro-
p ü b l i c a ha sido firmado el t í tu lo do 
Notario expedido a favor del s e ñ o r 
J o a q u í n L l a n u z a y López , con resi 
dencia en Reg la . 
Permnta 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta a que aspiran los s e ñ o r e s Julio 
G e r m á n F e r n á n d e z Rojas y Antonk 
Aba l l é y Brune l . de las N o t a r í a s que 
vienen s irvierdo con residencia so 
Carlos Rojas y el Per ico . 
C o n s e j o s P r á c t i c o s 
1.a niii. :,a<ii;. nue iifu a la i imin tea-
n «feaiptc C A I T I X H , «o [,„,.. 
hSnJ iM "0 fufro Aolom .le i-abesM nt , ««ciinilKl.i», ni otros .lolores <jao mtes tm.os ÍO. n e m Sllllí;i. ,1:, „„' l..j:,st.jo 
L a xeñun. que i or HchacoAfl sufro <l( la 
artesa ea»l .Harto y eucnrtm 1 sn e«-
KSO ¡ID iras.,uit., ,1,. CAPUMOL. alK»H un 
(¿ueejo i-ra. ti.n que jjoilUvameute l - en-
w su padeci&tlento. 
m^-^fy1*®1*. is 'H inedleaolfln uio;,\ ¡ara 
Io^ <iolor«'a tic cabeza. Por PSO C6<ta\lfa 
sn uso K,. exti.-n.!.- y ,.„ (o.la. las o-
ttras raando s> ¡tuie «¡aipo |>ara l a ca-
l r ;Sé .^ . ( 'yM; , : !""- i , , ar í rau ^ 
Cuando M| liare H boticario, da un 
^^^í',-'Jt•t.,'.̂ ;"•f|," y sl»U0 ""íl ''"cna i ra. -
flra. Kvita en sn .'o:»se<neM<ln. suíri-
mlontos a sus cliente* y iimlgos. 
. C jgj alt. Ü 1 11 
l ^ o m e j o r q u e h a y 
Para curar las almorranas, lo mejor 
quo hay son loa supositorios flnni'l 
Apenas apHoado «tte mclicnnitMir-». pl 
enfermo se siente aliriaclo. Rn tr^inla y 
seis horas f'c tratamiento, SÍ» obtion'i» la 
curariCm del caso más pravo y expuesto 
a complioarlones. 
TJOS surpositorios flnmel se Inñlen i tam-
bién eontra las demás afeiw if-m-s «b-? ree-
to: y en todos los casos, dan resultados 
satiBÍactorios. 
Se venden en las farmaHas bien ¡-nr-
tidas. 
Deprtsltoa en las principales drofrmríaa 
de \a Habana. 
üe s e ñ o r n . 
4 ? 0 c 
— Sencillo y elegante traje de fina' 
jerga Cuello de terciopelo y botonen 
que realzan la elegancia de tan nuevo 
modelo. 
Tenemos como todas lar. casaa. aign nei año pasado que estamos l iqui iando a I L A L Q U I R P R E C I O . J¡Jío . 
P A G C E P R E C I O S A L T O S I ! Todo lo de invierno casi a como usted quiera. V E N G A , no perderá el tiempo. 
" A l m a c e n e s d e I n e l á p " 
Teniente R e y , N ú m . 19, esq. a C u b a . 
MUY MODERNO 
Pronto e s t a r á n terminadas las obra^ 
que actualmente se realizan en "Thtj 
Leader ', Galiano, 79, y enotners con-
t a r á la Habana con una cara dü mo-
das femeninas montada a l estilo ame • 
ricano moderno: con -Icpartamentos 
e s p e c í a l e s para abrigos, vestidos y 
trajes, sayas, blusas, l e n c e r í a , etc., 
etc., debidamente atendidos por se-
lecta dependencia femenina qu? como j 
en lo? grandee centros d^ modas | 
de P a r í s y New Work, ti-jno a su car-
go la venta de esos a r t í c u l o s ' e toi-* 
lette femenina. 
Con las mejoras efectuadas en "The I 
Leader", Galiano, 79, y entonces co»-.- * 
tal el sistema hace ya uo-npc esta - I 
blecido en las grandes ciudades euro- j 
peas y norteamericanas y que J? Ha 
baña y a reclamaba. 
C428 Id 11 
C a b e l l e r a n e g r a 
Las personas ([iie entradas en años no 
es t ín conformes con peinar canas v ouie-
ran lurtr Hienii)ru su cabello tigta v 
<aiitar la Juventud, entrañando a (inie-
nes convencidos los toman por hombres 
jsKS\*a'i ™tú" obligadoa al uso de T I N -
IIJK.V KBQINA, (iiie cnneirreoe el cabe-
llr. conservándole el brillo y la suavi-
dad del cabello joven. 
Tintura Realna. ^s la reina de las tln-
mr.is ( ada día se ffenerallza m.-ís su uso 
y cada día hay mas «añosos fine dojnn 
de serlo, por usar debidamente T I N T í ' R l 
UK(,1N.\, |a relnn de las tinturas, que 
aleja las canas, une enneírreoe el cabe-
llo y que hace «-ominlstadorea a los hom-
bres, riñe »or sus años y eanus, nadlo 
les baria caso. 
Tintura Hepina. se vendo en todas las 
boticas, las sederías también la venden 
y quien lu usa una vez. queda conven-
cido del buen resultado ríe su npüca-
eiftn. porque el efocto es inmediato. T I N -
Tl HA KKtJI.NA alela los años, hace Im-
posible la vejez, porque no hay vio los 
cuando no hay ranas v no hav canas 
cuando se usa Tintura Repina. * 
c ^ alt 4d-a 
A ^ I A S M O D I S l S 
Participamos por este medio a IJS 
modistas, haber recibido nueva reme-
sa de felpilla, seda í lojn , mostrci l la y 
flecos de todos colores. 
L a Z a r z u e l a 
>pptuno j Campanario. Tol í . A-7604. 
A l m a n a q u e d e 
l a C a r i d a d 
E s t e a l m a n a q u e , c u y o p r o d u c -
to s e d e s t i n a a l s o s t e n i m i e n t o 
d e l o s N i ñ o s H u é r f a n o s d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l , s e p u e d e 
a d q u i r i r e n l a p o r t e r í a d e l C o -
i e g i o d e B e l é n , e n C u b a 1 4 0 , 
e n !a l i b r e r í a " E U D e b a t e , " 
T e n i e n t e R e y 6 1 y a l l a d o d e 
l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
c 387 4d-9 
T.Añ9€6 o i a i í t m m 
PELETERIA Y SOMBRERERi 
J 
I U J 0 Y 
E C O N O M I A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 1 9 . 
-ro»-^ 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
T E D O R A * 
A.noche se puso en escena la óper.i 
titulada "Fedcia", del maestro Gior-
Lano. 
Con ella se presentó al publico ha-
Danero la señora Ganna Walska, la 
^ual aecha ulistracción—como diría 
un galiparlista de la parte l í r i c a -
lució, en el dramático role, espléndi-
dos trajes y valiosísimas joyas. 
Palet hizo un Loris magnífico. 
Cantó toda su parte magistralmente. 
Muy acertado Valle en el diploma 
•Ico Siriex. 
La risueña Falco encarnó loable-
mente la Olga. 
Lapuma. Civai y los demás intér-
pretes desempañaron de modo plau-
sible sus papeles. 
La orquesta, dirigida hábilmente 
por el maestro Bovi. 
Excelente resultó la presentación 
de la escena en retrogrado, en París 
y en Suiza 
Los bailables, ejecutados en la resi-
dencia de Federa, fueron aplaudidos. 
Hoy se cantará "Fausto" en fun-
ción de abono. 
J . 1. G. 
E S P E C T A C U L O S 
>ACIONAL 
L a gran compañía de ópera del 
maestro Bracale celebrará esta no-
che su duodécima función de abono-
representándose la ópera en seis ac-
tos, "Fausto", de Gounod. 
E l reparto .iado a la obra es el si-
guiente: 
Fausto . Cesare Neai 
Margarita . . . . . . . Edlth Masón 
Mefistófele Giovani Martino 
Siebel . . - Ada Paggi 
Marta P- Falco 
Talentin . . Mario Valle 
Wagner • G . Finí 
En el segundo acto se bailará el 
c.'lebre vals; y la clásica "Noche di 
"Valpurgis", en el cuarto acto, ser4 
presentada con toda propiedad por e; 
clerpo de baile, tomando parte la 
g«nial Anna Pavlowa, Alejandro Vo-
linine, Wlasta Maslowa e Hilda But • 
•¿ova.. 
L a orquesta será dirigida por el 
maestro A. Smallens. 
En esta función regirán los pre-
cios siguientes: 
Grilles, 50 pesos; palcos platea y 
principal sin entrada, 40 pesos; lu-
neta con entrada, 8 pesos; delantero 
do tertulia cou entrada, 4 pesos; de-
lantero de cazuela con entrada, dos 
pesos cinedenta centavos; entrada a 
tertulia, dos pesos cincuenta centa-
vos; entrada ? cazuela, un peso 20 
.^utavos; entrada general, 4 pesos. 
Mañana, quinta matinée de abono. 
f>e representará la grandiosa ópera 
"Mefistófele", teniendo a su cargo el 
papel de protagonista el celebre bajo 
Mnnsueto. 
Pronto, "Carmen", obra en la que I 
debutará el medio soprano Gabriella , Q"* se proyectarán en las funciones 
Besanzoni I de moda del elegante teatro de Pra 
do y Colón. 
En ensayo, "Mal de amores" y " E l 
método Gorritz." 
Y pronto, estreno de las obras "Pe-
lículas de amor" y "La barba de Ca-
rrillo." 
"La barba de Carrillo" es un pra-
cioso juguete que ha constituido el 




Para esta noche se anuncia l * 
obra "Muñeco? de papel." 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda, "Las Chanclete-
ras." 
En segunda, "Los hijos de Quir;-
no." 
Y en tercera, "La Bella Pepita." 
Se prepara el estreno de la obra 
de gran espectáculo, letra de Fede-
rico Villoch y música del maestro 
Jorge Anckermann, "América en la 
guerra", con nuevo decorado del no-
table escenógrafo señor José Gomis. 
)f. If. ¡f 
FAUSTO 
Para la función de esta noche so 
anuncia la interesante cinta "La mv 
na del circo", por Mac Marsh, que 
se proyectará en la tercera tanda; en 
la segunda, se exhibirá una notable 
c'nta. 
E l lunes, "Amadme", por Dorothv 
Da 1 ton. 
Pronto, "Juana de Arco" y otras 
obras cinematográficas muy intere-
iT.ntes. 
La Caribbean Film Co. tiene seña-
.ado para el moa de Enero una serie 
de estrenos de magníficas películas 
* » ¥ * * * TORNOS 
L a interesante serie " E l guante 
se exhibirá en las ifin 
P A Y P E T 
En el rojo coliseo se anuncia para 
•"•ta noche un estreno: el de la ope-
leta en tres actos "La Cigarra y la 1 de la muerte' 
Hormiga", del maestro Audrán, ver- ( das de las cuatro y de las ocho y nírí-
¡•ion española de José de Casas. . cMa.'episodios primero y segundo; en 
Se estrenará un espléndido decora- j las tandas de las dos y tres cuartos, 
fio de Rovescalli y un magnífico ves- ! de las cinco y cuarto y de las nueve 
liiarin de la famosa casa Caramba, j v media, "La careta social"; y en 
de Milán. j las tandas restantes. " E l destino" y 
'IM Cigarra y la Hormiga" ser 1 j "Sombras chinescas", 
por los siguientes ar-
P o l l y L a N e n a d e l C 
/ 
P R E S E N T A D A 
r C O p o r M A E M A I K . , 
E L D R A M A M A S E M O C I O N A N T E Q U E S E H A Y A P R O D U C I D O S O B R E A S U N I O S D E C I R o q ^ 
P a r a h a c e r e s t a p e l í c u l a f u é n e c e s a r i o c o n t r a t a r u n G R A N C I R C O , a d e m á s h 
l o s e l e f a n t e s a m a e s t r a d o s d e l T e a t r o " H I P O D R O M E " d e N e w Y o r k . T a m b i é 
h a y u n a e s c e n a e m o c i o n a n t e e n q u e P o l l y t o m a p a r t e e n u n a c a r r e r a de cg1 
b a l l o s c o n g r a n r i e s g o . E s o d a r á i d e a d e s u g r a n d i o s i d a d p o r m a n t e n e r coris' 
t a n t e e l i n t e r é s d e l p ú b l i c o . 
L o m i s m o e n t r e t i e n e a p e r s o n a s m a y o r e s q u e a n i ñ o s . 
V E A S U E S T R E N O E N " F A U S T O " H O Y , S A B A D O , I I . 
R e p e r t o r i o G o l d w y n . R e p r e s e n t a n t e : F . A . G o d o y . A m a r g u r a 13. T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
T A N D A 
d e 
" A l m a s 
aoso 
T A N D A 
d e l a s 9 H o y , S á b a d o e n " M a r g o t 
E S T R E N O D E L G R A N D R A M A S O C I A L E N 8 A C T O S 
E r r a n t e s ' o " L a T r a g e d i a d e l D r . L a n c a s t e r 
5) 
P O R H E N R Y B . W A L T H A L L . 
Como sombras sin contornos oeslizado en el misterio; como seres indecisos bajo el peso de secreto infortunio; como almas sin rumbo que ti soplo de oculta fuerza empnia 
así aparecen j se muestran desde las» pr'mcras escenas los personajes de este singular melodrama. 
jQné ser es ese bueno y malo al mismo tiempo! [Qué peligros le rodean, qué sufrimientos lo abaten, qué sinsabores le torturan! ¿Por qué pide auxilio la pobre mujer adolort 
de la desdicha ajena que Ta a seguiH<> el terrible drama que amenaza sa felicidad y su Tidal 
Este drama creyérase casi único en su concepción y su intérprete líenry B, W A L T H A L L es considerado el mejor actor del lienzo en el mundo, 
(irán éxito de la notabilísima bailarina Loiita Bravo y de los Pere^off, malabaristas de fama mundial. 
Pronto UNA HIJA DE ERAIS t i A, por Tirgínla Pearson. c 450 UO 
E s p e r a n z a I r i s , e n " P a y r e t , ^ H o y S á b a d o . 
E s t r e n a : L A C I G A R R A Y L A H O R M I G A . 
Preciosísima opereta del Maeátro Audran, autor de LA MASCOTA y LA POTJPE, la crítica está conforme en declarar a esta obra una de las más bellas en su peñero. 
LA CIGARRA Y LA HORMIGA, tiene tres actos y seis cuadros titula (tas: lo L a Granja de Cariota^—2o L& Hostería del Eaisán de Oro.—8o L a Kermesse en Brujas- —4o. Li 
parra.—óo Traición de Amor.—6o E l Hormiguero. . . 
E l Decorado de los seis cuadres es del famoso pintor italiano ReTCScalli, y ha hecho tal alarde de riqueza y buen gusto en esta obra que él la considera su obra maestra, 
E l vestiíarío lo constituyen l lanís imos modelos y está constmido por la famosa casa Caramba de Milán, con arreglo a los figurines del propio RobescaUi, es sorprendente. 
L a presentación de la obra es una verdadera maraTilla, superando a cnanto hemos visto hasta ahora. E l Lujo y buen gusto, se derrochan de tal moao que el público quedará i 
daderamente asombrado. 
A pesar del enorme costo que icpresenta presentar esta obra, los precios populares: Luneta $1-00. c 438 idi 




pefl» y Je Arr< 
Si us 
P' 
l a ' 
A c l u a l i d e d e s E s p a ñ o l a s . 
Se exhiben hoy sábado en la matinée y por la noche en el CINE NIZA PRADO 97, sin alterar los precios 
nífica acogida en los teatros Lara. 
Comedia y Cervantes, de la Villa 7 
Corte. 
A los abonados a la temporada de 
ópera del maestro Bracale se les re-
servarán las localidades que hoy tie 
Se preparan varios estrenos, entre 
ellos "La casquivana", por Pina Me-
richellí, y "La casa del odio." 
HIBAMÁB ¥ * * 
"Mas tu amor me redime", bella 
cinta en seis actos, figura en la se-
gunda tanda de esta noche. 
En primera, cintas cómicas y la 
• omedia "Paulina", en seis actos. 
E l jueves de la próxima semana se 
estrenarán las últimas creaciones do 
primero y segundo, i Max Linder, que han alcanzado mag-
por las aplaudidas j nífico éxito en Francia y en los Es-
tados Unidos. 
Estas cintas, como las que se exhi-
birán en las próximas funciones de 
moda, pertenecen al repertorio de la 
acreditada Internacional Cinemato-
gráfica, 
* * * 
MAXIM 
La Empresa anuncia para esta no-
?ue el siguiente programa: 
En la primera parte se exhibirán 
'intas cómicas. 
En la segunda, la primera jornada 
-le la emocionante película "Mis cua-
tro años en A.emania." 
Y en tercera, la segunda jornada 
de esta cinta. 
Mañana don ingo, en la tanda in-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episod'os de la serie " E l reino s»-
creto" y se proyectarán cintas có-
m'ca?. 
Y tavi?. elegante a las nueve v 
tres cuartos, con el estreno de la 
cinta "Por el bien de Becky." 
E l próximo jueves, "La sonata de 
Kreutzer." 
E l viernes 17, estreno de "La mu-
er fatal", por Theda Bara. 
interpretada 
listas: 
Teresa, Esperanza Iris; Carlota, 
•Tosef¡na Peral: La Duquesa de Fa-
yensberg. Luz González: Catalina. 
Josefina Scgarra; L a Stahl, Rosa 
yuster; E l Duque de Fayensberg, Jo-
Galeno; V'cente, Enrique Ramos; 
Franz, Francisco López Pozo; Gui-
llermo, Carlos Baena; Matías, Ma-
nuel Villarreal* Knabbs, Enrique Ro-
blen; Conrado, Alfredo Morales. 
En los actos 
habrá bailables 
bailarinas María y Mina Corlo. 
Para mañana se anuncia, en la 
matinée, una conocida opereta, y por 
la noche, "La Cigarra y la Hormi-
ga." 
E l lunes, función extraordinaria en 
honor de Esperanza Iris, a la que se 
entregarán u n corona y una meda-
lla de oro, regalo de sus admirado 
res. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos "La rincesa del Dollar"-
E l miércoles en función de moda, 
estreno de "Sangre Polaca-" 
A este estreno seguirá el de "La 
Eva Moderna." 
* ¥ * 
MARTI 
ISI programa de la función de esta , 
,ioche es muy variado. 
En la primera sección se anuncia i 
"La alegría de la huerta." ; 
En segunda, "La Reina del Carna-
val." 1 
Y en tercera, la revista "Don 19", ' 
de Élizondo y Vitoria y el maestro , 
Parera. 1 
Mañana, en la matinée, "La alegría i 
de la huerta" y "Don 19." 
FECHORIA, CASADOS A CABALLO. CORAZON DE GARLITOS, GARLITOS FORZADO, LA SOMBRA, Y LA 
PALMISTA Enero 15, LA VIDA DE CRISTOBAL COLON. Mañana LOS MISTERIOS D E NUEVA YORK. 
c 441 ld-11 
Pronto, "Carmen" y "Juana de Ar-
co", por Geraldina Farrar. 
* * * 
R 0 Y A L 
L a función de esta noche es de 
.noda. 
E n la primara tanda se proyecta-
rán cintas cómicas, entre ellas la ti-
tulada "A grandes males, grandes 
; emedios", y '-Revista universal nú-
mero 52." 
En segunda la cinta cómica "En 
ruentro Inesperado",, y el décimo epi-
s-odio de la serie " E l ángel de los 
obreros." 
En la tercera, estreno de la cinta 
"Paulina pelirrojo", en cinco actos, 
ñor la notable actriz El la Hall . 
Y en la tanda final, estreno de la 
l-ella obra en einco actos de la serie 
Mariposa. "Sangre que no es a/ul" 
por el notable artista Franklin Far-
num. 
E l domingo- "Patria", por Italia 
Manzini, y "Pi reza", por la celebrada 
actriz Audray Musson. 
E l h:nes " E l barón misterioso", 
episodios 7 y ü. 
* • • 
L A R A 
En las atndas diurnas y en la fun-
ción nocturna, se proyectarán cintas 
cómica^?, "Un crimen misterioso" V 
"Lo smodernos galeotes." 
* * * 
NIZA 
Tandas continuas de una a once 
de la noche. 
Hoy se proyectarán las cintas ti 
ituladas 
dos a caballo'', "Garlitos forzado", , han sido invitados todos los socios 
"La almista", "Actualidades españo- j de la Sociedad del Vedado, quienes 
las", "La última fechoría" y "La som • podrán concurrir, con sus familiares, 
bra." 
• • • 
l E A T R O CÜBAXO 
Esta noche celebra la Sociedad 
Teatro Cubano su cuarta función de 
abono, en la Sociedad del Vedado, 
con la bella comedia "La flor del 
Camino", de León Ichaso y Julián 
Sanz, y el juguete cómico "Por Pri-
mo", del propio señor Sanz. 
E l programa de las restantes fun-
ciones lo insertamos a continua 
ción: 
Lunes 13 de Enero 
La comedio " E l Ogro", de Ramón 
S. Varona. 
Martes 14 de Enero 
L a comedir, en dos actos, en prosa, 
original de doña Gertrudis Gómez dd 
Avellaneda, titulada " E l millonario y 
la m.-leta." 
Estreno del paso de comedía de 
lo señores Altonso Hernández Catv 
y Alo^rto Insüa, titulado "Nunca es 
tarde.. ." 
Sábalo 18 de Enero 
Beneficio del actor señor Manuel 
Banderas, con la comedia "La Cita", 
de Ramón S. Varon^, y el poema de 
Gustavo Sánchez GaIarraga."La Prin-
cesa Buena." 
En esta función tomarán parte ade 
más, valiosos elementos artísticos que 
actúan en los principales teatros de 
esta capital. 
Como defeitncia de la Sociedad 
función continua de 1 de la tarde a 11 de la noche, solamente 10 centavoj;. Además exhibiremos LA ULTIMA' nen, hasta la víspera del debut de 
la Compañía, que será del 20 al 22 
del cornente 
En todas las funciones tomarán 
parte los nú ñeros de varietés Pilar 
del Monte, la Mienrva y Gloria Gil 
Rey, a quien se considera como la 
sucesora en la escena de la famosa 
Fornarina. 
• • •* 
SAXTOS Y ARTIGAS POR LA ISL \ 
Circo Rojo 
E l Circo Ro;o. que dirige el activo 
empresario Jesús Artigas, está com-
puesto por notables artistas. 
Los Mijares, de tan brillante ac-
tuación en Payret, por ser los alam-
l ristas más . temosos que hemos teni-
do en Cubi; los Castrlllons. familia 
de acróbatas: la graciosa ecuyere 
May Wirth; los ciclistas, y Weedom 
con sus tigras, leones y pantera, fo*-
man, con otros números, el Circo 
Rojo, 
Este circo trabajará hoy y ma-
ñana en Matanzas; el lunes en Limo-
nar; el marteb en Jovellanos, 
gratuitamente. 
* * * 
TEMPORADA I)E COMEDIA Y VA-
RIETÉS 
Compañía Torredón-Rodríguez 
Tendremos temporada de comedia 
y varietés. 
AI concluir la temporada de ópera 
de Bracale, actuará en la escena del 
Nacional el conjunto de artistas que 
nenen de España en el vapor "Bar-
celona", contratados por para Méjico 
per los señoras López y Gutiérrez. 
La Compañía la integran valiosos 
elementos; ha actuado en Buenos Ai 
res con gran éxito. 
Las obras son presentadas con to-
da propiedad v en el repertorio figu-
ran obras de Muñoz Seca, los Quinte-
ros, García Alvarez, Paso y Abati i7 
otros notables autores. 
Se ha abierto en la Contaduría de'. 
Nacional un ••bono a seis funciones 
nocturnas correspondientes a lunes, 
miércoles y viernes; estrenándose 
ceis obras qie han obtuvieron mag-
( irco Azul 
E l Circo Azul, dirigido por Pablo 
Santos, trabajará hoy y mañana en 
CCárdcnas; el lunes en Hato Nuevo 
y el amrtes en Recreo. 
SI ES AHI DONDE DUELE 
SON LOS RIÑONES 
P E L I C U L A S DE SANTOS T ABTI 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe 
líenlas cuyo estreno preparan Sa-
tos y Artigas. 
Entre otras las siguientes: 
L a cerie "Maciste", compuesta h 
tres episodios titulados "Maciste É 
leta", •Maciite policía", "Mcalste u. 
dium". 
"Un drama en la noche", creaciéi 
de la insi/ne trágica italiana L* 
Borelli. 
"Los slê .e pecados capitales'.', citt 
ción ie F-'tncesca Bertini.—La 
ríela, ia ira m lujuria, la envidia. '* 
pereza la soberbia ^ la gula. C*4 
pecado es una pelieula y cada ptó-
cula una manifestación de las min 
villoías aptitudes jie la notable ir 
tlsta. 
"La Condesita Montecristo". por 
aplaudida actriz Tilde Kasay, en cin-
co episodios. 
"París-Lyon - Mediterráneo", «egfc 
la novela dn Javier de Montenin-« 
cinco episodios. 
"La casq-úvana". por Pina Mw 
chelli. 
" E l Naulak*', novela de aventar»" 
edición Pathé. 
" E l guarne de la muerte" en V* 
ce episodios Ce Paihé. 
" L a tasa de! o d i o e n 20 cpÍ80<B» 
por Poarl White, serie Pathé.^ 
"Romeo y Julieta", "La otra„"' 
que al rey". 'Madame ColibrT. ^ 
gaviotas" y "Angustias." , 
"Luchas de Ihogar", por Gaone 
Hebinne. ^ 
" E l estigma d» la sociedad • v 
Mollie King. 
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H O y f l B f l D O 
Asombrosa Liquidación: 
Lote de 1.000 pares de medias, 
a 50 ct.s. par. 
Lote de Corsés, a 98 centavos. 
Lotes de Fajas, a $1-50. 
Ajustadores, a $1-20. 
Corsés finos, 1-90, 2-90 y 3-50 
pesos. 
Formas de Sombreros, de Ter-
ciopelo fino, a 1-00, 1-50 y 2-00 
pesos. 
Adornos, a 25, 50 y 75 centavos. 
N e p t u n o , 33 . 
3 0 
Corazón de Bidoni", "Casa- Teatro Cubano, para estas funciones 
I" • I • "lili • l 
F í j e s e b i e n l o q u e a n u n c i ó n o s ; 
Sombreros, bien adornados, a $4-00, 
$5-00 y $6-00. 
Sombreros, modelos finos, a $7-00, $8-00 
$9-00, 
Los Sombreros que vendemos son los úl-
timos modelos úe 1919. 
Pieles, Zorras y Boas, desde 10 pesos 
hasta 20. — Liquidación verdad. 
H O Y , S A B A D O 
Asombrosa Liquidación: 
Georges, colores Vino, Blanco, 
Negro, Fresa, Gris. Beis, Tur-
quí.-Rosa, a 2 pesos vara. 
Crep de China, Gris, Rosa y 
' Blanco, a 2 pesos vara. 
Tul de Seda, a 23 centavos vara. 
Terciopelos de Seda, a 2 pesos 
vara. 
Terciopelo Francés, negro, a 2 
pesos vara. 
Chiffones, a SOcts. y $1-00 vara. 
Tisús, a $1-50 la vara. 
Tafetanes, a 2 pesos vara. 
J 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
c 440 ld-11 
E l dolor do espalda no es una en-
fermedad en sí, sinó mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. Es el 
^ toque do alarma que dan los riñonea 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rabie sinó que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal de 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
nuy difíciles de curar una vez arrai-
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no Degan nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la cansa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDORAS D E F O S T E E PAEA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(3) BÜFFALO, N. Y.. E. U. de A. 
3 De Venta en toda* la* Droguería* y Dotica* Principales. 
PARA 
L A GOTA 
E L REUMATISMO 
E L ESTRENIM1EM¿ 
E L DOLOR DE CABEZJ 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTÉ 
L A DIABETES 
E L M A L DE BRIGH' 
i 
T h e " M a n z a n i l l o W a t e r a n d L i g h l C u 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . ^ 
Se cita por este medio a los Señores Accionista" de la C(>inpa^ îíJri» 
Manzanillo Water and Llght CoInpa^y', para la Junta General ^ ^ 
que ha de tener lugar el día 16 de» corriente, a las dos p. 
ciñas de la Secretaría, O'Relll} 11. primer piso. 
m. 
Se recuerda » 
ñores Accionistas que el Registro de Transiere-ias de Acciones 
cerrado cinco días antes del señalado para la Junta, de acuer 
prerenido ea el artículo trigésimo cuarto de los Estatutos. 
Habana, dos de Enero de mil n)TCcientos diez y 
4- i i5 t ín 
Secretario 
NC 
^ s i 
Jo: 
nueye. 
§ Agus  H » ^ ^ 
ORDEN D E L D I A : 
Memoria. 
Balance. 
Elección de Miembros de la Dircclira. 
Asuníos que no requieran citación csptdal 
c 282 
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T R I B U N A L E S 
KN LA ACDIENCLA 
L'IDO 
l i *mwrfm^mmmnymui r ~ r n i r r ' VE 
• POB E L K.EVi^Eí»OWX,'I0N D E L A ' B E L E ^ S ^ T * DE HACIENDA SECRETAR^ ^ c.vil y tle ^ con-m f r to ^ inlIlAtivo de esta Audien-¿JZÍo» Admin"» . ,1(,ar ei recurso con-^ ^ » c * b « )r el K F PRE8. 
•T^ofio eS^ Abad en su carácter de ¡Tiro Pedro AIw , Comunidad de 
Í S i ^ % J e d i ^ m e n t e administra y 41-
X«s*b,^1,- Hr Keun. oontra resolución ri Colepo de líeíe de ^ 
S r ^ ^ H ^ n d V en alzada interpue^-
J coatra *» , J Administración de Con-
J ^ ^ L ^ ^ W r i t o Fiscal del Orien-
fcbnnoce* a « , de la escritura nú-
» de ^ ^ . J , i'rtltocolo de! doctor José 
Ser» * a 1*? ot^rSda por el excelentf-
^ « n ^ d l ^ i o ^ ñ o r Obispo de 
Ssto r ^ el referido Ke<-tor de Be-
^ de Diciembre de 1917. que tle-
f ' ^ r rúbrica declaratoria y descnp-
*R'A ATASTE RBSOLLCION J U D I C I A L 
B t ^ ^ i - de lo Conren.icwo de la Au-
i6 ¿abana, inte^nula ñor los 
* ^ U d « sefiores Jorge Milanes José 
•P***1^ Vf^nco. Raúl Trelies. Rodrlfro 
S*»*!^» r Valle Duquesne. acaba do 
P^*000 o .^rtencia por la cual anula co-
u°* Sb lThecbo por la Secretaría 
•o /JLpnKnra la conocida marca para 
P¡ ••Hermosa' . 
^^TnHtjmos al abo^i.lo de la casa de 
Na^Abal. doctor Mano Díaz I r l -
^ ^ e r haber llevado a su cliente a este 
•^"^.^TTi^ii 1>F 1. V - ASOi 1ACION DH 
B1, nPON^á DE LA I S L A DE CUBA" 
Cíír^íiila de lo Civil y de lo Conten-
^25 Vdministrativo de esta Audiencia. 
^fS-Hn visto el recurso contencioso-ad-
^ K t í v o establecido por María Josefa 
" 5 ^ ? SuárS de Ohara^y y María J . 
. l i r o n d o y Rodríguez, como Presl-
^ ¡ ¿ y S e c r e t a r i u de la "Asociación de 
S i u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
| a b ó n R e s i n o l 
Usel?. por lo menos una vez a l día. 
¡ .-viese bien con agua callente e l c u -
a que penetre en los poros y 
r^ner una oportunidad de cum-
|pi|r su cometido ei Resino!. D e s p u é s 
IftnM bien la cara con bastante agva 
Por lo regular, no se necesita em-
lear muchos días el jabón para no-
r la grata mejoría. 
: Cuando la piel es tá en mala condl-
ición. con barros, espinillas, manchan 
jroja* y áspera, ú n t e s e an poco de l a 
¡pomada Resinol y d é j e s e l a por espa-
do de diez o quince minutos antes da 
tsar el jabón Resinol. 
Todos los principales f a r m a c é u t l -
venden jabón Resinol y pomada 
inol. 
N a 669 
Coiruuiroiias de la Ii=la de .Cu¡í)a ",»<ontra 
la Administración ( íeuefe l .de l 'Estado, en 
solicitud la Sociedad recurrente de qué 
se revoque la resolución del señor l'resi-
denic de la República de trelntiuno de-
Octubre de mil nove- ientoy diez y siete 
porque se pone en vigor a partir de Ja 
tecba de su publicación el Reglamento pa-
ra el ejercicio de comadrona; lia íalladft 
declarando con lugar la excepción de In-
competencia de jurisdk-ción alegada por 
•.•! Ministerio Fiscal y en su consecuencia 
que la Sala es incompetente para re-
vocar el Decreto del JefQ del Estado a 
que se ha becbo referencia sin hacer es-
pecial condenación en cuanto al pago 
de las cosatsa causadas. 
SCCESO SANGRIENTO EN B E J U C A L 
E n eserto de conclusiones provisiona-
les elevados a la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia la representación del Mi-
nisterio Fiscal, a cargo del doctor Fran-
cisco de Rojas, tiene Interesada la i m -
posición de la pena de catorce años, pelio 
meses y un dia de reclusión temporal y 
31 días de arresto para el procesado José 
Alfonso Angulo, como autor de un delitos 
de homicidio y otro de falta Incidental 
de portación de arma sin licencia. 
Dice el Kis-al >\\\c el pro^esúdef Jo^é 
Alfonso Angiilo. que se enconfra'bk dis-
gustado, des<le hacía tiempo con Fran-
cisco Valiente y Lftyer. rti U tarflt. dpi 
diez y nueve de Noviembre último, so lo 
encontró en el barrio ""Las Piedras", tér-
mino municipal de Bejucal y después dé 
cambiarse entre «líos varias palabras, el 
procesado, con un revólver"qnev porgaba 
sin licencia, le hizo varios disparos al-
canzándolo con uno de los proyeétiles <\'\f 
penetró en la catrldadTtoráxVca y lesio-
nándole la artículo derecha-y--el pulmón 
'riel rrtlsmo lado le produjo Intensa he-
morragia interna- a consecuencias «de la 
cual falleció. 
Pide el -Fiscal que el culpable sea con-
denado a Indemnizar a los herederos de 
la víctima mediante el aliono dé mil pe-
sos moneda oficial y no aprecia en este 
caso concurrencia de circunstancia modi-
OcatAva de responsabilidad penal a l -
guna. | 
MAS PUNAS PEDIDAS POR E L F I S C A L 
En oíros escritos de coViolusones eL.Mi-' 
nisterio Fiscal pidió las penas de prisión 
siguientes: 
—Seis meses de arresto mayor para el 
procesado Félix Bueelo Lombida como au-
tor de un delito de atentado a agente de 
la autoridad. 
—Dos años dos meses un día de reclu-
sión para el procesado Antonio Floros 
Aguflar, como autor de nn delito de fal-
sedad en documento prvado. 
—Tres años seis meses veintiún días de 
presidio corroocional para el nrpees^do 
Pastor Rodríguez Reyes como autor de un 
delito de robo en casa habitada. 
—Un afio ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para los procesados 
Paula Pérez Pérez, Rafael íionzález Sil-
rerio y Angela Herrera Ortega, como au-
tores de un delito de corrupciión de me-
nores. 
—Cuatro meses nn día de arresto ma-
yor para el procesado Oscar Díaaz Vidal 
como autor de nn delito de estafa. 
SENTENCIAS DICTADAS E N LO 
C R I M I N A L 
Por las distintas Salas de esta Audien-
cia se han dictado las siguientes: 
—Condenando a Florencio Martínez 
Uurcía, como autor de un delito de aten-
tado a agente de la autoridad, a la pe^ 
na de un año ocho meses veintiún días 
de prisión correccional. 
—Condenando a Ignacio García Her-
nández, como autor de un delito de es-
tafa a la pena de cuatro meses un día 
de arresto mayor. 
—Condenando a Manuel García Menén-
dez, como autor de un delito de atentado 
a agente de la autoridiad a la pena de 
un año un día de prisión correccional. 
—Condenando a Gabriel Cárdenas Chl-
rino como autor de un delito de rapto, a 
la pena de un año ocho meses veintiún 
días de prislión correccional. 
—«Condenando a Anastasio Verdes Go-
rrín como autor de un delito fie estafa a 
la pena de cuatro meses un día de atres-
to mayor. 
—Absolviendo a Pedro Peña, acusado de 
un delito de hurto. 
Absolviendo a Homobono Rodríguez, de 
estafa. 
Absolviendo a Gabriel Medina, acusado 
d' atentado. 
--Abfwlvlendo a Rafael Hernández Me-
sa, acusado do atentado. 
SKSALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra José Déaz, por 
hurto. Defensor, doctor Demestre. 
M o t o r T r u c k s 
• 
M á s de 5 0 0 en uso 
en la Repúbl i ca . 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
j . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
Prado 23: E x h i b i c í ó a Cárce l 19: D e p ó s i t o . 
E l e p a n t e s A b r i ó o s p a r a C a b a l l e r o s 
d e e x c e l e n t e s y b e l l a s t e l a s . S i e n t a n b i e n y a b r i g a n 
m e j o r , s i e n d o s o l i c i t a d o s p o r s u e s t i l o y p o r q u e d e -
f i e n d e n l a s a l u d c o n t r a l a s a s e c h a n z a s d e l a G r i p p e . 
G u a r d a - p o l v o s p a r a u s o e n e l s p o r t , a b r i g o s l i -
g e r o s p a r a c o m b a t i r e l f r í o e n l o s d í a s d e n o r t e , y 
a b r i g o s p e s a d o s d e v i a j e , d e t o d a s c l a s e s y t a l l a s , 
e n c o n t r a r á e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
Sobretodos, de un silo peto, y de debie sola-
pa, los famosos 'thesterfielf, los "Haglan" li-
geros y distinguidos, y los celebrados estilo 
'Tinch Back" 
$ 3 0 a $ 5 5 
N u e s t r o p r o d i g i o s o s u r t i d o l e p e r m i t i r á h a l l a r 
c o n f a c i l i d a d e l a b r i g o q u e s e a m á s d e s u g u s t o . T o -
d « s e x c e l e n t e s a a d m i r a b l e m e n t e c o r t a d o s . V é a l o s 
h o y m i s m o . 
Havana's American M í n g Store. 
Obispo y Mercaderes. T e l . A - 9 0 6 6 
c 201 alt 4d-4 
INI W 
H A V A N A T E i l M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
H o v , S A B A D O 1 1 d e E n e 
r o d é 1 9 1 9 , n o r e c i b e c a r g a 
p a r a e l i n t e r i o r e n e l a l m a -
c é n d e M i s c e l á n e a d e l a E s -
t a c i ó n C e n t r r a l 
W . T . M E D L E Y 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s 
C 463 Id—11 
L a s Mejores C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y Anaconda , 
L a s m á s b a r a t a s p o r s u ^ r a n d u r a c i ó n . 
^ n . A . Campbell . Lampar i l la , 34 . 
Camiones , á r a d o s , M o n t a c a r g a s , e f e , e tc . 
Contra José María Gonzíilez, por robo. 
Defensor, doctor Menémlez. 
SAJ.AS SEGUNDA. T E R C E R A Y D E L O 
C I V I L 
No hay. 
NOTIFICACIONES PAKA HOY 
L E T R A D O S 
Augusto rrieto. Ottelip |?/»o, Eclipo (i, 
Sarram. Eelipe España, ^larucno caracdel, 
Petlro Herrera Sotolongo, Mllcarflo Vfu-
rrúu, Benito Celorio, José R . Villaverde. 
PROCURADOlíES 
Leanés^ Sterling, Regiivra, Francisco 
Díaz, Angel Llanusa, E . Arroyo, Esteban 
Yániz, J . Danmy José Illay. Espinosu, 
Llama, Juan R. Arando, C. Lóseos, Alin 
do Sierra, Mazrtn. Villarreal, Pablo IMe-
dra. González Vélez, L . Carrasco, SAenz 
Catlaliorra. Mrmm. V. Montiol; P . Ruhi-
do. ( birlos A. Diago, E . Alvarez Pablo 
Piedra. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Alejandro Adler, Félix Sarasa, J . TMae 
ta, l i Mojarrieta. R . Illa. Félix Rorirí-
ííuez, José Nogncira, Antonio F . Lñpez, 
Luis Marqués, Enrique Gómez Pastor 
Eduardo Acosta, Isaac Regalado, Fran-
cisco G. Quir/is, Florencio Peña Badin 
José Noguelras, Antonio F . Lrtpez. 
t 
N O T A S P E R S O N A L E S 
1)0N t i r i l I A N O H O i m i ü U E Z 
De&pues de separarse de la r a z ó n 
¡rocial R o d r í g u e z y Cagide, propie-
tarios del hotel y restaurant " L a s 
Tres Coronas" embarca en el "Rei 
na María CrisFina" para 
S B É S É t f i É 
P a t r i a el s e ñ o r don Cipriano Rodrí -
gaez, antiguo y batallador comer-
ciante de esta plaza, persona de alta 
e s t i m a c i ó n por sus dotes de caballe-
rosidaTPy buen tacto. 
Con una e s p l é n d i d a comida efec-
tuatla en la noche del martes fué 
despedido por su ex-socio s e ñ o r R a -
la Madr3 m ó n Cagide, rocibiendo don Cipriano 
toda clase de afectos y c a r i ñ o s . 
Que lleve un feliz viaje y que en-
cuentre felices y sanos a los padres 
queridos residentes en Moheche. < <> 
•uña, son nuestros deseos s inceros . 
U N B U F E T E 
Los s e ñ o r e s Armando Loret , doc-
tor en Derecho Civ i l y del Notariado 
de la Universidad Nacional, y Mar-
t ín Juantorena, Licenciado en Dere-
cho C i v i l y C a n ó n i g o de la Univers i -
dad Centra l de Madrid y Doctor en 
| Derecho C i v i l de la de la Habana, 
I han establecido su bufete en la ca-
' l l e Oficios 36. 
Se hacen cargo los cil.adorcs doc-
lores de toda clase de asuntos C i v i -
les o Mercantiles, Recursos Conten-
ciosos-Administrativos e Triconstltu-
cionalidad, Marcas de F á b r i c a y Pa-
tentes de I n v e n c i ó n , Protestap de 
Aduanas, L e y del Servicio C i v i l , Or-
den n ú m e r o 34 de F e r r o c a r r i l e s . Re-
rlamacdones y Cobros de todas c í a -
pes. Abintestados y T e s t a m e n t a r í a s , 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NU IONVI, 
E n e r o 10 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Creenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Nueva 
Gerona, 763.0; Guane, 763.5; P i n a r , 
764-5; Orozco, 764.3; Habana, 764.SI; 
Roque, 765.0; Isabela, 763.5; Santia-
go, 760.5. 
Temperaturas : 
Guane, m í n i m a 14.5. 
P inar , m á x i m a 21, m í n i m a 16. 
Oiozco, m á x i m a 23, m í n i m a 16. 
Habana, m á x i m a 22, m í n i m a 17.5. 
Roque, m á x i m a 26, m í n i m a 17. 
Isabela, m á x i m a 23, m í n i m a 18. 
Santiago, m á x i m a 30, m í n i m a 21. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundos: Nueva Gerona, 
N E . 4-5; P inar . N. 4 .0; Guane. N. 0 .9; 
Orozco, N. flojo; Habana, NH. 8 .2 ; 
Roque, ca lma; Isabela, N. 8.0; San-
tiago, calma. 
Estado del cielo: Isabela y Sant ia-
go, l lovisna; Nueva Gerona, Guano, 
P inar y Orozco, nublado. • 
A y e r l lov ió en toda la provincia de 
P i n a r del R ío , en toda la de la H a b a -
na, excepto en Melena de! S u r ; en R o -
que, Calimete, Perico, Amari l las , T i n -
guaro, Colón, San Josfi de los Ramos, 
Limonalr, Coliseo, J a g ü e y Grande, S a -
banilla, U n i ó n de Reyes, Pedro B e -
tancourt, Alacranes , C a n a s í , C á r d e -
r a s , Car los Rojas , Martí , 
R . L P . I 
E l Rosarlo en la Iglesia de San F»*-
Upe que principia el sábado 11, a las 
G y media de la tarde, y los slpulentcs 
s á b a d o s , hasta nueve, son por el a lma 
de l a 
Sra. Mercedes Arteaga Varona 
de lopez, 
a s í como las treinta misas de San G r e -
gorio que principian el 30 Me Enero 
a las 7 y media en la ig les ia de las 
Mercedes; y las honras que se h a r á n 
en l a Igles ia de la Caridad a las 9 «¡o 
l a m a ñ a n a del día 29 de Enero de 191'.). 
Ruego encomienden su a lma a Ifios, 
favor que a g r a d e c e r á eternamente, 
A M T A A i n KtfcíA, 
Tiuda de Garcro" de Quesida. 
950 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z D E A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , t H A B A N A . 
l i e . c 4: a l t 25d- l l 
F O L L E T I N 4 3 
L U I S W A L U C E 
B E N H U R 
.aóí» ^ I 
Ordi»^*1 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
tK8l0!' ^ K E C T A D E L I N G L E S POB 
0SE MENENDEZ N O V E L L A 
^^1° oJibrert11 Modema 
^ ObUpo. 133 y 135) 
(Cont inúa) 
fcfr"* del F^ro^r^t"101 a(lueno, en 
la mank í'?dria reí»I'ngarrae. y 
2 V Me hV. lü8 DI<>S€8. ;Ab ñor Ve 
ZJJ*1^ iDáV-> a i0h• fortuna' 
i | - tr*tat de recobrar mi sexter-
4h j?8aron otra 
•leu '^n su luz a j : , . 0 ^ ; 1 cuando d 
K S 0 "««o . romn^rf3 y fugando al 
m * ? * ^PerJbSr0" , ^ ^ " T * l e í cOn-
Ifc^rant "egada divirtén-
l P ¿ V n ^ 1 O K ™ n „ C 0 P Í a d 0 - entr* 
os que lo formoK la m<!<a -̂w-lormaban teníaq todas 
las muestras de baber pasado la noebe 
banqueteando. Algunos de ellos mante-
nfan^e en equilibrio con dificultad. TSX 
Jefe de ellos llevaba una 'guirnalda en 
la '-abeza, lo que indicábaie como anfi-
trtón. EJ1 vino no babla b^eho efei'to al-
guno en él o babía aumentado Aún su 
belleza de puro estilo romano. Lleraba 
la cabeza er^u^da. la sangre coloreaba 
snfi labios y im-Jillns; relampagueaban 
•US ' jos, y por stM modales, su blanca 
y rici toga y su actitud, parecía, un mo-
narca o un príncipe. Venido hacia la 
mesa se bizu sitio para si y para su 
comitira con poca ceremonia y menos 
miramientos, y cuando se detuvo y pa-
seó una mirada sobre los jugadores, mu-
cbos se volvieron hacia 01 y exclama-
ron en voz alta : . . 
—Messala. ¡Es Mossala! 
Los que se hallaban más alejados re-
pitieron la exclamación como un eco. 
Instantáneamente se disolvieron los Km 
pos y nn íreneral movimlent» harta el 
<-entro del salón se operó entre los cir-
cunstantes. 
Ménsula acopió indiferente estas de-
mostraciones y-se coihplaclrt en mostrar 
su popularidad. 
—S-ili;«l a tí. Uruso, amigo'-'mio—^lijo 
al Jugador más próximo a su denecba. 
—Salud. Permíteme por un momeUt* tus 
tablillas. 
Miró las anotaciones del Juego en la 
superficie encerada, y las devolvió des-
deñoso. 
—Denarios, sólo denarlos, sólo dena-
rios; la moneda de los carreteros y car-
niceros—dijo con despreciativa sonrisa.— 
¡Por Semele! ¡Cómo ha degenerado Ro-
ma cuando un César pasa las noches 
tenmndo a la fortuna para ganar un ml-
serabie denarlo! 
E l descendiente de Druso se ruborizó; 
pero los circnnstaníe» no fe 'permitieron 
hablar, apifiáudose en torno de la mesa 
y gritando sin cesar: 
—¡Messala. Messala! 
—Hombres del Tlber—.prosíjruló éste 
cogiendo los dados,—¿quién es el más 
favorecido de 
¿Quién es el le 
La reunión .así inspirada ^ preparada, 
dcstfe el nacer a la idea ik» sopreiuai ía 
indicada por Messala, respondió a coro 
con exaltación: 
— ¡El romano, el román»»! 
—Sin embargo, sin eHfcúéo, ajenien 
bay mejor que <4 mej^r ro«muo. 
Movió su cabera patricia, v desnuca 
bres. 
-No-^repuso Messala entre' los *, honi^ 
^Nómbrale, nijiuhrale;—clamaron t»-
— Voy a hacerlo. Aquél que a la per-
dos.' 
s u , rostro, y los oídos pendientes de sus-i 
labios. 
—Esa suma os dará la medida de ini] 
atnev i miento. ¿Quién de vosotros se atje-1 
vecá a tonto? iv.lláisV Ks demasia-
do grandf» In apncstaV Iti-tirc. nn t;flen-
to.- ¡Qué! ¿Todavía os calláis? l íueno; 
retiro otro talento y quedan tres; sóló 
I te desafía,a^ la .'Roma del Deste!. . . E l 
bárbaro Orontes contra el sagrado TI -
Movió los dedos y esperó. 
I -^¡El Orontes. contra el Tiber!—jepl-
; tló con su hahknal énfasis despreciati-
vo,* 
Ninguno se movió. Tiró el nilMifte de 
los dados sobre la mesa y pnhrd i s*i : 
redbo. 
-'-¡Oh, QJI!. ¡px>r,cl Qlín.ii)i«o .luvc! Abo 
_ ra coinpwiiiln IHK- liahél» veñiilo a bns 
¡car fortuna en Arioquia. ¡ E h ! ¡l'ecillo 
- ¡A<iuí .-stny. M r - a l a ! c u t e s t ó III 
! pa.el arte ue ge 
I se halla cu On 






d * Senaldo: digno del mismo Marte} 
digno <le quien, « orno yo, busca lo me-
jor ŷ desafia lo peor. 
S » voz, al principio declamatoria, hi-
zbse' más suave, sin pertler por ello el 
ascendiente ganado. 
E n la caja de la ciudadela tensro cin-
co talentos; he aquí los comprobant^a. 
De -su túnica sacó un papiro que arro-
jó sobre la mesa en medio de religioso 
silencio. Todos tenían los ojos fijos en 
no son capaces 
tro tod»?:. 
La salida pro 
ssaln conservó s 
—Ve—dijo a < 
majada. Me-
a la estancia 
»te: 
lo mismo co» quiero probar M 
por su estómago. ¡Api 
Después, volviéndose^ a j>riiso, soltó 
una carcajada que rwonó hasta fu^rn 
del salón, y exclamó, cogiendo de nue-
vo los dados: 
—¡Ah. ah, "amigo julo! Si no te lias 
ofendido porque haya personificado en 
ti al César al hablar de tus denarios, 
pues va comprenderás que lo hice para 
avergonzar a esos aguiluchos de nuestra 
vieja liorna, ven, Druso, ven, y juguemos 
por ía suma que te plazca. 
La invitación era franca, cordial, se-
ductora. Drnso cedió a d í a en segnlda. 
—Acepto ¡por las ninfas! st—dijo rien-
do. .Migaré contigo, Messala, por un de-
nario. 
I n verdadero chiquillo estaba mirando 
atentamente desde un ángulo de la me-
sa. !••• sfibito Messala preguntóle: 
•. (.>iiic" eres? 
E l joven trató de esquivarse tlmida-
mcnlo. 
— .¡ No. por Cástor y hasta por su 
hermano! No te esquives. No trato de 
ufciiderte. Necesito un secretario que 
tono- BoCk de mis partidas... ¿Quieres 
si-r\ i.-nie? 
El muchacho, con un apresnramiento 
qne demostraba su efecto, aproximóse a 
Messala. Este agitó los dados. i-
— ¡Espora. Messala, espera! Ignoro si 
trae desgracia suspender con una pre-
gunta la Jugada; pero una me ocurre y 
la haría aunque me azotase con sn cin-
gulo la bella diosa. 
—No hagas caso, Druso mío. Haz tn 
pregunta. Echaré los dados, suceda lo 
que quiera. Así. 
Hlsa la jugada, tapó los dados para 
i|iic no se vieran y esperó. 
—;. l ías visto alguna vez a un tal Quin-
to Arrio?—preguntó Druso. 
—¿El «luunvlr 
—No; su hijo. 
No sabía que tuviese hijos. 
— Jtien. no importa— añadió con indi-
ferencia Dru«o Solo. Messala mío, qne 
Polux no era más parecido a Cástor que 
Arrio lo es a ti. 
\A. observación, como si hubiera sido 
una señal, hizo que veinte voces a un 
tiempo l a confirmaran. 
—¡Cierto, «ierto; los ojos, la faz, to-
do !—gritaron. 
—¡gnitad al lá! — exclamó alguien dis-
gustado.—Messala es romano y Arrio ju-
dío. 
—Tienes razón—añadió otro.—Arrio es 
Judío, a no ser que Momo enviase a su 
madre la mentídora máscara. 
Prometía el hecho originar una dis-
cusión, y Messala la cortó diciendo: 
— E l vino no viene. Druso mío, y la 
Fortuna me sonríe prqplcia. como ves. 
E n cuanto a tu Arrio, aceptaré tu opi-
nión sobre él. así que me des algunos 
datos. 
—Bien; sea judío o romano, por el 
gran dios Pan, sin intentar herirte en 
tu amor propio, oh Messala mío, digo que 
este Arrio es hermoso y valiente y sa-
gaz. E l emperador ofrecióle su favor y 
patronaje. y lo rehusó. Uodeále cierto am-
biento misterioso y parece que se con-
sidera superior a los demás. En las pa-
lestras no tenía rival; luchaba con los 
giantes del Rhin y con los toros sárma-
tas como Jugando. E l duunviro dejóle in-
mensa fortuna. Su pasión son las armas 
y sólo piensa en la guerra. Es , como 
nosotros, agregado militar de Majenrio. 
y debimos venir Juntos; pero se nos hizo 
huno on Rávena. Llegó esta mañana, y 
en vez de venir aquí o dirigirse a la 
cludadela. ha dejado su equipaje en el 
kan, y de nuevo lo hemos perdido de 
vista. No sabemos dónde esté. 
Messala, qne había escuchado al prin-
cipio con cortés Indiferencia, fué intere-
sándose poco a poco y al fin separó 
su mano de los dados y dló un casta-
ñetazo, según la usanza romana, para lla-
mar a alguien. ^ 
—íCayo. Oayol—exclamój ¿Me oyes? 
¿Estas ahí? 
—¿Eso preguntas al hombre que te 
sonsagra todo el día? 
—nPor los lunares de Baco! ¿Te acuer-
das del que hoy te derribó del carrua-
je. 
¿No he de acordarme, cuando la es-
palda dolorida se encarga de refrescarme 
la memoria? 
Entonces da gracias a los hados. He 
bailado a tu enemigo. Escmha. 
Y Messala volvióse de nuevo haWa Dru-
so. ^ , . . 
—Dame más pormenores, ¡por Pol . da-
me más pormenores de ése que es a la 
vez Judio y romano. ¡Combinación, por 
Kebo, que haría amable a un Centau-
ro ! . . .¿C6mo viste, Druso. mío? 
—A la jii'lia. 
—¿Oye*, Cayo?—Es hombre joven; uno. 
Tiene aspecto de romano; dos. Prefiere 
vestir a la hebrea; tr. s. Adquirió fa-
ma y gloria en la palestra deteniendo ca-
ballos y luchando con toros; cuatro. 
Ahora, Druso, amigo mío, ilústrame al-
go más. Sin duda este Arrio conoce va-
rias lenguas; de otro modo no podría pa-
recer boy Judío y mañana romano. ¿Co-
noce bien la hermosa lengua de Atenas? 
—Habla el griego con tal pnreza. Mes-
sala, que podría concurfr a ios certátne-
menes helénicos. 
—.¿Has oído» Cayo?—dijo Messala.—El 
amigo habla el griego como Aristófanes, 
lo que si no olvidé la cuenta, hace cin-
—Que lo has hallado, Messala mío—re-
dos por hablar en enigmas—«lijo Messa-
la . con Bodnctora familiaridad.—Por to-
dos los respetables dioSes he de abu-
sar aún más de tu cortesía, amigo 
mío. 
Cubrió de nuevo con la mano la Ju-
gada y — Mira—«xílamó sonriendo—có-
mo oculto los secretos de la Plcia. Has 
dicho, me parece, que bay un misterio 
que se relaciona con el hijo de Arrio. 
Cuál es? ^ ^ 
—Nada. Messala, nada—contesto 
so.—Hlst)pr|i8 de niños. Oían do A m o 
el padre fué a combatir a los pirata?, 
no se le conocía esposa ni hijos, sol-
vió con un adolescente, el de quien es-
tamos hablando y al día siguiente lo 
adoptó legalmente. 
-Ah! ¿Le adoptó?—Interrogo maqnU 
na luiente Messala.—Por lo» dioses. Drns<\ 
me has hecho Interesarme en tu relato. 
; Dónde hallft el deonvlro al adolescen-
te ? ; Quién era ? 
¿Quién podría contestarle mejor, oh 
Messala. que el propio hijo de Arrio¿, 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
t l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE Ü C H E N T T Y CINCO A50S 
SABADO U D E E > E R O DE 1S34 
Decreto de amnistía sobre la gue-
rrArticulo lo. Todo comandante, ofi-
cial o voluntario realista que haya 
regresado a sus hogares, no sera mo-
[estado ni imiuietado por las justicun 
de sus respetivos pueblos 
Articulo 2o. Al llegar cua quiera de 
esos individuos a sus ^micxlios se 
presentarán - la autondad militar-
si la hubiere, o civil en caso de no 
existii aquella, quien les recogerá to-
das las armas y demás efectos y dis-
tintivos militares que conservasen en 
su poder. _ 
Artículo 3o A todo comandante, on-
cial o individuo de los volutanos 
realistas, o cualquier otro que vol-
viere a rusentarse del pueblo, la 
usticia procederá a embargar todo^ 
sus bienes inmuebles y predios rústi-
cos o urbanos que puedan tener, etc-
HACE CINCUENTA A50S 
L>TES 11 DE E > E R O DE 1869 
Xo hubo periódico. 
H A C E VEllíTICWCp ASOS 
.TTETES 11 D E E ^ E K O D E 1894 
Slftdrid, 11 «le Enero.—Se ha pu-
blicado un manifiesto firmado por 
Ruiz Zorrilla que contiene el progra-
ma del partido republicano progre-
sista. Reafírmanse en este documen-
to los procedimientos revolucionarios 
!;?.ra la realización de los ideales 
nue sustenta su partido y dirige re-
metidos atanues a las altas institu-
r-iones del Estado. 
^eiv Torit- Enero 11.—Los partida-
iios del general brasileño Peixoto— 
rque no ha dimitido como se propala) 
han termmado la construcción de un 
¡.•lobo que se destina a arrojar dina-
mita sobre las fuerzas insurgentes-
i c a mmm 
(,T,ene de la PRIMERA) 
demann. actuaron con verdadera de-
cisión, continúan expresando su op-
timismo acerca de la situación. 
Sin duda es notable la mejor call-
Sad de las tropas que se han colocada 
m las calles principales y muchas de 
lias con quien ha hablado el corres-
¡sal, se expresan firmemente deci-
rUdas a sostener al (Gobierno, denl-
mlo los métodos utilizados por los 
nrtacos y censurando las fuerzas 
« los mismos-
Dícesc que los espartacos están 
atando de reemplazar al Cuerpo d(. 
(¿iiardia Republicana, que se pre-
ííó al (íobierno, con obreros armar 
(ios; pero sus gestiones no prosperan 
"iiido a que el Gobierno ha cortado 
los íilambres de la Jefatura de Poli-
cía, cuartel preneral de los esparta, 
eos. Se calcula que mñs de doscien 
tas personas han perecido en los mo-
tines ocurridos en las calles de Ber-
lín des(fe el lunes, l o s hospitales de 
caridad v otros asistieron ayer a más 
de ochocientos heridos. E l ÍUCTCS sa-
caron más de doce cadáveres del Pa-
lacio del Canciller, situado en Wil-
somstrasse. 
E L GOBIERNO D E E B E R T E S T A 
SOMETIDO A UNA PRUEBA D E -
CISIVA 
Berlín, enero 8, 
E l gobierno de Ebert se da plena 
enenta de que la prueba a que se ha-
llan ahora sometidas sus fuerzas es 
decisiva. Este es el comentario que se 
oye en 'los círculos competentes pa-
ra iuzgar la situación. Se propone, 
por* lo tanto. Ebert hacer valer su 
autoridad hasta el último límite. E i 
gabinete está unánimemente conven 
cido de que cualquiera transacciÓK 
o concesión a ías fuerzas de Llebk' 
necht le resultaría costosa, y pstá lu-
chando en defensa de la Asamblej. 
Nacional. 
L a convicción del gobierno de que 
es necesario presentar una firme ac-
titud bajo estas circunstancias lo 
fortifica y anima para la tarea ^ que 
tiene ane hacer frente. ConsWerasf» 
A/viLJA-lCIO 
A S Í J A R no 
WATcRPROOF 
10 NEW YORK 1 
CORREA DE CUERO IMPERMEABLE 
" P E R F E C T I O r 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 
TíT A B R I G A D A c o n materiales de primera clase. I m -
^ permeable y segura contra la a c c i ó n de la humedad. 
N o se estira ni encoje por los cambios de temperatura y 
se fabrica en gruesos especiales, propios para ingenios y grandes industrias. 
Imposible dar una correa m á s resistente, que dure m á s y que menos a t e n c i ó n 
requiera d e s p u é s de instalada. • • . • 
/ J T A D A pie de C o r r e a " P E R F E C T I O N " se garantiza que, instalada bien 
^ y c o n razonable cuidado, dará el m á x i m o de serv ic io y su d u r a c i ó n 
a lcanzará t a m b i é n el m á x i m o . E n n i n g ú n caso, sean cuales fueren las 
exigencias del trabajo, podrá utilizarse correa que d é m á s s a t i s f a c c i ó n . 
BONNER & B A R N E W A L L , Inc . , F a b r i c a n t e s , NEW Y O R K . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C a s t e l e i r o , V í z o s o y C a . 
A P A R T A D O No. 300 . S . e n C . L A M P A R I L L A No. 4. 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
H a y e x i s t e n c i a d e C o r r e a P E R F E C T I O N e n t o d o s t a m a ñ o s . 
C A M I O N E S 
C o n M o t o r F O R D 
C A P A C I D A D : 1% y 2 T o n e l a d a s 
C o m p a ñ í a 
d e C o m e r c i o 
C I T A C I O N . 
Por el presente se cita a los se-
ñores Accionistas de esta Compa-
ñía, para que concurran a la 
Junta -General Ordinaria que 
de acuerdo con los Estatutos, ha 
de celebrarse en las oficinas de 
la misma, en Marina número 22, 
Habana, el dia 31 de Enero co-
rriente, a las nueve de la mañana 




r'osa sefirnra une el gobierno sé ha at i 
mado de suficiente valor pjira haoei 
frente a la situación, contando con ei 
apoyo de los elementos burpuoses, 
que cada vez se va haciendo imís evi-
dente. 
E l periódico socialista "Vorwaerts*' 
cuya maquinaria y oficinas están en 
manos de los espartacos, publicó hoy 
una edición de emergencia, impresa 
clandestinamente. 
E L OKIGEN DE L.V PERTí RBA 
CION DE B E R L I N 
Londres, enero 10-
L a eliminación de Echhorn, el je-
fe de policía espartaco, que se nos?;'» 
a presentar su renuncia, fuó el ori-
gen de los actuales disturbios en Ber-
lín, y es probable que llegue a ser un 
hecho consumado. Una noticia reci-
bida de Zurich en esta capital dice 
i)ue Echhorn ha huido de Berlín, 
mientras de Franckfort llega oirá no-
ticia, según la cual Herr Keichter, 
Consejero Municipal y socialista do 
la mayoría h asido nombrado jefe 
provisional de la policía de Berlín. 
Otras noticias de Berlín dicen que 
el gobierno ha podido operar unos 
cuantos trenes en las principa los lí-
neas de ferrocarril. Dícese que 5b000 
empleados de las imprentas de Scherl 
Ulstein y Mosse. se lían negado a to-
mar parte en una huelsra trpneraL 
NOTICIA DESMENTIDA 
Berlín, enero 10. 
Esta tarde se publicó oficialmente 
que las fuerzas del gobierno habían 
recuperado el edificio de la Jefatura 
«le Policía, el cuel se hallaba en po-
der de los espartacos. Sin embargo, ! 
esta tarde se supo que dicha noticia 
es incierta y que la Jefatura conH-
rúa en poder de las fuerzas esparta 
LA SITUACION POLITICA EN 
B E R L I N 
Copenhague, enero 10. 
Jean Sigg, dipntado suizo que aca-
ba de regresar a esta ciudad de una 
risita a Berlín, donde conferenció con 
el Primer Ministro Ebert, Phillips i 
Scheidemann, George Ledebour. HH- \ 
go Haase y el doctor Karl Leibknecht 
Informó hoy al corresponsal que las i 
actuales perturbaciones alemanas 
eran, a su juicio, nada más quí tran-; 
sltorias y habían sido promovidas por | 
los espartacos para influenciar en las 
elecciones próximas a la asamblea 
nacional. Declaró además que Alema-
nia solo tenía suficiente alimento has-
ta el fin de marzo y que creía que si 
las provisiones alimenticias no llega-
ban a Alemania para entonces, podría 
establecerse un verdadero régimen | 
bolshevikl. 
"To me tomé el trabajo, agregó,; 
de averiguar como estaban represen- ; 
tados los varios partidos en Berlín, i 
De la población masculina hay de 20 
mil a 25 mil espartacos, de cuarenta \ 
mil a cuarenta y cinco mil socialis-1 
tas Independientes y de 2í}0 a 450 mil 
partidarios del actual crobierno. 
K B E R T SK SÍKNTE SEGURO 
Berlín, jueves, enero 9-
Este levantamiento bolshevikl se-
rá sofocado dentro de tres días. Nos-
otros estamos absolutamente seguros 
de nuestra posición. Toda la burgue-
sía y las tres cuartas partes de los | 
trabajadores de Berlín están con no 
sotros. 
Estas palabras fueron dirieridas ;M 
Corresponsal de la Prensa Asociada 
hoy en nombre del gobierno de Ebert. 
''La noticia de que la ley marcial 
será declara es incorrecta, pero nos-' 
otros hemos hecho todos los prepa- ' 
ratlros militares necesarios para ha | 
cer frente a la situación." i 
Al parecer la burguesía está apo- j 
j ando al gabinete Ebert, a juzgar por i 
sus periódicos. | 
Los oficiales del ejército alemán en : 
Berlín han prestado juramento com-
prometiéndose a apoyar a Herr Nos-
ke, Gobernador Militar de Berlín. Los i 
marineros, cuya actitud ha sido sieni /1 
pre dudosa se declaran neutrales. 
E l periódico Boersen Zeitung, de-1 
clara que es indudable que la sitúa' | 
cióu lia mejorado para el gobierno 
desde que se nombró a Noske co-| 
mandante militar. 
NO SE PROLONGA E L ARMISTICIO 
CON ALEMANIA 
Basilea, enero 10. 
E l Allgeimeine Zeitung, del cual se 
ha recibido aquí un ejemplar dícf. 
que se ha anunciado que el Mariscal 
Foch, generalísimo de los ejércitos 
aliados en el frente occidental ha te-
legrafiado a la comisión alemana del 
armisticio que los gobiernos de la 
Entente no han accedido a la súplica 
para que se prolongue el armisticio, 
que se yence el diez 7 siete de enero. 
Según esto, el general Eoch se en-
trevistará con los plenipotenciarios 
alemanes el 14 ó el 15 de enero en 
Treves. 
L A SITUACION ALIMENTICIA EN 
POLONIA CESCO-ESLOVAKIA 
París, Enero 10. 
Las urgentes demandas de los ees* 
cos-esloracos que necesitan allmen* 
tos, y las cuales significan una mi-
tigación del bloquee naval, después 
de ser consideradas por los delegados 
americanos han sido sometidas a los 
miembros de la comisión americana 
de subsistencias. Estos consultarán 
a los funcionarios ingleses y otros 
navales encargados del bloqueo con 
el objeto de obtener una modificación 
de la orden militar que permita la 
entrada de provisiones remitidas por 
ajrentes del Gobierno sin abrir la 
prerta a un tráfico privado general 
L a situación en Polonia y en la 
CescoTslovakia no hace posible en 
viar el alivio excepto al través del 
territorio alemán. L a ruta más direc 
ta probablemente será desde los pner 
tos del Este eel Báltico oue comu" 
nican con el Intorior de Polonia por 
la vía del río "Vístula y los ferroca-
vfiles que van a Tarsovia. 
.T^SSNpermite cmfwvp cmfwv 
E L «•CADIZ* L L E G O A ESPAÑA IN-
CENDIADO 
Londres, Enero 10. 
E l vapor español ^Cádiz", proce 
/Jí-nte do Nneva Orleans, de dond saJ 
T'ó P! 19 de Diciembre, ha lleerado a 
íYidlz cort la l odeea número 4 incen-
•Pnda. Se está anegando el compar-
timento. 
LUDENDORFF R E S I D I R A E N SUT 
TIA 
Stokolmo. Enero 10. 
E l trenpral Jndendorff ha solicitado 
rwrmiso del uobierno sneco para que 
¿l v sn esnosp permanpzcan br*»ve 
tiempo en Snecia. Se le ha concedido 
oí permNn ñor un mos 
C m / M U V SE POSTULA 
T'aris. Enero 10. 
Taríos r^ríódícos anuncian hoy afio 
Joseph Callianx ex Primer Ministro 
que desde hace t'pmno se halln nresi 
ficn«odo de fraioión. anunciará sn 
cmdidatnrn ppra la elección a la Cá-
n.pra de D'nntados en los barrios de 
Mamers y Lemens. 
ET VUEVO r u n i N E T E INGLES 
T ondres. Enpro 10. 
E l nuevo trnbfnote del Primor Mí-
nloíro Lloyd George, se anunció esta 
noche. Presenta pocas sorpresas. L a 
I regunta que los periódicos ingleses 
se están haciendo es si Mr. Lloyd 
George dominará sn gabinete o si sus 
consejeros conservadores lo domina-
lán a él. 
L a mayoría de los miembros del 
gabinete es conservadora, notableiarn 
t) Andrew Bonar Law, el ( onde ( ur-
zoo ,Arturo ,1. Balfour y el Vizconde 
Milner. Sólo han transcurrido cuatro 
años desde que su partido considera-
ba a Mr. Lloyd George de la misma 
manera que los conservadores hoy 
consideran a los bolshevistas. 
El Primer Ministro está compro-
metido por los discursos que ha p;n-
nunciado en sus campañas a intro-
ducir grandes reformas liberales, par-
ticularmente la concesión de tierras 
y casas a los trabajadores y a los 
soldados licenciados. Sus principales 
consejeros son considerados como r¿-
presentantes de los intereses de los 
terratenientes, los cuales, fieles a la 
tradición probablemente opondrán 
ol stác ulos a semejantes reformas. 
Una innovación consiste en haber" 
se escogido por primera vez a un per-
sonaje de la India para miembro del 
Gobierno. Sir. S. H. Sinha. ocupa el 
lugar de Subsecretario para la Ind^a. 
Otra innovación es el nombramiento 
de Cecil Bisshopp Harmsworth, her-
mano de Lord Northcliffe para suce-
der a Lord Robert Cecil como Subse-
cretario de Relaciones Exteriores. 
E l nuevo gabinete estará presidido 
por David Lloyd George como Primar 
Ministro y Lord Financiero del Ta-
se.ro, según la nota oficial. Los deniM 
miembros del gobierno serán L #rd 
Privy seal y leader de la Cámara de 
los Comunes, Andrew Bonar Law. 
Presidente del Consejo 1 leader tn 
la Cámara de los Lores, Earl Curzon, 
de Kedelston, 
Ministros sin cartera. George Ní-
koU Barnes v Sir Eric Gedes. 
Lord Canciller Sir F . E . Smiíh. 
Secretario del Interior. Edwanl 
Shortt, Subsecretario Hammar Green-
wcod. 
Secretario de Relaciones Exterio-
res, Arturo J . Balfour, Subsecretario 
Ceril Bisshopp Harmsworth. 
Secretarlo para las colonias, Viz-
conde Milner. 
Secretarlo de la Guerra y del Mi-
nisterio del Aire, (careos que se nan 
combinado) TVinston Sneneer Chi»-
cliMl, Subsecretario. Vizconde Peel. 
Secretario Financiero del Ministe-
rio de la Guerra, Henry TV. Forre» 
ter. 
Secretarlo para la India, Edwin S. 
Montague. Subsecretario S. H. Sinha. 
Primer Lord del Almirantaziro, Wai 
ter Hnmelon. Secretario Parlamenta-
rio Thomas J . Macnamara. 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Sir Albert Stanley, Subsecretario 
Vi E . Bridgeman. 
Denartamenfo del desarrollo Co 
raercial de ultramT T de información. 
Sir Arthur Steel Mailand, quien tam-
bién ha sido nombrado Subsecretario 
adicionar pnra las líelaciones Extc-
rieres y Secretarlo Parlamentario adl 
cional de la Cámara de Comercio. 
Presidente de la Junta de Gobier-
ne Local, doctor Christopher Addison, 
Pecretarlo Parlamentario, Stephen 
TValsh. laborista. -
Secretario de Agricultura, doctor E . 
R Protero, 
Ministro de Educación, H. A. L . Fis-
her. 
Secretario del Ministerio de Muni-
ciones, que eventualmente lle?ará a 
sfi Ministerio de Provisiones. Andrew 
TVeir. 
G r a n E x i s t e n c i a . E n t r e g a I n m e d i a t a 
18 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
^íiiiKtinni 
U N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 . G a r a g e C a d i l l a c . H a b a n a 
e 10800 ld-31 
Dictador de Alimentos, George S. 
RobeiK 
Ministro de Navegación, Sir J . P. 
Mcclay. 
Ministro del Trabajo, Sir Roben 
St« venson. 
Ministro de Pensiones, Sir Lamín 
^Vorlhington-Evíins. 
Ministro de Reconstrucción Nacio-
nal, Sir Auckland Geddes. 
Cancfller del Ducado de Lancaster, 
Conde de Crawford. 
Piimer Comisionado de Trabajo, Sír 
Alfred Mond. 
Procurador general, Sir Gordoi: lie 
warí. 
Fiscal General, Sir Ernest Polloek. 
Administrador General de Corre'.M, 
Aibert Rolden Illingworth. 
Pasrador General, Sir Joseph Comp-
ton ?Ricketí, 
Ministro de Hacienda, Austln Cham 
berlaín. 
Lord. Teniente de Irlanda, Gene, 
ral Vizconde French. 
Secretario en Jefe para Iríand:), 
6ir James lan Mac Pherson. 
Secretario para Escocia, Robert 
Munroe, 
Tanto Mr. Prothero como Mr. An-
drew Weir fueron nombrados pares 
al aceptar sus nuevos cararos. 
IMPORTANTE ENTIUKVISTA CON 
VON H F R T L I N G , T R E S DIAS 
ANTES DE SU M U E R T E 
París. Enero 10. 
L a animosidad de una gran mayo» 
ría de los alemanes hacia Pmsia, ejer 
cora una influencia decisiva en la 
futura configuración de la Europa Cen 
centraL dijo el Conde von HertlEn:. 
f\-( anciller Imperial alemán, hablan-
de con el corresponsal de ^Le Ma. 
tír". tres días antes de sn muerte. 
"En Munich, lo mismo que en Stut* 
partt y en Colonia, hay animosidad 
contra Prusla por el mal manejo de 
la nave común. 
Interrogado ñor el corresponsal 
arerca de su odio a Pmsia, ane pa-
recía de fecha reciente, "Von HertUnij 
centestó con franqueza: 
Se razona de una manera muy dis-
tinta cuando nos ensordecen los cla-
mores de la victoria y todo el mundo 
rree Iiaber vencido. A principios de 
Julio de lilis, confieso que yo estatal 
convencido de que antes de fines d'-
Septiembre nuestros adversarlos no« 
enviarían proposiciones de paz. 
Nosotros esperábamos graves acra, 
tecilmentos en París para fines de 
Julio, eso fué el día ló, el día 18 has-
t.! los más optimistas de nosotros 
llegamos a copiprender que todo esta-
ba perdido*. 
Los alemanes el día 15 de Jnllo rea 
nadaron su ofensiva en un frente de 
SO millas entre Chatean Thlerry y 
Massignes. Tres dias después los fran i 
ceses y americanos lanzaron su coa-
tra-ofensiva entre el Aisne y el Mar 
nc. Esta contra-ofensiva señaló el 
principio de la caída del poder mili-
tai alemán. 
US TRIUNFO DE C L E M E N C E A l Y 
L L O Y D GEORGE 
Londres, Enero 10. (Despacho de 
la Agencia Reuter a la prensa cana-
diense.) 
3Iensajes que se han recibido e'.e 
París indican que los Primeros .Mi-
nistros Clemencean y Lloyd George 
han alcanzado un gran éxito en el 
asunto de la libertad de los mareas 
y eiue es probable eiue se diga muy 
poco sobre esta cuestión cuando se 
reúna la Conferencia. 
MOTIN DE PRESOS 
Dublín, Enero 10. 
Han ocurrido graves desórdenes en 
1¡» cárcel de Mount Joy, donde se ha-
llan detenidos como presos de delitos 
comunes, varios sinn feiners, los cua. 
les piden que los traten como reos 
políticos; dícese ê ue los presos han 
roto los vidrios de las ventanas, cau-
sando desperfectos en los calabozos. 
DESORDENES EN M I N K H 
Londres, Enero 10. 
Una manifestación llevada a cabo 
por Individuos que se hallan sin tra-
bajo en Munich, fué apoyada por los 
ultra-radicales, partidarios de los es-
partacos de Berlín. Los manifestan. 
tes atacaron el Ministtrio de Relacio-
nes Exteriores, siendo rechazados. Un 
bo dos muertos y seis heridos. 
HUNDIMIENTO DE UN VAPOR 
INGLES 
Londres, Enero 10. 
E l vapor inglés "Nortlmiubri»'», cho 
có con una mina el jneves, frente a 
Middelesbrough; se cree que la ma-
yor parte de la tripulación se ha per-
dido. Un bote conteniendo dos «uper. 
vivientes y ocho cadáveres, fué reco-
gido frente a las costas de Newton 
Abbo. Cuatro botes que abandonr 
el barco con supervivientes lun ' 
saparecido y se cree que se nam 
ron tratando de llegar a tierra. 
E l vapor «Noríhurabria" era 
4.21.» toneladas y procedía oe ^ 
'LA* ASAMBLEA C0>STlTlIE>Tl 
IRLANDESA 
Berlín, Enero 10. 
Una asamblea coastltnyente, 
la cual no se ha fijado todana 
determinará las bases de «j18 ' ^ 
titución para Irlanda. Los pía". | 
tán interrumpidos por el ne"« 
que treinta de los electos rer j 
mente al parlamento ingles esm 
la cárcel. . „ olinra 
Los sinn feiners «mitán ahora | 
actividades a obtener to.11™1,^ 
estos individuos y se ^ [ ^ f j " ^ 
meetings en toda iJ^rZ do muchos ,"uw ^
pidiendo que sean Pnestos ;,' ohi/' 
tad. Corre el rumor de W * * 1 * ^ * 
i. ¡i 
Util. XJVÍIC - - ^ . nftifí*1 
no accederá en breve a esta i 
den surtir efecto; -pero ». -
ce caso de la demanda, el P«Je ̂  
landés tendrá que V™.**?: ^ 
ü c m que el gobierno ineies 
ca so". «T A ^ 
Agrega el periódico qne g ^ 
fe renda de la Paz" se renoe e ^ r 
No hay tiempo que; V ^ r . ^ » 
blea Nacional tendrá qne 
mediata mente'*. aUt ^ 
Recomienda el peno^0 ^ 
instituciones británicas en ^ 
sen a manos de los *}™Aee*J 1* 
aquellas cuyas operaciones 
den impedirse, sea" ^ [ V ^ ; 1 
LA CONFERENCIA I ^ ^ M A í 
INICIARA r > LA P K ^ ' 
MA>A 
París, Enero 10. ^ ^ 
**Se tiene entendido, dice 
B A R D A g g 
PABA CÜRAB TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y C R O l W 0 ^ S ^ 
_ j - estol11* 
L a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , A g r i o s A r d o r e s d e c ^ 
g o . N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l M a r e o d 
Digerir Perfectamente Cuanto se C o n ^ 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y e n B E L A S C O A l N » 
' . A*\ "Vai lT M a i r hoy en un 
* PanS . l a ü r o a los preparatíTOS 
¡rticolo ^ ^ ^ e i a de la Paz, que 
' a la C ^ f e r a n d e s aUados ba 
55» nn p W e c t o de programa 
preparado a ° p „ y que de eslos 
froyecto« >ola ei dlrergencja, 
5 " » prC'e one en def init iva t e n d r -
¿t inanne1?oíran1a en qne se amalga-
S ^ n l l o r e s rasgos de cada 
a*0-' • «. . lunarios de seguridad agre 
-L0S ^ f c o m i X inglesa e s t á n h-v 
F*d0- 8 - « J l r U s reírlas m á s estrlr-
g^ndo fampljr ^ j ün TiSitan 
>0 Se.nP loT p a s í l l í s del hotel, ni 
t í entrar en ^ ¿ p e d e s oficiales p a í 
fiqniera a los nue P i c ión . Hasta 
r-nr alta sea SB P tc ofio¡rt] 
* d,fe ^ d o f cerrajeros ingleses ha dt, lo. graneo, j e r ; j ^ ^ . ^ 
c!do encado a ^ ¿ , , ^ 5 de las 
W dLPí«0' a b a d o s y de las ma-
rtil,S i ' í s funcionarios, de manera 
S T * ^ a n st*r inaneiadas pof 
¿anos ajenas^ el ^^me,. 51?. 
? T I n g l é s , l egará a P a r í s en U 
ri.tro *nfEJH'D0. ^ g ú n se annncio 
' ' • ' ' ^ r t t o J BaVour, el Secretario 
H r í m e s Exteriores ingles segnV 
<: í f c ' e r c a al Pr imer Ministro e-
Bd5 a París en la m a ñ a n a del uo-
• " B r r e n c i a s generales entre los es 
J ^ l í S d o s reunidos aquí se ce-
í S n durante la p r ó x i m a semaua-, 
' ' •« í í e z hará una s e s i ó n de la mis-
^ r o n í e r p n r i a de l a Paz antes de que 
^ ^ d ^ w n s o n c o n f e - c i ó 
w con los .lemas miembros de la 
í.:i¡ón americaua en las oficinas do 
^neral Ta^ker H . BUss , agregado mi 
n « r de la de legac ión americana. 
V X S t á dedicando especial alenciou 
„ ia situación rusa en los c í r c u l o s de 
f rnnferencia de la Paz. y se estA 
^ Í M e S o la conTenlencia de e « 
. r un-' comis ión a K u s m . 
wi íSOV I ' K O T E f i E R A L O S D E R E . 
S W D E L A S P E Q T J K / A S N A C I O -
(H \ A L 1 D A P E S 
j.arí*. Enero 10, (por la Prens.-) 
Ri presidente Wilson estr. dedican-
Hr MstaríP a tenc ión a l problema rte 
•r«tMeT \ ^ derochos de las nado-
'p i l laos qne e s t á n en minor ía , on 
• í t n S i d o de la paz. Los t e r r i t o r i o 
01 rnc^tión rs tán ocupados por razas 
Sixtas. La raza .que este CTidei te-
b^nte fu Maro d e t e r m i n a r á , en p r i n . 
,•,,;„, el porvenir de esas regione*^ 
J r e ni ndo se haara osto la s o l u c i ó n 
^ U nm deberá incluir t a m b i é n eom-
m a i u n t f a s p«ra la p r o t e c c i ó n de 
la>. inras 'í^0 e s t én en m i n o r í a . 
UfraiH" «le ios m é t o d o s por los cua 
podni r e - í l V ^ s e esto, son: 
T. P<.prrsrn'"^:ón priporcionnl en 
,1o -"^rrY.T ñor \n raza en m l -
, , . , '. ..,5o fonsri un-» m a y o r í a local , 
rra-"»!*'-^ c'>'"!t*tnci!)^nles ^ T a sgna 
i.r ,i.--c<•!>')'; rA1;í?'!0«'>!s ^ eivlles. 
- • • • . n n t ' » se eo^?fder:» one es 
rro (i,-. i. « rv?s r^mpiVc^doíi reJatiTos 
P |p üfsfril^rión de ^ : ras v afee-
| csn'.'e^imente séorún se d e c l ' ' ^ 
nlrneioncs ferritorjales de I ta-
lls, Serb'p, Grecia, Rp-m^nia y Poio . 
fAf. o'\ los nne atafíe P oí""» nae«'> 
ralf^ndos e^toMeeidas dentro de los 
I'in'tes c n i 'íerán dem^redos . 
JAS ISPTR^rTO>TFS T>E I T A T J A Y 
F L P R E S I D E N T E W I L S O N 
Pnríf, Fnero 10. 
TI Prps!denfe Wilson. soirún se dl-
e». T-» resuelto hasta íiue punto 
«n »noyo n las roclamaelones de 
Pnlín en 1n ronferencia de la Paz , v 
\"\ rumnrieiido <;i! dec i s ión ai Pr imer 
Mistara Orlando: pero es probab'; 
fino Ideas no se den a conocer 
1 "faTrente mientms no se enteten 
d, PI1OS ios delegados. 
Hiren personns í n t i m a s del P r e s i -
díate, one ésto aprueba s ó l o en par» 
b Ins ambiciones de I ta l ia . Se ha da. 
<* expresión a la espernnza de que 
ei Presidente Wilson e s t é dispuesto n 
dnr su asentimiento a los rasaos p r í n , 
diales de las reclamaciones de I r a -
üii n territorios qne son Inneernbbí-
iw-nte italinnos y esenciales para pro 
Iceer su soberanía , y que t a m b i é n se 
inclina a reconocer las asniraciones 
brrjtorlales de los yugo-eslayos. 
Dícese qne el Presidente se da enen 
V' de one los Italianos dependen east 
rnir^mente de los Kstados Unidos 
Pír.i obtener el apoyo que desean, pe. 
'* <\\\e él desde un nrincipio ha abr i -
gado ei conyencimiento de qne no 
i^día dar su aprobae ión a todas SUN 
•"pnamaelones por m á s qne sienta la 
W« cordial s impat ía hacia l a n a c i ó n 
itaiiana. 
ESTADOS UNIDOS 
rer Ki*, <le ,a Prensa Abortada 
^DIOO por el hilo directo.) 
HOMENAJKS POSTIMOS A 
0YSTER BAY. enero 10. 
La vlMfla del coronel Roosevelt talió 
eon !í',,"0rc Hm l,ar^ Farmin^ton. 
^"octicnt. donde visitará asu h-ítma-
«rnrr Wiliam Cowles Iba 
rapafiada del capitán Archibald l íoo-
íerc'r- ,Mrs- 1)erb.v- Créese que pí-rma-
« allí un&s dos semanas. 
W«tó 1 ^ S" parti,lí,• Roosovelt 
fia<la' 1 , tumba de «" marido, acorjpa-
*llf ,0 cai>it:in «oosevelt. Permu.eoi6 
de '°1nno8 cantos minutos. Estaba 
qne .0 ™X* la lumba soblado. 
«» esta na!Ir" 5" salu<16 permaneriondo 
«f»* tstnJ1. 11,1 dLran,e to'lo el tiempo ^«vieron al» ^ viuda y el hiJ P 
«Momi POr ,a n<Khe' en la con-
min.nteó 86 reunir:in ciudadanos rro-
•^cióiT forrnular Planes para la 
««te « , nn monamento al ex l 'rcn-
tes '•0 U <;"C t0d,r: l0* habltrm-
10 Par, contrlb°'rtn con su cbo-
Problhi moDTlm',nto eonmemoratlo. 
J ^ ^ e n t e asumir* la f<)nDa dc 
•OTÍO. estatua en el Parque de Towrsond. 
E l club rep«bllcano local, del cuat era 
miembro el coronel y que él visitaba a 
menudo, s-e reunió esta noche y adoptó 
resoluciones de condolencia. 
B » y continuaron llegando mensajes de 
condolencia y tributos florales. 
Un mensaje dc K. Ishishi, Embalador 
Japonés en los Estados fnulos, d;ce 
"Por orden de Su Majestad, el Empe-
rador del Japón, os trasmito la expre-
sión de sn más profunda condolenr.a"'. 
L A HIMLGA ÜF LA BAHIA 
DK NEW Y O R K 
NEW Y O B K , enero 10. 
No hay esperanzas de una pronta so-
lución de la huelga que ha pnrallza.10 el 
puerto de Nueva York de dos dfaa a 
esta parte. Esto es lo qu« se desprende 
de la situación esta noche. Los Je/es 
de íes 10.000 írabajadores de los remo 
cadores, lanchas y vapores de río han 
declarado con gran énfasis que están dis-
puestos a luchar hasta el fin Su? pa-
trones, miembros de la Asociación de 
Propietark s de Embarcaciones, decinran 
por su parte, con igual énfasis, qn-'* Ja-
más cederán a la demanda de las ocho 
horas. 
L a visita qne hizo a la ciud f hoy a 
una hora avanzada el Secretario ñfi la 
Guerra, Baker, dló origen a la esperanza 
de que m Influencia diese por ríViilta-
do alguna avenencia: pero esta espi-ian-
za duró poco. Cuando el Secretario «salió 
esta noch«' para Otfawa, en donde habla-
rá en pút'ico inaQana por la noche, n a -
da dejó dicho acerca de una probable 
participación del Departamento do la 
Guerra en el conflicto Por el contrario, 
declaró que la huelga no había caucado 
ninguna seria interrupción al Dajiatta-
mento de la Guerra. Las tropas repa-
triadas son desembarcadas sin demora, 
y no se lia interrumpido la provisión a 
los ejércitos de Eltramar. Dijo Mr. 
Baker que había bastantes remolcarlores 
de la marina americana para esta obra. 
Interrogado si el gobierno se propo-
nía requisar las embarcaciones de la 
bahía, el SecrMario Baker contestó 
—No lo se. Yo solo puedo hablar- del 
Departamento de la Guerra. 
Agregó Mr. Baker que basta donde 
llegaban sus noticias 110 se había n-'ibi-
do contestación ninguna de Mr. Wilson 
í-.l cablegrama que le trasmitió el Se-
cretarlo del Trabajo Wilson, llamándo-
le ia atención hacia Ja huelga y la sM'ia 
sil nación resultarle de la mismn. 
No se pudo hallar a nadie aquí que 
quisiese hablar ofiioalmente en r:pre-
ser.tpción del Departamento de Marina: 
pero privadamente, los oficiales aqn( es-
tacionados no vacilaron en declarar que 
no había inmediata probabilidad de que 
las embarcaciones fuesen requisadas y 
tripulada-» por marineros d-; la armada, 
mio lras no fuesen afectados seriamente 
les asuntos del gobierno por la hnolga. 
A. I I . Sinitli, director provisional de 
ferrocarriles, ha fracasado, al parecer, 
on sus esfuerzos para lograr un armis-
ticio de ennrenta y ocho a setenta y dos 
liora?, esfr-erzos emprendidos en la creen 
cía de que si se reanudaban las opera-
ciones podrían concillarse las diferniiclas 
de criterios opuestos. Mr. Smith no ha-
bía recibido contestación ninguna a la 
carta nue envió a los .íefes de los varios 
nrrenilos en hnolcra. E l Comité de la nuel-
CT,, sin einbnrjro, nnnrció antes quÍ no 
potra 7lai sn consentimiento a un ar-
misticio. 
El más serlo Incidente del día fué la 
de-isión deí comité de huelga de -tvo-
enr todas las exenciones, paralizando así 
por completo las operaciones de la 
bahía. Esla decisión ha sido caii-:i ¡ta 
qne abamlonon el trabajo io« empbadns 
en las embarcaciones del Departamento 
de Bomberos y de la de aquellas que 
hacen la travesía a las islas en qa? es-
tán situadas varias instituciones de be-
neficencia y reforvnatorio's de la ciudad. 
Se 1 egó n esta decisión después de un 
intermitente servicio de los vapores di> 
TÍO, realizado por un solo vapor tri-
pulado por empleados del Departamen-
to de Policía, 
E S P E R A N L A I N T E R V E N C I O N 
DK WII-SON 
WASHINGTON, enero 10. 
La actuación del gobierno para poner 
fin a la huelga de in bahía de New 
York solo esperaba esta noche el ir,en-
saje del Presidente Wilson, a quien se 
ha (cmunlcado la situación. 
Informes urgentes acerca de dicha si-
tuación, la proposición de que ei Presi-
dente haga alge para impedir el hnm-
bre en la ciudad y la desorganización 
del • movimiento de exportación de pro-
visiones para el ejército de ultrumnr 
>e fueron enviadas por el Departamento 
del Trabajo y las oficinas ejecutivas de 
la Casa Blanca, después de haber Ira-
casado los representantes del Gobierno 
en New York en sus esfuerzos para con-
ciliar las diferencias entre patronos y 
empleados. Decíase que la influencia ^>r 
sonal del Presidente entre los trabaja-
dores era un fbetor de que se podía de-
pender para lograr qne se reanudare el 
trabajo mientras se resuelven las cues-
tiones pendientes. 
C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a 
E l p r e s i d e n t e d e l a 
( V I E N E D E DA P R I M E R A ) 
ADHESIONES A L A L I G A MONARQUICA 
D E BILBAO 
BILBAO, 10. 
L a Liga Monárquica está recibiendo 
infinidad de adhesiones a su patriótica 
campaña. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E S O R PUIG 
Y C A D A F A L C H 
BARCELONA, 10. 
E n la reunión celebrada hoy por la 
Mancomunidad se prosiguió la redacción 
de los estatutos. 
E l Presidente, señor Puig y Cadafalch, 
declaró que los trabajos de la comisión 
extraparlamentarla serán efímeros. 
"Nosotros—dijo—seguiremos el camino 
-emprendido. Cataluña entiende que debe 
ser ella, y no el Gobierno central, quien 
conceda la autonomía a los Ayuntamien-
tos, después de conseguir la autonomía 
regional." 
T E O D O R O R O O S E V E L T 
E X - P R E S I D E N T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
F A L L E C I O K t O Y S T E R B A Y , E L D I A 6 D E E ü E R O D E 1919. 
Por el eterno descanso de sn a! ina. se ce l ebrarán honras f ú n e b r e s , el domingo, 12, a las 10.15 de 
la m a ñ a n a , en la Catedral de la S a n t í s i m a Trinidad, >eptuuo y Aguila , OÍ¡ciando el Obispo EpiscoDai, 
Fít. K e r . Hnise , y ei K e y . Myers. y v •> 
P o r este medio inrito a los «e ñ o r e s socios, de este Club, para que' concurran a d''cha ceremo-
nia, rindiendo é s t e ú l t i m o tributo a l gran amigo de Cuba. 
A N G E L G O N Z A L E Z D E L T A L L E . 
Presidente. 
E L AYUNTAMIENTO D E BARCELONA 
R A T I F I C A L A ADHESION A L A 
AUTONOMIA 
BARCELONA, 10. 
E l Ayuntamiento, en sesión celebrada 
hoy, se discutió la comunicación enviada 
por la Mancomunidad pidiendo que se 
ratifique la adhesión a la autonomía. 
Así se hizo afirmando la intangibili-
dad de la soberanía popular mediante el 
sufragio universal. 
R E S U R G E N L A S R I V A L I D A D E S E N T R E 
L A S PALMAS Y T E N E R I F E 
L A S PALMAS, 10. 
E n una reunión magna de las fuerzas 
vivas, presididas por el señor Obispo y 
por el Alcalde, se acordó oponerse a los 
propósitos de Tenerife de pedir la auto-
nomía de Canarias para centralizar Te-
nerife todas las facultades administra-
tivas. 
Con esto han resurgido las rivalidades 
entre Las Palmas y Tenerife. 
S E MARCHA E L EX-EMBAJADOR A L E -
MAN, P R I N C I P E D E R A T I B O R 
MADRID, 10. 
Ha marchado a Barcelona, con direc-
ción a Suiza, el ex-embajador alemán, j 
Principie de Ratibor, acompañado por 
todo el personal de la Embajada. 
MILLONARIO F I L A N T R O P I C O 
CORUJA. 10. 
E l vecindario de Corcubión ha recibi-
do con gran Jfibilo la noticia de que el 
comerciante don José Barrera Fábregas, 
fallecido en Buenos Aires, dejó un millón 
de pesos oro para la construcción en Cor-
cubión de una Escuela de Artes y Oficios, 
una fábrica de encajes y bordados y una 
carpintería artística. 
En ia sesión celebrada hoy por aquel 
Ayuntamiento se pronunciaron discursos i 
elogiando la personalidiad del señor Ba- j 
rrera Fábregas y se acordó dar su nom 
bre a la calle principal de aquella loca 
lidad. 
T E M P O R A L E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 10. 
• Ha descargado un furioso temporal. 
Las olas derribaron el muro del Paseo | 
de Castilla y arrancaron los bancos que 
había en el mismo. 
Muchas casas del Paseo Nuevo se inun-
daron. 
NEVADAS E N V A L E N C I A 
VALENCIA, 10. 
Ha caído una gran nevada en toda la i 
provincia. 
Los lobos bajaron a los poblados y ata-
caron los rebaños de ganado. 
VAPOR HUNDIDO 
GIJON, 10. 
También aquí des«cargór nn furioso 
temporal. 
E l mar derribó treinta metros del di-
que del Musel. .̂ 
E l vapor "Daniel" chocó contra los 
muelles y se hundió en la misma dársena. 
C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Ley del Sen-icio Militar Obligatorio de 3 
de agosto de 1018, así como los decretos 
dictados liara su cuinplimieuto. 
Dentro de IOJ quince días siguientes a 
la - promulgación de esta Ley se disolve-
rán las comisiones nacionales y locales 
de reclutamiento y quedará suprimido el 
cargo de Preboste General. Del Archivo 
do las comisiones se hará cargo el Esta-
do Mayor del Kjcrcito, al cual será re-
mitido por las comisiones antes de di-
solverse éstas. 
Artículo II.—Continuarán en vigor las 
leyes y disposiciones anteriores a. la Ley 
del Sen-icio Militar Obligatorio relativas 
al servicio voluntario. 
Artículo I I I . — E l haber de las olases y 
alistados del Ejército y la Marina, &3 re-
gula en la siguiente forma : 
Alistados, SO pesos mensuales; cabes, S5 
pesos; sargentos, cuarenta pesos; sargen-
tos primeros y sanitarios, cuartel maestre, 
cuarenta y cinco pesos; sargentos nayo-
resi, cincuenta pesos, sin perjuiciD de Las 
asignaciones que les correspondan por an-
tigüedad u otro concepto, a virtnd de Le-
yes y decretos orgánicos que rijan ac-
tualmente. 
Artículo I V . — E l aumento de haber a 
que se refiere el artículo anterior, em-
pezará a disfrutarse desde el día prime-
ro del mes siguiente a la vigencia de 
esta Ley. 
| L o s gastos que ocasione e«ta ¡cy se 
pagarán de los fondos del Tesoro no 
afectados anteriormente por otras leyes, 
hasta su inclusión en los Presupuestos 
Generales de la Nación. 
Artículo V.—Se derogan las Leyes, De-
cretos, Ordenes, Reglamentos y demás 
disposiciones, en caíante se opongan a lo 
que en la presente Ley se establece. 
Artículo ,VI.^-Se concede amnistía \ los 
autores, cómplices y encubridores dc In-
fracciones de la Ley del Servicio Militar 
de 3 de agosto de 1018. 
Asimismo se concede amnistía los 
delitos y faltas cometidos para eximirse 
cel servicio militar obligatorio antes del 
31 de diciembre de 191S, salvo los delitos 
contra las personas, la honestidad j la 
propiedad, exceptuando de éstos ios de-
finidos y castigados por los artículos 4.'{Ó 
y 436 436 del Código Penal. 
Artículo V I L — E s t a Ley comenzará a 
regir al siguiente día de su publicación 
en la Gaceta Oficial. 
Hoy mismo será remitido al Sonado, 
pues se autorizó a la Comisión de Estilo, 
para que una vez redactado así lo hi-
ciese. 
Figuraban ayer en la Orden del día 
Importautíbimos asuntos. Otro de dios. 
era la proposición del doctor Clemente 
Vázquez Bello modificando los ar-
tículos 120 y 132 de la Ley Orgánica de 
los -Municipios, y que tiende precisamen-
te a evitar la concesión del Mercado úni-
co de abastos. 
L a Cámara había acordado resoive * esa 
proposición de Ley en la misma .«rsión 
de fiyer, pero lo avanzado de la ho:a lo 
irapidjó. 
Dic4 as í . 
PROPOSICION D E LtfY 
Artículo I.—Por la presente quedan mo-
dificados los artículos 120 y 182 de la 
Ley Orgánica de los Municipios en la for 
ma siguiente: 
Artículo 129.—Cuando el Ayuntan icnto 
optare por el primer procediraientp IÍÍ los 
tres qne se determinan en el artículo an-
terior, a más del referendum que se hace 
obligatorio con ei procedimiento que cifre-
ce la Ley Electoral, de la subasta pública, 
y de las condiciones generales y especia-
les que se acuerden sobre buen servicio y 
fijación dc razonables precios, se liennrán 
«opena de nulidad de la concesión n s si-
guientes requisitos: 
(1) E l término de ta concesión nunca 
excederá de treinta años. 
(2i A más del precio que por la con-
cesión se paga al Municipio, éste sicapre 
habrá de recibir del concesionarH una 
cantidad anual en efectivo, nunca menor 
del 3 por ciento del producto bruto de la 
industria; (este párrafo se modifiCV por 
el Decreto 49, de 18 de enero de 1908. que 
se Incluye en este tomo). 
(3) Los libros de contabilidad del 
concesionario, habrán de determinar cla-
ramente todos sus Ingresos y todos sus 
gastos, toda su propiedad y todas mis 
deudas-, quedando expresamente autoriza-
do para ir a examinarlos, el Contador del 
Municipio, a fin de conocer, en cualijuler 
tiempo el estado de los negocios del con-
cesionario ;y lo mismo el alcalde o .ilgu-
na persona o comisión delegada de aquel 
o del Ayuntamiento.' 
(4) Se estipulará qne al finalizar, por 
cualquier motivo, la concesión pasará a 
pleno dominio del Municipio, cuanto cons 
titdya en todo orden la propiedad de la 
concesión, y sin compensación alguna por 
parte del Mdnicipio, o bien con la qde 
se estime prudente que se deje, desdi lue-
go, fijada en el mismo acuerda de la con-
cesión. 
(5) E l convenio entre la munl'lrall-
dad y el concesionario, contendrá siem-
pre una cláusula que establezca comiiclo-
nes bajo las cuales podrá la municipali-
dad poner t;rruino a la concesión -Í in-
cautarse de las sociedades pertenecientes 
a la misma. 
(O) E l 'Concesionario se obligará a pre-
sentar anualmente a la Contaduría del 
Municipio un resumen o balance a'itcrl-
z&do de lo que en ese momento, sean sus 
W d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
I n t e r é s d e l 4 p o r l O O 
" *vlsa per est 
fiore3 De m<íc'o, a los se- que les sea abonada en la libreta, 
^ r í s ^ , 1 anteS 611 cuenta de I n - Habana, 11 de E n e r o de 1919. ^ del 4 3 ^ 
M por cient0 que a dtíi 
reinas de i-, T 
la c I n s t i t u c i ó n , a recojer 
* * V ^ que les corresponda o a 
Habana, 11 de 
T í c t o r EcheTarr ía , 
Secretario. 
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l ingresos y sus gastos, sus propiedadec y 
sus deudas, con referencia expresa de -os 
principales libros y documentos de que 
se deriva osa Información, cuya auteatlcl-
dad podrá comprobar el Contador Munl-
< ¡pal por SÍ o mediante la persona o co-
misión eu quien delegue ai efecto. Estos 
informes se publicarán seguidamente, ar-
chivando los originales al contador y 
además, éste, los comprenderá en el infor-
me anual de su departamento. 
(7) Se" pactará que la concesión será 
rescindida y terminada a perjuicio del 
c-oncesIon,irio, ya por falta en la eflca-
tacia del servicio al público, según los 
casos que se determinan en la misma con-
cesión, ya por no conservar en buen es-
tado el material y demás propiedades de 
la empresa, en la forma que también se 
consigna sin perjuicio de inenrrir en 
multas, cuyo Importe del mínimum al 
máximum, se dejará fijado por los "•osos 
de incumplimiento que no llegaron * c ons-
tiutuir causa de rescisión. 
(S> Se determinará, también, que el 
concesionario podrá introducir mejoras en 
I sus procedimientos y nuevos métodos a 
ese fin pero siempre con previa -uHori-
zación qne el Ayuntamiento le otorgará 
si lo estimare convenientes a los Litere-
ses públicos. 
(9) Se convendrá la Institución de: ar-
. bltraje, para dirimir, tanto las cuesriones 
j entre la autoridad municipal y Ir em-
presa concesionaria, como entre ésta» y 
sus dependientes. 
(10) De ser posible, se pactará tnm-
suministre el producto, o de la tarifa fl-
blén una rebaja de los precios a quí- se 
Jada a l servicio, siendo esa rebaja en 
orden proporcional a las ganancias que 
con la concesión se obtuvieren. 
(11) Cuanto más se estime convenien-
te, según la naturaleza de la concesión 
do que se trata. 
Artículo 132.—SI el proyecto sointüclo 
al referendum a que se refiere el arti' ulo 
129 de esta Ley, obtiene el voto favorable 
de la mitad más uno de los electores del 
termino municipal, se considerará apro-
bado. E n caso contrario, se tendri por 
deseohade» y no podrá tratarse de nuevo 
el asunto en el Ayuntamiento, habata des-
pués de haber terminado dos uílos. 
Igual procedimiento se aplicaríH" si el 
proyecto sometido al referendum corres-
ponde al señalado en los artículo* 130 
y 131 de la Ley Municipal, si bien para 
este caso se necesita para su aprobación 
el voto favorable de las dos terceras 
tes de los electores del término mtirk^-
pal. 
DISPOSICION TKANSITORIA 
Las modificaciones introducidas en los 
artículos :29 p 132 para la aplicación del 
referendum alcanzará a (ocios los acuer-
dos de los Ayuntamiento que a contar 
desde la fecha de la presentación de 
esta proposición de Ley está decuitsando | 
dentro de los términos de la Ley Muni-
cipal concede para hacer uso de la sus 
Tensión el Presidente de la llepúbll:u, el 
Gobernador de la Provincia y el Alcalde, 
y tan pronto se apruebe esta Ley debe-
rán los Ayuntamientos someter todo-» los 
asuntos tramitados al amparo del artícu-
lo 129 de la Ley Municipal al procedi-
miento del referendum, con el sljicma 
que determina la Lev Electoral. 
.Salón de la Cámara, a seis de enero de 
mil novecientos diecinueve. 
(f.) Clemente Vázquez Bello.—Miguel M. 
Gómez.—Ricardo Campos.—F. Ortlz. - M. 
Jiménez Lanier. 
Antes de plantearse el deabte sobre: la 
Ley del Servicio Militar Obligntoric, In 
Cámara estuvo enfrascada en otro muy 
animado, alrededor de una comunicación 
del seiior Director de Subsistencia». 
So hace alirsión en ese escrito, a !u~ul-
paciones lanzadas por señores represen-
tantes en uno de los últimos debates de 
ía Cámara, y se pide que se abra una 
Investigación sobre esos hechos d^i-un-
clados, para que de ella conozcan lo:< T r i -
bunales de Justicia. 
E n ese sentido existía sobre la mesa 
una moción del señor Heliodoro Gil Pido 
este señor representante en su m o d í n , el 
nombramiento de una comisión especial, 
para ejue conozca del caso, eqamine do-
cumentos, practique diligencias y en su 
caso plantee la debida acusación ante los 
Tribunnlse de Justicia. L a moción fué 
conocida por la Cámara y reglamentaria-
mente debe discutirse en la próxima se-
sión. 
Pero no fué ta Moción del seño.* Gil 
la que produjo el debate a que antes 
nos referimos, sino el siguiente problema 
de derecho planteado por el señor Váz-
quez Bello: 
¿Tiene la Cámarí, facultad para hacer 
Investigaciones fuera de su seno y abusar 
en su nombre ante los Tribunales a otros 
organismos ? 
E l doctor Arturo Betancourt opinó que 
ese problema debía ser resuelto p'>r la 
Comisión de Justicia y Códigos. Y erton- j 
ees surje nn nuevo aspecto del debate, i 
;. Tienen facultad esos funcionarios para j 
dirigirse a la Cámara, en la forma que j 
lo hiciera ante» el señor Preboste Gene-
ral y ahora el Director do Subs-lstenclas ? 
Este nuevo problema lo plantenri los 
doctores Vázquez Bello, Oscar Soto y Gi-
ménez Lanier. 
Unánimemente se acuerda que docun'en-
tos análogos no deben ser leídos ante la 
Cámara, que constltucionalraente tiene su 
relación con los otros poderes por me-
dio del Ejecutivo, y eme deben enviarse 
de oficio, apenas recibidos a la ComlMón 
<lc Peticiones y Concesiones, para que -'sta 
declare si deben o no tomarse en concide-
ración. 
Y en cumplimiento de ese ac-jerdo, qr.e 
servirá de norma en el futuro, se r»mltió 
únicamente a la Comisión de Peticiones y 
Concesiones la comunicación del Dr.cctor 
de Subsistencias. 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o . 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
d e S c o t t . 
L A IMPORTACION D E PRODUCTOS 
ALCALOID5S 
61 doctor Cecilio Acosta, después de 
pronunciar un breve discurso en el que 
hizo resaltar los males que proluc'a a 
nuestra juventud la libre Importacióii de 
productos alcaloides, que como es sabido 
constituyen el vicio más terrible que 
puede padecer una sociedad, puesto qne 
la degenera, abogó por la rápida reíoln • 
ción del Proyecto de Ley del Senado que 
solamente faculta a los flormacéutlc.^s y 
droguistas para Importarlos. 
La Ley hubiese sido aprobada ayer mis-
mo. Peso se encontraba en rouiisiciies 
y fué necesario el fijarles un plazo de 
rlnlo días hasta la sesión del próyimo 
miércoles, para que la Informen. E l pró-
ximo miércoles, pues, esté o no Infirma-
da esa Ley, será Incluida en la orden 
del día y discutida por la Cámara. 
L a sesión terminó cerca de las siete. 
E L P R E C I O F I J O 
E l doctor Manuel Jiménez Lanier, pre-
sentó la siguiente proposición de l ey ; 
A L A CAMARA 
CONSIDERANDO: que es costumbr; in-
veterada en este país la de emplear en el 
comercio al detall, o por menor, el siste-
ma vicioso de vender mercancía al pú-
blico, sin un precio fijo, que permita al 
comprador adquirir la certeza de que 
aquella mercancía n objeto comprobado 
en determinado establecimiento, tenga el 
valor que pagó por el mismo, toda vez 
que dicho artículo en ese mismo ipomen-
•io, ha sido adquirido en precio inferior 
por otro comprador en ei propio estable-
cimiento comercial o industrial, lo que 
constituye una diferencia injustificaia e 
irritante que además de acarrear perjui-
cios materiales es además fuente de mu-
chas inmoralidades en la práctica. 
CONSIDERANDO; que el Estado está 
en el deber de velar porque desaparezca 
tan deleznable sistema para las ventas, 
implantando, por el contrario, el p velo 
fijo que rige en los más civilizados países 
americanos y europeos que facilita las 
operaciones para esas ventas al detall con 
beneficio Indiscutible para el público y 
para el mismo comerciante que Je este 
modo imprime tambicn un sello de ga-
rantía y <!a más seriedad a sus operacio-
nes, cuyo desenvolvimiento facilita de 
manera notable. 
Los representantes qne suscriben some-
ten a la consideración do ta Cámara la 
siguiente 
PROPOSICIOI D E L E V : 
Artículo L—Se establece en la B^p4< 
blica de Cuba, como base para las ven-
tas al público, al detall o por menor, en 
los establecimientos comerciales o indus-
triales dc cualquier clase, el precio fijo 
o único para los artículos que se .íxr'en-
den en dichos establecimientos. 
Artícul» II .—Los comerciantes o indus-
triales al detall o por menor están obli-
gados a marcar en cada artículo el ireclo 
a que les Interesa realizar su venta, que-
dando prohibida la oferta al comprador 
por un precio que después resulte altfrn-
do o modificado denlvo del mismo día en 
cualquier f^ntido por otro dado al mínmo 
coCpradcr o a otra persona o entidad 
contratante. 
Artículo I I I .—Los Infractores de las 
disposiciones contenidas en esta le / se-
rán condenadas a una multa de diez a 
cien pesos o prisión subsidiaria en de-
fecto de pago por rada infr.icci'm que 
puede ser denunciada por cualquier per-
dona, siendo de la competencia de los jue-
ces correccionales el conocimiento y .as-
tlgo en su caso de las mismas. 
Artículo IV.—Esta ley empezará a regir 
a los diez días de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes» a 10 de enero de 1919. 
M. GIMENEZ LANI 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
R . I . P . 
E l lunes 13 del corriente , a las MusTe de la mafiana. se ce-
l ebrará nna misa de R é q u i e m en la Iglesia Parroquia l del T e -
dado, por e l a lma del 
S e ñ o r D o n 
R A M O N R A M B L A Y C O N T R E R A S 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 d e D i c i e m b r e d e ! 9 I 8 
L a qne suscribe m e g a a sus amistades la a c o m p a ñ e n e n 
tan piadoso acto. 
Habana, Enero 11 de 1919. 
J U A N A I • T T T D A D E R A M B L A . 
C 462 Id—11 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado . 18; de 12 a 5. 
Dr. CARLOS PORTELA 
Dr RAUL FERNANDEZ MEDEROS 
ABOGADOS 
, ^A„~- M*J Teléfono M-iioS. 
Manzana de Gómez, *w. 
6 f Habaua. 
618 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-1 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
número 1. Especialista eu eufennedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Graus para los po-{ 
bies. Empedrado, 50. Teléfono A-2Í>6S. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homevpata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I . número 20Ü. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales ni de ^cosaivarsán; cura radi-
cal y rápida. No visito de 1 a 4. Ha-
bana, 15s. 
C 1)675 in 28 d 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
cretas de la pieL Consultas: de ü a 5, 
L FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a » 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oflcihá para el P ^ l c o : De 
11 a %. Manzana de Gómez. (Dto 306V 
Teléfono A-48á2. Apartado de Correos 
242Ü.—Habana. 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO 
Chacón, 17, 'bajos Teléfono A-0242 
de 10 a 12. L a Habaua. 
C 2232 
Sólo 
in 15 mz 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . New Y o r k . 
« v » ^ 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAUIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
fono 
6 t». m 
Doctores en Medicina y Cirugía 
o T k u x PAGES " 
Cirujano dg lu Quinta 416 . Del'ei\d>ie":t5f 
CiraL'ia en génfraL eyecciones do Neo-
S¿Jv¿r.án. Consuetas de ^ a ^ 
Miércoles y Viernes. Iseptuno, ^- ^el.f: 
fono A-533r. DomlcUio: BaJlo«, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono I)-44Í3J. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
l l éd ico Cirujano. Enfermedades do la san-
ere Lecüo, señoras y niños, l'artos. 1ra-
tam'icnto especial curaüivo de las afec-
¿ S n c s geniales de la mujer. Consultas 
de i a a. Gratis los Martes y Viernes. 
Leaiuul, 'Jl-'M. Habana. Teléfono A-02¿tt. 
741 1 1 
Dr. JOSE M. BERNAL 
Ciruzia y enfermedades de señoras. Con-
¿nítas dé 1 a 2. en Galiano número 52. 
Domicilio: 17, número 20, Vedado. Telé-
luao F-13S4. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vias Urina-
rias y electricidad Médica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
6tí; dé l̂ i a 4. Teléfouo A-4474. 
C 6107 in 31 ag 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugií'. en general y partos, especiali-
dad: enfermedades cíe mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, rifión, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Einhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2560. 
389 • 31 e 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 3U. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número 68. Teléfono A-4J3Ü. 
36» al e 
OCULISTAS 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de De-
mentes. Ex-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. Ex-Interno de los Hoenita-
les de Nec York y Washington. Oídos. 
Nariz y Garganta. Consultas diarlas, de 
2 a 4 p. m. Para pobres, de 11 a 12. $2 
al mes. Lealtad, 81, Teléfono A-7756, 
F-1012. 
CALLISTAS 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina eu general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tabercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Nepcuno, 120. Teléfono A-1998. 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelíia, Neyr York 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del rifión por los Ba-
yos X. Inyecciones del 6(HJ y 014. San Ka-
fael, bO, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfouo 
A-903L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la (Juinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. Sun 
José, 47. Teléfono A-207L 
368 31 e 
Dr. R0BEUN 
Piel, pangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 0L Teléfono A-1332. 
. . i 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J. DIAG0 
Dr. GONZALO E. AR0STEGUI 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po, ¿4. Calzada entre H e I . Teléfonos 
A-40U; F-154Ü. 
300 31 e 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
33t>0J 31 e 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Ceutro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 
S*JlelU7, numero 76, altos. " 
patrocinio, 2. TeléíonQ 1-1197. 
563 
Dr. J. VERDUGO 
Especialista de París. Estómago e in-
testinos por medio del an&lisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 7o. Teléfono A-514L 
CUltA K A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrieutes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
ludalecio, Jesús del Moute. Teléfono 
1-1000. 
.51 
Dr. ANTONIO PITA 
Médico cirujano. Consultas d e ^ a 11 y 
ue i a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
liano) 50. Contando con los más moder-
nos ¡iparutos y adelantos conocidos pa-
la el tratamiento de todas las enferme-
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente : Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, l/i.'-s y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8617 30d 17 o 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 10. 
De 1 a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a o. Consu-
lado, número 69. Teléfouo A-4544. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y* Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12% a 2%. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guana bacoa. Teléfono 511L 
Qniropedirta ALFARO 
56, Obispo, 56. bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. | L De 8 a 6 ó. m. Domingos: 
de S a 12. 
310 3 f 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
^ y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
JARABE DE YAGRUMA 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotoBis, 
onicogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consalado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - I 0 8 . B A N Q U E R O S . . 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
"03 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s e o n d i c i o n e s . — 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i f o s en e s ta S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 <v- a n u a l . 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e fec tuarse t a m b f é n P0»1 corr, 
KeBOliición apoKtnlica.—Practicar y pro-
nu-ver la d^vo' ión a Sagrada Familia. 
I»iI,ESIA DE LA MKKCKI) 
Cflebni hcy sfi liesla meiisaal k) Oon-
gr«gatii>n ue Nuestra Señora «le Lourdes. 
Véase el programa en Ies Avisos Iteli-
giosos. 
Al IsA Y P R E C E S POB MEJICO 
Mañana en el templo de la Merced ex-
posi'-ión, MiFa y precea por Méjico. 
V6ase el programa en los Avisos Re-
ligiosos 
CX CATOLICO. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado, Teléfono F - 4 m 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas partícula' 
res de 8 a 5. Para pohree de 8 a 10 a. m 
un peso al mes por la inscripción. Kep' 
tuno. 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manlcure. 
F. SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centro A*tnriano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departament» 203. Piso lo. De 8 a U y de 
1 a 6. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
D|IA 11 D E BNKBO » 
Este mej está consagrado al Niño .1e-
Mis. 
•luliileo Circular.—Su Divina Majcs-tad 
^fctá <le maniaiesto en la Iglesia del Mon-
s» i ratc. 
tartos Higinio, papa: Marciano, S.iJvio 
y Lucio, mártires; Autigono y Teodosio, 
ionfesores: santas Hoitensia y Honora-
ta vírgenes. 
Spiila Honorata, virgen. 
Entre la ilustre y distinguida fami-
lif- de San Epifanio, obispo de Pavía, se 
encuentra nuestra Santa, su hermana me-
i;or. 
Nació eu Pavía, y fué educada en el 
santo temor de Dios. Dotada de emi-
nentes cualidades, aspiraba únicamente al 
amor de Dios. Conociendo la vanidad de 
las cosas del mundo, y sabiendo qm; en 
\L posesión de los bienes terrenales no 
se encierra ninguna verdadera satisfac-
ci ín, tomó el hábito de religiosa cu el 
monasterio de San Vicente de dicha c i j -
dad. Su ejemplar conducta sirvió de mo-
dele a sus hermanas de religión. L a 
oración y la iKMiltencia ocuparon sus 
horas. 
E l Señor la distinguió con grandes fa-
rores. Su retiro tan querido fué inte-
irumpido cuando durante el sitio que su-
frió su ciudad natal fué desterraíl^ 
Nuestra Santa volvió con sus hn manas 
a tener una vida apacible al lado de su 
hermano San Epifunio por quien f ieron 
rescatadas de au cautividad, hasta que 
el 11 de Enero dol año 00, se sirvió e! Se-
ñor llevarln a su celestial morada. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, 
en la Capilla de las Sierras de Marín-
T B á M I E N T O M E O I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczemaa 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T ú m o r e s . 
U M X 43, esq. a TEJAWUA CONSULTAS DE 12 i j 
Especial para los pobres: do 3 y media « 4 , 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
tono A-3065. Director: doctor José B. Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
iades. Electricidad .Módica. Kayos X , A l - ; Viernes, de 11 a L Seüoraa: martes y 
ui frecuencia. Buuos Husos. Turcos, Ñau- , jUeyes a la misma hora. Honorarios: $&. 
iieim, Suiíurosos, Masajes, etc. Pida su Pobres: gratuita: sólo los martes para 
Lora. Teléfono A-5UÜ5. Pida nuestro fo- ¡ señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
lleto ijratuno. • 8 p. m. 
Dr. ELFIDIO STINCER Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Cirujano del Hospital "MercedeR." Cl-" Garganta, nariz y oídos. Malecón. 11, al-
rugía (especialidad de cuello), enferme-; tos; de 3 a 4. Teléfouo A-4465. 
dades de los ojos, orina y sangr^ In- ] 
venciones de "Neosalvarsán.' Consultas:-'" 
"de t A \ p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Telefono A-6329. San Kafael, 72. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina v Cirugía, Con preferencia par-
tos enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
370 31 e 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana, Consul-
tas de una a dos. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento módico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-262a Ga-
binete de consultas: Kelna, 68. Teléfo-
no A-9121. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros » 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
C u r a de I á 5 d í a s las 
e n f e r m e d a d e s secre 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
sean, s i n m o l e s t i a 




B E N I T I N , L I B O R I O , E N E A S 
¡ T O D O S ! 
S A B E N Q U E : 
L A S A G U A S M I N E R A L E S 
D E L M A N A N T I A L D E L A F I N C A 
" L A S P I E D R A S " 
D E S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
S O N L A S M E J O R E S . 
A N G E L V E L O , S A N J O A Q U I N 2 0 
T E L E F O N O A - 4 1 0 5 . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. E. ROMAGOSA 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-e702. Con-
sulado, 19. 
501 31 e 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno.. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas Cistoscopia, caterismo do los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de" 10 a 12 a. m. y de 3 a ü p. m., en 
la calle de Cuba, número 00. 
32125 31 d 
Dr. FIUBERT0 RIVER0 
Espeeiallsta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatoro " L a Es-
peranza." Kelna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cii ajano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 38, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
18, Vedado. Teléfono F-5457. 
32123 31 d 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa parUcular: 
San Lázaro, 72L Teléfono A-4C98. 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de U a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades do las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas: |10. Galiano, 62, 
bajos. Teléfono A-3*13. 
585 31 e 
LABORATORIOS 
ALIMENTO O VENKNO 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Cenarlas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,ParÍ8, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Flladel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario. 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C S381 In 9 o 
¿Qué será mi abono? j ¡ AnaiKcelu!! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C 4RDEN AS-CASTELLANOS 




ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3G22. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
G. LAWT0N CHIDS Y C0. 
Limited 
Continuador bancario: Tirso Esquerro 
Banqueros. O'Reilly, 4. Casa originalmen-
te establecida eu 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y E u -
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin Inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1258. 
Cable: Childs. 
T A L S O C I A L : 
e . o o o o o o 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todoe los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
iglesia de B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E MAKIA 
Kl miércoles anterior la tioreciente 
( ongrtgación de Hijas de María,, celebró 
Misa en el altar dedicado a la Purísima 
Ccueepci6n, por el eterno descanso de la 
fceñorita Elvira Monteuliou. piados.! Hija 
do María fallecida recientemente. 
Ofició el coloso director de la Con-
gregación, . P . José Beloqui, S. J . 
L a que hoy se verificará con motivo 
df la función mensual será aplicada por 
el alma d» la Hija de Marta, señorita Ma-
ría Isabel Plazaola. 
LOS QUINTE J U E V E S E N HONOR A L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
Esta eucarísüca devoción, ha tenido Mi-
ra.! el jueves anterior en los t-Miiiiloj de 
la Merced, y Carmelitas del V'Jnido 
En ambos se expuso el Sautlsimn Sa-
cramento a las cuatro y media, p. in / 
jk. las cinco el ejercicio del correspon-
dfeiite jueves^ al que siguieron el canto de 
A arios motetes, por los coros de las res-
I tctivas Comunidades. L a Paúl, bajo la 
('iiteclón tlel señor Saurl, y la Qirmeli-
tni;a del señor Ponsoda. 
Kn la Merced predicó el B . P . Esta-
n'slao González. C . M. En la del Car-
men por el Superior, R . P. Fray José Vi -
cente. 
Después del sermón cánticos al Santífil-
mo, concluyéndose con la reserva a la 
mal concurrió las respectivas Comuni-
dades. 
Cerró la función el canto del Himno 
Suca rtstico. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
En la capilla de Ixireto tuvo lugar la 
Mita con que mensualmente los «levotos 
de San José, obsequian al Santo Patriar-
ca, en el templo Oitedral. 
Se vló concurrida. 
Para los cultos en la Santa Iglesia Ca-
te oral, véase la tabla de sermones. 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
E l riernt-s anterior se han celebrado so-
lemnes Misas a Jesús Nazareno, en los 
tsmplos de Jesús, María y José, San Ni-
colás y Carmelitas del Vedado. 
Todas ellas so vieron concurridísi-
mas. 
DieVOOIONAKIO D E JESUS NAZARENO 
A las personas que nos preguntan »lor-
de se adquiere el precioso devociona;/.) 
de Jesús Nazareno compuesto por el tí. 
I ' . . Fray José Vicente, Superior de los 
Carmelitas del Vedado, les manifestamos 
que pueden adquirirlo en las librerías ca-
tólicas y en las Iglesias de los Padres 
Carmelitas, según leímos en los Avisos 
Religiosos. 
Contiene el siguiente índice: 
Prólogo; dedicatoria; salutación a Je-
sús Nazareno: modo de santificar el día; 
c'erclcio para oír la Santa Misa; oración 
p a n antes del examen de conciencia: pre-
lararlón para la confesión; oración para 
después de la confesión; afertos para an-
tes de comulgar: prácticas para después 
de la Comunión; trideo a Jesús Nazare-
no; octavarlo a Jesús Nazareno; e j e r c i ó 
mensual a Jesús Nazareno; depreciado', 
nea a Jesús Nazareno; ejercicio del vier-
nes a Jesús Nazareno; visita a Jesús 
Nazareno; visita a Jesús Nazareno; Co-
rona de la preciosa Sangre a Jesús Na-
zareno; ejercicio del Vla-Crucis; ejerci-
cio do la* dnco llaga» de Jesús Nazare-
no; oración a Jesús Nazareno. 
A L T A R E N HONOR A JESUS NAZA-
RENO 
E n breve se inaugurará un precioso 
altar de estilo gótico, ea el templo parro-
quial de San Nicolás de Bari, dedicado a 
Jesús Nazareno. 
E J E R C I C I O S ERPOR1TUALES 
Hoy loj con.-lu.ve la Comunidad de Pa-
drea Franciscanos de esta ciudad. 
E l domingo los empieza la Comunidad 
de San Vicente de Paúl del Convento de 
la Merced. 
Asimismo el inemionado dominfo da-
rán comienzo los de los Párrocos en ia 
(.¿tinta de Luyanó. 
APOSTOLADO Or: LA ORAClOr. 
Primer crudo: Hezar todos los días la 
Oración por la Intención general del mes. 
Segundo rrado. Ofrenda a María de 
un Padrenoestro y diez Ave Marías. 
Tercer grado.—Comunión reparadora 
ima vex al mes. 
E N E R O , 1919. 
IrtendóB general aprobada y bendeci-
da por S. S . : L a devoción a la Sagrada 
remiiia. 
Oración por la Intención de este wep 
¡Oh Jesús mío! Por medio del Cora-
zón Inmaculado de María Santísima, oa 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas «¡ne se os hacen y por ias demás in-
tenciones de vuestro Sagrado Corazón. Os 
las ofrezco en particular para ^ue se pro-
pague la devoción a la Sagrada Familia. 
k l pueb 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giro, ofreeféndo las mayores facifidades posibles. 
Admils d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un interés 
fijocde 3fo anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédi to sobre todas 
las plazas comerciales, dando ios mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas, para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, s egún t a m a ñ o . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
los de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones barbarias. 
I L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a 
Ste admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buea i n t e r é s por ios depós i to s . 
L a s libretas se liquidan cada dos R ie se s y 
e l dinero puede sacarse de! B A N C O cua 
do se desee :: :: :: " 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de 1919. PAGINA ONCL 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
w-hiUdAd de que Wise premio de $1.500 y cuotas a una milla y 
v*ist* .proHtm»iar de la cuadra diclséls aves. 
el * ^ b t e ( A m f ¿ los sefiore* To- Entre los candidato* para el handicap 
^f^oni»". Prop,f1'tl narle e^la magna «le mañana fieumn Han.ilton A., Fleelng 
Fe de» tome P»f« stake* con Shelb. Hocnir, Kafferrj-. Fort Bliss, Sedan, 
í* le«nei* el ^eiru'" del Faux Col y Sporkelr, con cuyo material 
« S S í o d e fl-200 /„ M e n t a l Park ma- se puede vaticinar que los asiduos con-
I H V E nrosrrama en «» ,-'n?1lí^, * r . r . ourrentes al hipódromo se deleitarán pre-\e p gr  «" ' ¡ 'p . tal er A. Car- cú » BC  
domingo- &""r' debido a enviar sencando una carrera donde sus compo-
j S ^ . á P ^ ^ r ^ l s e Man y Slr We- i nentes son todos de calibre. 
W ^ ' ^ Ü i f domingo0 in in o | 1 ^ mejor ^mpetenTÜ, de .yer tarde. ^ 
-̂ ;t-.. 1 refiere, fué la cuarta, en la que tomaron 
K [ _ J D„x , _-ig furlones parte los dos notables potros Tetley de 
le,El Anülles Stakes 4e<Saml- la cuadra de Weir y Corson. de W. W. 
T de »«• 1ct,̂ ehI?ide que tanto el gana- Darden Igual que en su anterior cuando 
¿W- por el líec,,J°,~r de los contendientes fueron derrotados por Fleeing Sheik, en el 
S^COJDO cütí%J^do y adquirido por , Cuba-American hundicap. por escaso mar-
T - A . ser "T-Hrii» oue estén re- • gen, ayer volvieron a t^stener un terrible 
fflio. dueü^ d* ^ " V ^ ^ e i i a . Si ; §ueio desde que se dió la señal de v g Sentado» con e¿e"lP'^(¡ en la gran ! tida, sacando la mayor ventoja Tetley, 
^ h n Wise ?̂ " 1 ~ o el "eso máximo gracias al Jockey Dreyer, sobre el apren-
Srreni ^ ^ " w * ,io* triunfos que ha diz Murray que montaba a Corson. Dre-
^ 134 lib,*'• nntro en el actual mee- yer, notando que llegaban casi piarejos a 
ajeniado e«te pojro j , ^ , , } . i ja meta hizo estirar a su monta, en el 
jj-j loa CUnaini»» J mayor distancia preciso momento do cristalizar la víc-
üns. fneron amoas » - fi ró torla ^ una nariz. r0n«».To en la de mañana será torta por una nariz. 
' evfe "^metido a ía que puede ti- \ _ Cordón debió Lrhinfar en dicha ^com-
T ^ ^ n ^mciia ^ ^ prueba, so- \ petencia .<le no haber sido estorbado en 
fílmente ,lt.ul*I,0 m4Snio en una compe- los comienzos debido a su mala posición 
•rt*nd.0 1̂  fAndri ñor contrarios a va-i en la arrancada que no le permitió abr-
nri* d0?de l l i . Tcloces ejemplares de • »e campo oportunamente, aunque más tar-
S ÜStakoM actualmente se alojan de se repuso y entró en la recta con 
IS.̂ « Si lograaa triunfar en la de gran velocidad. 
* **f Aerirío resultaría VTlse ; El Jurado de las carreras reprendió al 
aifiana. e»e¿piar de carrera. Jockey Dreyer, que montó a Tetley por 
yi*n UN ^.ÍAT- manera, su participación haber reducido intenclonalmente el mar-
^ . i h . d * . resultar beneficiosa, pa- gen de ventaja que su monta le sacó a 
en eH* le na " en Ja del domingo Corson en la meta, y que a Juicio de 
^ cnarrto to^lelnUl parg Handcap, con los ste stewards debió ser más amplio. 
I'UIMKUA CAllKEBA.—¿EIS FLRLONGS 
Caatro y más años. 
Caballo». 
mil l-ng»r I™ 
Wli S»£«n ¿s 
K j p r ^ . • • • ; libraltar. 
Weinland Jlv-JiM B. Harbor. ._ . . 1<X> Tiempo: 1-BS-Ó. Mutua: 
W. PP. St % % % St F. Ó. C. 
Premier óOf pesos. 
Jockey». 
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Heiskell. 
StJ espuma abundante y espesa posee pro» 
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi» 
cantes que son sus propias características; 
hace desaparecer todas las afecciones li», 
geras de la piel, pone el cutis suave f 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulari* 
zados y el hígado en actividad con el usa 
ocasional de las 
Pildoras para la Sangro y el Hígado Hslskeil, 
la sangre se pondrá pura y el semblante 
de juventud y salud, que tanto atractivrf 
ida a la persona, seguirá con trnta segu» 
ridad como signe al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prima» 
ra clase. 
JOHN5TOSÍ HOLLOWAY & CO. 
«7*0 5pring Carden St., Phlla.. Pa., U.S.A 
y Egozcue, blancos, contra Escoriaza y 
Carreras, azules. 
A sacar los primeroa del 9 y los se-
gundos del 8-1Í2. 
Primera quiniela, de seis tantos: Ei-
bar. Carreras, Hlglnlo, Sacoriaza, Egoz-
cue y Gírate. ^ 
Segundo partido, de 30 tantos: Ortiz 
y Arr.edillo, blancos, contra Amoroto y 
Altamira. azules. 
A sí.car ambos del 0. 
Segunda quiniela, de seis tantos: Pe-
tlt, Arnedillo, Altamira, Cazaliz Menor, 



























4.10. 2.1)0. l'HIL 
i m p o r t a n t e r o b o 
d e p r e n d a s 
E ! Subinspector Perfecto Guardado 
re constituyó ayer en la casa número 
12 de la calzada de la Reina, por te-
ner noticias de que allí se había come-
tido un robo 
E l señor Enrique Cuscll Alvarez re-
firió al Subinspector Guardado que 
durante la madrugada personas ex-
trañas haban penetrado en la cas^i. 
escalando con sogas, llevándose joyas 
por valor de 600 pesos. 
T'. H Americana de 
Seguros. . . . . . . 
I idera Beneficia-
rías. 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) , . • 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Co. 
1 ( P r e f e r i d a s ) . . . . . 
| Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prtf.) . . . . 
Idem idem Ce mimes. . 
Ca. .Nacional de Camio-
j nes (Pref.) 
I Idem idem (Coms.) . 
Constancia Copper . . 
Uccivra Cul.ana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 






























vCa. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 93 100 
«Idem idem Comunes. . 32 Sin 
¡Ca. .Nacional de Cal-
! zado (Pref ) . . . . 56 80 
|Idem idem Comunts. . 41 43 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos • N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 72 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 72 85 
Idem idem Comunes. . 45^ 50 
Id. id. Comunes Sindí-
I cadas 45 50 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 121 128 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . N. 
Idem idem Beneficia-
rías • N. 
Ca. Vinagrera Nacio-
nal (en circulación) N. 
Ca. Cultivo Menores. . — — 
S e c c i ó n M e r a t i l 
( V I E N E L . E L A S E G U N D A ) 
Boletos azules: 405. 
ÍPag:iban a $3.07. 
LNGAll: 
WILL SOON: 3.20. 
SEGUNDA CAUKEUA.-,CIXCO FUULOXGS 
Tre« I má8 a£i08-
CaDalio». 
Prince Bonero. . 
Twintle Toe». . 
LauJator 
Vliey 
Wise Jo«n- • • Tolertnee. . . . 
Luzil. 
W. PP. St % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Juegan la primera quiniela de seis 
tantos: 




Cecilio. . . 
Goenaga. . 
Ortiz. . . . 
«21 5.62 
068 5.34 
















3 3% Dreyer. 
3.2 3.2 Ball. 
10 P) Sterling. 
4 5 llumphrles. 
5 3 Kopleman. 
10 10 FInley. 
0 8 Tluirber. 
30 30 Schleslnger. 
3 » 
T emno-'l-íl 3 5. Mutua: PKINCE BONEUÜ: 8.40 . 3.30 . 2.80. TWINKLE T. : 
tiO. LAUDATOU: 7.10. 
TEBCEBA CAKKEUA.—SEIS FLRLONGS 
Cuatro y más afios. 
Caballea. W. PP. Si »A % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys 





112 (JalTone The Grtt<lcr 
1 1 4 4 Tburber. 
2 2 4á 2% Bullman. 
3 3 2% 2VJ Murray. 
4 4 G 6 Q. Preece. 
5 5 6 6 Domlnick. 
6 6 15 15 Dreyer. 
7 6 6 Kelsey. 
¿.nrliltí. 110 2 0 6 6 8 8 6 « Troise. 
Tleinpo:" 1-20. Mutua: GUEAT GUDL; 9.30. 4.30. 2.00. BKEEZE: 3.00. 2.80. 
I1EMLOCK: 3.2. \ 
CUARTA CAP.REUA.—CINCO F l RLONGS 
W. PP. St % % % St F. O. C. 
TfM afios solamente. 
Caballoa. 
Tetler 11« « 3 6 2 1 1 
Corsor. 103 1 1 2 5 3 2 
Tbe Slx Hunderd. . . 103 7 4 7 6 6 3 
Lurkv Lafly KW "'7 4 i 2 4 
Comfort MKi 2 2 1 3 5 5 
Iron Hoy 103 8 8 6 4 4 6 
John Churt-hill. , . . 106 4 6 a 7 7 7 
Mlunlc II 100 3 5 8 8 8 
Premio 500 { esos. 
Jockeyv 
2 2 Dreyer. 
6.5 6.5 Murray. 
10 12 Bullman. 
3Va SVá O. Preeíf. 
3 3Vj Nolan. 
20 22." Burke.. 
20 25 Jcffiott. 
20 25 Thurbcr. 
Tiempo: 1104.5. Mutua: T E T L E Y : 5.70 . 3.10. 2.50. CORSON: 2.00. 2.30. TIIE 
SIX HI NDUED: 5.30. 
QUINTA CARKERA.—CINCO FÜBLONGO 
más aGos. 
Calía! loa. 
I'remlo: 500 pesos 
W. PP. St V4 % % St F. O C. Jockeys 
Peaceful Sur 114 
Wa 107 
Bunlrc 1(W 
M Carrluon. . . . 112 
Klng Tusoan 111 
Brlzr 105 
Skyman 100 
5 2 2 1 1 3 3 Murray. 
2 4 4 4 2 6 7 Fracli. 
3 1 1 2 3 6.5 0.5 Ryan. 
4 3 3 3 4 6 7 Kelsey. 
6 6 6 5 5 3 3 Hileman. 
1 7 7 7 6 15 10 Davles. 
6 7 0 6 Tburber. 
Tiempo: 110. Mutua: PEACEFUL STAR: 6.80 . 4.40 . 3.00. LOLA: 11.40 . 4.30. 
BIMCE: 2.C0. 
SEXTA CARUERA.—SEIS FURLONGS 
Ganador: Larrinaga, a $5-34. 
Ingresaron sus mimbres respectivos en 
la segunda tanda de treinta tantos los 
blancos Petlt y Cazalz Menor, contra los 
azules Eguiluz y Maclifn. Iniciado el pe-
loteo sin grandezas marclian iguales to-
da la primera inedia docena de la de-
cena inicial. Despuí-s los blancos ais-
lan al pollo criollo, colocándole de poli-
cía de tráfico, para caer sobre Machin, 
que Peloteando, reboteando y pegando 
se sonríe de los blancos y lleva el tan-
teo por delante de manera trunfal. Pe-
ro ísto no podía seguir. Dos contra uno 
es muoho hierro: los blancos siguieron con 
| su táctica y Machín fué perdiendo te-
rreno y Eguiluz se HesgrJcia en algunas 
entradas. 
Iguales a 16. 
Vuelve Machín a pegar, a rebotenr y 
a levantar; logra Eguiluz asegunirse y 
calentarse y pegan un salto en el tan-
teador emocionando a las multitudes; pe-
ro vueltos los blancos a la vida responde 
n la agresldn con la agresión, al abuso 
j con el tibuso, robando In diferencia que 
les separaba de la pareja blanca. 
Iguales a 24. Torpiento en la cátedra. 
Se pelotean rencorosamente, furiosa-
mente., sanudaniente. seis tanfo más. Y 
los blancos primero y lo? azules des-
pués, tripiten en la igualada en 27. Silba 
el ciclón, se acerca el derrumbe mundial; 
todo r>cabn, porque acaban de consumar 
la filtima igual.-ula. 
¡< Iguales e;i 20!: Vlviinoa en plena ca-
tástrofe. Los hlimcos ganan. Y la calma 
vuelve a los espíritus. 
Jugó espléndidamente Machín. Su des-
gracia le hizo pifiar los dos tantos fina-
les. Eguiluz flojo y desconcertado y frío, 
j sin los entusiasmos gentiles de otros 
días, ralvo en pequefios arranques. 
Petit bien; nada máa que bien. Y Ca-
zaHs más mal que bien. 
Boletos blancos: 812. 
Pagaren a $3-37. 
Búlelos azules: 057. 
Pagaban a ?1.10. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica do Hielo. . 
Cervecera Int. (Prc-*.) 
Idem idem Conwines. . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
?Ir.ladero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cano (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
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F U N E B R E S 
BE 1.a CIASE 
I f l l a n z ó f l F e f o á n f l e z 
E S C R I T O R I O S : 
L'.MPARILU, 90. m MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
Estabíos Uc Luz, Vapor y £1 
Comercio 
A M I G L O S I>t I.V l AN, CANAL 
i P E R E Z 
( A«RÍ AJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ 33, 
ITLEFONOS A-1888. A-4024 Y A-il.VÍ 
LAZARO SUSTAETA 
Miguel Morales Pérez 
¡ (Representante fio Barren G, Collicr, 
Inc.) 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
| Sábado, a las 4 P. M. sus hermanas. 
I deudos y amigos, ruegan el acmupa 
ñamiento de sus restos mortales dod-
I Qt la ca3a calle 16 número 9 (Veja-
do) al Cementerio de Colón, por cu. 
yo favor le guardarán eterna gratl 
tud. 
Habana, Enero 11 de 1919. 
Isabel y Mercedes Morales Pérez. 
Rita Guadarrama, Teodoro Pérez, Df 
| José March, Saturnino Alonso, Mi-
i guel Ortiz, Fernando Figueredo 3.. 
¡ Bernardo Figueredo, Bavron G . Ce-
Ilier, Dr. Dámaso Lair.é. 
H E . F-633 
EstÉlos MOSCOU y I k GEIBü 
Carruujg» Lujo bg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
| .Masiiíflco servirlo pan» entierro* 
| Zsnin, 142. Toléfonoa, A.8528 * T 
K J W Almacéns A-46S6.—BAHHI*" 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R EN SU G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
ZAS N E G R A S 
Expos ic ión y escritorio: 
Concordia. 39. Te l . A-4460 
F U N E R A R I A 
ipsUal 
S E R M O N E S 
Ql'F SE HAN DE fKEDICAK, I). M., 
EN EA SANTA IGEEMA CATE-
UKAL. DLBANTE E E FRIMÜK 
SEMESTKE DKE CUKRLEN-
T E ASO. 
Enero 19: Domíuica 111 ilel mes (De Mi-
iienra); M. I . seuor C Ee-toral. 
Febrero 16: DoaMnica de Se^tuagésiiua; 
M. 1. geúor C. Penitenciarlo. 
Tebreru : DonUnica de Áe.xagésiiua; 
scfior Pbro. doitor Hamún Itotnán. 
Jdurzo 2 : Dumluica de QtiiuuuaK¿8l3ia; 
señor Pbro. don J . J . Uob«:re8. 
V.nrzo 0: Uimlnicu 1 de Cuaresma; 
lltmu señor DeAu. 
Marzo Itt: Dominica II de Cuareuma: 
M. I . señor C. Magistral. 
Marzo Vil: Domlmca i l l de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo o0: Dominica IV de Cuaresma: 
M. I . señor C. Lectoral. 
Abril tí: Dum(ul<-a de Pasión; M. I. 
stnor C. Penlteiularl}. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (Kl Mandato); 
XI. I . señor C. Maestreescuela . 
Abril 1S: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. doa J . J . Uoberes. 
Abril 30: La ItesnrrecrlAu del Señor; 
M. I señor C. Magistral. 
Abril 27: Domíuica "in albis"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica III (De Minerva.; 
Huno señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. do Cuba; M. I . señor C. Doc-
toral. 
Muyo 20: La Ascensión del Señor; M̂  
I . señor C. LectoraL 
Junio (J: Pascua de Pentecostés; M. I. 
ceñor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Koberes. 
Junio 19: Sranm. Corpus Christi; I ! . I. 
aeñor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Ciroular; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de IdlS. 
Vista la dlstrlbu^fln de los s.ermones 
oue durante el primer semestre del año 
próximo han <le predicarse D. m en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días do indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
Ion fieles (iue oyeren devotamente la cM-
\lrn palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcmtl-
Ot* v por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
certifico,- -I E E OBISPO. 
Por mandato le S. E . R., Dr. MEN-
EEZ, Arcediano, Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «n la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. DL En los Domingos 
v demás días de precepto hay Misa .i las 
7. 7 v media y S; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa re/ada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles dnrante cinco mlnntoj. en 
todas las Misas rezadas, y durant'i me-




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
• E L VAPOR 
I s l a d e P a n a y 
Para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
L L X E A 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
New York. . 
Progreso. , . 
Veracrus. . . 




$50 a $63 
50 a 55 
55 a 00 









S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon 3 
A-6154, Prado, 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
06 Migue! Sícipatta 
I L S O R I T O R l O i 
SAMOSE. U . Tel. A 3910 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
W. PP. St Vi % ^ St F. O. C. 
Cuntro afios y inAs. 
Cali,! líos. 
Wstfrford 112 7 5 7 5 3 
Rlorlne 110 3 3 1 2 2 
El IMaudit 100 6 2 3 3 4 
Hop» 107 5 1 5 1 1 
K«ut Heart 112 2 7 0 6 0 
«ora 107 4 4 4 4 5 
H*fa 108 1 6 2 7 7 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys 






Y a la segunda quiniela, de seis tantos 
Tantos Boletos Pagos 
- Tiempo. 120. Mutua: WATERFORD: 8.90. 4.70. 3.70. GLORINE: S.80 . 0.30. 
EL l'LAUDIT: 3.60. 
EXPLICACION DE LAS CASILLAS: W., el peso que llevaba el caballo. PP., 
H nfimero que ocopnron al arrancar; St., 114, 1¡2, 3|4 y St. el número que fue-
ron ocupando pn el curso de la carrera. F.. el final de la misma. O., y C , slg-
"mcan: O., a como abrieron las apuestas; y C , a cómo cerraron. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 
v-i»co y medio furlongs. Cuatro y más afios 





1 y 1-16 milla. Cuatros y más años. 





^ring Dart 112 
Jim r. Hogan 102 
^"'lator 106 
rran r» ( rnwdl 100 
Tirervtv T 07 
'•tland 114 
CIH^, ^ PEGIITPA CARRERA 
,EC0 rurloiiRs Tres años en adelante. 
Premio: BOO pesos. 
Caballos. 











« rurlongs. Tres años en adelante. 
i^Una 
«unca 








































" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
ESTABLECIDA E> LA AbA > A D L S D t L L AÑO ISóó. 
O F I C I N A S K> SU PROPJ0 EDI FÍC10, EBII'CDRÁDO No. 54. 
Esta Compañía, por ur.a módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devoivien do a sus socics el eobraute que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.602.946-50 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
El domingo próximo, a las 8V̂  a. m., 
se celebrará la fiesta mensual de Nues-
tro Padre San Lázaro; predicará el Pá-
rroco. Padre Juan J. Lobato; la Misa 
de Comunión a las 7V£. 
La Directlra. 
784 12 e 
Misa y preces por la paz 
Iglesia Merced, Domingo, 12. Diez a. m. 
Invitamos colonia mexicana, acuda a ro-
gar por la paa de México y mundial. 
S40 12 e 
1.786.593-8!! 
Ganador: C . Mayor, a $4-38. 
DON FERNANDO 
PROGRAMA PAiiA HOY 
Primer partido, de 25 tantos: Cúrate 
Siniestros pagados por la Compañía basta la lecha. 
Cantidad que 3e está devolviendo a los socios como sobran-
tes de 104 afios 1912 a 1916 
Importo del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repüblic láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havaaa Electric 
Rallway Light & Power Co., B onos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y loa Bancos. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918 E l Consejero-Director, 
C 4 6 0 ^ _ _15 d .-11 A N S E L M_0 K 01) KI (J C E Z CADA VID. 
132.403-38 
581.424-31 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de los 
Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Por estar el Circular en esta Iglesia, 
ce transfiere para el domingo 19 la mi-
sa mensual que prescribe el Reglamento 
de la Hermandad.—DR. JOSE M. DOME-
ÑE, Mayordomo. 12 e. 
Flylng Dart. Tlmothy 
ees Crawford. 
Hogan. Fran-
Stoae Dalsy. Royal Kavorite. Ozamc. 
Lantana. Peep Aga!n. Cardóme. 
Mllest/one. Crolx D'Or. Enver Bey. 
Merrv Jubllee. James. Bllly .Toe. 










l l l 
110 
^ T K r ^ ' ••. 
James". 100 
•' ; • •• 110 

















J a i - A l a i 
Entramos en faena con un partido que 
ya, ya. -
Demostrémoslo: Blancos, Cecilio y La-
rrinlaga. 
casado sencillamente porque Cecilio hoy 
Azules: O t̂lz zy Abando. 
ParMdo mal casado sencillamente por-
que Cedllo hoy por hoy se sonríe de Or-
tix; porque el de Abando, hoy por hoy. 
honradamente, no está en condiciones de 
jugar contra Larrinaga, que actualmente 
se encuentra en pleno poderlo. Además 
no me explico el por qué Cecilio llevaba 
en este partido medio cuadro de venta-
Ja. Cecilio saca y se mete tantos en casi 
todos los partidos; Ortiz no saca nada. 
;. Para qué la ventajlta? Por Dios, señor 
Iba ceta. 
El partido en su desarrollo, suave, fá-
cil, bonachón para los blancos nos dl« 
la razón. Cbmo nos la d<5 la triste de-
bacle azul, lección que no debe desapro-
vechar el señor Intendente. Ortiz no Jugó 
nada, porque no puede Jugar nada: el 
Pequeño de Abando Jug6; pero ;.cómo Ju-
gó? Ilfiándolo todo, entregándolo todo, 
sin restar, sin pegar, sin levantar, sin 
hacer nada, haciéndolo todo polvo. Tan 
desaj.rosamente lo hicieron Idfc dos qne 
no pudieron pasar del tanto ocho. Y lue-
go ciertos pelotaris se rebeian porque les 
silban. ;Qué horror! 
S«ñor Ibaceta, por Dos. Hay que leer 
los periódicos y ver si de cuando en vez 
son atendibles las observaciones que ha-
cen. Hacer el sordo es ' plor." 
Los blanco* Jugaron todo lo bien que 
se Juega cuando no se tiene contrario. 
Boletos blancos: 470. 
Pairaron a $3-46. 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y 81 
TELEFONO A.3584 TELEFONO'A. 29.^5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"EXPOSICION Dt CHICAGO CON MEQWIA DE ORO 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
E l sábado, día 11, misa de Comunión, 
a las siete y cuarto a. m., en la capilla 
de Louerdes. A las 9, misa solemne con 
exposición de S. D. M. 
La misa solemne y nn solemne res-
ponso que a continuación se cantará se 
ofrecerán por el eterno descanso del al-
^ ma de In señora Ofelia Hernández, q. e. 
d., qoe perteneclló a la Congregación. 
Terminada la misa cantada, tendrá lu-
gar la Junta de las Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
LA SECRETARIA. 
BM 12 e. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
| En el deseo de buscar una solución 
* que pueda favorecer al comercio em-
[ barcador, a los carretoneros y a esía 
1 empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del couo-
cimierto q«e el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la: y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Igk? ia de los P. P. Carmelitas 
LINEA, 146. 
El viern««, 10, segundo del mes consa-
grado a Jesús Nazareno. A las 8, misa 
en su altar y acto continuo el piadoso 
ejercicio. El domingo, 12, a laa U, misa 
armonizada, plática y ejercicio. ConUr-úan 
los quince jueves ai Santísimo Sacra-
mento. 
E l nuevo y piadoso devocionario a Je-
sús Nazareno, se puede adquirir en las 
librería» católicas y en las Iglesias Je 
1<M P. P. Carmelitas 
OSÓ 12 e 
V X1JL W Ü - I ^ í O 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles con.o 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex 
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Saldrá el 16 del corriente para 
P U E R T O RICO. • 
COMPAÑIA D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A 
(S . A . ) 
F R O N T O N " J A I A L A I " 
Secretaría 
De orden del señor P r e s í d e m e , 
pongo en conocimiento de los se-
ñores Accionistas de esta Socie-
dad, que en la Junta Directiva que 
se ce l ebró el d í a 23 del pasado 
mes de Diciembre, se a c o r d ó re-
partir el dividendo No. I , por 
cuenta de las utilidades en el a ñ o 
social, que v e n c e r á en 3 0 de J u -
nio p r ó x i m o venidero y que se 
hará efectivo en la casa bancaria 
¡ d e los HIJOS D E R . A R G U E L L E S , 
! Mercaderes, 36 , bajos, todos los 
' d í a s hábi les del 15 al 3 0 de los 
comentes, de 12|/2 a 3 p. m., con 
e x c e p c i ó n de los S á b a d o s . 
Los señores Accionistas debe-
rán concurrir a cobrar dicho di-
videndo, llevando sus acciones. 
Habana, Enero 10 de 1919. 
E l Secretario, 
Dr. J o s é R . del Cueto. 
C 4.*» ^ 10 , 
COMPAÑIA M I N E R A M E N D I E T A 
S. A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Primera convocatoria 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del señor Pre-
sidente, y de acuerdo con el ar-
t ículo 19 de los vigentes Estatu-
tos, se convoca por este medio 
P A G I N A D O C E DIARIO P E LA M A R ! N A Enero H de 1919. 
(Art. 15) a los Señores ACCIO-
NISTAS de esta Compañía, para 
la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en el domici-
lio social, calle G, número 129 y 
131, Vedado, el día 20 de los 
corrientes, a las 4 p. m. 
Se advierte a los señores ac-
cionistas, que deberán con 24 ho-
ras de anticipación, depositar en 
la Secretaría, sus respectivos tí 
tulos o certificados, de conformi-
dad con lo estatuido en el art. 27, 
sin cuyo requisito previo, no po-
drán tomar parte en dicha Junta. 




U>"A SKSORA, INGLESA. DARA UNA hora diaria de clase de inglés a fa-
' mllia cubana o española, a cambio de 
casa. Diríjanse a "Governess." DIAUIO 
DE LA MAK1NA. 
622 11 e 
"\ TAKIA GARCIA DK GONZALEZ. SE 
i-'A ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., nümero 73. entre Pa-
seo y A, Vedado. 
630 6 f 
ACADEMIA NEWTON. SAN I-AZARO, 5)5. A-4.VJ5. Se desea nn profesor de 
Preparatoria para la 2a. Knsefianza, de-
be poseer el inglés. Para ui.ís detalles di-
ríjase al Director, de 11 a 12 p. m. 
636 11 e 
TTNA SESORITA, INGLESA, CON IN-J mejorables referencias, desea dar 
'•lases en su idioma. Diríjanse a O'Reilly, 
81. altos. % 
514 14 e 
ASOCIACION DE ENFERMEROS 
GRADUADOS Y ALUMNOS DE LA 
REPUBLICA DE CUBA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de los artículos 39, 41 
y 45 de nuestro Reglamento, se cita 
por este medio a los señores asociados, 
para la Junta general ordinaria que 
tendrá lugar a las 7 p. m. del domin-
go 12 del corriente en el local social. 
Calzada de Concha, número .21. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Informe semestral que la Junta Di-
rectiva presenta a la general. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Asuntos generales. 
Elecciones parciales. 
Nota.—Se pone en conocimiento 
de los señores asociados, que para 
tener acceso al local y poder hacer 
uso de los derechos que confiere el 
Reglamento, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del 
mes en curso, a la comisión de puerta 
nombrada al efecto. 
Habana, Enero 8 de 1919,—Agustín 
Diez, Secretario P. S. R. 
C 396 4d-9 e 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio ELmental, Superior y 
Comercio. 
1 7, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Cla-
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
El Director, 
L. Blanco. 
C 313 in 7 e 
PUPILAJE AMERICANA PARA SE-üoritas! ¡Ambos sexos externos! 
¡l'reclos módicos! la. y 2a. enseñanza, 
inglés, comercio. Pídanse informes al di-
rector del Cuban American College. Plan-
teles: Zulueta, 36Vi>, Habana, y Milagros, 
19, y San Anastasio, 90, Víbora. Teléfo-
nos A-27BB e I-2S2G. 
221 13 e 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, ?3; y me-
canografía, ?2. Concordia, 91. bajos. 
r>-'l 5 t 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA, Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor Bláz-
quez, en Cienfuegos, 2S, 2o. 
331 19 e 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Bonos Irredimibles 5 por 100 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de es-
ta Compañía, que para efectuar el 
cobro de los intereses correspon-
dientes al semestre que vence en 
lo. de Enero de 1919, o sea un 
21/2 Por 100. alcanzando $0.84 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben 
depositar sus láminas en la Ofici-
na de Acciones, situada en la Es-
tación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, número 
309, de 1 a 3 p. m., los martes, 
miércoles y viernes de cada sema-
na, pudiendo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier 
lunes o jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 
1918.—Francisco M. Steegers, Se-
cretario. 
PROFESORA DE BORDADOS: SE EN-seña a bordar a mano y toda clase 
de labores; también se hace cargo de 
bordados de vestidos. Sol, número 37, al-
tô  347 12 e 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
3335ti 24 e. 
LA TENEDURIA DE EIBRCS, TEQUIA y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplicado según loa ade-
lantos del din, en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Reina. 3. altos. 
32925 18 e 
COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza, Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
s'cal. Antiguo y acreditado plantel, con 
espacioso edificio y competente profeso-
rado. Admite Internos, medips y exter-
nos. Director: E. Covetto. General Lee, 
31. Teléfono 1-7420. Quemados de Ma-
rianao. 
33036 15 e 
APRENDA INGLES 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida Informes al 
Profesor Cabello. Neptuno. W. llábana. 
31875 13 e. 
C-193 lOd. 3. 
A V I S O S 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCIACION SANITARIA Y DE PRO-
TECCION GENERAL A LA MUJER 
La Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domic-ilio y 
en la Clínica Raimundo Menocal. 
Hospedaje para las convalecieutes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
Director Facultativo de la Asociación: 
Dr. Antonio F. Barrera. Oficinas de la 
misma: Luz, 53-G, bajos. Tel. A-04tj7. 
1018 9 f. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
tfeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
E N S E Ñ A N Z A S 
X>ROFESORA, ESI'ASOLA, CON TITÜ-
JL lo daría dos horas de clase diaria a 
hijos de respetable familia a cajnbio de 
baWitación. Dirigirse: Libertad, 37, Ma-
riel. 
1011 14 e. 
Academia Preparatoria Militar 
SI le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases (olectlvas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F. Ezquerra. Villegas. 4tJ. 
Departamento, número 7, altos. 
384 3 f 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain, número Ü37-C, ultuí'. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápldj conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vende i los útiles. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguiía, i 3, altos. 
Clases nocturnas, .> pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y biea el idioma inglés? 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido universalmeute co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo m lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esca UepúblU-n. 3a. edición. 
U" lomo en 8a., pasta, $1. 
500 13 f 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
3390(167 -31 e. 
ACADEMIA CASTRO 
Clasea de Cálculos y Teneduría de Libro», 
por procedimientos modernísimos, bay 
clases, especíales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
335 31 e 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: señora Manuela Don». Corta 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1018. Se da titulo y las alumuas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
33355 27 e 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría «le Li-
bros y Cálculos Mercantiles, de 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
1010 25 e. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" ¡ A I I I / M F I ^ 
En solo dos meses puede usted hacerse •L'A ^ 
Taquígrafo-Mecanógrafo en la Academia I "V" "L>T?T?VrT"l A O 
de Comercio "San Mario," Keina, 5, al-¡ j . X JLÍIÜJXI J L / X X O 
tos. Pida prospecto. También clases por ¡ oMBMnaaaenMMDMnMiwMHHBMBaM 
correspondencia. _ ¡ VENDE UNA HERMOSA VIDRIE-
kJ ra, propia para tabacos. Monserrate, 
137, totografía. 
808 13 e 
897 13 e 
Colegio "Ma. LUISA D0LZ" 
Consolado, 112. Directora: doctora María 
Luisa Dolz. Reanuda sus clases el Jue-
ves, 9 del corriente. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
Toij 12 e 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 9 
p. m. a Miss Surner. Avenida de Italia, 
número 134, altos del Banco Español. Te-
léfono A-4750. 




Y DOS MOSTRADORES 
CON VIDRIERAS EN 
0BRAPIA, 16. 
GANE $150 MENSUALES 
ün buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero es condición indispensable 
ser un profesional y ésto solo se adquie-
re bajo la direcciión de un ..iperto pro-, 
fesor. Por $6 -jenauales y bn brevísimo 
tiempo usted (»ea señorita o caballero) 
llegará a taquigrafiar 128 palabras por 
minuto si ingresa en la Academia "Man- I 
ríque de Lara", y aprende el sistema Plt-
man en español o en Inglés, conforme al 
novísimo método americano de 19u0. Nues-
tro hermosísimo local ofrece comodidades 
para la enseñanza teniendo cada clase un 
salón y un profeser especial. Tenemos 14 
profesores y G auxiliares. Enseñamos te- | 
ueduria, idiomas, peritaje mercantil, pin- i 
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Po- 1 
seemos el mejor equipo de máquinas de 
ésctiblr, todas nuevas, y seguimos el mé-
todo americano "al tacto". Para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos I 
el manejo de máquinas de calcular "Bou- ! 
rroughs" y "Dalton," siendo la única acá- ' 
demia que las posee. Pida el prospecto. 
Consulado, 130. Teléfono M-2766. Academia 
Manrique de Lara. 
606 11 e. I 
C 453 4d-ll 
XPN NEPTUNO, 98, VENDO UN PE-
JLJ queño y flamante armatoste. 
806 12 e 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metros 15 centímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metálico?, y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
15 e. 
Buró. Se vende uno de cortina, con 
su plancha de cristal y silla, giratoria, 
color caoba. Campanario, 124. 
15 e. 
SE VENDEN 
Varios estantes de caoba, de varios ta-
maños, muy baratos, en Monserrate, 
número 5. Teléfono A-8391. La Casa 
Corbella, entre Habana y Peña Pobre. 
17 e. 
19 e 
GRANDE Y ESPUENDIDO JUEGO DE cuarto, se vende un gran juego de 
cuarto, compuesto de escaparate de tres 
lunas, cómoda, lavabo grande, cama, me-
sa de noche, todo de cedro; estilo Keina 
Regente, muy grande y hermoso, en el 
ínfimo y último precio de -M pesos. Cam-
panario. 124. 
840 12 e. 
Se desea comprar una mesa de 
billar, se prefiere sea de cons-
trucción inglesa, especifíquese ta-
maño, precio y demás detalles. 
Apartado, número 1 702. Habana. 
C 3S3 3d-9 
FAMILIA (HE EMBARCA, VENDE, por piezas o juntos, los muebles. Hay 
un juego moderno de sala, de cinco pie-
zas, con cojines; espejo dorado moder-
nista; nevera redonda, vitrina, escapa-
rate moderno, lámpara eléctrica sala, otras 
cuarto, cuadros, etc. Venga y escoja. To-
do nuevo. Animas, 91, cerca' de Galiano. 
720 11 e. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
MUEBLES BARATOS (Se venden muías, carros de dos me-
Se venden, baratísimos, todos los das de volteo. Cristina, 60. Teléfo-
muebles necesarios para una casa;! no A-6423. Tuero, 
hay juegos de cuarto, de sala y de' 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
.•$23 31 e 
' E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
M A Q U I N A R I A 
C?E VENDE: MOTOR GASOLINA, 4 CA- . 
bailos. Viga hierro, con corredera y i basca 2.000 toneladas mensuales 
DE INTERES A LOS HACENDADOS: Se venden tres lotes de portátil <Ie vía 30.16 libras por yarda, con sus po-
lines y accesorios. Se detallan por Kiló-
metros. Locomotoras de vía esirecbu v 
an'-ha. Camiones, carros plataforma, desde 
30 000 a 80.000 libras capacidad, de ace-
ro, con frenos de aire, tractores, sacos pa-
ra enrase. Maquinarla en general. Entre-
ga inmediata. También tenemos fosfato 
para abono. Oficina del doctor E. rer-
nández. Mercaderes, 11. u Hotel Lafayc-
tte. Manganeso bióxido .del 50 por 100 
aparejo diferencial, para transportar pe-
sos. Tornillos, taladro, bancos, carreti-
llas de mano y otros objetos. Teléfo-
no A-4301. 
_ '-^ 18 e 
L.'K V KN DE INA SIERRA COU TODAS 
| O sus maquinarias a plazos o al coa-Comnr-L foria «io»« . I tado. cou casas o las ma<iuinaria8 sola-
pSntan Fsf^ ^ de muebleB ^E se }* "î nte. Informan: García y Co. Aparta-po?Pclemo i f e ^ S R p a P Í Í P ' T S Í ? ¡ do "«niero 42. Placetas. Santa Clara. £•/ ,-,emo " ŝ que las de su giro. Tam- CKT O± 
^ l a ' : T ^ .PI*****. y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma antes
?Z I a. j * ' , en la seguridad que encon 
traran todo lo que deseen y serAn servi-
dos bien y a. satisfacción. TclAfci.o A-inos. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P R A C T I C A T P A R L A M E N T A R I A S 
130R NO NECESITARLO: SE VENDE 
JL un motor de gasolina, de un cilindro 
0> H. P. Carburador Stromberg, nuevo, 
caja de tres velocidades y »>je trasmlsor. 
Informan: Morro, 30, garaje. 
7.S1 12 e 
Se vende una vidriera a la calle, con 
cristal, 2.50X2 metros, vidrios interio-
res todos claros, zócalo mármol. Ja-
yería La Esfera. Habana, 99. 
206 18 e 
SESORA: SI USTED TIENE Sü JUE-go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Tallew 
San oJsé, 113-A. Teléfono A-0298. 
33573 26 e 
LA POLAR 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E . C La casa que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas óe valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden La Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-0109. 
aawB 17 e. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radoret oe estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA V CAMBIAN MUEBLES. FI-
JENSE BIEN: EL 11L 
3-1 31 e 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
, Motore; bifásicos desde hasta 
25 H. P. Motores monofásicos desde 
(Las Asambleas Legislativas.) % hasta 71/2 H. P. Motores conti-
Po'. VICENTE PARDO SLAREZ ! nua' desde ^ hasta 3 H- p- Sie,Tas 
El manual de los legisladores; dt s*ñr\ desdf 20"1 ^ 36"-, 
cuantos aspiren a cargos electivos y d-l' ^ " ' ^ ^ det l2. • Garlopas de 12 . 
pueblo en ênerai combas Goulds de todos tamaños, ru-
Contiene0las siguientes materias: i f ^ " de cartucho, desde 30 amps, 
Tomo I.—El quorum.—Las procU-
maciones.—Las tres lecturas. 
Tomo II.—La inmunidad parla-
mentaria.—La elección de mesa y 
sus atribuciones.—El período de Sesio-
nes. 
Tomo III.—Las atribuciones conr 
titucionales. (Este tomo acaba de pu-
blicarse.) 
Está en prensa el 
Tomo IV.—El uso de la palabra. 
—Las votaciones. 
Cada tomo vale un peso moneda 
de curso legal y se vende en las li-
brerías de esta capital. 
hacta 500. Moiores de petróleo crudo. 
DE BERNARD Y Ca. 
O'Reilly, 16. Tel. M-1699 
C 389 7d-9 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
Otra .»sa similar, para lo cual dispone de 
317 31 e 
F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
684 11 e 
SE VENDE TJX CABBOXATADOR CON-tinuo, propio para una planta de aguas minerales o fábrica de gaseosas. Infor-




"D A T? A T A C T \ \ Ai V 
L A C A S A M A S SURTIDA 
en cubiertos de plata, alpaca y metal 
blanco. 20 por 100 uiiis barato bae otras 
casas. Ferrerterla y Locería El l̂ eóu de 
Oro. Monte, 2, Habana. 
723 . 11 »• 
BOTONES 
Los fabricamos en todos colo-
res, formas y tamaños. 
DOBLADILLO 
Hacemos toda clase de dobladi-
llo, en seda y algodón. 
PLEGADOS 
Plisamos y acordeonamos toda 
clase de telas y en todos loá 
anchos. 
B A Z A R ' I N G L E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
decano de los de U Ú -
VWe. 240. i detono 
- a todatlWs en c l ^ ^ 
-ano a cJomiciliu 3 vec^ > ' ^ 
.utumov,] paía criar ^ / ' ^ 
nos y tuertes. ^ como 05 ^ ^ 
toda clase de atecc,ones J 0 ^ 
-tema, lo único «ndicado 
- ourra. be alquilan y venden > 





ÜLINO, SE VENDE ITVn 
A Razada*, tres pedales v } l ^ h u 
uo, Í>Í, notas, y .m jUe..o MfcS 
no. San Nicolás, Oi, ¿u^0 tuarto ¿J*. 
VENDE IN ' ' w r̂s. casi nuevo, cost.'. t̂ » "STB « orno síaiiaa. ?2-.'5. *̂ ,.» •25' TelC'fuiiu A-tííJü. 
Q 
Sacate. ̂ meP** 
• E I»1 
T N T ERES AN TE. tOMl'Ko \r~" X discos, lonógrafos de tn.u. I'Iaza del Polvorín. MLU^**** tono 'Jii>o. u l"o TriT 
500 * 
Dlifr 
piANü: SE VENDE L N 0 , 1 ^ 7 ^ 
X Ies, cuerdas cruzadas y nTTT ' • • •J 
c uarto moderno. Suu Nicolás w80, <• 
lí l 
C 339 30d-8 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. CoDPUUIte surtido da 
accesorios franceses pvra los mismos. Viu-
da e Hijos/de J. forteza. Amarguta, 43. 
ieléfouo A-5030. 
392 31 e 
ÍJE VENDE ESCAPARATE DE DOS LU-
kJ ñas, una cama, ur; apuradur. 8 sillas 
y un fonógrafo. Cerro. Preû a, número 
14, entre Calzada y San Cristóbal. 
224 n e 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela, 124, bajos, se 
vendan varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan grun lantidad de lám-
paras eléctricas d« todas clases. 
329-16 17 e. 
MUESLES EN GANGA 
"La Espacial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 109, entre Escobar 
y Gervasi). Teléfono A-7d2ü. 
Vendemos con un 00 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, slUonob do miuiure, espejo* dora-
dos, juegos tapizados, cumas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
tscritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámpadas do sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-maceUis esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cmf en teres cb Îoues, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuuurauas, reiojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americauos, lioreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paruvaues y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," neptuno. 109, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 109. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de mueules a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de mueules y pren-
das por hacer grandes reioriuaa en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, silloues de mimbré si-
Uones de portal, camas de hierro, cámi-
taa de niño, cherlones, cliifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros,' ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153, eaíxe Escobar 
y Gervasio. 
A LOS MEDICOS 
Se ha recibido en la droguería de Sa-
rrá la Slerosína del doctor Sbarlgia. para 
curar la tuberculosis. El medicamento 
viene embasado en caja de doce ampo-
llas de un centímetro cúbico cada am-
polla. Es fabricado por el Instituto de Te-
rapéutica de Roma y aprobado por el 
Congreso de Medicina de Budapets el mes 
de Agosto de 1900, donde mereció la me-
jor acogida. Yodo-Tuberculina-Cupricn. 
818 7 t 
El mayor surtido de herramientas para 
todas las industrias. Gran precisión. 
Ferretería y Locería El León de Oro. 
Monte, 2, Habana. 
722 i i e. 
\ fENDO, ques. US.tDO: .-) t AI.DEKAS-TAN-. 00 carros y 2 locomotoras vía 
30", t>00 toneladas larrll de 40 libras, 20 
toneladas carril gQ libras, 1 chimenea ace-
ro ^ {VXIOO', 2 calderas 7Mi'X22', 3 mazas 
B'X35". Collarín 15", 3 Dúplex inyección 
10" a 14" descarga, 6 bombas Magmas, 
5" a 12" expelente, 2 compresores aire, 
1 bomba alemana 500 milímetros, 1 wln-
che vapor 2 cilindros, 2 uiaricbales, cía- ¡ 
rificar, 12 filtros Kroog, 30 cámaras, 201 
tubos fundidos. ^"XU'', 4, 6, 8. centrf-
fugas 40". 2 calentadores guarapo 1.C0O'. 
Francisco Sciglie, Cerro, 609. 
490 12 e I 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que piddi 
de postizos de pelo fino u otros gé 
ñeros o artículos que la casa lengi. 
Pidan por teléfono o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
319 31 e 
AGUACATE. 5J. Tel. A-9228 
Piano* a plazoí, de $10 al me» 
.opiano» de ios mejores fabricanUi 
.̂ iano.. de slquiJei de buenas marcu, 
Se .eparas y afinan piano* y mĵ . 
pronos. 
t!£ \ ENDE ESCORIA PARA i:n 
no. Com.ian.a f ngorífka 1̂ 1)̂ !̂" fanta, número 44. De 2 ÉL fono A-lltM. 
- Ü 2 U t 





D E A N I M A L E S 
S I VENDE CN CABALLO CRIOI.I.O, de seis y media cuartas, muy cami-
nador, estíl sano y se da barato, puede 
verse a todas horas. San Tablo, núme-
ro 4. Cerro. 
947 25 e 
SE VENDE UNA MAQUINA DE COSER de Singer, de las que bordan y cosen, 
una de Palma, de medio uso. Informan: 
Teniente Key, Jy», entrada por Bernaza; 
habitación, número 9. 
34(5 12 e 
LA CRIOLLA 
GUAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaKcoiiin y Poclto. Tel. A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en «1 establo, a todas 
horas del día y de la uoche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
VENDEN TRKS CALDERAS MI' L-
O titnbulares, de 22Q caballos cada una. 
Se vende también un Ford, que está tra-
bajando, y una lancha gmsoflna, todo en 
buen estado. Infonuanin en Hotel "Luz." 
Maxo. Rodríguez. 
il̂ T 14 c 
CAJ.\S CONTADORAS MARCA 
<<NATÍ0NAL,, 
se venden dos, como ganga, en San Mi-
guel y San Nicolás, bodega. Tienen con-
tadores pam recibido, crédito y pagado. 
Marcan basta $9, con 99 centavos. 
364 14 e 
SE VENDE 
Una caldera fuego externo, con re-
torno, para 150 H. P., probándola a 
150 libras de presión hidráulica. Una 
máquina de vapor, de 125 H. P., de 
alta y baja, con 3 poleas de 5'X14" y 
, 3'6Xi4" y 17" respectivamente, con-
Te igo sucursales en Jesús del Monte, i „. nA i-i i „„ 
n el cerro; en el Vedado, calle A y i?, sume solamente J4 libra» de vapor 
{twuWn S A S 5 S j lJ^,iuuÁi'-xbiUO'i- cil1lie por caballo-hora, en perfecto estado. 
Aiaxlmo Gómez, numero 109, y eu todos r 
loa barrios de la Habana, avisando al te-
It-fono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da mñs baratas que nadie. 
Note; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810 
325 :il e 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 




•rr',,ir -i,.número 3, cinta 
o-^. -un ó. ..las Un librero; 
un uuio eoit̂ ia, lodo niudernisU si 
vende barau,. Zaldivar, LamparilS' íí 
Segundo piso. v ' 
LHKKTAS l 11KANTES: SE VBÑWO "e -M a ^̂ l niietus de puertas v w-
Uinas. ciaxaui-as y de taolero. eu OIJ 
buen estad.,; y u.i gran mimero Ht ü 
raiiie.-; <ie tea, con diterentes rneUliki 
••mira que llevar todo y no parte. Ta-
'i'-n se vea,leu vanas rejas de bletn. 
no man en 13, entre 8 y te 




4 -X . 
cobar, 1(0. 
7í>« 
>L l.NA KK.JA DK BALCO] 
metros. .Madera, de L' \ V I 
l'uiua ideada de tamoa. Ei-
• i r ' 
Ritra 
12 í 
^PANQIK. SK VENDI; UNO DI Hlf-
•* ITO galvanizado, idaucha nlimero ai ; 
armazón y ang.i.art., .,e )ilerr(v con |t. 
lapa de ajuste q;ie evita polvo ( in-
se, tos, de ( apariiiad dos pipas, propi» 
para ÍIZOUH, baño, jardín o alguna finca, 
cninpanano, 1J4. 
_ s •' U e. 
; DAEMUUE: .SE VENDE l»OR QO» 
i -«. taif.s. seco y desgranado, idn tm-
ses, caaiqnA-r cantioau que «e desee. * 
liaee eonuato a entregar diarlo o W 
i meses, a los grandes erlado'e». los qill-
tales o toneladas de palmiche (pie « 
j convenga. Ordenes: doctor T. Bcbeifojíii. 
I -Auiist id. sr, esquina a üarcelona. A-Wt'i 
j de s a 10 a. m. 
j »3-' n j ^ 
I QK VEN DE, POK N.» NECE8ITAJMI 
KJ una caja de hierro sin estreiuir, p«-
i pía liara Joyerías o rasas de préstamoi 
i Tiene :!U «av.-tas interiores. departamM-
, to.s para dociiiuentos v dinero. Mide, me-
tros. 1.83 de alto. 0.70 fondo, 1.10 frente, 
Italia, 15. 
M . R O B A I Í N ^ 
AfESiA DE BILLAK, SIN PASO, EN 
X»X buen estado, tres bolas marfil de 17 
onzas, nuevas, cuatro mesas de dominó 
y una enfriadera de leche grande, de ni-
kel, todo se da muy barato. Vidriera del 
café Monte y Zulueta. 
668 L2 e 
Una máquina de vapor, d  50 H. P.,
tipo simple, en condiciones perfecta. 
Una romana Mac-Donalds para 10 to-
neladas, con su plataforma y acceso-
rio-. 300 M. L. vía estrecha, de 24" 
con tres chuchos. 100 M. L., tubería 
galvanizada de 4." Un camión RapiJ, 
de 5 toneladas, funcionando perfec-
tamente. Arellano y Mendoza. Amar-
gura, 23; 2 a 5 p. m. 
3377S 14 e 
\ KQUITEtTO.S B INGENIEROS: TK-
X*. nemos railes vía estrecha y vía an-
cba, de uso. en buen estado, tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos úrea. Bernardo Lanzagorla y Co. 
Monte, número 377, Habana. 
< • in Ul jn 
Acabo de revinir un gran tote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos r de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. Tamblfn recibiré 
pronto 50 toros Cebús. de pora sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do eKte ganado es de la mejor clase d» 
los Estados T'nldos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
L B L Ü W 
MULOS Y VACAS 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDEN todos los enseres de un café y fonda 
por la mitad de su valor. Informan en 
Keal, número 4U, playa de Marianao. 
ó̂ i 10 e 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena mdquína de escribir, 
Visible, con cinta bicolor, retroceso, eií 
Í50; otra en ?3ü; una cajita contadora, 
National, en $45; un lengnáfono para 
aprender inglés, ?35. Cajas de papel, car-
tón, superior, a $1. Cintas para máquinas 
de escribir, 50 centavos una. También se 
cede e' local. Neptuno, 57, librería. Ha-
bana. 
009 10 e. 
QE VENDE I N MAtJl IN A DS K8CBI-
0 blr, un aparador, una mesa de corre-
dera, una puerta de calle y una persia-
na. Informan en Bernaza 22. De 11 a 




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4U0 H. P. CaL.r¿o ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de' vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
RAILES 
Para entregar en 3U días, tenemos 
I 30U toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $65 to-
TEWR SU VESTIDO 
le costará $3.50 ó $4.00 y no le I jSedS'ír^'*0 "1É'n ''•'A'Sa^ 
quedará el color tan firme como|—5** 
con estos polvos. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
color que desee. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C341 90d-0 
12 e 
A VISO: ¡SE VENDEN :< MAQIIXASDI 
-i a. osn- Singt-r. de 1 • lum-to, una « 
ovillo, r, gavetas v 3 vilmitorias y ««» 
cajón. Se (hm muy baratas. Aprovecl*» 
ganga. Bernnza, nfunero 8. La Nueva JU* 
ua. (J87 
I N Dl'HTBIALEÍ' / COMERCIANTES B 
V 1.a revista americana "Expon»" 
aniericano" ofrece los servicio» 8ría»" 
los departamentos de informes c0™£ 





a venido a esta ciudad. I ŝ io.Ml'KO I NA ( AJA vr. V^CVAÍM 
f ' d E . n r fPARK,¿1,UVIA tamaño mediano, do segunda manojt 
peddSdli^5.ta^lAoro ^ . l ™ - Apartado '1015. Telefono 
— ^ _ _ _ iinn-̂  > ue Sfr\ ICIO | llltri — " .. 
MANICURE Y PEINADORA : S ' é i r ; ^al'bcrfr ^ r V ü S n T t La Madrileña : manicure predilecta do 
la alta uocledad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad 
Ondulación Marcel 
y teatro. Sirve 
el Vedado. Em 
A-789S. 32&I0 16 e 
FABRICANTES DE DOBLADILLO l ^ i ^ J ^ 3 ^ 0 ^ ' " ! , ^ , ^ 
subsistencia. Por las siguientes ven 
tajas, que 1c han hecho obtener U 
correspondiente Patente de W * * 
ción: Es muy económica e inê  
0a 
DE OJO 
Hemoi recibido la 
SEDA "KESWICK" 
especial para hacer dobladillo 
plosible. Se puede tener en eny 
. , quier hábil' ún. No cuesta nada 
Tenemos todo^ los colores, a 65 ! su liastalación. N0 produce suflí' 
1 dad, humo ni mal olor. Es barafc 
iVentns al contado y a plaios e ̂  
formes: Bujoncs, Carnudo 
¡Compañía. Calzada A * . * * * 
1903. Teléfono 1-2700. Habana. 
centavos, neto, docena 
Almacén de Sedería 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Galiano, 72, altos. 
— " T T B I * * 
C 338 nod-8 ; AmSTAD, 46, SE Vlí?ÍI?5?Llfi. 
"\fAMCERE Y MASAJISTA, PARA SE- A-i cajas para caudales de ixi. ñoras, se ofrece a domicilio 
el esmalte ideal de París, garantizando 
sn brillo y fortaleciendo la uña. quedan 
do ideales. Baz6n: Corrales, SC. Teléfo 
no M 2025. 
7S79 12 e 
usando . 'l!a"oj-33070 
P E R D I D A S 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahro v Suizas. A 
JJKKDIDA: DE TRADO, 77-A. ALTOS, 8E 
I ha extraviado una perriui. lanuda, , 
blanca y carmelita, entiende por Uoly, | 
Ociada gruesa, puestos libres er se gratificará al que la entregue. 
ios cairos en la Habana, sujeto ^ 
i revia venta. National Steel Co. 
lonir. del Comercio, 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
J '̂Tenemos existencias en nwestro almacén 
'razas, paridas y próximas; de 10 a -» p;ira ontregâ  inmediata. ^ de romanas pa 
11 e 
PERDIDA: 50 PESOS 
Se dan al que entregue en el Hotel Pla-
za, a la señora Anua Pavlowa, un perro 
de raza Boston Terry que entiende por 
Pope. 
650 11 e 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco fillr« 
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto-
Informes: Muralla, numero 
66 68. Teléfono A-35IO: 
,1 ¡fe renta 
LA PRIMERA DE VIVES, -NCMERO 155, casi esquina a BeIascoaI:i, de Bouco y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
32814 17 e 
MUEBLES: SE VENDE f.V JUEGO DE cuarto y otros muebles. Neptuno, 
224-E, esquina a Hospital, de S a 10 y 
de 4 a 6 únicamente. 
524 14 e 
• litros de leche cada tina, lodos 
I lunes llegan remesas ouevas de 
í ,acas. i ambién vendemos toros 
bú, de pura raza. Especialidad 
caballos enteros de ívenrucK.y, pata 
cría, burros y teros de todas razas. 
Vive», 149. Tei. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
meior y lo más barato. 
662 31 e 
de todas clases calde-los ra Pesar taña 
ras, donkeys o bomba: 
J > i res. winebes, arados, g 
j | doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
i Basterrechea Hermanos. Lamparilla, U 
én I Habana 
"1 ra 19 
SE IIA DES APA KECIDO DE VEDADO, • Villa Esperanza," en la calle 15. entre 
E y F, uh perrito •'Poineranio," de color 
maquinas moto- i claro, que responde al nombre de BIHy. 
radas, dasgrana- [ Se gratificará generosamente al que io 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox." Clase F , No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 




I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
USO ) 
Amistad. 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, DE poco uso, cuerdas cruzadas y clavie-
jero de metal. Puede verse en Indio 18. 
GANGA: SE VENDE hierro de muy poco tosté, nuevo, moderno, 
man: Dragonea y 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques ^ I m U ^ ' ^ 
20.0-.t> yaloues, herra.n.e y 
e- do mecánico de t?(,a?-eiiodoro *e 
cíales. Apodoca. " ¡¿¿^ 
dez. _——T 
281 S2 . " " ^ J jü 
Almacén de sacos en g*^ 
ROSENDO CUEU 
Compro y vendo 
Acosta, 18. -pr 
Teléfono A - w * 3 ' t » 
33478 
A S O L X X X V I 1 
D I A R I O O E L A M A R I N A E n e r o 1 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E . 
Q M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Ce 
C O M P R A S 
^ Á Ñ U E T U E N Í N 
l e g a l c o n U c e n c i a , t o m -
" " X r t l » * * . ^ y « U b l e -
I a at t o a o s í i . - o s . H o n r a d e z y 
^ a J y « 6 . 9 - a ^ 
- ^ L ^ K ^ ( . Ml 'K.VK I N S O L A R , CON 
, j Í,,M' , e ñ a C»SJ» o ^r»-'^ lo8 i 
* un» ^ " i m \ i í t a >' Almendares . L»i-
j^parius ^ r . . , ^ , , a n é r m a n i l i p y . A p a r -
n j * * e ^ ; r W necocio Uireciv cou su ^ e - ¡ 
j^au./»»4- <OÍ 13 e 
— - " ¡ T u ^ A K U l N t i - H O l í j E . I 
*• r'rj d é la ciudad, que cuen- ! 
el 5* .„ r o i M * habitaciones y cu-
j í cvi> ^ í í i f ^ í i s é Husopaders , c a f é 
B ' * ^ ..... o-UeiUx. esquinti a Aguiar . 
G A N G A J U A N P E R E Z % / K \ D O F I N C A S V C A S A S V S O L A -t res> hasta de .OX'.OOy, cu la H a b a n a y 
l; ; r u . j . I ' u l g a r ó u . Aguiar , T2. T e l é f o - : ¿ s ^ O O . < U A L E T . > . J A K D I N . l ' O K T A L , " E M P E D U A U O , 47: D E 1 a 4 
uo A-5SC4. i ^ ; sala, ha l l , gabinete, comedor y c o c í - ' ; Q U j ^ n yeude c a s a s ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ m m " e i n a . a la derecha; 3 cuartos y 1 cuarto ' 
/ ^ A S A S N I E V A S , >«.4CO V S2.500. P O R -
\ J tal . sala, comedor, 2 cuartos, servi-
cioe. azotea. T r a n v í a Luyanrt : b a j a r s e L u -
y a n ó esquina a Guasabacoa. I>a c a s a : 
S a n t a n a , once, e squina tiuasabacoa. 
1XK) M e 
E V E L I O R U R T Í Ñ E Z " 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I X E U O E N H I P O T E C A 
. E m p e d r a d o , 40: de 2 a ó 
H A B A N A 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
U e n t a Precio 
¿«juiéu 
P E K K Z 
P E K E Z 
V E R D A D E R A G A N G A 
baCo inmejorable, a la izquierda, pas i l los ¿QUJÍ;.! vende so lares? . . F B t t E Z 
a a m b o s lados, con su gara je y 1 c u a r - r . yuI£,¿ Tende fincas de campo? P E i l i l Z 
to de desahogo. | ¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E i i E Z 
CM->00. P O R T A L , , C O N 3 TO^Wt^ ^ ^ S f ^ ? P E U E Z 
V sala, recibidor. 2 cuartos, s a l ó n de co- ¡ n e « o c l o B d« * s t » « f » « o n serios y ; comerc ia l 
mer corrido a l fondo 1 cuarto de b a ñ o „ . . í l f l í r ^ - r% Tauibié i 
y traspatio, .toda moderna, cielo raso, p i - Empedrado, n ú m e r o 4.. De i q 4. 
sos f i n í s i m o » . E.\C<ÍNXRO E L T E R R E N O Q I E 
Q^OO, F R E N T E ¡ X L I N E A . P O R T A L , b ^ n a ^ ^ ^ ^ r e m e ^ a l ^ ^ V q ^ ^ S a n 1 J u a n ^ d é 
A una c u a d r a de Belascoaiu vendo 
'j.TiiG a IT pesos metro; otra parce la cer-
c a n a de é s t a , de 1.31U metros, a l mismo 
prec ie ; Mil.74, a una c u a d r a de Carlos 
t i l , a $14.00 metro. 
Tengo m á s de 00.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de g r a n 
pcrveLiir y p r ó x i m o a una g r a n Via 
bien tengo a lguna cantidad de te- i 
rreno en l a V í b o r a . 
Tengo oferta de compra de dos ca - • 
¿as grandes, u n a en la calzada de De- ' 
l a s c o a í u y otra eu e l rauio c o m p r e n d í - 1 
Prado 
V E N A O t A M O N . s E \ f c N O E P O R NO 
sl l> poderla atender una tieudecita de ro- i 
pn y quincal la , paga poco a iqui ier y tle- | 
ue coiKrato. Sitio de porvenir . Se cede I 
muy barata . I n f o r m a n : lUimdn K u i a ; d e l 
12 a 2, c a f é Cuba Moderna. Cuatro C a r a l - 1 
nos. 1C07 'J í . 
O C A S I O N : P O R A l S E N T A R S E E L 
\ J d u e ñ o , se vende u n a fonda y ca fé , i 
vende 00 petos, siendo sn m a y o r parte I 
de. cant ina , paga de alqui ler 40 pesos, | 
contrato por 4 aflos y se da muy barata . 
I n f o r m a n en Motne'rrate. n ú m e r o 107, 
c a f é ; de 10 a 12 a. m. 
871 19 e 
E m p e d r a d o . . , 
E s t r e l l a . . . 
Kevi l lagigedo . 
Monte. . . . 
Salud 
V E D A D O rato y mejor que nadie 
• i 
1 . 0 7 0 V A R A S 
— « K S K A C O M P R A R l N A C A S A E N Aguacate . . . . 200 00 30.000 <2i3.ooo. C A S A M O D E R N A , D E A L T O S , de terreno, se veude por menos de s u 
'C^ .^mino munic ipal de l a H a b a n a . ; E v e l i o M a r t í n e z , Empedrado, 40; de 2 a 5. ^ a media cuadra de Sau LAzaru , cxm | l.ost0i m a m p o s t e r í a , hierro, todo cielo r a -
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
Sctimid 
or. que valga de 12.000 a ' 
llp corredores. Informan eu 1 
de s a l» a. m. o por Co- ( 
' > endo niia casa con contrato tle a r r e n - , 
damiento por cuatro a ñ o s garant izado. ' 
l i en ta mensual $100, mide su terreno 400 
í t n B V A S O M E - i ms . 2. Prec io : ?14.000. Eve l lo M a r t í n e z . 
' austr ias , se encuentra muy cerca de C a r -
los 111 y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
D A í J I T n r U A I E T F Q n i T I M A m u ! Ctoalet: Se vende un bonito chalet, de 
D U m l U C r í A L L l L » A ¿ ü l l N A L U Í l c a n t e r í a , cou j a r d í n y entrada p a r a ga-
raje . Sala , saleta, hal l , cinco cuartos, y a - ' 
t í o , traspat io , corredor de ladri l lo y re-
j a , pisos finos de mosaicos, en l a ca- ! 
lie de S a n Mariauo, V í b o r a , a dos cua- I 
sala.^saleta, 3 e u ^ t ^ l cuarto b a ñ o en ; s , , j a r d í n , frente X eostedo, p o r t a í r s a ' ü , | Í « f d ^ , a C a l M a u * cerca " » Par,lDC de ; 
$300.00 $42.000 f^XSGA: 2.06X50 M E T R O S , D E E S Q 1 I -
tU).0O S.000 yjc na . con 2 casas , a $20, todo solo por 
ItiS.UO 22.000 seis d í a s . Mercaderes, 11, departamento, 
350.0O 53.000 n ú m e r o 1; de 2 a •'. 
200.00 31.000 
11 e 
el alto igual . R e n t a $1.440L I n f o r m a • e l , saleta, tres cuartos, c 
apoderado en Mercaderes, I L Depar ta 
m e n t ó , n ú m e r o l ; de 2 a ó. 
026 . H e 
AMOS C A S A 
rana Business, 
703 
s, eu esta c i u - 1 Empedrado , 40; de 2 n 5. 
n í t r o f e s , terre-
S S V ^ t o s ! C A L L E D E V I R T U D E S 
M • I Vendo una casa moderna, de altos, com-
. . , „—TT^T Í XMX iif.> puesta de sa la , comedor y tres cuartc U P R A R C N A CASSA « t . , la lgo Uenta ?so mensuales ; pr( 
f b ^ r r ^ o ^ l r e c t o ^ c o u f ' J p Á E m p e d r . 
£ . q u i n a e n G a l i a n o , s e v e n d e . P u n t o 
i n m e j o r a b i e . 2 5 6 m e t r o s . E s c o b a r , 4Uf 
a I : o s . N o c o r r e d o r e i . 
035 15 e 
, r « U a a r . ^ e . b ^ ñ u cVarU> V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
dfc Crihdoa y ¥ 5 ^ ° - A P * ? ? * J Patl0 y ^ a s - 1 godo. Ueserva absoluta. 
s iem-
Se com-
de dejar uarte en Hipoteca a l 5 por 100' ' 
anual . I n e r m e s . Escr i tor io A. del Busto. 1 pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
Aguacate, 38. A-SKIS. 1 metros . 
30B 11 e- I l « ü o metros en E s t r a d a P a l m a , a $8 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e u n c a f é , c a n t i n a , f o n d a 
y p o s a d a , e n e l P e r i c o , P r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , e l m e j o r p u n t o d e l 
p u e b l o ; m u y b u e n a m a r c h a n t e -
r í a ; s e p a g a p e c o a l q u i l e r . E n e l 
m i s m o s e v e n d e u n b i l l a r g r a n -
d e , d e v i u d a , c o n t o d o s s u s a c c e -
s o r i o s . I n f o r m e s : H o t e l " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a / ' P e r i c o . 















. M i " 
úo. Dir ig irse 
número 1314. 14 e 
prc 
e ra 
.Miartado^de Co" , ^ 40; de 2 a 5. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Catea do los muelles y a una cuadra del 
de SÜII Jost-, en la «.alie de Oficios, ven- y o t r a - e n $2^300." É n " e l " V e d a ( í ¿ , ' c a l l é ~GÍ 
C á l c u l o s , etc. Coustruc- do una casa ant igua de esriulna con 87S Un ch.ilet, en 1S m i l pesos. Otro en la 
je», ampl iac iones y r e e - i metros, muy apropiada p a r a a l m a c é n co - , cai ie J , eu 23 m i l pesos. Tenemos solares 
bras en general . J e s ú s I mo los de los s e ñ o r e s comerciantes en , en todos los repartos desdo $25o en a d é -
r e l a A-04ü7 y A-7üü'J. v í v e r e s s e ñ o r e s Swift y C o m p a ñ í a , de lante. Informan en J e s ú s del Monte, 308; 
31 tí. I Oficios, 'j4, y A r m o u r y C o m p a ñ í a , de . üe 1 a 5. 
' Desamparado y Compostela . Eve l lo Mar- 720 
t O N b T R L C T O R C I V I L . I ) E -
nneBnte. Planes . P r o y e c t o » . Memo-
E N D O H E R M O S A C A S A . S A L A , S A - | r ^ 
-• • t Itta. ;; cuartos, cocina y cuarto ba-
E N D O E N hAN J O S E . D E R E L A S - üo , pa'.io, traspatio cementado y de l le-
T c o a í n a Aramburo , una aut* que m i - r r a , D ide I t ó metros, toda techo de con-
de 400 metros, re-uta ^15J en U m i l pe- creto y cielo raso, en $4.«üa Informan 
sos. O t r a en Campanario , de R e i n a a en la m ' ü u i a . Reforma, 12, entre Santa 
F e l i c i a y l l e n e ; - , a 2 cuadras de la C a l -
zada d« E u y a u ó . 
33551 11 e 
Maloja , de dos pisos, gaua $150, cu 1-J mi l 
pesos. Dos en la Vluora , qtie rentan $s.'i. 
<.;i í'i'.ÓOO. Dos i-asas en e l Cerro , en $4.500 
S O L A R E S Y E R M O S 
j ^ 1 7 " E R D A D E R A O A V G A l S E V E N D E N , 
a l contado y a plazo, solares bien 
Dos casas grandes eu la calle H a b a -
na, se dan eu ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
B E l ^ A S C U A l N , No. 22. 
Apartado IODJ. TU». A-MUQ 
O M l ' R A R L N A C A S A O D O S , tfneZ Empedrado , 40; de 
;e. .Manuel L l e n í u . 
13 e 
rreno aproximadamente. Agua redimida, j ^ / " E D A D O , P R O X I M O A ^3, $5.'ioo. J A R -
l u f o r m a r á n : Oficios, 29; de OY 
lOVa a. m. 
f&4 13 
niciplo, l indos solares, 10X35, con 
)VJ a ! » d í ñ . p i r t a l . "saía. c o m o d o T ' t r é s 'ha - ' f ^ ? - a*í,ua' V i 2 . J 1 * ' 0 1 ^ a l cantar l l l a -
bltncionus. una con lavabo agua corr ien- • U"- SJ nietr0- U u e u o . Malecón , ob. bajos. 
1 o ! te. buen b a ñ o con caleutador, un cuarto ¡3» c 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S ¡ ^ K , ) U , o K N UN v E S m ^ • > l •»«• criado azotea, survirio sanitar io ^ 7 E M ) 0 E N E L R E P A R T O A L M E X D A ' 
I , , , 1 • « • I i r - i V c a i k " 25 ^ n d c T una rusa de p l a n t é laü,,eruoi- ^ • « * ' í * « • en l a , , rpí, W H o - K01nl(..s (le ^ ¡ . j , , u 
j O b L F Í C A R O L A Y D E L V A L L E ' v ; í l ' 1 ^ int0rm4wi.mo CWN « Y / * , ? 0 ' ¡ y » ™ - . E H P U - . „ d i d a m ? n t e j d t u a d « . > IM ,„.•., 
KMPJCURAÜO, SO. R A J O S , 
freW* ni Par«iue «ie ?»an J u a n de Dios. 
Da v s 11 a . m. j d« 2 a 3 p. m . 
T E L E F O N O A-iiHtí. 
p n c l o tuód lco . I n f o r m e s : 





X T N $¿.~o0, E S Q U I N A M O D E R N A , CON I " ^ ' " - " ' " 
: O E V K N H E l ' N A C A S A , E N E L R E -
| O j iar ío San F r a n c i s c o , barrio de L u -
I yand , de nueva constrnc^iftn, compuesta 
M j iorta l , sa la , I habitaciones, MMMlot 
de letra, entre í) y 17 v IICIIIMN ^f-rvtclos, patio y un traspatio, 
b r i s a ; jard ines , portal , que mide 300 metros. Informan en el Te-1 
C A S A A N T I G U A 
* J bodega y tres casas m á s , 510 metros. 
C a n a $'Ĵ . O r a n punto de-. Quemados de | _W.1<A 
Marianao, F i g u r a s . 78. Telefono A-WTJl. De TIV 
10 a 3. Manuel L l e n í n . 
403 16 e 
ic- I a 
1000 
la venta. Trato directo. E m -
34. Departamento numero lí; 
: C o m -
P l a y a -
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
H y , 3 . r # R - n l E s t a t e . 
G R A N C A F E L U N C H H 
Se vende un gran c a f é y lunch, p r ó x i m o 
a los muelles , de una veata de 80 a 100 
pesos diar ios , e s ta c a s a deja de 5 a 6 
m i l pesos anuales de ut i l idad; no se 
r e p o n en el precio porque el dueflo no 
c s t ú a l frente; esto es un gran porvenir. 
I n f o r m a r á n en la cal le de los Oficios, es-
dulna a Mural la , en el G r a n Cont inenta l ; 
u m a ñ a n a a 5 de la tarde. M a -de '.l de L 
nuel F e r n á n d e z 
ÍI33 24 e. 
E 
N 180 P E S O S V E N D O P C E S T O D E 
frutas, en mejor Calzada , poco a l -
iiuller, local f ami l i a , 16 afios abierto, t ra -
to directamente con sefior H e r r e r a . C a l -
zada del Monte. 421, antiguo. Puesto. 
S04 12 e 
Q E V E N D E l ' N A A C R E D I T A P A F A R -
O macia eu esta capite l , en lugar c é n -
trico. I n f o r m a r á e l sefior Jos^ floca, do 
una p. m. en adel.-iute en la D r o g u e r í a 
del doctor E . Sarrá . 
627 16 e. 
20 e. 
saleta de ro- K>fono M-1S41. 
MktfM, flOble sorvlclos. 
lOflL Dos casas m á s , 
yon entrada para nu-
ipleto «83 metros. L a s 
878 17 e 
Í J > E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . .SO-
x t lar do esquina en la Avenida de San-
ta C a t a l i n a , entre Figueroa y Cort ina , de 
HAOf n c o c r i M A C t\C r ' l i t ' m 12^.56X40.66 varas doble l í n e a t r a n v í a s , 
r A K A r L K b ü N A b UJC b Ü o I O IPO» »1 trvnU' p r ó x i m o a l parque con 
aprun. luz, a lca iuuri l lkdp y p a v i m e n t a c i ó n 
G R A N C A N A R I A 
13,800 y ilh censo. F í g a r o la . K m - n0 vende el nuignifico edificio y ocre 
80, liajviH: de 1» a 11 y de 2 a 5. 1 ditado Hotel Santa l í i í g i d a , con mobll la 
—<— _ | rio. jardines , agua y todas sus depen- portal a lus ioé 
F ^ O f l l M A D F F R A I Í F delicias. EMTÚ situado a m á s do l..">00 i s.ua. yaleta, UfíJ 
L D l ¿ ( ; i n / \ u i . r i \ / a i L , L . 1 ^ (K> |>ltura> en el „ , , , , . „ , „ " M o n t é n u j o w » éoiüoUür 
ma ettAdfa a « J8, j a r d i - j.entirc-al." el mojo l e jor y míin « a n o c l ima im-ndido y e tren c inr tns M j o s , dos ,i3 i.lB jr>lng y of)- f¿ , f] transformarle en 
a. eqU¡fc<U atitomovil. nnrnt f l eo snnatoi io . InformeK su propie-
••a m i por I W Otra j tarto, R a f a e l O o m i á l e z , Orotava. 
esquina, en cal le «le I (< j " ! ;io<l- 10 c 
ly lujosa, con Jardín , I . • . - • —•—-—1 • •• 1 
ór, ouafaro cuartea ba-
is alfiiH, dos b a ñ o s de 
E u ei i.v p.u ..> de Aiui.dozu, eu l a \ luora , 
calle de bUU Ma.iauo esquina a L u z C a -
ballero, a Una cuadra del e s p l ó n d i d o P a r -
que de Mendoza, se vende un ctiulet es 
<iuiua. con dos plantas, que mide 2U me-
tros ae tren ce por l a calle de San M a r i a -
no y -3 por la de Luz. Caballero. Tiene 
i l lus. z a g u á n , recibidor, 
^faméatu p a t a estudio, 
ociio i iahi iaciunes, es-
e b a ñ o con una térra-
imento y servicio para 
;ac lón toda de c i t a r ó n 
apacidatl para dos m á -








H E R M O S A C A S A 
loi " ¿ S F ' í í í d ^ : S e v e n d e e n L a C e i b a , e l b a r r i o m á « ^ 
raio la , Brap«dn | t Io . j f | e y g ^ y o a l i l d a b í c de loe a l rededo-1 ííe íor.du, con la c i m e n t a c i ó n b e c h V ' c o i í 
Ideal y d 
criados. 1-a fa 
| el garage tiei 
quiuiis, con uu 
para' el cbauffeur, separado de la casa. E l 
j a r d i n tiene cuantas flores y plantas pue-
da apetecer la persona del m á s refinado 
gusto. A l lado del chalet se vende un so-
lar que mide 17 metros de frente por 20 
C 10S17 111 31 d 
E N v 
r e s de l a H a b a n a . T i e n e p a t í o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s y j a r d í n . I n f o r m a el 
Rntada untomóvl l . Ki 
JO, baj'>s: ()« '.i a 11 y re 2 a 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vetfa-lo. i s por 50 metrí ts , parte alta a ¡ gcfiof J l m á n c z . T e l é f o n o A - G 2 0 1 . 
'Irna lie ln l í s t a d ó b (<Ip t r a n v í a s ) ; l , . 
ftnmc*. ut,n,. con S i l metros a n^dia E N E L V E D A D O ^ v ^ l } E . E N L O MAS A L T O Y ^ 
1 P t t O X a M A A L O S M E J O R E S P A L A - ^ trico del Vedado, tulle 21. entre U y 
X tetes del Vedado, se vende una cana, ; E , acera de la sombra, brisa a l t erra l por 
moderna, de altos, tiene terreno pura ga- )tt noebe y a l costado este por el d ía 
;:ije, i|ue qucpaii dos m á q u i n a s , aba jo 1 B s so lar d« centro. 20 por 00 que bacen 
j a r d í n , portal , sala, t'omedor, u n a ha- I.,M metros cuadrados. Ubre de toda Cla-
n $14 mr-tro. F l g a r o l a , 
i jos ; de 9 a 11 y de 2 
una bonita d i s t r i b u c i ó n para fabr icar 
olro. I n t o r m a n en el mismo, a todas bo-
rus y para u a t a r de venta, directamente 
cua nú d u e ñ o , dirlirlrse a la calle de (''lo-
res y Matadero tUi l ler -de bloques). T e -
lefono A-3235. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
410 . 12 e. 
i - - B A K R I 0 D E L A R S E N A L 
saletfl, tres cuartos , 
«tañóla do la Kstac ión 
,'¡t i ' .ón, otra de c r i a 
f.-rvlclos, eu los altos I 
V un !;raii b a ñ o , en l̂'.í.'Ü 
r l i . Obispo, 04. Teb'fon 
n y d e m á s de g r a v á m e n e s . Informan eu Oficios, 
• i ld iarioucS ¡k», eutresitulut, leq"lcrda. L a escrltu a 
ardo M a u - ' puede hacerse en el acto. Ju l i o J . de P u i v. 
31. | 32810 17 e 
de .iKfrtlto solo, quedan cuatro solares por 
fabr icar en dicha manzana, precio f.uV) 
la vara , doy fncilidades para su pago. 
I n f o r m a n : Han Jul io , n ú m e r o 74. Telefo-
no 1-3040. 
857 15 o 
E L R E P A R T O L A H I E R R A , S E 
venden dos solares, en la calle A, 
entre 6 y 8, parte a l contado y parte 
a p l a sM. Informan en I n d u s t r i a , 11. 
t g g c 
S O L A R E S , V E D A D O 
' ' O E V E N D E UN T E R R E N O Y l ' R M O , K 8 -
r ^ A L L E Zó. l ' R O . M M O A P A S E O . 13.6«X O quina a Oquendo y Sit ios , y otra 
\ J 50, a Í15.V5 metro. O. Mauriz. Ubis- ; parcela" en la cal le de Sitios, entre Oquen-
po, 04. Telefono I - i23I . | do y F r a n c o . Informes: Cerro, tUpatto 
i L a s C a ñ a s , cal le Kan C r i s t ó b a l , !etra K . 
X f M W A D O , C A L ' Z A D A , 13.66X50, A 1*7 Manuel Sanchlz. 
V metro, ü . Mauriz. Obispo, ül. T e l é - | 83816 20 e 
fono 1-7231. 
E N ^ L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
e n i o s m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendo una c a s a de h u ó s p e d e s , la m e j o r 
de la H a b a n a , el contrato en 1.500 pesos. 
D e j a l ibre 225 penos mensuales. Venga boy 
mismo a v e r l a ; . E s t á en lo mejor de 
la H a b a n a , es una ganga, por el duefio 
embarcar . I n f o r m e s : Prado, 01, oficina 
por Culón. O a r c í a y C a . , De 8 a 11 v de 
1 a 4 825 12 e. 
A T E N C I O N 
Vendo un puesto en 120 pesos, esquina, 
solo, s in competencia, que a l mes de ja m á s 
de lo que cuesta. I n f o r m e s : Prado, di. por 
Colón , oi ic ina C a r c i a y C a . 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
L o s dolores de cabeza en l a m a y o r í a 
de los casos es debido a que la vlata 
empieza a cansarse o a un defecto de 
c o n s t r u c c i ó n de los ojos y en ambos c a . 
*os es necesario acud ir cuanto aates a 
un ó p t i c o competente. 
r>« usted depende el no s u f r i r m i s s'. 
sabe elegir el Optico concienzudo y de 
conocimientos que cuide su TIBU y L . 
conserve. 
Pruebe su vista g r a ü s . 
B a y a - O p t i c o 
J i A N K A r A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C K V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A D H 
k J tabacos y c igarros y quincal la , i..>r 
no entender el negocio, en punto comVr-
clal , l a c e de venta » l ó , y uau casa nuc-
r a , 23 por tí, barata. In formes: rFactor la . 
nCmero 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
s a n » 12 o 
OC A S I O N . B I E N N E G O C I O . S E VSKÍ>1S una v idr iera de tabacos, e l c a r r o s v 
qu inca l la , en l a mejor calzada, negocio 
a prueba; no hay e n g a ñ o . H a z ó n : ]Ueff« 
naza, 17, altos. De 7 s ts y de 12 a E H 
Llzondo . 
. 11 e. 
í^A^•K \ mastAVwuun S E VENDE I,Ñ 
buen punto, e s l í o de comercio, es.- .:-
na, tiene o i h e n l a abonados m á s la t v m a 
del d í a ; saie todo cien pesos disffos, 
o »c vende la parto de u;; socio, i n u . r -
m a n . Pcf ia lvcrf M), a l tos . 
IM | t e 
RE P A R T O A L M E N D A R K S i V E N D O . E V prtd i ) ventajoso, varios Holares. Jun-
tos o separados , a l contado y plazos, s i -
tuados cérea de las l í n e a s de la P l a y a 
y de Vedado. Marianao. I n f o r m a n : V i r -
tudes, 122. bajos. T e l . A-0785. 
g g j 12 o 
SE V E N D E Ü N « O L A R D E E S Q U I N A D E sombra, a dos cuadras del paradero 
de Horfl la . 2ft por 22-112 metros. AI pre-
• dado, puiito1 de gran porvenir, p a r - , rio de la C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : Amis tad , 
cela briso, de 12X40 metros, ?1.1)00, a cen-
so, y ¡fl.hOO oor.tado. (i. .Mauriz. Obispo, 
M . Te iOíono I-728I. 
T T B D A O O , l ' A S E O , B O L A R E S Q U I N A 
t frai le , MOi U . Mauriz. Obispo, 04. Te-
l ó f o n o 1-7231. 
^7EDAI»U, PROXIMO AL P A R E C E , 
y uu cuarto mantuna, a $2C metro. U . 
Mauriz . Obispo, 04. Telefono 1-7231. 
A C E D A D O , E N L O MAS A L T O D E L V E -
40. 
.•:3iin;) U e. 
P A R A I N D U S T R I A 




F I N C A S fono 1 72.11 no. Bodega. 
401» 
' J • Flfirarnln. empedrado, 
8 * U y de 2 a fi. 
tnodortin 
) \ í f ' 
M I F I C O C H A L E T 
Monte, m a g n í f i c a calle y l u -
), a una cuadra de C o r r e a , 
portal, sa la , holl, cuatro 
i a l fondo, cielo raso, g a -
Jnno con sus aparatos, « n 
HOI para crMnOA. Pr<vlo: 
.10. bajos; 
i je en s." 
t)bIspo 04. T e l í f o n o 1-7231 
R A N NE<¡OCIO, P R t . X I . M O A L A 
V X ( i r á n Avenida Oriental , tres solares. 
U N B U E N N E G O C I O 
la V í b o r a , en una de 
R E D A D O P R O X I M O A L P A R Q U E M E - , " V Í U C H A S C A S A S V E N D E M O S E N L A . 
• nocal. preciosa casa, frente ciinterla l U H a b a n a y sus b a r r i o » , con buena! Juntos o separados, a plazof». a .«2 5 ¡s 
labrada, CMpM m o n o l í t i c o s , mucho frente, n .nta y atendemos muy bien todos los I vara. S in i n t e r í » . 100 contado v SÍ5 men-
Jardfn , portal , sa la , comedor, reelbUlor. : negot-ios que se nos recomienden dentro i «nal por cada uno. y una esquina O Mau-
v e s t í b m o , 4 cuartos, l u a g n í f i c o b a ñ o . •£> d « la m a y o r reser'Ta y del icadeza e n ; fiz. obispo, (54 ÍTeléfono l -T^ai ' 
raje 2 cuartos, ennrlos criados, $20.i.>0. ' nuestras Bestiones. JCHÚN del Monte, 308; T"'< ' ' 11 « R I N O I T I T A 
Gerardo Mauriz. Obispo 04. Telefono 1-7231. i j e r a 0 — - — C P « f y W * I J l 
458 13 a ! T > O R E M B A R C A R M E V E N D O P O R L A | C o n 3 l i l DCSOS DUede c o m p r a r UDa f i l l -
r ; ; ;—¡—1 1—; r — r — A mitad de lo que volé un solar en el . . • . . r , 
U r g e v e n d e r c h a l e t , a c a b a d o de fa-^ppA1"1" a i m e n d a f M , de 400 metros, io q « n t a c o n m u y b u e n a t i e r r a y t r c n l e 
b r i c a r , c o a g a r a j e de a l to y b a j o , b u e - t Z t i i n S I m ' e ^ m S . 6 ' S t ^ u e r S t i ¿ & | « c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , y 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de la Habana , proplus p a r a i 
repartos, para recreo y para cultivo. B. I 
Córdovu . S a n Ignac io y Obispo; de 1 a | 
5 p. m. 
C 38(52 I n 8 m 
CA S A E N B U E N R E T I R O , S E V E N D E una casa , moderna, ?14.500. o. Mau-
riz. Obispo, C4. T e l é f o n o 1-7231. 
V I D R I E R A S 
Vendemos var ias , de diferentes precios, 
entre el las una de $2.300, en punto muy 
c é n t r i c o , por donde tia^ati varias l incas 
de t r i n v l a s ; vende $10 diarios y tloue 
eontn tO por 8 a ñ o s ; otra en 31.500, en 
punto céntr i co , y con una venta de $5 
diar los; otra en $1)50, con venta d iar la 
de | 20 ; otra en $350, y otras luncbos de 
diferentes precios. Of ic ina Comercial de 
Oftrcín y t a . . Prado , 04, por C o l ó n ; do 
S a 11 y de 1 a 5. 
C A S A S D E l í U E S P E D E S 
Tenemos varias, entre el las una muy pró-
xima a Galiano, en $3.500. T leuo 2«5 ha-
bitaciones, todas amuebladas . Contrato 
por 7 afios; deja una uti l idad de $270 
m é o s u a l e s . Oflc lna Comercia l de C u r c l a 
y C a . , Prado, 04, por C o l ó n ; de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
K I O S C O S 
Vendemos uu kiosco do b c b l d a « . en pun-
to de mucbo t r á n s i t o . Vende $10(1 dia-
r ios ; su valor $3.(100. T a m b i é n so ndmlte 
« n socio con l a mitad del capital. Of l -
clnia Comercial de García y C a . Prado, 0»; 
por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
V A R I O S 
Tenemos un gari'je que se vende en 3.500 
pesos; e s t á muy bien s i tuado; var ios pues-
tos do frutas, de diferentes precios, en - ' 
tre ellos uno cuyo precio es de íUm); e s t á 
en punto c é n t r i c o . Of ic ina Comerc ia l do: 
(iarel.i y C a . , P r a d o , 04. por C o l ó n ; de i 
8 a 11 y do 1 a 3. 
B O T I C A S 
Vendemos una en J e s ú s del Monte, en I 
8.000 pesos. B l un buen negocio; urge la ^ 
venta. Oflclna C o m e r e í a l de García y Cu. ' 
Prado. 04. po»- C o l ó n ; de 8 a 11 y de. 
1 a 5 
B O D E G A S 
Se ve'idcn var ias , entre e l las u n a en 6.500 
pesos, con una venta d i a r i a do $100, s ien 
do ni.ls de la mitad de cant ina; ciueda 
l icre el alqui ler y a ú n sobran $17; tiene 
buen contrato; otra en $8.000, con m á s . 
de $M) de venta d iar la , l o d o de cant ina . , 
Tiene buen contrato; otra en $1.000. Sola 
r n esquina, con una venta diar la de |40; 
y buen contrato; otra en $1.000. con I 
venta do $10 a $50 d iar ios ; otra en $4.000.1 
con una venta d i a r l a mayor de $100; t iene; 
de existencias m e r c a n c í a s por valor de 
$3.000. Informan en la Oflc lna Comen-lal 
de G i r c i a y C a . . Prado , C l . por C o l ó n ; do 8 
u 11 y de 1 a 6. 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tengo v a r i a s casas do b u é s p e d e s , b ó t e -
les. T a m b i é n Incales par» es tab le i lmien-
tos. Idiiu en oficina de abitillered. 
Aaivor. MU, altos. T « l é f o n o A-tUOO. 
H 0 12 o. 
T T B K D O UNA P A T E N T E D E R E S I L -
\ lados probados. A quien interese con-
testo por esc-lto a J . Cunel la , E a l d o , 10. 
216 11 | 
1 k ( 
H I P O T E C A S 
l \ I N E K O : L O DOV C O N H I P O T E C A Y 
J C compro y vendo l ineas, casas y so-
IftfML i ' u l g n r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o 
A 0864 
1)54 14 o 
E n p r i m e r a h i p o t e c a y s o b r e p r o p i e -
d a d u r b a n a s o l a m e n t e , se d a n d o s 
mi l pesos . I n f o r m a n e n e s l a A d m i n i i -
t r a c i ó n . 
r p O M O <.>.n-m E \ HIPOTECA! S Q B R S 
i IL4W varas, terreno llano, vale ?!).(•(«). 
en el centro del puebl.i ilel Calabazar , 
pago buen i n t e r é s . Klgui t i s . ~H. T e l é f o -
no A-(i021; de 10 a 3. Manuel L l e n í n . 
K'» 13 e 
r r O M O R2..TO0, S«3.000, Sl.OO-). «.OOO, SH,000. 
A del lo a l 12 por 1-0 arntal ; $500, $800 y 
$13.000. del 2 a 3 por 100 mensual M M-
potcois y garanUas s ó l i d a s . Voy a do-
inn illo. Gola , Agulnr , 80, altos. A - O l l ó . 
• üt te _e. 
| D I N E R O P A R A In . Y 2». H I P O T B C A S , 
X J p a g a r é s , a lqui leres , etc.. desde el tí 
ñor 100, lo doy con g a r a n t í a s de f incas . 
In forman en Mercaderes , 11. Departamen-
to, n ú m e r o 1; de 2 a 3. 
ir.'O 11 o 
p i R A N C A S A Q U I N T A . E N B U E N R E 
íes nrisa, a dos enadras \ j r t l io . ant igua, en buen estado, pisos 
i irranciaro y cuatro de ,1,, m á r m o l . 2.200 metros 
?' w l f ' l d o r , cuatro cuar- i Mauriz . Obispo. 64. T e l 
romio. un evarto criados, 
acoten Uonta $40 men- T ) K E C I O S O C H A L E T , E N B U E N R E T Í -
*4..!0'!. Otra en Mangos, X ro. mucho terreno, arboleda. $30.000, 
a e n c a d a , portal , naln. s a - o. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o t ' T M l 
ortos, pntlo. |K.6D0. F i s a -
o, 30; bnjos ; de 9 a 11 y 
n a f a b r i c a c i ó n , su p r e c i o s e r á equipa-1 ^ i ^ i o ^ ^ e n s ^ a ^ e T e i ^ , / ; ! ^ ' t o n d a . ^ Í ^ J ^ . ^ j " < ! ? , , . H O n T r a ' 
s de terreno. O. r a d o p a r a q u e c l c a p i t a l i n v e r t i d o pro-:>nen(,s que aó se presente, i n f o r t u a r á n en ¡ ble r r e s i d e n t e d e l a K e p u b l i c a . I i e -
I J . . . ^ , «1 s — m f t i : k , . c „ ts - r 1 » . " ' . r i c a de cemento. Preguntar por | n e a ? u a y d é c t r i c a . I n f o r m e s : H a -
C A F E S 
! Vondemos uno 
U N A G R A N C A S A 
fU^*1^ 'le' f erro , lusrar c é n t r i c o ; za-
w"''4 » doseT1,an"í<- 001,0 r"artos de f a -
i B l t ¿ f c - ¿ r - c , I a r t o s cr iados , c n a í r o pa-
a de c o m e r ; 
rI A L L E C I B A . 5.30X33, P A R A F A B R I -' car. $acO0. G . Mauriz . Obispo. 0». T e -
lé fono 1-7231. 
788 13 e 
d u z c a e l 8 p o r 1 0 0 l i b r e . S u s i t u a c i ó n el botep 
m u y a l t a , h e r m o s o r e p a r t o , a 4 0 m e - | 12 c 
trOS de IOS C a i r o » V C a b a H a n a f a v o r Q 1 V E N D E , B A R A T I S I M A , UNA ninn-i r o » ue IUS c a r r o s y u a i z a a a p a t a V e r - U ^ sana de terreno, de 100X100 metros, 
lo e i n f o r m e s . V i d r i e r a " E l B o m b é " ! , ' M 1:1 I'onl,l ,M Mazo, in formes ni lado 
r , . .U» „ M ^ - . N . < L J- * '1r líl ^ l e s l a de J e s ú s del Monte. Co-C u b a y u r a l l a , t r a t o d i r e c t o . 
É ? 11 e 
leglo. 
771 U 
O C A S I O N 
V í b o r a , bonita casa . Be vende en $7.0001 
a n a magnif ica casa cuns tru í i l a bsce po-
paredes azulo- ! co. cob ladri l lo rojo de C a p i í e r l l a y te- j ^ . j ^ 
una hipoteca de 7 por 100. 
Irado. 30. ba jos ; de 0 a 11 
P R E C I O S A F I N C A 
Provincia. 4 1 4 c a b a l l e r í a s , te-
M » ieno para t0(l0 cult ivo, casa 
r m*í , !Ír ,ra m a m p o s t e r í a . con 
Darnii* i rnavonl0mo. osonoln. 
arm-l» frutos: varios pozos 
nar» < ' ,n,lohn, frutales en su 
.rAr^I J0": P*11"*"". p l a t a n a l e s 
no a un apeadero de la l i n c a 
640 11 e 
cbos de concreto, s i tuada en lo mejor 
de la V í b o r a , cal le Santa C a t a l i n a , entre 
nuenaventura y San L á z a r o , dos cuadras i CJ 
de l a Calzada, t iene sala , sa l e ta corr ida O elegante y espaciosa casa de L a s PT-
A f A S D E L «V4 P O R 100 L I B R E : B O N 1 - A N , ' A K N E L R E D A D O : S E V E N D E 
JJI. ta propiedad, de esquina, se vende' ^ I,!,,,pel* <le terreno, en la cal le 
por asunto urgente. 7.500 pesos, ú l t i m o '"a- i"'lHÍ esquina a F : de 11 metros de 
o. Tra to con el Interesado. Del ic ias frent»; por 30.10 metros de fondo, pro* 
esquina a Poclto, V í b o r a . T e l é f o n o V*™ ' « ' " ^ a r un precioso r h i l e t , fl 
, $20 el motro, como panfra. So podr ía ad-
i mlt ir parte en hipoteca. I n f o r m e s : A. 
i Gonzá lez «[el Rea l . Anjultecto. Apartado 
E V E N D E E N STJ.OOO L A S U N T U O S A , número"llHw'. H a b a n a 
casa e  
n ú m e r o C2, Oua 
me 
tos. 
14 c y o tra grande en su fondo, tres buenos guras . M á x i m o Gómez 
cuartos, con lavabos porce lana y | de nabacoa, con 10 h 
bailo con todo lo necesario. I n s t a l a c i ó n i altas y 12 bajas ( 
gas y e lectr ic idad, agua y descarga d i - j rodeado de jard ines , bonito por ta l "de cuadra de Carlos I I I , con dos e s q u i n a . ' f r e í 
recta para l a nevera , z ó c a l o de granito. I m á r m o l I n f o r m a el s e ñ o r Bonn. U a r r l s I te • tres calles, a $20 rnotro. H a b a n a y 
E s t á rentando con muy buen fiador (¡3 ¡ B r o s ^ C o . Oqte i l ly , 100, Habana , i Mira pía, s o m b r e r e r í a , de 10 a 11 
habitacion s C E V E N D E UN M A G N I F I C O T E K K E N O 
ra 2 aut ^ 'J0 1-300 metros. Ca lzada Infanta, una j 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
pesos. I n f o r m a d l r e o t í i m e n t o su dueiia 
en San F r a n c i s c o , n ú m e r o 7, V í b o r a 
todas hof is , o sefior 
cadero, n ú m e r o s 88, 
de l a tarde. T o d a acabada de plnt 
702 13 e 
^ a . 5 r i ? n * ^an í n a n de Dlc 
ll9 " 11 n- n . y de 3 a 5 p. m 
31 12 e 7oo 11 e. 
 I I . C a r r l ó n , en T r o - i Cí,KK., v ̂  M A t . N I H C O C H A L E T E N f l A j O A j V E N D O A $15 L A V A R A , C N A 
91 T 03, de 1 a 6 en,a i13, ^ d108 cuadras del pa-1 esquina, frente a un Parque , que ml -
á c a a a  i tar radero de Columbla . hacia e l mar , en lo ' - ^ - O 1 * "aras de frente, por üO-Su v a r a s 
b a ñ a , n ú m e r o 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
I M 1C e 
S e a r r i e n d a n dos f i n c a s : " M e t e o -
r o " y " S a n E s t e b a n " , c o n u n to-
tal de 9 4 c a b a l l e r í a s , s i t u a d a s e n 
I t a b o , j u r i s d i c c i ó n de C á r d e n a s , 
c o n m a g n í f i c a a g u a , e m b a r c a d e -
r o , c e r c a y c a s a de y i v i e n d a . T i e n e 
t erreno suf i c i ento p a r a c a ñ a . I n -
f o r m a : J . K a n u a r i o , 2 , 
b a j o s . 
$SL.000, en un reparto 
p r ó x i m o a ta u a n a n a , con una venta dia-
rla de $190, y S afios de contrato; otro 
eu o 4i. que vende de $30 a $00 d ia -
rlos: tiene buon contrato; otro en $3.000, 
con restaurant y b i l l a r ; vende diarlo de 
$50 a $80; tiene contrato; otro en $3.500, 
con bnena venta, en casa m o d e r n a ; que-
da l ibre el a lqu i l er y a ú n sobran $90; 
tiene contrato; otro en $5.500, en punto 
muy c é n t r i c o y cruce de t r a n r l a s ; vende 
$70 r l a r i o s ; tiene contrato por 3 a ñ o s y 
queda l ibre el alqui ler . In forman en la 
Oficina Comercia] de Cíarcía y C a . , P r a -
do,C4, por C u l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 8. 
F O N D A S 
Tenemos, entre otras, una en barrio I n -
dus tr ia l , p r ó x i m a a varias grandes f á b r i -
c as ; vende m á s de $00 d i a r i o s ; siendo frran 
parte de cant ina : tiene contrato por 4 
aftos, pagfl de a l q u i l e r $40 y se vende en 
$1.400. Oflclna Comerc ia l de García y C a . . 
Prado, 64, por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
C-30t 5d 
16 «- 14 
*n t i J»~"l 1 1 V « •» ' i , .— -»f x. •« • v caajy u«iuo v« ̂  evo aun BUI ir r» I * caso a , 
Cerro p i „ ,-JEÍO ?3Í>00 en desde $8.500 hasta $24.000. T a m b i é n ven-
n g u r a s . , 8 ; (ie u a s. do v a r i a s casas de $0,000 a $13.000; ca-
\ I \ u n o s i tas de $2.700 a $4.500 y. como ganara. 
ii c i i i r»„ -LVRTO<i!- O T R A ! ,ln solar, frente a l parque del reparto 
' l n s C ? « • ',OR- n^o-| Mendo/ca. a $5.50 rant . fi Blanco. C e n -
ia d« t",!'í's 'ar , ir^f!ns y ; c o p c i ó u . 15, .-.itos. V í b o r a ; d é 1 a 3. T e -
M T * - i P8f"lin^ $1.100. i l é f o n o T-1008. 
• ue n a S. 7Ó7 ]2 e 
S A L A . C O M E D O R , 
nes. preparada para 
'-Iones, rnñs indopen 
f C A S I T A , E N L O M A S A L T O D E L A 
\ y V í b o r a , Con techos de cielo raso, sa-
ín, sa leta corr ida , dos cuartos, s ó t a n o 
habitable y sanidad completa, se vende 
on $3,100, precio f i jo . I n f o r m a : F r a n -
cisco Blanco, C o n c e p c i ó n , 15, altos. V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-IOOS. 
757 12 e 
m á s alto y pintoresco. T o d a s comodida- J e fondo, s i tuada en lo' mejor del p r ó s -
io: $10.500. I n f o r - ! Pero Ueparto E n s a n c b e de la Habana. To-dos, a la moderna. Prec 
m a n : A m i s t a d , 40. 
_ 330g 
X ^ N J E S U S I > E L M O N T E V E N D E M O S 
todos pre- i — 
E S T A B L F X I M I E N T O S V A R I O S 
i a l varas cuadradas 1.001 y 56 c e u t í m e -
10 e. tros. No trato con corredores. Su duouo. C E ' . E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
R E S T A U R A N T 
Se vende uno, mafrnít\co; en el centro 
de l a H a b a n a , con siete afios de contra-
to. T iene 30 abonados u $.% y hace, ade-
m á s , una venta d i a r l a do $50, o sea en 
total una venta mensual de $2.400. Se da 
Genios. 13, pr imer piso. 
15 e. 
en los pun- t í ^ V E N D E UN S O L A R . E N L A C A L L E 
\ 7 ' I B O R A : V E N D O V A R I O S C H A L E T S , algunos de ellos a ú n sin estrenar. 
mosa barriada. Venga a 
del M o n t é , 308; de 1 a 5. 
457 
de la ! . { • . - - ' - ' Qulruga, J e s ú s d( 
vernos. J e s ú s r a r a s de terreno, tlent 
! a l fondo. Se da en $ 
13 e. resto a plasos de $1( 
Mor 
O da bebidas, con buen contrato y poco 
a lqu i l er ; de 8 a . m. a 5 p. m. P l a z a L a l l u -
r í s i m a , altos, pregunten por P a u l i n o . 
1024 14 e. 
1. N M) M E J O R D E L A C A L L E D E W Í O I I A S W 
íri_-ri!J-aL J 5 - n _ < l ? - ^ . . í - ? 3 0 8 ¿""jas . propias * o:ui 
P u e 
a n : Santa R o s a , n ú m e r o 
(JU5.J 
230
T e l é f o n o 
13 e 
,)r)^ C A S A S . M \ D E R A \ i " \ ^ I R O R A . V E N D O M O D E R N I S I M A , poT-
.ÜI'! m o í l p r n a s . pisos 8ftla' eAl*ta- 3 cuartos , uno alto 
iraut, i i . iuur MIHHHI.O y reparaciones por 
cuenta «leí Inquil ino. Directamente cou 
• a duefio. Indus tr ia , 124. altos. 
473 . 20 e. 
en la C E V E N D E UN S O L A R DE EfKJC 15i A 
n c o n - ̂  en l a Ca lzada de «Jesús del Monte. 
entre Puente de A g u a Dulce y T e j a s . U00 
metros. I n f o r m a u : Santa Rosa , 7. B a r r i o 
del P i l a r . 
573 io c 
1X3* rentan s m . pt 
f lé fono A-6021; ¡lc 
* « s r t j a ' ¡ / V l ' V C O M E D O R , 





a H e n r v H a y , 
trnnvíns . F i g u r a s 
11 a 3. Manuel 
J A R D I N . P O R T A L . 
Q E V E N D E . J E 8 U 3 D E L M O N T E , CAI>-
O zuda, e s p l é n d i d a 
habitaciones, portal , dos saleta 
tea, cerca Toyo, nueve mi l va 
propio para recreo . o Industrli 
solo la casa y Jardín vale 1 
den edificio y terreno a $8, 
tado. I n f o r m a n : San Leonarc 
i , con 18 
sa la , aao-
PR O P I E T A R I O S : NO V E N D A N S U S C A - C O I . A K K s E N E L V E D A D O . V E N D O sas y solares s iu antes verme. T e n g o ' ^ en l a callo 25 y tí. 3tfX24.S2 metros, 
encargo de comprar var ias casas r sola- Vendo en la calle 6, antre 2,"> y 27, .WXU. 
res. me hago carpo «le vemlef todas l a s 5511 d u e ü o : J . F r a d u a . Monte. 00, bajos, 
propl»-da«les que se me c o n f í e n en todos esquino a I n d i o ; de 8 a 4. 
los barrios de la c iudad, absoluta reser- 314 i«^ ? 
negocios. J e s ú s del Monte. 308. VENDE EN E L KEI'AKT.» MENIT77-
Uodt 
4.V 
V e n d o u n c a f é a l m i n u t o e n 
e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a -
n a . H a c e e s q u i n a , c o n t r a t o 
l a r g o . V . F u e n t e s , E j i d o , 2 5 , 
c a f é . 
c i ñ a Comerc ia l de G a r c í a » 
por C o l ú n ; de S a 11 y di 
304 
v C a . , Prado . 04. 
i i i v de L a 5. 
11 e 
\ 7 E N D O B O D E G A E N $1.500. S O L A E N 
t esquina, casa moderna, buen contra-
tro. A lqu i l er burato, e n J e s ú s del Mon-
te. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-0C21; do 101 
a 3. Manuel L l c n i n . 
703 17 e. 
C E V K N D E UN B A Z A R D E J U G U E T E -
O ría. qu inca l la y l o c e r í a , en la C a l z a -
da del Monte. I n f o r m a : M. Reverte . B e r -
na za. 1, altos. 
555 11 e 
20 e. 
•«lor v (fos ! I lanueva. 
r n a . 400 mo- | 621 
ibla . noernflo \ — — — 
's: do n n rjismínTI S i " V E N D E N E 
íín P i casas «le nuevs 
porta l , sala 
V E N B K N . B A R A T A S , D 
11 e 
SE  cuatro cuartos, en 
P é r e z y Santa A n a . L u ; 
rs cuartos grandes, i en Campanar io y Cond 
"ÍV""^- 10» K f - cuarto de b a ñ o completo, con todos los 
Marf.mno. r o n aparatos modernos, techo de hierro. eHun-
"e d o r m i t o r i o » , da en la ral le del Carmen , entre F lqueroa 
a callante, por- y Dostrampes. frc:>tí» a l parque do Men-
n^rslanns. Dos dpza. r. «los cuudnis del t r a n v í a . Prec io : 
4 mA- ^ i /W) rada una. I n f o r m a n en l lubann . 51. 
terreno., / ^ A L I . E L A W T O N . E N T R E S A N E R A N - mide 23-.>t varas c e n t é s i m a 
c l ín i ca . I \ j cisco y C o n c e p c i ó n , se venden dos ca- i' 47-10 varas c e n t é s i m a s | 
r e n ' sa s de 4;4 y Jardín y traspatio y 1.300 L u z Cabal lero , que hacen 
con- -.-aras c-n L a y a n 6 , casi en la calzada. Due- H l ^ 0328 varas c e n t é s i m a s 
B. V I - JJ0 f.n jta., n ú m e r o 9. V í b o r a . m á s fresco y sano de l a 
33955 11 a sándotte todo el panorama 








I C E N T E K t E N T K S : ( «»M l ' R A - V E N T A 
V " «le e.'taldeclmlentiw y comisiones en 
general . Eg ldo , 25, c a f é : de t) a 11 a. ra. 
y «le 2 a 4 p. m. 
1004 14 e 
"V-\RM A C I A : A'EN D O P O R T E N E R Q U E 
niarchar por « lesgrac la famil iar, peros 
isto*- buen contrato y s in deudas. E n 1 
érez~' estiulna a V i l l a n u e v a . J c r ú s ds l 
147 12 e. 
t ' é r r e s . 
105 
C A S A S Y muy reducido, como soiar de cer 
a. entre m á s Informes de é l . Dragones, 13, bar 
f o r m a r á n ber ía . 
í)lno G a I 6 31 e. 
T I E N D O 
* * J * \ moder 
U O D E C A E N 
1S e 
1 ** 
'•oras. T e l é f o n o A-S-150. 
25 P 1 701 
C O I . A K 
O Vei d< 
Í L ^ K N D O , E N L A C A L L E D E r i O U R A S . en cal 
V tres casas, con s a í n , saleta 
C E N T R I C O E N E L V E D A D O : 
mbra, 13.68X50, 
en la Habana , « ' a l i a d a 
t i n a abierta. F i g u r a s . 78. ' 
de 10 a 3. Manue l L l e n í n 
• A S A 
Xil; 
I L A E N E S Q U I -
11 e. 
cuartor, a $4.500. I n f o r m a : Ju l io 
Oqo'mdo. 114. 
13 " • 
tres del Ve 
C i l . r-io $22. 
TT'N Rtí.aíO B O D E G A , 
l a entrada S-J na, casa moderna, contrato 5 afio 
cal le 23. Pre- a l q u l l t r $30, con dos habitaciones. C a 
: San R a f a e l za<la del Cerro. F i s u r a s , 7^. T e l é f o n 
¡A- f l021; de 10 a 3. Manuel L l e n í n . 
11 « ' Któ 13 e 
P a r a u n o o d o s p r i n c i p i a n t e s . 
Se vende una hermosa bodega, que Lac« 
de venta d i a r l a de sesenta a setenta pe-
sos, d - j a eu un s ñ e de uti l idad m á s de 
lo que se pide por e l l a ; si le fa l tase ' 
a l g ú n «Huero a l o s compradores se le | 
dejará s i n Interés alguno I n f o r m a r ú n en 
oficios y L a m p a r i l l a . Café L a L o n j a ; de; 
8 a 10. por la m a ñ a n a ; y de 2 a 4 por j 
la tarde. ManueL F e r n í n d e a . 
4fi2 13 e. 
OC A S I O N t S E V E N D E UN C A F E Y 
lunch, situado en buea punto, con i 
siete artos de contrato, no paga alqui ler , 
en $2 500, dando $1.500 de contado y 
el resto a p a s a r a plazos; no trato con 
corredores I n f o r m a n en So l y Aguacate . , 
c a r n i c e r í a . m. 1 
330 14 • i 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p n d i e n d o c a n c e l a r l e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
'Sof h a c e m o s c a r ^ r - de la f e n t a v c o u i -
n r a de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : J . B c n í t e z F u e n t e s . B c -
[ a s c o a i n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
r 7W2 In 27 • 
D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 annní', de $100 hasta $100.000 para alquilo-
res, hipotecas, usufrutos, p a g a r é s , prou-
t i lud y reserva. Inver t imos $.100.000 en 
c a s a í , solares y fincas. A amos u domi-
ci l 'o . I l a v a n a Business . Aguiar , SO, altos. 
A-0115. 
33574 13 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S K F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.000 
y de8<le el 0 x 100 a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n f o r m a n : R e a l Es ta te . Agua ate 3< 
A-tnnS: de 9 a lo y 1 * 3. 
t n g a 2o 
EN U R i M E K A H I I ' O T E C A , A L 10 P O R 100, solicito $3.000, para Marlanao, so-
bre 000 metros fabricados y 240 que se 
van a fabricar. Glsbert . Neptuno, 47. bar-
b e r í a . 
1 ~ 11 o 
D I N I R O : S E F A C I L I T A E N P R I -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 2 0 0 . 0 0 0 
Sobre casas y terrenos en todos los b a 
r r l o s y repartos, t a m b i é n se compran <ai-
sas y terrenos que c u y o » precios no sivi 
exagerados. Prontitud y reserva en U.1 
operaciones. D i r í j a n s e con t í t u l o s a R e a l 
Es tate . Vis tor A . del Busto. Aguacate. 3S. 
T e l é f o n o A-P273; de 0 a 10 y 1 a 4. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Se fac i l i ta desde $100 hasta l a cant idad 
que usted necesite. I n f o r m e s : R e a l £ s t a -
te. Aguacate. 3S. A-l)273; de 0 a 10 y 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana , sus barrios / 
r e p a r t í » , que cuyos precios no sean e x a -
gerados. Se facil ita dinero sobre las mis-
mas en hipotec i . Informes: Rea l Es ta te . 
Aguacate, 38. A-l»273. A . del B u s t o ; de 0 
a 10 y 1 a 4. 
5 - f-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del M^nte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i c U lo doy 
para el campo y sobre alquileres , lutert-s 
el m á s bajo de plaxa. Empedrado. 47; Ue 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2i 11. 
— D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , 
p n d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l -
m e n t e c o n c o m o d i d a d . C u -
b a . 8 1 , altos. 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i é s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una manejadora, de color, 
que sepa su ob l igac ión y tenga refe-
rencias. Buen sueldo. Calle 17, esqui-
na a H , Vedado. 
••>4.; - ¿ L J L , 
E SOLICITA VNA CK1ADA D E MA-
no. Sueldo veinte pesos y ropa lim-
pia, Zulueta, entre Dragones y Monte, 
altos de la Botica. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mediana edad, para un matrimonio 
con un niño, en una finca, cerca de la 
Habana. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Para más informes en la 
Calzada del Cerro, 440. 
742 14 e 
C E SOLICITA USA CRIADA, P E N I N - j 
O sular, sin preiousiones. Compostela, I 
U n a joven, se solicita para lle-
var al colegio a un niño y ayu-
dar los quehacéVes de casa de 
corta familia. A las 4 de la tar-
de, termina el trabajo. Se paga 
buen sueldo. 17, esquina a 16, 
letra I , altos. 
2 388 • 3d-9 
s 
E S O L I C I T A UNA CBLVDA D E TODA 
confianza, pagándole buen suaklo. 
Calzada Víbora, 701. Teléfono 1-2840. 
6*4 11 
C R I A D O S D E M A N O 
O L SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
. I81**?11 obligación. Buen sueldo' y cor-
6 r ' Milaeros. ^ Víbora. 
11 e 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
yJ que tenga referencias de las casas 
donde ha sen-ido. Sueldo convencional. 
Ceiro, 516. 
909 14 e 
O E SOLICITA, EN L A M P A R I L L A . 7L 
KJ altos, una cocinera, para corta fami-
lia, lo pesos y cuarto, si quiere dormir 
en la casa. 
51« 11 e 
114-B. altos. 
938 14 e 
SE SOLICITA, PARA UN MATR1MO-nio americano, una criada de mano, 
blanca, que duerma fuera de la coloca-
ción Tomás Mederos, San Lázaro, nú-
mero 490. Teléfono A-2407. 
_ 14 e 
Q B SOLICITA UNA CRIADA, CON R E - / 
O ferencias, para dos señoritas. Sueldo 
|20 y ropa limpia. Aguiar, 82. 
•.•-••\ 14 e 
Q B SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, que traiga recomendaciones ] 
y sepa zurcir. En Consulado, 130, altos. ) 
956 18 e 
O E SOLICITA, E N PRADO, 85, MO-
O derno, una triada de mano, para cor-
ta familia. 
957 14 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para las atenciones de una' casa 
de corta familia. Sueldo 15 pesos, ma-
nutención, ropa limpia y cama. Teja-
dillo. 23. 
763 10 e 
. ¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! . 
Necesito un criado, sueldo, $45; un por-
tero, $25; dos dependientes de café, $25; 
un camarero, $25; un fregador. $25; dos 
buenas criadas, $30; otra para cuartos, 
'$25; una camarera, $20 y una dependienta 
café para Morón, $35. Habana, 126. 
1019 14 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
pr.ictlca para niño de tres años, en 
el Vedado. Informes: Teléfono F-5326. 
772 12 e 
EN L I N E A ESQUINA A 8, E N E L V E -'dado, solicitan una manejadora, pa-
ra un niño de 2 meses y para la lim-
pieza de dos cuartos. Buen sueldo. L a 
que no traiga buenas relaciones que no 
se presente. Se pagan los tranvías. 
790 12 e 
Se necesita un criado fino, de come-
dor, con referencias de casas bue-
nas. Se paga $40. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 414 iit 10 e 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO Y un buen cocinero repostero. Calle 25, 
entre L y M, de 1 a 3. Teléfono F-4447. 
845 13 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, $20 y la ropa limpia. Malecón, 8, 
altos, pocos de familia. 
787 
O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
O para la Víbora. Informan: Monte. 159. 
Peletería L a Democracia, y en Patro-
cinio, 6. 
775 12 e 
S S * * * 90' E N T R E PASEO Y DOS. 
~ ~ solicitan uua cocinera, una criada de 
mano- y una de habitaciones, que sepa 
coser. Sueldos: Ŝ o 
595 16 e_ 
Ü A R A MATRIMONIO Sí.LO Y EN CASA 
X tranquila se solicita una buena coci-
nera, blanca, de mediana edad y que 
duerma en la colocación. Ha de tener 
personas que garanticen su moralidad y 
honrtidez. Sueldo $20. Calle 17. níimero 
oOo, entre 14 y 16. Se paga el tranvía. 
11 e 
O E SOLICITA EN PRADO, 43, BAJOS, 
<J una cocinera que tenga recomendacio-
nes y sea limpia. Se prefiere que duerma 
en la casa, para un matrimonio solo. 20 
pesos de suelda 
12 e, 
C O C I N E R O S * 
SE S O L I C I T A UN JOVEN. QUE B E U -na condiciones para mensajero de una 
Oficina Comercial. Dirigirse personalmen-
te a Empedrado, número 17. Habana. 
915 13 e. 
12 e 
C E SOLICITA EN GERVASIO, 33. UNA 
criada de mano. Sueldo $20 y ropa 
limpia. 
950 M e 
SE BOUCITA l NA B I E N A CRIADA, joven, para los quehaceres de un ma-
trimonio. Sueldo $30 y ropa limpia. 
O'Farrlll. 5, Víbora; una cuadra del pa-
radero. 
'.'7 "i 14 e 
K NK< KSITA UNA MANEJADORA. 
para un niño y que ayude en la lim-
pieza de la casa. Para informes: Cárde-
nas, 17, bajos. 
984 14 e 
SE D E S E A E N DOMINGUEZ, 13. C E -rro, una criada de mano, para la me-
sa y los cuartos, para una familia de 
tres nersonas. 
983" 14 e 
SK SOLIC ITA UNA PENINSULAR, D E mediana edad, para manejadora, buen 
sueldo y ropa limpia. Baños, 67, entre 
21 y 23. Teléfono F-5396. 
Dsr. 14 e 
CRIADA D E COMEDOR, S E S O L I C I T A en Cerro, 516. Sueldo convencional. 
Con referencias. 
•5)98 14 e 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS, una para la limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa y otra para habitaciones 
y el comedor. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. Informes: 
Muralla, 57, Banco; de 11 a 12 y de 
5 a 6. 
797 13 e 
EN MALECON, 354. ALTOS, S E So-licitan dos criadas, peninsulares, que 
sean jóvenes y finas, para limpiar y 
manejar. Sueldo $20 a cada una, ropa 
limpia y uniformes por la tarde. 
807 19 e 
SE SOLICUTA UNA CRIADA, PARA las habitaciones, que entienda algo 
de costura y tenga buenas referencias 
de las casas en que ha servido. Veda-
do, calle 2, entre 15 y 17. es la única 
casa de esta acera. 
813 12 e 
CRIADO D E MANO. PRACTICO EN E L servicio de caballero solo, se exigen 
referencias. Industria, 111. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
j O (iiie sepa bein su oficio y con buenas 
, referencias. Cárcel, L 
658 11 e 
| Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
i O que sepa servir, en Línea, 77. esqul-
1 na a 2, Vedado. Teléfono F-1490. We 9 a 4. 
j 676 11 e 
j B u e n o s c r i a d o s de m a n o se n e c e s i -
t a n en " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
C a l z a d a y 1 2 , V e d a d o . 
10d-7 
Se necesita muy buen cocinero o co-
cinera, repostero, de color, conocien-
do la cocina criolla y francesa; con 
informes de buenas casas de la H a -
bana. Sueldo de $50 a $60. Presen-
tarse en la Quinta Palatino, Cerro. 
c 418 in 10 e 
O E SOLICITA UN B U E N COCINERO. 
frn^F^m0" 0dlle ^ 106, Vedad0- Telé-
. * * :" 11 e 
D O S E M P L E A D O S D E O F I C I N A 
Se s o l i c i t a n , que s e a n f o r m a l e s , 
t e n g a n b u e n a l e t r a y noc iones de 
c o n t a b i l i d a d . P r e s e n t a r s e p e r s o -
n a l m e n t e c o n r e f e r e n c i a s de 9 a 11 
y de 2 a 5 en l a D r o g u e r í a " S a n 
J o s é " , de B a r r e r a y C í a . H a b a n a , 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
X T E C E S I T O PARA UNA CASA DE i 
.̂1 huéspedes, un camarero, para las ha- I 
bitaciones y otro para el servicio de me- i 
sa. También necesito un fregador y una 
camarera. Informan: Habana. 126. 
716 11 e-
PERSONA CONOCEDORA D E MAQUI-1 naria en general, se desea para ven- 1 
ta de las mismas: de 1 a 5, Teniente Rey, 
11. Departamento 314. Señor Menéndez. 
(xi5 11 e 
O K L C O l T K K O S , N E C E S I T O . QUE TAM-
X bién sepan pelar niños, sueldo $75; 
onduladores y peinadores de señora; és-
tos buen sueldo. Neptuno, SL 
IS 8 11 e 
Trabajadores: 100 hombres se s o l i d - ¡ 
tan para corte de c a ñ a , pueden ganar ¡ 
de $3 para arriba. Hay fonda que da \ 
buena comida por $18 a l mes. Liqui- I 
d a c i ó n a l d í a . Hay buenas viviendas. 
Informan: Obispo, 89 . D u l c e r í a . 
SE SOLICITA l \ • glés-español, qne 
nlflca oportunidad 
desee prosperar, n 
lies y referencias « 
baña. 
33961 
Muchachos de I s T ^ í T ^ " 
$36 a $40. K í in ^ 
Se solicitan varios para ' 
to. Droguería Sarrá. T 
Compostela. 
304 
cC42C. 4d. 10 
50t 12 e 
CL I N I C A BUSTAMANTE-NUSEZ. S. A. Se solicita un médico interno, con el 
haber mensual de $75, para turnarse con 
otro médico. 
868 13 e 
MECANICOS. SE NECESITAN CON buen Jornal. Carmen, 2, esquina a 
Campanario. 
'•'-1 13 e. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O «CE traiga recomendación, en Reina, 139. 
883 13 e 
SE S O L I C I T A UNA 4 MANEJADORA, práctica y cariñosa con los niños, en 
(íeneral Lee, número 1. Una cuadra de 
la Etrtiiclfin de los Quemados de Maria-
nao. Viajes pagos. 
KXrj 14 e 
ATRIMONIO SIN NIÑOS. S O L I C I T A 
una Joven, para cortos quehaceres, 
que duerma en la colocación, se desea 
cumplidora y formal, para salir con la 
señora, hay cocinera. Amistad, 50, bajos; 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
lom; 14 e 
EN L I N E A Y M (ALTOS) CASA NI E -va, se solicita una criada para habi-
taciones que sepa coser y vestir señoras. ' 
Re piden referencias. Sueldo: veinte y! 
cinco pesos y ropa limpia. 
1017 14 e. 
C E SOLICITA UNA R E C I E N L L E G A D A I 
O para criada, se paga buen sueldo. Dra-
gones. 42, altos. 
1022 14 e. 
SE SOLICITA CRIADA D E CUARTOS, práctica, que sepa coser, sea fina y 
tenga recomendaciones. Sueldo 25 pesos 
y ropa limpia. Carlos I I I , número 209, 
bajos, esquina a Franco. 
863 13 e 
PARA UN MATRIMONIO SIN NISOS. se solicita una buena criada de cuar-
tos, que entienda algo de costura. Se 
exigen muy buenas referencias. Sueldo: 
$25 y ropa limpia. Calle E y 6a. Aveni-
da. Reparto Buena Vista. Se pagan los 
carros. Tel. 1-7117. 
835 12 e. 
EN MALECON, 6. BAJOS, SE S O L I -clta una criada de mano, para cor-
C 311 
C H A U U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
f}00 alT,me? y máB gana un buen chau-
tfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I ida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
[ franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249, Habana. -
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Necesitamos urgentemente un segundo 
químico azucarero, para un central de la 
provincia de Matanzas. Sueldo, $150 y ca-
sa. The Beers Agency. ü'Reilly, 9-1Í2, al-
tos. Departamento 15. 3d. 10 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COSTURE-ra, para coser por días, es para ropa 
blanca. Lealtad, 112, altos. 
1 o 
17 N ARROYO ARENAS, S E SOLICITA 
Ü J un criado para cuidar animales y ba-
rrer, 23 pesos de sueldo. 
. 615 ' 11 e 
PE L U Q U E R A S , APRENDIZAS A D E L A N -tadas y otras que quieran aprender; 
buenos sueldos. Neptuno, 81. 
63!) 11 e 
O L I C I T O UN A G E N T E D E H O T E L , 
gran sueldo y poco trabajo, y se la 
dará según trabaje un tanto por ciento. 
Informes: Prado, 64, oficina por Colón; 
García y Ca. 
S O L I C I T O 
un hombre con 100 pesos para que quede 
al frente de una gran frutería- Informes 
en Prado. «4; García y Ca.. Oficina por 
Colón. 
304 • 11 e. 
919 13 e. 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE SOLICITA, E N ' PEÑA Pobre, 7-A, bajos, se da buen sueldo. 
Teléfono A-86S6. 
962 14 e 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PA-ra la Calzada de Guanabacoa, kiló-
metro, número 5, Quinta Villa Plácida, 
ella que sea cocinera y él para cuidar y 
limpiar un coche. 
967 14 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
ta familia. 
834 
C E SOLICITA UN J O Y E N , PARA T E -
kJ nedor de libros, que sea competente 
en este trabajo y que traiga referencias 
de las casas donde haya trabajado. Inú-
til presentarse si no reúne estas condi-
ciones. Sueldo $125 mensuales. Emlle Le-
cours. Inquisidor, número 20, Habana. 
Preguntar por Oscar. De 1 a 6 p. m. so-
1 lamente. 
1 075 H e 
12 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PASA UN matrimonio, en The Falr. San Rafael 
número 11. 
C-392 -Id. 9 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O de medlna edad. Sueldo, 25 pesos y 
ropa limpia. Se piden Informes a las ca-
sas donde haya servido. Belascoaín, 100, 
altos, esquina a Carmen. 
824 16 e. 
CTB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. en Reina, 127, altos, buen suel-
do. 873 13 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no. española, que sea formal. Suel-
do $20 y ropa limpia. San Francisco, nú-
mero IOS, entre San Anastasio y Lawton. 
Víbora. 
886 13 e 
O E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, en la calle C. esquina a 5a., 
número 4%. Sueldo 25 pesos y unifor-
m e s ^ ^ 902 13 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, para el Vedado, que sea lis-
ta, que sepa cumplir bien y tenga quien 
la recomiende. Calle 13. esquina a 6. 
Villa Plácida. Sueldo $25. 
909 14 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, para el Vedado, que tenga 
quien la recomiende. Informan en Cha-
cón, 4. Sueldo $25. 
908 14 e 
CRIADA DE CUARTOS, QUE S E P A 
peinar y vestir una señora. Sueldo 
$25. Domínguez. 11, entre E y F , Ve-
dado. 
906 15 e 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E MANO PA-ra un matrimonio, con referencias. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Reina, 68, 
bajos. 920 13 e. 
S^Ü^SOLICITA UNA CRIADA, Í*SsTS-sulnr, para el servicio de comedor. 
Buen sueldo y ropa limpia. Malecón. 295. 
altos, entre Lealtad y Escobar. 
761 12 e 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA. D E M E -diana edad, para criada de mano, que 
esté acostumbrada a servir, y una lavan-
dera, buena, en Amistad, ST'/j, altos. Te-
léfono A-9443. 
663 H e 
Se solicita una criada de mano, que 
sea fina y sepa coser y traiga refe-
rencias de las casas donde haya ser-
vido, al servicio de un matrimonio pa-
ra la limpieza de tres habitaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. S a -
m á , 31 , Marianao. Se le a b o n a r á el 
viaje. 
673 11 e 
SE S O L I C I T A USA COCINERA, I'K-ninsular, que ayude a la limpieza. 
Sueldo $30. Teléfono 1-7443. Calle Gene-
ral Lee, númore 21, Marianao. 
995 1! e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA una corta familia. Sueldo $201 Bode-
ga Cortina y Santa Catalina, Víbora, 
1005 14 e 
SE N E C E S I T A I N A RUEN A COCINE-ra, sueldo $25, en Prado. 70. bajos. 
| 914 13 e 
| Se solicita una buena cocinera, re-
1 póstera , para poca famil ia; se da 
i buen sueldo. 17, n ú m e r o 145, esqui-
j na K , Vedado. 
VJE S u j . l t I T A N UNA BUENA COCINE^ 
O ra, con refereiuia.s y una criada de 
mano, que sea limpia. Calle 15, entre 
J y K, altos. 
13 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
PARA UNA CORTA F A M I L I A S E N E -cesita una criada. . Sueldo: $20 a $25. 
También se necesita una muchachita para 
manejar un niño. San Benigno letra C 
(entre Correa y Santa Irene.) Jesús del 
Monte. 
712 11 c. 
IT'N SALUD, ¿4, S E S O L I C I T A UNA -i criada de mano, peninsular. Sueldo: 
$18 y ropa limpia. 
702 n e. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra española, limpia y joven, para el 
Reparto Almendares; tiene que dormir en 
la casa. Sueldo: 30 posos. Lealtad 112 
altos. 
. »20 13 e. 
D O S C R I A D A S 
Una para cocinar y otra para servir a l a 
mano, se necesitan en Domínguez, 9, Cerro, 
entre la Calzada y Santa Cacalina. 
710 11 e. 
SE S O L I C I T A I N A MUCHACHA, D E 12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña, sueldo $14 
y ropa limpia. San Mariano, esquina a 
San Lázaro, "Villa Cuco." 
306 14 e 
EN AGUILA, 96, BAJOS. SE SOLICITA una Joven, peninsular, para criada de 
mano; se prefiere recién llegada. Sueldo 
$20 y ropa limpia. 
336 12 e 
C E SOLICITAN, E N OFICIOS. 36, E N -
CJ tresuelos, izquierda, una cocinera, en-
tendida, sueldo $35. No hace compras. Y 
una criada de mano. Sueldo $25 y ropa, 
que sepa su obligación. 
" » 18 c 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, CON referenclas, que duerma en la colo-
cación. Milagros, 19, esquina a Poey, Ví-
bora. Se paga el viaje si llama primero 
al Teléfono 1-2826. 
791 12 e 
UNA COCINERA S E SOLICITA E N Obispo, 83, altos de Le Priutemps, 
casi esquina a Compostela, para corta 
familia, ocupándose solamente de la co-
cina, peno durmiendo en la colocación. 
Ha de ser aseada y tener buena salud. 
! Además trabajadora y de buen edracter. 
i Se le da ropa limpia y $25 o $30, según 
| sus cualidades. 
, _ 844 12_e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E ME-dlana edad, que haga limpieza y duer-
ma en la colocación. Se da buen sueldo. 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
' 8 1 5 12 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA atender a una persona Inválida. Se 
prefiere de color. Calle 12, número 0, en-
tre 11 y Línea. 
674 11 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, en la calle 8, número 21, esquina 
a 1L Sueldo $25 y ropa limpia. Ha de 
dormir en la casa y tener referencias. 
«57 11 e 
CIOCINERA: PARA DOS PERSONAS. SE ' solicita en Sai: Láíuro, 3S4, frente a 
Oquendo. prefiriendo que duerma cr la 
colocación. Sueldo: el que se convenga. 
727 11 e. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Isidro Dorado y Salinero, hijo de 
Fernán Caballero, para entregarle una 
herencia. Contesten a Prensa, número 
14, a Santiago Alvarez, Habana, Cterro. 
913 17 e 
C E SOLICITA UN HOMBRE, PARA 
O limpieza de casa, basta la una 6 las 
dos. o un muchachón para más horas. 
Carlos I I I , número 5. 
_052 14 o 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, CON 
0 referencias, de 15 a 18 años, para 
mandudos de comercio, en Cuba, 108; de 
1 a 3. 
070 14 e 
A«ENTES DE MUÍ GRANDES CONO-cimientos en los comercios del inte-
rior; y en la venta do perfuinerfa fran-
cesa, sobre todo polvos de arroz para 
la cara; de manera que conozcan la In-
mensidad de este negocia. Se solicitan 
para ofrecerles si lo ameritan por su 
venta, hasta participación en la razón 
social. Si usted sabe lo que se vende de 
polvos de arroz francesés y que ello so-
lo constituye un grnti negocio. Escriba a 
Laboratorio, Aranguren. 75. Guanabacoa, 
dando referencias de usted. He sus co-
nocimientos y de lo oue puede hacer. 
960 15 e 
P E SOLICITA UN O P E R A R I O S A S T R E , 
O que sepa trabajar. Rcvlllagigedo, 24. 
994 14 e 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA: S E solicita dependiente, o un segundo, 
con« r<;fererteias. Farmacia doctor Ramí-
rez. Salud, 46. Si es del campo dirigirse 
al Apartado 1244. Habana. 
773 12 c 
Z A P A T E R O S 
Y R E P A R A D O R E S 
S E S O L I C I T A N 
E N L A C A S A D E 
I N C E R A & C a . 
C a l l e A G U A C A T E . No. 1 3 0 . 
T R A B A J O C O N T I N U O T O -
D O E L A Ñ O . 
B U E N O S P R E C I O S . 
C 371 Sd-0 
SE S O L K l I T A UN . OPIHRABIO, QUE tenga conocimiento de montaje de fo-
tograbados en los talleres de la Revis-
ta "Bohemia." calle Ttocadero. número 
89-01 y 93. entre Galiano y Blanco. 
760 12 e 
SE S O L I C I T A N H E R R E R O S . D I R I G I R -se personalmente a los almacenes de 
la American Steel Co., en Hacendados. 
si£> 12 e 
C O L I C I T O UN MUCHACHO QUE PA-
se de 14 años, para repartir costura 
y llevar ropa. Sueldo $25. E l Porvenir, 
sastrerír. y camisería. Reina, 14. 
814 12 e 
AG E N T E S . SOLICITO E N TODAS LAS ciudades de la Isla de Cuba, para 
vender la nueva máquina de sumar in-
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
poes es la más chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bassett, suma, resta y 
multiplica. Capacidad hasta $999.990.99. 
Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. 
Garantía un año. Pidan la muestra de 
ustedes $6 franco de porte. Escriban pa 
ra hacerles proposiciones de agencia hoy 
que hay territorios abiertos. J . B. As-
cenclo. Apartado número 2512. Habana. 
365 14 e 
SO L I C I T O UN MUCHACHO PARA MAN-dadoro, en Habana, 83. Sastrería. 
578 10 e 
SK S O L I C I T A UN CRIADO PARA L I M -piur un cine y cuidarlo. Más informes 
en Industria, 94: de 11 a 1. almacén de 
pianos. 
830 * . H c. 
C E SOLICITA UN V E N D E D O R VIA-
O jante, o representante fijo, para la 
provincia de Orlente, otro para Cama-
píiey y otro para las Villas; que e s t ín 
bien relacionados en el ramo de ferrete-
ría. Dirigirse a L . G. L . , Lonja del Co-
mercio. 216, Habana. 
C 416 s,i-ll 
C E SOLICITAN DOS J O V E N E S QUE 
• O tengan conocirneuto en ' trabajo* de 
oficina. Tienen que saber Inplés y traer 
buena recomendíición. Informan en "La 
Armería," Obrapfa, 28. 
1015 14 e. 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dependiente café y un frega-
dor; buen sueldo y viejo pago.. También 
necesito un criado ganando $40, y un ca-
marero para el departamento de hotel. In-
formarán : Habana. 126, bajos. 
823 12 e. 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
P a r a un negocio comercial de gran 
porvenir, p r á c t i c o , ú n i c o en Cuba y 
de seguros m a g n í f i c o s resultados, ne-
cesito socio capitalista que pueda pro-
porcionar hasta $5.000 en cortas can-
tidades y s e g ú n vayan siendo necesa-
rias. E l mismo m a n e j a r á los fondos 
del negocio. Prefiero al que a d e m á s 
de su ayuda pecuniaria es té dispuesto 
a consagrar al negocio su trabajo per-
sonal y que sea activo, constante y 
e n é r g i c o . Solo daré informes a perso-
nas serias y formales. Escribir a F . P . 
H . a l Apartado 1005, Habana , radi-
cando el interesado su o c u p a c i ó n o 
negocios actuales. 
Ti 12 e 
SE S O L I C I T A U^A LAVANDERA, QUE sepa bien su oficio, para lavar dos o 
tres días de cada semana en Villa An-
gela, 17 y Baños, Vedado. 
«60 l i e 
TAQUIGRAFO: SE S O L I C I T A UNO bueno en Inglés y español, compe-
tente. Se da buen sueldo. Escriba dando 
detalles de edad, sueldo, experiencia y 
r. ft-rciclas al Apartado 1962, Habana, 
llcsiuiestas se tratarán confidencialmente. 
217 15 e 
A T E N C I O N 
C E SOLICITAN A P R E N D I C E S V A I ' R E N 
C3 dizas para cajas de cartón. E n Luz, 
26: se papa sueldo. 
102.- 14 c. 
C E NECESITAN DOS MUCHACHOS. 
C5 uno de catorce años y otro de dlea y 
siete, para despachar gasolina y men-
s-ijero. respectivamente, en el "Automó-
vil C!ub de Cuba." Buen sueldo. Male-
cón, ns. 
c 42.-; S,M0 
Solicito un hombre que disponga de 
1.500 pesos para separar a otro de un 
café y fonda y posada, en buen punto 
comercial. Tiene buena venta; es una 
Ranga para el que aporte ese capital. In-
formes : Prado, 64, oficina por Colón. 
García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
826 12 e. 
O E D E S E A UNA PERSONA, CONOCE-
O dora del ramo de automóviles, que sea 
capaz de hacerse cargo d*>l Departamen-
tos de ventas; de 1 a 5. Señor Menéndez, 
Teniente Rey. 11, Departamento, 314. 
654 12 e 
Necesitamos u n operario dulcero, $50, 
casa y comida, un ayudante dulcero, 
$25, provincia Matanzas, 1 criado pa-
ra atender a un señor solo, $25, pro-
vincia Santiago de Cuba, 1 profesor, 
$35, provincia Habana, y otras varias 
colocaciones. Informan: Villaverde y 
: C a . O'Rei l ly , 32 , antigua agencia. 
698 11 e. 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
31 e 
OF I C I N A G E N E R A L D E ASUNTOS Co-merciales y Judiciales. Facilitamos di-
nero, compramos y vendemos casas, es-
tablecimientos fincas; esdonamos licen-
cias para uso de armas titalos de chaa-
ffeurs y nos haflemos cargo de toda cla-
se de asuntos juldlcialeB, encargándo-
nos también de remitir a los pueblos del 
campo las certificaciones de los Regis-
tros cirlles que se Interesen y de gestio-
nar la tramitación de expedientes de ma 
trlmonlo e Inscripciones de nacimientos; 
tooo por Insignificante retribución. Dirí-
janse al bufete sel Procusaror José A. 
Gnrnla. salle Habana, 108. 
283 11 e. 
V E N D E D O R 
Para efectos de ferretería y otras misce-
láneas, se necesita uno que reúna las 
condiciones debidas para trabajar entre 
los almacenes de dichos giros a base de 
Importación directa de fábricas america-
nas Se pagará comisión o sueldo o am-
bas cosas según se convenga. Apartado 
1974. 
53 12 e 
«-'OO MENSl"ALES,~A D̂ *—• 
*J predonuclóa y b \ * pK8s 
cemos negocio en PI ret«gio».T'* • 
de $150 a §200 m e ^ u a ^ í S S ^ 
activlf.ad, escriba hov . I * S 2 j * 
C a ^ T ^ y 1,61108 *"* 
O c a s : o n e x c e p c i o n a T ^ T ^ s 
cer se en u n a buena 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s ^ 
en u n c o m e r c i o muy ^ ¡ J * \ 
n o se neces i ta capital ni ¿ ¡ J f 
c í a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 ^ j * ' 
h a y quienes ganan m u ( ¿ ! I 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o k / 
3 3 3 7 N a t c h e z Avenue ^ 
E E . U ü . ' 
32818 ^ 
ir ; *• 1 
A G E N C I A D E C O L O C A Q n B j 
V I L U V E R D É l ' c r 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A-Z 
GRAN AGENCIA DE COLQcJ^ 
Si quiere usted tener un bn-T^ 
de casa particular, hotel fon,? " 
blecimlento, o camart-ros ' c p w i * 
dientes, ayudantes, fregadora 
res, aprend'ces, etc., que se^n^* 
gaclón, llame al teléfono de WB.*1 
y acrediuda casa que se los f U| 
con bnenas referencias, ge m u t í i N 
dos los pueblos de la Isla y trlír51" 




cabadeagna, LOO neonl u 
l hojalateros, uo criada* 4o vSwJ1 
' u . 
A G E N C I A A M E R I C A N A DEO 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y ¿ , a l tos . 
T e l é f o n o k-m 
Tenemos toda clase de persona qaJ 
ted necesite desde el mis bumlHi d 
pleado hasta el más «levado, U i u l 
ra el trabajo de criados como de n i 
nes, institutrices, mecánicos, lng«r 
oficinistas, taquíírrafog y taquifníu 
mes facilitado muchísimos empicha 
las mejores firmas, casas partlcultnt 
genleros. Bancos y al comercio en 
tanto de la Ciudad como el del 
Solicítenos y se convencerá. Been 
cy, O'Reilly, 9Vá. altos, o en el t_ 
Flatlron, departamento 401, calle 8 
quina a Broadway, New York. 
C 7169 SU 
A 
I'Ol 
A R T E S Y O F K Ki^ 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con SÉ 
de práctica, ftnlco que ¡rorantlza ^ 
siempre la completa extirpación del f 
dafilno Insecto, contando con u p» 
dlmlento Infalible, se extirpa en 
muebles. Avisos: Teniente Rey,jBf 
nadería) prevunton por Antonio 
Concordia, 174-A y Zanja, 127-A. 
Habana. 
1008 I 
JARDINERO, PRACTICO EN do y arreglo de jardines, legal « 
trabajen v formal en sus trato». "At 
al Teléfono F-lflOS. No duden de 
quedarán agradecidos. 
9fi6 




MECANICO E L E C T R I C I S T A , « 1 Vedado. Teléfono F-3.m Adrlir. 
lueta lepara toda clase de aparato ««j 
trieos e Instalaciones en general 
lado de lámparas, para lo <-u«l • " ' J 
en combinación con la agrencla m»» J 
portante del Vedado. L a Criolla. r«| 
y F-1532. 
745 
SE BARNIZAN MT E B L E 8 ^ ^ can, a precios módicos. DaiM n-
Galla no, 91. sastrería. Francisco 
«52 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así co™0.****** 
rotura en columnas, estatua» JJV, 
objetos finos. Se garantiza el " ^ 
Compro o cambio todo lnue"le. ^np 
cambia de color al mueble y *f e . ^| 
Se dora a la sisa. Llame al iei- « | 
33887 ; 
Suscr íbase al D I A R I O DE U ^ 
R I Ñ A y anunc ié se en el DIARIA 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e ' A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
M A R M 0 N 3 4 U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 . 7 a s i e n -
tos , c a p o t a V i c t o r i a , f u n d a s , 
seis ruedas c o n seis g o m a s , 
a c a b a d o d e p i n t a r y a j u s t a r , 
g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . O t r o , 
en $ 2 . 8 0 0 , P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O 
N A C I O N A L . A g e n c i a . 
C « 8 lód - l l 
POR AUSENTARSE SU DUE^O, S E vende un magnifico automóvil Hud-
son Super Six, del tipo Sport No ha ca-
minado afir 4.C00 millas. Para Informes 
y lugar donde se desee ver, llamen al 
Teléfono I-2VC5, a cualquier hora. 
C 417 8d-10 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r 
co lor . M o t o r C o n t i n e n t a l , 
s u a v e s y s i lenciosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O N A -
C I O N A L , A g e n c i a . 
Se desea vender un Overland, tipo 
n ú m e r o 75, magneto Boach, en con-
diciones perfectas, por embarcarse su 
d u e ñ o , se deja en la primer oferta 
equitativa. Informes: vidriera E l Bom-
b é , Cuba y Muralla. 
: 14 o 
O E V E N D E UNA CUSA HUPMOBILE. 
O en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila, número 9, Cerro. Teléfono 1-2483 
854 34 e 
L A N C I A , ú l t i m o m o d e l o , 
c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , seis 
r u e d a s d e a l a m b r e c o n go-
m a s n u e v a s . E n c u a l q u i e r c o -
sa s e v e n d e , p e r o e n s e g u i d a . 
G r a n c a r r o p a r a a l q u i l e r o f a -
m i l i a q u e q u i e r a t e n e r a lgo 
b u e n o . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
- G A R A J E L O S A D A 
De Angel Losada Díaz. Pongo en conoci-
miento de los señores dueños de auto-
móviles el buen comportamiento con su 
máquina. Se adinlUen de storage a mó-
dico precio y se garantiza el buen trato 
en general. Al mismo tiempo me bago 
cargo de la venta de toda clase de má-
quinas de uso y de camiones, tengo va-
rias ya en venta, en buen estado y ba-
ratas. Se trata con seriedad en toda cla-
se de nepocios, con la misma ofrezco mis 
servicios y espléndido local, en San Ra-
fael-y San Francisco. También se alqui-
lan máquinas de lujo para paseo y bo-
das, etc. 
861 17 e 
l ^ O R I ) : S E VENDE I M ) , BM EX1 
JL lentes condicione's, con buenas gol 
KX( K-
.ua.b^o V.\Siill li:iUUC£3, V-»'»» L# IICCIO üíliaS 
y una de repuesto. Radiador niquelado. 
Precio de ocasión. Cristina y Vigía. Te-
léfono A-6339. 
892 17 e 
905 14 e 
GARAGE MODERNO, E U MEJOR DE la Ciudad. Storage y limpieza, $8 al 
mes. Carlos I I I , número 251, frente a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono A-6230. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
872 31 e 
DELONAY I N M E J O R A B L E PARA con-vertirlo en carro de reparto, pode-
mos venderle también carrocería nueva. 
Prado, 5. 14 e 
AUTOMOVIL C H A N D L E R , E N P E R -fecto estatlo mecánicov garantizado. 
Soledad, 4. Teléfono M-2177. 
874 13 e 
C 447 15d-ll 
Q E V E N D E US AUTOMOVIL D E 7 
k j asloutos, fuelle Victoria, motor In-
pvlorablo, muy barato, por necesitar el 
So!. 7S. 
13 e 
CUSA M I C H E L T . SE V E N D E I NA E X buenas condiciones, de 30-35 HP., con 
muy poco consumo y de magneto Bosch. 
Costó $1.350. Se da por la urgencia de 
su venta en $850. No pierda oportunidad 
y pase por L a Favorita. Animas y Crespo, 
donde le Informarán. 
932 12 e. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
T93 18 e 
AUTOMOVIL EUROPEO, 5 RUEDAS de alambre y buenas gomas. Se ven-
de en $300. Compostela, 114. 
01C 13 e. 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D , E N maK-niflcas condiciones. 5 ruedas de alam-
bre. Con gomas, fuelle, pintura y vesti-
dura nueva. Marqués González. 60. T a -
ller de Domingo González. 
879 13 e 
Q E V E N D E SUMAMENTE BARATO Y 
O en perfecto estado de funcionamiento 
un lujoso Landolet, marca Locomoblle. 
No hay que hacer gasto ninguno. Ra-
món Vidal. Oficios, número L Puede ver-
se en San Nicolás, número 26, Garaje. 
TK 18 e 
Q E V E N D E UNA MAQUINA EUROPEA 
¡O en magníficas condiciones; lo mis-
mo sirve para particular que para al-
quiler de plaza, o se cambia por un Ford. 
Informan: garaje "Moderno", en Oírlos 
I I I . frente a la Quinta de los Molinos. 
837 12 e. 
"¡VTAC F A B L A N . L A CUSA D E CUATRO 
ITX asientos, seis cilindros, que más cu-: 
rre de la Habana, la vende su duefio 
por tener que ausentarse. Es una má-
quina propia para sportman de gusto. 
Estó casi nueva. Puede verse en Blan-
co, 29, garaje. Informan: Beruaza, 27. 
803 14 e 
SE V E N D E UN FORD, COMPLETA-mente nuevo, no necesita ponerle na-
da. Para Informes: Animas, 173, garaje, 
entre Oquendo y Soledad. 
810 lo e 
TVBSBO COMPRAR UN FORD, EN BUEN 
J L / estado. Diríjase a B. Hernández. Zu-
lueta. número 22. Garaje; de 8 a 10. Te-
léfono A-4455. 
«28 12 e 
G A N G A 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l L 0 C 0 -
M 0 B I L E , 6 c i l i n d r o s , a r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o s t ó $ 6 . 5 0 0 , s e v e n d e p o r 
m e n o s de l a m i t a d , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n : G a r a j e H a b a n a , Zu lue -
ta y G l o r í a . 
744 12 e 
SE V E N D E UN C O C H E PARA MOTO-clcleta Harley Davldson, en $100, es-
tá nuevo y tiene fuelle y cortinas. José 
Presas. Compostela, 50, solamente de 11 
a t 
758 16 o 
Q E V E N D E UNA CUSA F O R D , D E L 
O 17, está nueva, puede verse en 2, nú-
mero 96, altos. Vedado, en la Linea y 
11, a todas horas. 
755 16 e 
SE V E N D E UN F O R D , EN MUY B U E -uas condiciones. San José, número 
99. informa: Alberto. Se puede ver to-
dos los dfas antes de las 9 de la ma-
ñana. 
811 12 e 
P a c k a r d d e siete p a s a j e r o s , 
c o n g o m a s n u e v a s , g a r a n t i -
z á n d o s e s u c o n d i c i ó n m e c á -
n i c a . S e v e n d e a l q u e p r i m e -
r o t r a i g a d o s m i l pesos e n s a l -
d o t o t a l . G r a n o p o r t u n i d a d 
p a r a h a c e r s e de u n c a r r o a 
p r e c i o r e g a l a d o . M a r i n a , 1 2 . 
G a r a j e . 
Q E V E N D E N DOS FORDS, E N BUEN 
kj oslado, y se dan muy baratos. Venga 
a verme boy mismo. Informan en Chá 
vez y J . Peregrino. De 2 a 5. 
465 13 e. 
H A Y N E S , s iete p a s a j e r o s , en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . Se r e a -
l i za e n U N M I L pesos . L i s t o 
p a r a f u n c i o n a r . Se d a c u a l -
qu ier p r u e b a . A r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . U l t i m o 
m o d e l o . H a y que v e r l o en -
s e g u i d a en e l G a r a j e d e M a -
r i n a , 1 2 . 
C O M P R O FORD Y C A M I O N ^ , 
otras marcas, que lo d6" 
zonable. No Importa que sean 
cuidados, solo se requiere OS*: 
bien. Haga sus ofertas al 
Cotorro. 
443 
G93 12 e. 
AUTOMOVIL C H E V R O L E T PROPIO para alquiler, está en perfecto es-
tado. Ganga, $650. San Lázaro,' 249, fren-
te a l Parque Maceo. 
AL T O AQUI. S E V E N D E UNA "DUCHE" se poro uso. por razones que se ex-
pllcanm. De 6 a 12. Informan en Revi-
llaglgelo. 108. 
POR SO P O D E R A T E N D E R SU DUE-ño se vende una máquina marca Nh'i-
?;ara. Informan en ObrEpffl. y Villegas, ca-é. Preguntar per Dléguez. 
A U T O S D E O C A S I O N 
Compro en el acto autos buenos, si no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa-
milia que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se lo cambia por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos de existencia: 
Packard, 12 cilindros, últ ima moda, 4.000 
millas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Búfalo, carnicería sin 
estrenar, último modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues es 
conducción interior; el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo más elegante que 
hay en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 4 
cilindros, arranque y alumbrado, pintada 
muy fino. E n ganga. Un Studebaker, 0 
cilindros, en flamante estado; en ganga. 
Todos estos autos se venden al contado 
y a, plazos largos. Si usted me da su 
müáqulna de uso me sirve de garantía 
para adquirir la mía, y el resto a pla-
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo más fino que hay 
en plaza, cbassls Pord, con carrocería Ce 
resucta, precio $1.100. Hay seis en exis-
tencia. López y Compañía. San Lázaro, 
388, «jutre Marina y Venus. 
172 17 e 
DE OPORTUNIDAD: SE *B ríos automóviles 0̂TÚSJ'„. 
cas, de 5 y 7 Pi'^'M?8.- " i 
Slx, nuevo, una motocicieca 
vis. Pueden verse en Garaje v-
ja, 7a . 
' M Á C K " C a m i o n e s 
E l M á s Poderoso 
D E 1 a 7 / 2 Ton-
C U B A N I M P O R T I N G CO. 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 39-
AUTOMO\ I L E S D E L!W.Tourtnj baratos: Un ^esí^1eros- t0* 
sajeros, un Reo, < P*^ £ pasajero»-
7 pasajeros; un ^"fv-,, Avcrland-
rníón Fiat, un "mlón ^ e 
Westcott. Espada, á»-
sasoo 
C A R R U A j ^ 
r T T ^ N D E UN rAt-VO* 
^ que se transforma para 
ñas con su barra y la"*r ¡e^é» 
T s u Timonera ™~¿J**tie% ** 
por necesitarse ' ^ ¿ m e r o j l • 
Calle de Esperanza, r 
cyjl 
F U N E R A R I O ^ 
Q B V E N D E N : ^ ^ ^ ^ l í z ^ Hos con su baDinu. c0l¡tino. s*. . I zo. Informa: F. >orv/ ^ ^ flTAl' O F VENDEN PtlK tA 
4 toneladas. / " ' " I ^ i n r i d o . 
cisco Uogi. CamP0 n 
520 
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r i oL K AK l VA JOVKN. l'K 
I ra o cria.la <le mano, pam 
J». Keina. 40, l>aJos. ^ e 
r t t e í t b»ena" referencias, buel-
[ Malo.'». A- 14 e 
r í - K 4 COl-OíAK INA SE5fORA, 
" 7 , ; jtf maneja.lom. es 





- - - - - r r ' cOLOÍ AK^K EN HOTEL O 
T ^ " * * ^ «Irtrncular . una Joven, catala-
V <** dSsrme en »a coJocacldn. lufor-
«i í«o Jo**- tí. alto" 16 e 
¡CABMÜ l > ̂  ÍOVEV, 
«Je criada tle mano. Co-
13 e 
«CARSE HE MANEJADO-
ar» peninsular, tle tuedia-
imn: San Lázaro, 401. car-
SE D E S E A COLOCAii V XA MICUA< UA, española, tiene buena* recome:.'..•• JO-
aes y sabe cumplir con tu ohl igacáu. 
Calle" 23, número lú^ entre 1 y J . 
11 e. 
T V > E A COLOCAKSE I N A JOVEN, E S -
x J pafiola, para aoo:r.pñar a una señora 
o para limpieza de habitaciones o mane-
jar algúi' uiño. l*ara iníor^tea: Keina, 
133. aitos, tiene rtcomeudaciones. 
T12 11 e. 
r XA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Antonio, núme-
ro 1. Puentes Grandes. Tel. 1-254.". 
C88 11 e. 
O E DESEAN COLPÍ AR DOS HI ENAS 
O criadas, una de comedor, otra para loa 
cuartos; tienen buenas referencias. Suel-
do. $23. Cblle 19, es<iuina a G. 
eot» 11 e. 
DE.>EA ( OLOCAKSK I NA EN. PB-
niiisular, de criada de mano, tiene 
quieii responda por ella. Dan informea 
ilomle ha trabajado. En la misma se" ofre-
ce «na señora para iirt.piar oficina, o 
un trabajo análogo en ciertas Loras del 
día. A guacate 71. 
001 11 e. 
f V B S Ü I COLOCACION I NA JOVEN. P E -
X J ninsular, de criada de mano, l'rcflere 
el Vedado. Informan en Manrigue, 116. 
604 11 e. 
V J E S U R A . PENUsSCLAR. KE COLOCA 
O para limpiar algunas habitaciones; sa-
be cuaer a mano y a máquina, y zurcir, 
en casa de moralidad; BO duerme en la 
colocación. Informan: Monte. 360, depar-
taiuente i 
13 e. 
C R I A D O S T D E ' M A N O 
ÍJE DESEA COLOCAR I N CKIADO DE 
kJ> comedor, entiende el servicio fino, 
ne buenas referencia^ de las mejorea 
sas del Vedado. Sueldo ?;i5 y rMM 
pia. Calle Soi. número ft, Tek»fono A-f 
800 12 
Q « DESEA COLOCAR VN JOVEN, DE 
ó t riado en casa de moralidad, tiene 
refere'iciaa de buenas casa» conocidas, 
es honrado y desea casa buena, no sir-
ve ia mesa, sino algún día de necesidad. 
No se coloca por poco tiempo y menos 
de óu pesos al mes. Llame al Teléfo-
no F-4O0O. 17 y 4. Vedado. 
S2--' 12 e. 
Q E O F R E C E I N MATRIMONIO. E S -
O pañol, de criado de mano y ella de 
costurera o cocinera, no menos de $65 
Prefieren el campo. Tienen referencias. 
Teléfono F-1772. 
COI l i e 
C O C I N E R A S 
f \ |C8BA COLOCARÜt l XA COCINERA, 
peninsular, yi'6 ««Ta Uiempo eu et 
pafs; lo initmo a la espairela que a la 
criolla. (Sana buen sueldo. No sale de la 
Habana. Informes: Aguila, 112. 
ga 12 e. 
DKSKA COLOCAB8K, DE COCINERA, una Joven cubana. Sueldo £i0. lu íor-
uiar.ü: Sitios, 53. 
_740 12 e_ 
/ B O C I N E R A Í R E P O S T E R A , SE O F R E -
y j ce a casa particular, no duerme en 
la colocación. Neptuno, 47, altos, entre 
Aguila y Amistad. 
071 11 e 
E O F R E C E I N A SEÑORA, PENINSC-
iar. cocina a la criolla y a la 'espa-
ñola, desea casa de poca familia sabe su 
ooliu-nclón. Calle F, número 8, entre 5a. 
y ;ia.,; habitación, número 21, Vedado 
01'.> 11 e 
r^OCINKBA. P E M X M L A R , Ql 'K SAilE 
V> guisar a la espanola y criolla, de-
sea colocarse en casa moraL Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136. habl-
taeióa, 12, bajos. 
tU2 11 e. 




4, \ e ü a d o 
13 e 
• C E 1^E^EA COLOCAR L'NA B I E N A L A -
O randera, en casa particular;_ tiene 
s 
! T TNA E S P A D O L A , DESEA COLOCAB-
i se de criandera, a media leche. Co-
• rrales. 36. 
1 TW 12 e 
: TTKái ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE 
I KJ de criandera, a leche entera, tiene 
buena y abundante leche, tieuo certifica-
, do de Sanidad. Sitios, 42. 
633 l i e 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se d e s e e n ' ^ " Lam¿ar i i ia . bL 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67. bajos. 
alt in 9 e 
11 e 
C 370 
DE S E O DHA CASA PARA L L E V A R L A Cont.ibilidiad. por horas. Informes: 
teléfono 1-2377. Jesús del Monte. 246. 
924-25 17 e. 
CHAUFFEÜRS 
i Q O L U I T O E N T R A R DE VENDEDOR O 
C3 cobrador en una casa de comercio; 
creo reunir condiciores; ga ran t í a s las 
. que quieran. Contesten por escrito: Egido, 
! 16 J . Cauclla. 
214 11 c 
i J O V E N , g i E E S C R I B E A MA(}1 INA 
' *J con rapidez y conoce bien el calculo', 
l desea colocación de $40 en adelante, st-
gún convenga. M. S. San Miguel, 2t'2, al-
: tos. 270 11 e 
CA R P I N T E R O SE O F R E C E POB A.ICS-t«, o por días. Informan: TeL A-5764. 
j Oí .7 11 e. 
i ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS I 
C O C I N E R O S 
QfM DESEA COLOCAR I N COCINERO, 
repostero, sabe su obligación, en la 
calle J , número 50, entre TJ y 21. 
«78 11 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
13 e 
nC-PfcN IN Ml LA R E S . DESEAN CO-
ara* *u casa de moralidad, de 
de mano una y la otra J>ara ho-
buena camarera. Tienen referencias. 
,rman: Inquisidor, 2». 
;. 13 e 
rrSTÑ COLOCARSE M I CHACHAS, 
«•ñafiólas, juntas, para comedor y 
to< ba 'i6 B*r fo1,1* famil ia , la de 
ríos' r t de cocinera, desean casa de 
CiiiUd Informan: Campanario y San 
T I N A FE-NINSII .AR, D E s E A - COLO 
\ j c a ñ e , en casa de moralidad, de cria-
da de cuarroa. Tiene referencias. Infor-
man : calle 27, número [iao, entre 2 y 4, 
Vedado. 
j 182 14 e 
t ^ K DESEAX COLOCAR DOS JOVENES, 
O americanas, de criadas de cuarto o 
de lavanderas en la casa, o criada de 
comedor, tienen buena presencia. Para 
infornics: Velasco, 5. Juana Gómez. 
939 15 e 
T ' N A F E N I N S C L A B . D E MEDIANA 
KJ edad, desea una cocina, no va lejos, 
prefiere dentro de la Habana. Obrapla, 
número 1, altos de la fonda, Habitaciém, 
12 v 13. 
'•'37 1 4 j a _ 
I U > I : A X COEOCARSE LXA B I ENTV 
cocinera, de mediana edad, y una ' 
muchacha para criada de mano: son pe-i 
ninaulares; ganan ?25 y prefieren coló-: 
c a ñ e Juntas. Informan: Habana, 126. Te - ¡ 
léfono A-4792. 
1020 14 e. 
f TN B l E X COCINERO, D E COLOR, D E -
O sea colocarse. Informan: Redonda de 
la Plaza de Colé.n, número 23; diríjanse 
•i la AWmüiistración de la plaza. 
974 14 e 
! / ^ B A r F F E C R . P E X I N S C L A R , CON LAS 
• V> mejores referencias, desea colocarse 
¡ en casa particular o de comercio, cono-
ce y maneja toda ciase de máquinas. l a -
formar, en el Teléfono A-28tNS. 
[ W2 14 e 
I /"^IIAI F F E I R. MN P R E T E N S I O N E S , SE 
'V^ ofrece para casa particular, comercio 
'o cosa análoga. Informan: Tel. A-30üa 
I M g 14 e. 
/ ^ I H A L ' E F E F R , JOVEN D E COLOR. SE 
I V> ofrece a casa particular, con 4 años 
de práctica, tiene referencia de casa don-
, de ha trabajado. M. Quintana. Angelea, 
itíy. Teléfono A-«>81. 
858 is e 
VARIOS 






OFREZCO COMO AGENTE VEN-
"dor, para casa de comercio, esta-
i a sueldo o comisión. Dirigirse a 
•x. Reforma, número lu, entre He-
20 e 
C E OFRECE LN 
O torce años, para 





I Sepan ustedes que el FORD que ba me-
' recido el nombre de Fantasma Chiquita 
[ que ganó en las carreras del Oriental 
< Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
, de la Habana y fué piloteado a la vic-
¡ toña por un discípulo, Ilevande como 
i ayudante nn discípulo, todos enseüados 
bajo la dirección dél experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
i HACHO, DI; I v-
iprender el comer-
a. . onuda y a lgún 
todaca, número 2, 
13 e 
•"^ESEA COLOCARSE I X JOVEN, oliaa-
ffeur pam cnsa particular o comer-/>OCINEBO, REPOSTERO, DESEA CA-sa particular o del comercio. I n í o r - ¡ ció. Tiene ' buenas referencia^ Informan 
man: Red «a bo, bodega, es.iulna a San' en "La Hispano Cubana." Teléfono 
Nicolás, leiefono A-SJ10. 
«90 13 o 
QR DESEA COLCCAR I N A MODISTA 
kJ para casa particular, por dfaa o por 
mes. Corta por figurín. Cose de señora 
y de niño. Cose a mano y a .máqu ina . 
Informan: Teniente Rey, 92, bajos, dere-
cha. SHl 13 e 
A-5900. 
13 e 
y ! 13 e 
rTT-i. \ c oi,o( \:<-: >N A I O V E X , P E -
i ) insular, de criada de mano. Co-
¡a , 13 e 
S ^ A S E 5 í O R I T A , DESEA COLOCAB-
I »e romo señorita de comi>añía i> i>:i 
« el «rreglo de habltaelonea. Reparto 
Slumbia, Cafó de Fuentes. Teléfono 





A F0WACA, i-. SE COLOCA I NA SESO-¡ 
A ra . :i casa "¡e matrimonio sin ni- , 
C ,̂ |>:ira criada, también sabe algo de • 
MUIUSL v oecesíta buen sueldo. 
^ 12 e I 
DB BIABO) SE O F R E C E . K ¿ 1 
lagigedo, 14. 
gjü 11 c | 
RJTÓMKATÍOLOC AB UN A MUCHACHA, 
O <e criada <le mano, acoHtumbrada a 
tr«t)»jKr. •••s peninsular y lleva tiempo en 
el juls no se coloca menos de 2") pesos y 
!loii« Inicuas- recomendaciones. Informan: 
Kelns, m. altos: cuarto, número S. Ir cn-
lr«i!a por Hayo. 
m 11 c 
r x M K A COLOCARSE l N A J O \ E N . P E -
¿ 7 ninsular, de manejadora <> de cria-
da ile mano. Informan en Neptuno, nú-
mero aa-C. 
fl&i 11 e 
SE DESEA COLOCAR l " NA MUCHA-cha. de 1G años, de criada de cuartos, 
en casa de moralidad, prefiere en la Ha-
bana, vive eu el Reparto Altyendares. 
Calzada, entre 10 y 12. 
7:'--. 12 e 
SES ORA HONHAUA. n t > E A ENCON-trar una casa particular para coser. 
Informan: calle 20, número 4, Vedado. 
12 e^ 
/^lON M I V 11» ENOS INFORMES Ql 'E 
dar, desea colocarse una Joven, de 
color, fina, para criada de habitaciones. 
Para informes: Bernaza, 54. 
491 10_c_ 
T T E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLf decente, en casa de huéspedes, dor-
mir en su casa. Compostela, 150; habi-
tación, 39. 
j g g 10 o 
DESEA COLOCARSE I N A SEÑORA, para limpiar dos .i tres habitaciones, 
para corta familia, sal^e coser a mano 
y a mftquina. no sabe cortar; tiene re-
ferencias. Aguiar, 42. 
7!''.' 12 o 
SE DESEA COLOCAR CN.A JOVEN. I 'E-DInsular, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sueldo $25 y no admite tar» 
jetas. Corrales, 36 
545 10 c 
UNA JOVEN, DE COLOR, SE COLOCA en casa fina, para cuarto; sabe traba-
jar y es fina. Informan en Apodaca, 17, 
041 11 e 
T I N A SESORA, FRANCESA, DE ME-1 
diana edad, desea colocarse de co- i 
c iñera , cocina a _la francesa, italiana, : 
americana y esparíola, criolla no, no va 
a] Vedado n i al Cerro, pero sí al cam-
po, f-.s repostera. Informan: Tamarindo, 
22. J esús del Monte. 
S'-' 13 e__ | 
TAESEA COLOCARSE I NA M I CHA- i 
JLJ' cha, para cocinera, en cksa familia, 
serla .̂ -abe cumplir con su obUgiición. I n -
í o r m a n : Hotel Camagliev, Paula, núme-
ro oS, altos. 
_ 900 13 e 
liESEA COLOCAR I X A SE<<()K.V 
O peninsular, de cocinera, sal>e cum-
pl i r con su deber, informes: San Mi -
guel, número (51, altos. 
m TW 12 e 
UNA l ' E N I N S l ' L A R , DESEA COLO-enrse de coc-lnera. Lleva tiempo en 
el país, no se coloca menos de $25. I n -
forman : Angeles, 47. 
77i¡ ^ 12 e 1 
r ."'. A • COCINERA, P E N I N S I L A R , D E - ' sea encontrar para una corta familia. I 
Bgido, 79. 
__T^7 12 e I 
DESEA COLOCARSE I NA SESORA, DE mediana edad, de cocinera; con re- ' 
ferencias Informan en la calle de Ma-
loja, número 178. 
'•31 11 e 
T \ E S E A COLOCARSE I N A SESOHA. 
U peninsuUir. de mediana edad, para 
cocinera o criada de mano, para una cor-
ta familia, sabe cumplir con su obliga-
ción, no admite tarjetas y viajes pa-
gos. Paula, número 22. 
812 12 e 
"PRESEA COtOCARSE UN COCINERO, 
JLy español, de mediana edad, ep casa 
o o particular, trabaja a la 
tañóla y francesa. Dan razóu 





XH; 13 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
J L / en casa particular o comercio, co-
noce la cocina en general, tiene referen-
cias. Informan en Tenientú Rey y San 
Ignacio. Teléfono A-lótlS. 
_ US 13 e 
/ lOClNERO ESíl'ASOL, E S SOLO V T I E -
\ j ne referencias. Sabe trabajar y es 
joven; quiere casa particular. Sueldo ¡ 30 
pesos en adelante. Informan en Amistad 
• r.arcelona, bodega. Tel. A-9SG5. 
M7 12 e. 
T \ESEA COLOCARSE UX COCINERO. 
x J español, rejiostero, casa particular o 
establecimiento: es hombre solo. Prefiere 
el campo. Informan en Plaza del Vapor, 
bodega, por Dragones. Tel. A-73CG. 
tU 11 o. 
T^Eí iEA COLOCARSE UX COCINERO 
U rcitostero en general, en casa de 
hnéspodes o almacén. Informan en 8o-
meruelos, número C; habitación, número 
7. Tiene buenaw refereuciaa Teléfono 
A J-.T, Q en. la bodega, Barcelona y Agui-
la. <M 11 o 
O E O F R E C E CX I N T E L I G E N T E COCI-
O ñero, repostero, en general, especial 
en criolla, francesa y española, apto pa-
ra faniillaa delicadas, esmero y llmple/.c, 
español. Avisos al teléfono A-Í874. 
711 11 e. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O E OFRECE US CHAUFFEUR, PARA 
O casa particular, con práctUa en M 
servicio. Diriglrlse por escrito a J . I . , 
DIARIO DE L A MARINA. 
82» 12 e. 
1 r ^ H A F F F E l R , PENINSI LAR, C O N I Ñ Í S 
, chos años de práctica y muy bue-
nas rev'omendaciones, se ofrece a casa 
particular o de comercio. Informan al 
, teléfono A-2tj20. 
I S4.J> 12 e. 
SE A N I N t I A I N ( O A l F F E I R , FRAC-tico en el manejo, para casa narticular 
1 o del comercio, lufor iuun: Kspáda. 261.̂ . 
11 e 
DESEA COLOCARSE CU A l F F E l ' H , ES-ituñol, tres años de oficio, para casa 
particular o de comercio. Da referencias. 
Habana, 200, o Teléfono A-Ü386. 
Olí 11 e 
T E N D E D O R NOVEL EN E L RAMO D E 
i % víveres, solícita empleo, a comisión, 
, en casa serla. Para estn plasa. Dir í janse 
; por correo a Vrancisoo Sanabrla, Com-
¡ póstela, 138, altos. 
I "77 13 o 
| ^ J A D E R A S D E L PAIS. COMPRADOR Y 
! se ofrece. Tiene a la mano contratos Im-
portante* suyos a explotar, eapeclalmen-
i t e en cedro y caoba. Conoce a fondo to-
¡ dos los negocio» modernos, como t a m b i é n 
i de miel , cura y tabaco. Ofertas bajo A. Z. 
, DIAKIO DK LA MARINA. 
S19 12 e. 
T T X A B K S c : . \ FE.MN Sl 'LAK. DE EDAD 
I J media, desea colocarse como cargo de 
confianza, llavera n cosa análoga; aabe 
coser, con Instrucción sufh lente para el 
caso. San Lázaro, 319-B. No recibo tar-
11 e. 
t ¡APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, cou mc-nos traba-
jo que en ningún otro ofic 
MU. K E L L Y le enseña a m 
el mecanismo de los autom 
nos. En poco tiempo uste( 
ner el t í tulo y una buena 
Escuela de MR. K E L L Y ei 
su clase en la República < 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L \ . 





TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR D E L I B R O S : LNO. OUB tiene muchos años de práctica en to-
da clase de negocios, desea encontrar una 
jo varias casas dolido llevar las cuentas. 
' Habla Inglés y tiene buenas referencias. 
¡Dirección: I . Cuervo, Escobar, 119. 
i 977 18_e_ 
TENEDOR D E L I B R O S , I X O L E S Y españel, con 7 años de experiencia. 
'• Puedo dar buenas referencias. Apam-.'lo 
1973. 
\m 14 e 
I ' \ I. COMEIU IO: T E N E D O R D E L B 
I x a . broa, competente. Joven y activo, co-
nociendo mecanografía, KC ofrece parji 
oficina importante o cása de comercio, 
' Tiene buenas referencias. Dirigirse a H. 
I ItataUer. Amistad, número SO, altos. 
' f<í» 14 e 
De interés para el comercio im-
porlador. Español con gran prác-
tica como vendedor, y con gran 
conocimiento del comercio en la 
provincia de Santa Gara, ofrécese 
al comercio importador para ven-
der sus artículos, en los ramos de 
víveres y licores. Trabaja a suelde 
o comisión. Dirigirse a Comisionis-
ta. Apartado 236. Sagua la Grande. 
Director de esta gra 
to m á s conocido en 1 
y tiene todos los di 
expuestos a la vista 
siten y quieran con 
i . el exper-
ica de Cuba. 
; y tí tulos 
itoa nos TÍ-
ms méritos. 
, PROSPECTO ILUSTRADO UBATIS. 
• Cartilla de esamen, 10 oentavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
| Todos los tranvías del Vedado pasan por 
: la puerta de esta gran escuela. 
R E S T A U R A J Í T S 
C V.'.i 4d & 
PARA INOENIO. SE O F R E C E VN PllN-tista, con practica. Dirigirse a Je-
sús del Monte, número 313. 
S3tí 12 e. 
Y F O N D A S 
PRADO. 123, ENTRE DRAOONKfl Y Monte. Se admiten abonados a un tie-
so diario cada uno por casa y comida; 
además hay habitaciones con balcón al 
Panine de la India. 
708 11 e. 
BI • 
n m • 
• 
crir 
A L Q U I L E R E S 
HABANA Se alquila para establecimiento, casa 
maasmmmmKmmmmmwaam I en Neptuno, de altos y bajos, entre 
O E ALOCU A E L P i so ALTO DE oi>ra-! Induítria y Amistad. Sitio comercial 
VJ pn, OA ron flete departamentos para ..e/1 i _ j r» • o > r 
oficinas, infocman en el mismo. Telé- Joü metros de superticie. Para infor-
mes: G. Alvarcz. Galiano, 82. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
fono A-7a»l. 
M 14 e 
PUZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 36. Con el nuevo arre-
glo hecho, tiene más de mil 
metros de superficie. Cinco 
cuartos para la dependencia. 
Informes en los altos. 
832 Vi e. 
BUEN NEGOCIO 
para el aae quiera establecerse. Se cede • 
mi magnifico local de esquina, en 1.A- , 
gunus, S, esquina a San Nicohls, ya pre- i 
parado con armatostes, lo mismo sirve | 
para una pequefla bodega como para ' 
puesto de frutas o cualquiera otra Indus-
tria. Informan en ol mlHino, de 8 a 11 
y de - a i. Cuatro años de contrata. 
740-47 13 e 
17 e 
• ALQCII.A LA CASA D E ALTOS Y 
A los almacenistas: Se alquila, en h 
Plaza de San Francisco, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informe:: G. Alvarez, Galiano, 82. 
12 e. 
C E A L t i U L A X LOS E S l ' L E N DIDOS V 
KJ muy frescos altos de DusagUo, núme-
ro 72, eiure Franco y Wubiranu, acabados 
de v.'üust7ulr. Constan de sala, saleta, g 
bínete, seis cuartos, coclnn, un gran 
comedor, dos cuartos de bailo y terraza 
al fondo, precio $110. La llave e infor-
:iu i éo los bajos. i 
_ 078 10 o _ 
C E AL«U ILA I N LOCAL ((l E MIDE 
O 500 varas, acabado de construir, gru-
ido pura estableclniíciito y situado en Han 
Rafael, número 134, entre t icrvajlo y De-
laacoain. Informan en & y 25. Teléfono 
b'.jñW y W-1M1, 
558 14 c 
7 M>MERt 1AN T K S : AL.M At E N - D E t'») M-
\ J to, grande, acabado de construir, se 
alquila todo o liarle de i L Se admiten 
taniliién mercancías en depósito fijando 
un tipo módico. Informan: Ayeateráu y 
Doniíiiguc/. Almacén do Forraje. Tolvfu-
B0 A 4-JOl. 
754 g e 
C E A L O C U A EN LA MAN/A NA DE 
k j Lqs, Oficios, .!.">, un hermoso 1" ;U, 
propio para establecimiento, por ser es-
quina y dar a tres calles, en la barbe-
ría al lado la 'llave. InfonuarAn: I ' ra-
do, J l , altos. 
780 18 e 
Q • A H H ' I L A N LOH ALTOS BU MAX 
i ) Kianclsco, 17, en loa bajos Informa-
rún, 201 11 e 
A L COMERCIO 
l ' róximo a desocuparse se admiten propo-
slclonen por los bajos de Neptuno, nú-
mero 00, t n Relua, 72; de 2 a 0. 
:)"'x\i - ia a 
T OCAL, PARA T R E X D E COCHBt), CA-
AJ rros, dopósito de materiales, etc., etc.. 
w5o metros cubiertos, gran patio, caba-
llerizas, pisos cemento, agua de Vento, 
lúa eléctrica y teléfono. Todo fSO. Bxtene-
ria La Rlqueüa, Calzada Ayesterán. 
43 12 e 
VEDADO 
M i r A i í X I F I C O C H A L E T E X E L VEDA-
I XTX do, calle P, esquina a 15, de dos pt-
| sus y sútano, con liermoaos Jardines, gu-
I raje y toda clase de comodidades. La 
I llave al lado, iior V. Informan: San 
Juan de Dios, 3, altos. Teléfono A-2204. 
I !)71 14 e 
LUZ, 19, BAJOS 
•quiln en ^75. se compone de sala, sa-
ct>medor y cinco cuartos. Las llaves 
o» alt.*. Má» nformes: D. Polhamus. 




b » u4*111^ ,-0 MKJOR DE LA CA-
•füoí-, ,:' '•',;';r"- -,v'. a niatrimonl.. o 
4, j ar^8Petable. Informes en la misma, • 
- ¿ l í l l :;d. n j 
EI't«H?N.,.TO ¿.OC U ' n E I A FERRE- ¡ 
Mar, Tigres," so cede por tras- I 
Tfif,'^ a .otro 'uAs amplio. Villegas, «1 
"jriono A-o304. 




U N G R A N LOCAL EN 
0 B R A P I A , 16. 
T E L E F O N O S - / A-5268 
\ A.2260 
C E AHJCILA, NKCTl NO, 340, A DOg 
O cuadras de la l'nlver.sidad, se alquila l 
esta casa, do moderna construcción, con I 
zaguán, sala, saleta, cuatro cuartos con! 
lavabo de agua corriente, servicios sa-
nitarios, cocina de gas y baño paral 
criados. Gran patio. Informes en la Ofi-
cina del Hotel Inglaterra, de 9 a 12 a. m. I 
y de 7 a 10 p. m. 
TK; 12 e 
CADADA DE X AlíRICAR, SE A L I ! 
quilan preciosos altos, seis Rabitaciu- ¡ 
nes. sala, comedor y dobles servicios y \ 
cocina de gus. Compostela, 171. Se presta 
para dos familias si se quiere. 
733 14 c 
Se cede el contrato de un es-
pléndido local en la parte 
más comercial de la Habana. 
Informes: Aguiar, 134. 
"¡IfONTE, 272-A, 8E AHJCILA, SALA, 
ITA saleta, cinco cuartos, .'lo metros, p i -
sos finos. Informan: Francisco «ielglie. 
Cerro üOU. Teléfono A-4't)C7. 
Se alquilan lujosos y amplios pisos 
en la casa, acabada de construir, en 
la chille Neptuno, número 164, entre 
Escobar y Gervasio. Los hay de pri-
mera y segunda planta alia, con esca-
leras cómodas y clara', terraza a la 
calle, sala, recibidor, tres cuartos dt. 
familia, comedor, cocina, cuarto d« 
criados y baños para familia y cria-
dos. Informan en la misma. 
M 12 e 
Vedado: Se alquila la planta ba-
ja de la casa calle 4, entre 19 y 
21, compuesto de jardín, portal, 
vestíbulo, sala, recibidor, cinco 
cuartos, cuarto de baño completo, 
comedor, toda de galería de cris-
tales, cocina, agua fría y caliente, 
cuarto para criada con su servicio, 
garaje, informes en los altos. 
L>ARA ENT A i l L E C l.M lEN TO SK A L -
X quila un módico precio una buena es-
quina, en Santos Suárez, c^lle do Flores 
y Zapote, de motlerua construcción y a 
una cuadra del parque de Jesús del 
Monte. Informan en I'rínulpe Alfonso, 
503, altos. Telefono A-3837. 
37ü U o 
Víbora, después del Paradero. Próxi-
ma a desocuparse, se alquila la espa-
ciosa casa calle de B, Lagucruela, 20, 
compuesta de jardín, portal, sala, re-
cibidor, terraza, salón de comer, cinco 
cuartos, patio y traspatio con fruta-
les. Informes en la misma y por el te-
léfono 1-1539. 
11 e 
T T X HERMOSO HALON CERRADO, con 
\ J persianas. Interior, $25; una cocina, 
S25; un cuarto oscuro, $12. Aguiar, 72, 
altos. ' 
1151 I i e i 
N CASA C A R T I C C LA R, SE A H J C I -
la a caballero solo, una liabitación 
con muebles y lúa, en módico precio. Em-
pedrado, 57, altos. 
IMll 1̂  c _ 
PARA OFICINA O COSA AXAEOGA. SB alquila una hermosa sala con entra-
da independiente, en San Ignacio, 118, 
bajos. El tranvía en la esquina. 
Q E A L U C I L A C NA HOXITA CASA nue-
O va, curca de la Iglesia de Jesús del 
Monte, calle San-José; tiene sala, saleta, 
V cuartos. Precio $10. Informes al Telófo-
no I- l tca 
•115 11 e 
SE A L U C I L A OARAJE, ! A R T I ( l LAR, propio para Ford o máquina chica, 
situado cerca de Cueto y Luyanó. Infor-
man en la bodega de lá misma esquina. 
Precio $10. 
080 11 e 
14 e 
C 4. 
^ Departamento de Abonos 
r J ¡ * Ce«fro de Dependientes 
Sí1**»» de8 íieP08itantes fianzas para al-
/Jí'l0*© y c í ^ f i ! po« Procedimiento 
' V « 11 a m v H ra,do ^ Trocadero; 
íNF A^TA \—r . . . . . . -
M 11 e 
Q E A L U I I L A X LOS (iRANDES LOCA-
| J les de Figuras, número 3, entre Cam-
panario y Lealtad, acabados de construir, 
propios para almacenes u otras indus-
trias. Informan en el mlamo edificio de 
7 a 11 a. m. y de 1 a o p. m. 
077 J5 e 
SE ALQUILA 
Para establecimiento, la preciosa esqui-
na de Aguacate y Tejadillo. Nueva fabri-
cación. La llave, bodega. Informes: la-
dustrla, 47. 
Clll 11 e ^ 
O E A L U V I L A CN PISO PRINt iCAI- , EN 
O San Rafael, número 134, compuesto ^de 
comedor, cuarto de criado con sus- »eJv'" 
dos y un gran cuarto de baño. Infur-
man en 25 y 8. Telefono F-2114. 
530 M « . 
t^LCAK. ALTOS DE 
pitndlda y ventilada 
cielo raso, se alqul-
, comedor, enarto de 
y cocina de gas. to-
552» y vista al Ve-
latnmonio sin niflos. 
o, se exigen buenas 
»n en eHa ^ sl 
a » P- m. 
15 e 
• t A MI L I A DE CiCS-
tó? ^ Praq© 4 rn ,'r*<'tc'8a fasa si-
wior. comedor' n,I1,,e»ta de sala, re-
en Bafu í «T1*»^ ^bltaciones. 
[ J c e ^ , 13 e. 
^ ¿ U K , evialna con ^ " « l u l l a un 
• to j -"*^ i miento de vÍT»>r08 enseres 
*rlo dj*/^ ahrlr, pnra m á s c.or"p,eto8 y 
" S L ^ " ^ * . * * 11 Iíun*n' " ü w e r o ' ^ u e n ^ 
16 e 
A L COMERCIO 
Teniendo necesidad de más local pa-
ra ia ampliación de los negocios del 
almacén de Joyería y Relojes L A ES-
F E R A , se traslada ésto a la calle de 
Dragones número 12, esquina a la de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
por el local que ocupa actualmente, 
propio para establecimiento en Ha-
bana numero 99. 
415 19 e. 
Lujoso local para establecimiento se 
alquila en la calle Neptuno, 164, en-
tre Escobar y Gervasio, en casa pró-
xima a terminarse. Mide 11.50 me-
tros de frente por 32 metros de fon-
de. Informan en la misma. 
331 12 e 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Nóm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
edificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL V A L L E 
PRADO. 118. ALTOS. 
Q E ALUL1LAN DOS i ' l S ü S ALTOS Y 
uno bajo, en la calle 2/, entre D y E , 
próximos a terminarse. Los ultus tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto du baño moder-
no con agua callente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una liabitacidn me-
nos. Precio: los altos. $S5. Los bajos, 
¡1)75. Infurinan: Alberto García Tuñón. Te-
Kíunos A-2t-50 y Jkl-ILM. 
^r-^l 15 e. 
C ' E A LíJ 11 LA CN I'ISO A L T O E N L A 
KJ calle ¡r"1, entre B y C, tiene sala, co-
np l.ir, euatro cuarto», cuarto de criailos, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos, l 'recio: $75. Informan: Alberto Ga»-
cía Tuflón. Telí-fonos a A-2S50 y M- l l . ' i l . 
7:50 15 a. 
CJA-N MAKIANÜ 
abiiilla esta 
tal, augiián. sala, 
Jos y do* altos, 
cuarto de baños, 
mitorios, patio ; 
servicios de criaf}« 





y cuarto y 
l'reclo |110. 
I'ara informes y llave en la esi|tilna " V i -
lla Cuco," San Mariano y San Lázaro. 
307 14 e 
EN LA.MI'AIIILLA, VXi ALTOS, E S -quina a Vlllegim, «asa de toda mo-
ralidad, «e alfiuila una hab i t a t ión . en 
S12..K). se <la comida en $25 mcnsualps y 
se acepta el pago por quincenas; en la 
minma liay otra habitación, próxima a 
desocuparse, en Igual precio. 
| Ñ i7 e ^ 
E A H J C n . AN ESPLENDIDAS Ti A151-
taclones, con y sin muebles. Neptuno, 
115, altos. 
i):-! i . 
( J E Al,OLILAN' DOS IIAIUTACI' NES 
kJ en ¡Jllú, con cielo ranu. muy frescas, 
independientes, en casa particular; no 
hav niños. Kn Uefuglo, nflmero 10, se-
gundo piso. Izquierda, al lado Ue l 'rado. 
! i l l -0 -
C1A8A D E H U E S P E D S i H I A H K I T / . IN-/ lustrla. 124. esquina a San Kafael. 
í Hermosas y ventiladas liahltacionea. Mag-
nífico comedor, con Jardín y terraza. Se 
r.dmiten abonados a la mesa. Usplúndl 
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
172 I f. 
| 5 5 CASA I ' A K T I C C L A K V DONDE NO 
X J hay otros huespedes, se alquila una 
habitación alta, amueblada, es fresca y 
ventilada, con luz eléctrica, con o sin co-
midas, a señorc de mediana edad, que 
traiga referencias. T c j í ^ i l o . 6, altos, es-
quina a Cuba. 
HOTEL LOÜVRE 
i San Rafael y Consulado. Después do 
I grandes reíoimaa oste acreditado hotel 
I nfreca espléndidos departamentos con ba-
• Ho, para familias estables; precios da 
C E A l . O C I L A CNA HAIOTACION A 
KJ señora sola, de moralidad. Han Ra-
fael, 120%, bajos, casa particular, no 
hay papel. 
.sóO M e 
\ E K E S C A Y l.>-
iti Interior, sin mue-
idamente limpia, con 
verano. Teléfono A-45dtí. 
567 U e 
¿JE A L O L I L A t 
KJ pléndlda hablUi 
bles, en casa esiu 
uu gran cuarto ile 
dancla. a matrlmo 
reconocida morall) 
número 10, altot. 
a n 
Habitaciones amplias, elegantes, lujo-
samente amueblada.i, con todo nuevo, 
para personas de gusto, baños moder-
nos, teléfono, lavabdos de agua co-
rriente. Reina, 77 y 79, altor. 
18 o. 
13 e 
SJC ALQUILAN LOS BAJOS DE LA M o -derna cnsn ('alzada de Jesús del Mon-
te. 32S con sala, saleta.' comedor, cuatro 
cuartos, cuarto (lo criados, dos patios y 
demás comodidades. Informan: Jí, 188, 
Vedado. Teléfono r-1072. 
13 e 
C E ALQUILA I N DEPARTAMENTO 
KJ cou dos salones, servicio sanitario, co-
cina, balcón corrido, cielo raso y lúa 
eléctrica. Salud. Iü5. 
Ü27 13 e. 
CERRO 
Q E A L O C I L A CN I'IHO BAJO E N L A 
O calle 27 entre A y Paseo, acabado de 
fabricar. Tiene portal, aala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, cuarto ile ba-
ño moderno, con agua callente, l ' reclo: 
|75 y garaje ^10. Se alquila con o sin ga-
raje. Informa: señor Alberto García Tu-
ñón. TWéíouo A-2850 y M-115M. 
nO 13 e. 
— a r o — i n • • • a j a a — ^ a — a a m 
O E ALQUILA I N LOCAL I'KOI'IO PA-
K5 ra barber ía , carnicería o lechería. I n -
f i r m a n : Avesterán y Domíngnea. Alma-
cén de Forraje. Teléfono A-4ÍHJL 
75,'! ' 12 e 
SE A L Q L I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Tul ipán. 4-1. La llave e infor-
mes en el cafe de la esquina de Ayes-
terán. 
16 e 
Se a l q u i l a la muy espaciosa casa 
de Cerro, 620. informan en Mura-
lla. 28 y 30. Tel. A-2970 
O F I C I O S . 17. «E A L Q U I L A UN D E -
parlamento, con vista a la calle y 
uno pequeño para un hombre solo, eu 
la minina se vende un reloj, una nevera 
pequeña de serpentina, no confundirse, 17. 
esquina Sol. 
VM 12 • 
C E AIAH «I A LNA HEUMOSA 11ABI-
KJ ta-jion, (on bab ón a la (alie, a caba-
lleros o mairi nio .har* de ser de es-
tricta moralidad; se piden y dan refe-
rencias. Inquisidor, 44, altos. 
7B7 12 e 
HOTEL PALACIO C0V 0N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien ai 
bladas. todas con balcón a la calle, 
eléctrica y timbres, bafios de agua 
líente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, 540. Por día, $1.50. Co-
luidas, $1 diario. Prado, 61. 




E L ORIENTE 
/ > C B A , 71-
se alquil 
j ventilados d 
elevador. In 
i Gómea Mení 
798 
E S O l i N A A MI R A L L A , 
ms amplios y 
18 e 
4d. 9 
C E A L O C I L A LA MODERNA CASA COX 
k j altos, de Paseo, entre 17 y IK, en Ve-
dado. Informan en Reina, 115, Tel. A-530(5. 
• 13 e. 
I~VV AI.MENOAKES, 10, E N T R E PRl'-j mern y Ternera, por precio sumamen-
te módico, t>e alquila moderno chalet com-
puesto ile sala, gabinete, hall, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño con acrua callen-
EN T I LIPAN Aye-terün. P 
cal de 300 metí 
ra Industria o < 
f i l i a l calle, don 
44, C AHI ESQUINA A 
alquila un hermoso lo-
i cuadrados, propio pa-
nercio, e»tÁ en la pr ln-
empleza el nuevo re-
/^lON VISTA A L P. 
V> sa do huéspedes, , 
quina a Trocadero, •< 
uidas habitaciones a 










motM o iforman en la misma. 
14 e 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
T E S I S D E L MONTE: SE A L t i L I L A N 
W los altos de la casa calle Tamarindo, 
número 70. Sala, saleta y cuatro habi-
taciones, precio módico. Llave e informes 
en los bajos. 
848 15 e 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUIL parto el 1 
rama entre J 
drauo, compu 
ne.s, hall, coi 




INA (ASA EN EL UE-
ieu i tet iro, calle de Pano-
enlda de Columbla y Me-
Kta de saín, tres babitacio-
na. cuarto de criado, ba-
lón eléctrica. Alquiler $SÚ 
puede ver a todas horas. 
t. 
12 e 
T N LA N I E V A CASA DE H C E S I ' E D E S , 
Aguiar. 47, hay dos modernas habi-
taciones altus, amueblada*, con aptm 
corriente y tuda aaistencla. Bsmcruda 
limpieza y completo orden y moralidad. 
801 12 e 
Casa para í 
clones con te 




CASA DEC E N T E . 
de A. VILLANUEVA 
SAN LAZARO Y BELASCOAIX 
das las habitaciones con baño priva-
, agua callente, teléfono y elevador, día 
zlo 31 e 





• A R T U l LAR, 
hay inquilinos, se alqui la! ¡ m l n s f r í a 1 fifí ocn a Rnrrplnna con o sin muebles, bien i n u U S i f i a , I O U , esq. a AJ.Í. c . u u a 
i i «i i • i > «i i •' i ; v.ui» v oaii i i i u^i>sw. u«v. m \ - • - - * r r w 
"¡ftoiroa a M L \ e Z T ™ : primar Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 





l;i calle y habltaclo-
75, f 1.00 y SI.5» y 
HOTEL ROMA 
Teléf. A - 6 S Í 8 . 
C 121 
nabacoa. Aguiar, 38; de 11 a 
2 a 4. 
( ••ALZADA DE LCVANO, 86, U Campo Alegre. Se alquila o 
E M K E -
» de Gua-
13 y de 
IN TA 
se ven U 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
O E ALQUILA I N I 
O ra negocio u ofic 
Aguila. Ü«"., casi esqi 
formes en el mismo. 
O E ALQUILAN VARIAS CASAS. ACA-! nía y para tratar con el licenciad 
O badas de construir, en Infanta, entre Escobar, en su bufete. Emped 
Rnn Rafael y San Miguel. Informan en altos, de & a 11 y de 2 a 5. 




C O I . E D A D , 3a-C. SK A L O C I L A CNA 
O hermosa habitación. ;• üia t r imunio so-
lo, único Inquilino, precio $10. luz eléc-
trica. 
1̂  e 
Aguila, 113, esquina a San Rafaeí. 
Casa para familias. Una espléndida 
habitación con balcón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
vicio esmerado. 
3T9 14 e. I 
$2.00. comida plan europí 
Hay camarera jr muy buei 
los señores huespedes. CUJ 
4, osqulna a Aguiar. I l o t 
&42 12 e. 
•PVEI'ART.VMENTO SALA. 
U 4S, altos. Primer piso, i 
muy fresca, mucha clarldai 






Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y dem'is servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corrleute. Su uropic-
Urio, Joaquín Socarra*, ofrece a la» fe-
i módico y cOmo< 
fono: A-026S. H< 





TDKADO. S ¥ 5, MAf.NIFICAS H A D I T A -
JL clones amuebladas, todas cou balcón 
o ventanas, lavabos de agua corriente, 
baños y salas en todos loa pisos, ele-
vador y otras comodidades. 
GRAN \IA. PRADO, 64. 1 16n, casa huéspcdps. se 
bitaciones amplia* y »redcas 
Especialidad en comida. Te 




EX SALCD, 5. A L T O S , S E A L Q U I L A una espléndida sala, con tres balco-nes a la calle, propia para oficinas o 
alguna sociedad. E n la misma se alqui-
lan habitaciones de 20 pesos en adelanta. 
Enero 11 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precia: 3 
A T R A V E S DE LA VIDA 
C U R I O S I D A D 
Hace unos cuantos días fui con 
unas señoras a un cinematógrafo ti-
tulado "Maxim" que está en el Paseo 
infligían a los prisioneros, a las infe-
lices mujeres y a los pobres y desva- i 
lidos niños y ancianos y me explico 
de Martí. Nunca había estado allí y que tuviera deseos de marcharse por-
me sedujo el anuncio de que iba a que no es grato ver a los seres que 
exhibirse la película "Mis cuatro años amamos portarse de manera que sea 
en Alemania" adaptada al libro del censurable. 
Embajador americano mister James W.' Pues ayer, discurriendo por la ca-
Gerard. que escribió con motivo de lie Prado en un automóvil de alquiler 
su -:tancia en Berlín desde 1913 er j que iba "desbocado" por más que el 
qu fué nombrado para aquel alto i chauffeur me decía que aquello era 
cargo. E l libro es interesantísimo y tan | una marcha regular, pude ver que en 
popular que raras son las personas que j letras gordas se anunciaba para el sá-
no lo han leído. Se ha hecho, por un | bado 11 "Mis cuatro años en Alema-
señor Godoy, "ex-decano del cuerpo 
diplomático en Cuba", según reza ba 
jo su nombre, una traducciói? al es-
pañol, que es un atentado al caste-
llano y una calumnia al inglés, puesto 
que en muchos períodos se ha tergi 
versado la idea del autor. Así y todo 
el libro es de gran atractivo y ya lo 
dije cuando me ocupé de él al apare-
cer en la Habana, vertido a nuestro 
idioma en la forma arábiga que he se-
ñalado. 
Pues como iba diciendo me intere-
só mucho ver en movimiento aquello 
que tan gráfica, sencilla y elocuente-
mente escribió el embajador Gerard e 
invité a dos señoras amigas mías a ver 
la película. 
No estuve muy acertado porque una 
de las damas es austríaca y debió sa-
berle aquello que veía a "chicharrón 
de sebo" y la otra, que es española, 
se horrorizó de tal manera al contem-
plar los atropellos que hicieron con 
los belgas, sobre todo con las mujeres, 
que nos forzó a abandonar la función 
a la mitad del espectáculo, con gran 
sentimiento mío que estaba interesado 
vivamente, y con no poca satisfacción 
de la austríaca que sin duda alguna 
tragaba saliva para soportar la sitúa-
ciión porque aunque la distinguida se-
ñora no era la autora material ¿t 
aquellas atrocidades, se sentía con la 
responsabilidad moral que emana de 
la solidaridad que da la patria entre 
todos sus hijos. Es decir "que debe 
dar" porque siempre resulta que nadie 
nia". y he pensado que podía recomen-
dar a los lectores ese espectáculo que 
a mi me interesó, no por los horrores 
sino por la parte que se refiere a los 
hábitos del ex-emperador Guillermo, 
las costumbres sociales de la Corte y ¡ 
las actuaciones del embajador Gerard, j 
que están fielmente traducidas en el 
movimiento y la vida del cinematógra-
fo. Hay hasta un detalle que yo ig-
noraba y que resulta de interés para 
ciertas aficiones. Parece ser que ei 
Kaiser, como la generalidad de los ale-
manes, tenía gran afición por los pe-
rros y que así como Bismark iba 
siempre acompañado por dos inmen-
sos dogos de Ulm, el emperador gus-
taba de una clase de perros que en 
Francia llaman "barret" y en Alema 
nia "dachshunds", y son de pequeña 
alzada, con las patas cortas y torci-
das, las orejas pendientes, el rabo 
largo y el cuerpo también despropor-
cionadamente extendido desde las pa-í 
tas delanteras a las traseras. Pues bien, j 
en una visita que hace el embajador 
al Kaiser, se ven dos o tres perros 
de esta clase subidos en los sillones 
de la estancia y en la misma mesa del, 
emperador donde están documentos] 
que son objeto de atención. 
Todo ello es en extremo curioso y 
si el lector no quiere gastarse ocho 
duros en la ópera, puede por dos o 
tres pesetas hablar de ciertas interioi-
ridades de Alemania como si las hu-
biera vivido. 
Pero si prefiere ver " E l misterio de 
J I M E N E Z - R O J O & P A D R O 
HABANA NEW YORK-LONDRES 
Equipos completos para Ingenios, Ferrocarriles e In-
dustrias, Railes nuevos y usados y Maquinaria en 
General. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E 
B L A I R , C A M P B E L L i M C . L E A N L T D . 
G L A S G O W , E S C O C I A 
Fabricantes de maquinaria azucarera: Ingenios completos. Cen-
trífugas WESTON, Trapiches, Tachos, Defecadoras, Cristaliza-
doras, Cuádruple efectos. Condensadores, Bombas, Válvulas, 
Tanques, etc., etc. 
Desean a Clientes y Amigos un P r ú s p e r o Alio Noevo 
Teléfono A-7132. - O'Reilly 5. Hab&na 
CERREMOS 
C A M I N O A 
es copartícipe de la derrota y que el. los hombres de la máscara roja" u otra 
que pierde no tiene amigos ni com- película tan espeluznante como ino-
pañeros, aun entre aquellos que fue-1 cente, no siga mi consejo y sí el de 
sus "kamaradas" y sus cómplices.1 Sardanapalo, estimable emperador si-
iro es el caso que hasta la seño-1 barita y asirlo que puso a la puerta 
ra austríaca que presenciaba la pe-! de su palacio un letrero que así reza-
lícula, a pesar de su parcialidad na-'ba: "Pasajero, come, bebe, diviértc-
ciona) debió conmoverse con el espec- te; lo demás es mentira." 
táculo de aquellos sufrimientos que 
No deje que su enfermedad»^ 
adelante. Deténgala. ¿ T 
su curso con una barrera i £ ? 
queable,-con las PtídorasfiZ" 
das del Dr. W ü l i a m s . ^ T " 
queciendo y purificando su a»! 
gre le infundirán enerva vial 
, potente para anostrarimpoJJ* 
peligros que sin cesar anx 
su salud. <Qué espera) JJT 
dude más. Pare d avance i -
su enfermedad. Dígase: iBas, 
ya! Por aquí no pasarán Us^j. 
lendas que mi sangre Bnpurji. 
vita, pues hoy empezaré a re 
generarla con las 
P i l d o r a s Rosadas del 
D r . W i U i a n w 
el tónico reconstituyente sin rivaL 
Se Je mandará pratis tm rallo, 
so librito—"Eufermedadea da 
la Sangre"—si lo pide 4 ¿r 
"VViliiaiM Mooicine Ce, Dent̂  
N. Schenecudy, N. Y.. E.U.X 
V I D A O B R E R A 
C O M E R C I A N T E S ! ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota. 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. . 
Por $5.00 le mandamos un millar de 2V2X8", impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos pa'a helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 petos millar. Almanaques y carteles. 
Precios baratos. Pidan muestras y catálogos. 
CESABEO GONZALEZ, AGUIAK, 126.—TEL. A-7982.—HABANA. 
10d.-5 * . 
2 7 . 2 3 6 
Premiado en 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
Vendido en 
" L A G O L O M N A T A " 
OBISPO frente al Parque de Albear 
F E R N A N D O V I L L A V E R D E 048 11 e 
GREMIO UNIDO D E OBREROS DF 
LOS F E R R O C A R R I L E S CONTRO-
LADOS 
Están convocados para una Junta 
Magna que tendrá efecto pn la socie-
dad del "Pilar," hoy día 10 a las 7.30 
p m-, donde se dará a conocer el re-
sultado de la entrevista con el señor 
Administrador do la Comisión nom-
brada^ al efecto, para cu.nplimentar 
con dicho Administrador según el tex-
to de una carta recibida ayer día b 
a las 5.3° p. m., carta enviada por el 
señor Administrador Georgc A. Mor-
son a dicho Gremio. 
LOS TORCEDORES DE GUANTANA. 
MO Y SU NUEVA DIRECTIVA 
He aquí la nueva directiva quu 
'ige los destinos de la Socitfaad de 
torcedores de Guantánamo. 
Presidente: Serafín Vicent y Bell. 
Vicepresidente: Víctor García. 
Tesorero: Vicente Hj',hevarría. 
Vicetesorero: José de la Luz Var-
gas. 
Secretario: Juan Braceo-
Vicesecretario: Severo Duverger. 
Vocales: Rafael Cisneros, Antonio 
Valiente, Luciano Savfin, Francisco 
Estrada, Eulogio Pisseaux, Luis Me-
dina. 
Delegados ¡a la Eedieración Pro-





I DECAIDO i I i 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
1 
É 
% CORDIAL de CEREBRINAULRICI 
^ 5 el organismo se verá libre de acrotamiVnfn AMSl\¡{»¿\ V V 
I 
E L GREMIO DE CALDEREROS D I 
HIERRO 
Ha tomado posesión de sus cargo< 
la nueva Directiva. He aquí los nom-
bres de los miembros que regirán sus 
destinos en 1919. 
Presidente: Lucas M. Ros R. 
Vicepresidente: Luis Acosta E . 
Secretario: Antonio Rivera E . 
Vicesecretario: Salustiano Rodrí-
guez E . 
Tesorero: Miguel Angel Díaz E . 
Vicetesorero: Juan de la Mora E . 
Vocales: Isidoro Flores E . ; E-irique 
Sánchez R; Juan Ramírez R; Eduar-
do Tomás E ; Rufino Rodríguez Rj 
Santos Pérez R; R- López Bueno R; 
Enrique Merino R; José «an Martín 
R; Víctor Fernández E ; Ignacio Se-
gundo E ; Hortensio Izquierdo E . 
Vocales suplentes- PeT.ito Medina 
B; Enrique Zorzano E ; Facundo Gon-
zález E ; Rogelio Muñoz E ; Cipriano 
Iglesias E ; Eusebio Quintero E . 
Celestino AIVAREZ. 
    got e to, debi idad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
Para el monumento... 
( V I E N E D E LA PRIMERA PLANA) 
Señor Federico Nogueira 
y üdaeta id- . . . . . 25.00 
Señor Doctor Porfirio Díaz 
de Tuesta, id. . . . 25.C0 
Señor Ramón Estalella id 25.00 
Señor Carlos Martí Id. . , 25,60 
Señor doctor D. Florestár. 
Aguilar, id 23.OÜ 
Señor Juan Miguel Herre-
ra Sotolongo id. . . . 25.00 
Señor César Carvajal, Id IV0.Q0 
Señor Eladio Muñíz id. 100.00 
Señor Crescendo Sacerio 
Málaga :»5.oy 
Señor doctr Emilio Muñoz 
Desloge, Málaga . . . . 20.00 
Señor doctor Francisco 
Morel RIvero, Málaga . 10.00 
Señor doctor Antonio Ecr-
nal Raquera, id. . . . . 10.00 
Señor doctor F, Naranjo, 
*d- • • 10.00 
Señor Ignacio Sell y Me-
Jias, id. 20.00 
Señor Luis A. del Sol~r 
y Sandford, Id. . . . . 10.00 
Señor Angel López Cisno-
ros id- 10.0(» 
Señor Ramón Benítez v 
Benítez id. . . . . . . . 10.00 
Señor Salvador Ramos id. 10.00 
Señor Pablo Fontanillae 
y Escardó, id 5.00 
Señor Manuel Fernández 
Sarrasí, Alicante . . . . 50.00 
Señor Alfonso Fernández 
Sarrasí, id 50.00 
Señor Emilio Rica, id- . . 5.00 
Señor Baltasar Marqués 
Palma de Mallorca 
Señor Juan Iruretago'ye-
na, Gijón 25, 
Soñor José Carballal, id 25 
Señor Vicente Sánchez Id. 25, 
Señor Manuel Arias, A l -
mería . . . . . . . . . 25, 
Señor Juan Abelend, id. . 15, 
Señor José Valdés Fauli. 
Madrid 25, 
SeiSor Eligió Ros y Po-
chet, id. . . . . . . . 50, 
Señor doctor Cástor Villa-
suso, id. . . . ^ . . . 25, 
Señora Emilia Rodríguez. 
viuda de Freyre, id. . 25, 
Señorita María A riza, id* . 5, 
Señorita María Isabel Ló-
pez de Mendoza, id. . . 5.00 
Señoy Alfredo López T r i -
go, Valencia 5, 
Señor Alfredo Morales, id. P 
Señor Genaro Prendes 
González, Gijón . . . 25 
Señor Alfredo González, íd 15 
í-eñor Anselmo González, 
id. 10.00 
«nr»-!——— 
Señor Luis Cao, id 
Señor Ramón Portuón'ló, 
Madrid . . . . . . 
Señor Alberto' de Alma-
gro, San Sebastián 
Señor Santos González 
Salgado, Sevilla 
Sf»ñor Justo Lambeaj id 
Señor José Antonio Ral 
mos, Vigo . . . . . . v . 
Señor Luis Duany, Vigo*. * 
Señor GuiDermo Camno-
Hermoso Madrid 
Señor Pastor Argudín y 
Pedroso, Toledo . . . . . 
















Caja de Ahorros 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l BancesyCii 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
CONCURSO DE COUPLETS 
REGALO DE $50,00 
Al couplet de cuatro cuartetas adaptables a 
la medida de la siguiente letra: 
CONDICIONES DEL 
COUPLET. 
l . - H a de se r ID-
tencloDado, de 
a m b i e n t e po-
pa a r a bases 
de r e c l a m o s 
de! V e r m o n t b 
" M a g n o . " 
Vermouth "Magno" es el licor 
que a tod* vermouth supera, 
en culldad. en sabor 
en aroma y como quiera. 
Quien vermouth llegue a Probar 
de "Magno" alguna coplta 
tan sabroso lo ha de hallar 
que es seguro que repica 
A este vermouth superior 
que importa Pedro Morera 
le llaman "Ehoperador" 
porque "Magno slempro impera. 
81 me llegan a invitar 
de Vermouth a una coplta, 
861o "Magno" he de tornan 
y et seguro que repita. 
2.lDSinaarsaei 
l o r á m b a r efe-
r o qne lo dfl-




Los trabajos para este concurso deben diri-
girse a la revista "Espectáculos" Aguila 99, 
bajos, cuya redacción descernirá el premio ei 
día 25 del actual. 
Este concurso se cierra el día 23 de Enero. 
C 325 alt 
4dS 
CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y GASTADO. A G U A . AViNER/VL DE M A D R U G A 
EMBOTELLAD A AL PIE DEL rtflNANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 29. 
TELEFONO A. 6983. 
Apénelo "YAMATIVn "—A-^tt» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f * T r o p 
